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L eaving  
C ha lfan t 
H all, 
s tu d e n ts  
h e a d  to w a rd  
th e ir p o s t­
chapel 
classes. 
M an y
ta len ted  an d
in te restin g  
sp eak ers  
sp o k e  th is 
y ea r  in  the 
b iw eek ly  
serv ices.
t i t l e  p a g e
C ro ssin g  th e  
E sp lan ad e , 
s tu d e n ts  
w a lk  a ro u n d  
the
co n stru c tio n
area
su r ro u n d in g  
th e  M ilby 
C lock.'l ow er. 
'1 he tow er 
w as 
ren o v a ted  
th is year; 
b re  k w as p u t 
u p  a ro u n d  
the o rig ina l 
tow er, and  a 
roof an d  
w ea th er Vale
V /e re  a d d e d
2
c o n t e n t s
u n i v e r s i t y  l i f e
e v e n t s
a c a d e m i c s
p e o p l e
1 0
3 6
5 0
8 6
o r g a n i z a t i o n s
s p o r t s
a d v e r t i s e m e n t s
1 7 2
2 4 2
2 8 6
3 2 2
t a b l e  o f  c o n t e n t s  3
Celebra ting another sophomore 
victory, Russ Uppermnn cheers 
on his classmates during Ollies 
F ollies co m p etitio n . The 
sophomores narrowly edged out 
the junior class to win second 
place in overall competition.
Leaping h ig h  in to  th e  air, D av id  H effron  p re p a re s  
to  sp ike the ball p as t Jeff B eryt d u r in g  th e  M R A  2 
on 2 V olleyball T o u rn am en t. T he to u rn a m e n t, 
held  on  S ep tem ber 7, p ro v e d  to  be a h u g e  success.
S h ow ing  off h e r  ex cep tio n a l m a n n e rs , M egan  
Kobasa en joys h e r  ice cream  cone. S tu d en ts  w ere  
recep tiv e  to  th is  y e a r 's  c h a n g e s  in  M a rr io tt , 
inc lu d in g  th e  a d d itio n  o f a d a ily  p izza  line.
A s s tu d en ts , w e  have  been  m ak ing  h isto ry  at 
O livet since th e  first d ay  of o u r freshm an  year.
Facing the  u n certa in ty  of th e  fu tu re , w e  have  com e 
to g e th er as a school, as academ ic classes, an d  as 
y o u n g  adu lts .
The sta tem en t "m ak ing  h is to ry" im plies th a t w e 
are  co n quering  n ew  g ro u n d  an d  ex p an d in g  ou r 
horizons. Each of us have  d one  so in  o u r ow n w ays 
w h ile  a t O livet. A s s tu d en ts , w e have  im pacted  the 
lives of m any; w e are  constan tly  m ak ing  history .
Som e of us have  chosen to becom e stu d en t 
leaders. In these  positions, w e  strive  to change 
O livet m ak in g  it a b e tte r place. A lth o u g h  m ak ing  
h isto ry  is no t o u r goal, it becom es a resu lt of o u r 
decisions an d  actions w hile  in  office. O th e r s tu d en ts  
have  chosen  to m ake h isto ry  th ro u g h  acts of charity  
an d  love. D espite  th e  fact tha t the ir m ission  is no t to 
m ake h isto ry  o r challenge trad ition , they  
nevertheless im pact the  lives o f p eop le  for a 
p u rp o se  on ly  a few  can really  grasp .
Even those  s tu d en ts  w ho  feel they  have  not 
m ad e  a significant con tribu tion  to the h isto ry  of 
O livet have, in fact, im pacted  the  lives of m any  
people. M aking  H isto ry  is the even t or events tha t 
encom pass o u r lives to change o th e r p eo p le 's  lives.
o p e n i n g  5
history
-------------------c o n t i n u e d
Even O livet is in  th e  process of 
m ak ing  h is to ry , for each  s tu d e n t th a t 
com es to  o u r cam p u s b rings a n ew  piece 
to  th e  p u z z le  th a t over tim e creates an  
everch an g in g  p ic tu re . By speak in g  ou t, 
l i s te n in g  to  n e w  id e a s ,  a c c e p tin g  
d iffe ren t v ie w p o in ts , o r ag ree in g  to  
d isag ree , w e  are  in essence m ak in g  
h istory .
W e a re  a lso  m ak in g  h is to ry  by  
chang ing  o u r  com m unity . H o w  b o ring  
it w o u ld  b e  to  l iv e  in  a s ta t ic  
e n v i r o n m e n t ;  h o w e v e r ,  w e  a r e  
fo r tu n a te  e n o u g h  to  live in a society 
th a t en co u rag es a "m ak in g  h is to ry "  
a ltitude .
A p r e v io u s  A SC  p r e s id e n t  
challenged us lo "Be Som eth ing , Do 
S om eth ing ." This is an o th e r w ay  of 
telling us lo go out and m ake h istory .
M aking I lislory is all about finding 
our respective g iflsand  using them  lo the 
best of our abilities lo m ake a difference.
W earing  one  of his tra d e m a rk  lints, Rob D roese  ta lk s w ith  a friend 
d u r in g  the Bench Bnsh. T he Bench Bash, h e ld  on  th e  first d ay  of 
c lasses, w as well a tte n d e d  by  the  s tu d e n t bod y .
L ooking  fo r a d ea l, s tu d e n ts  ex am in e  th e  u se d  b o o k  ad s  on  L u d w ig  
C e n te r 's  b u lle tin  b o a rd . P rev io u sly  o w n e d  tex tbooks o ffered  a less 
costly  a lte rn a tiv e  fo r college s tu d e n ts ' tig h t b u d g e ts .
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Using all their stremffi, Con. Stipp, Matt Ross, 
and Jason W ald roq jlld  the if class in the tug-of- 
war competition. Ollies Follies weekend included 
skit and talent competition in addition to the 
outdoor games.
Improving the campus, this 
of
changes
some history made at Olivet for the 1996 school year
•n e w  clock tow er 
• In te rn e t access in  all room s 
•p h o n es  
•vo icem ail
• new  offices in  low er level of B enner 
•n e w  fu rn itu re  in  lobbies of H ow e
an d  N esb itt
•n e w  carpet in  basem en t of B enner 
•n e w  chapel sea t assignm ents 
•n e w  classes 
•n e w  m ajors 
•n e w  p ark in g  spaces 
•n e w  M arrio tt head  chef 
•n e w  RDs in  C hapm an , H ills and  
W illiam s
•n e w  co m p u ter lab in  English 
d ep a rtm en t
• new  fitness center
•n e w  floor of B irchard  G y m nasium  
•n e w  football coach 
•n e w  girls soccer team  
•n e w  ligh ts on o u td o o r track 
•n e w  enforcem ent of curfew  
•n e w  soccer scoreboard  
•n e w  softball d iam o n d  d u g o u ts  
•n e w  picnic tables an d  grills by  the 
W arm ing  H ouse  
•n e w  schedu les 
•n e w  jobs
•n e w  brick  ligh t posts
•n e w  U niversity  Singers d irec to r
•n e w  ho t w ater p ipes
•n e w  b lu e  p lastic  M arrio tt cups
•n e w  p izza line
•n e w  d e p a rtm en t heads
•v en d -a -card s
•C D -R om s in  Benner
•n e w  PR g ro u p  "H igher Call"
•n e w  p av em en t in  fron t of C halfan t 
an d  C h ap m an
•n e w  long  d istance  service
•A u ro ra  co-editors
•n e w  friends
•n e w  professors
•n e w  room m ates
•n e w  stu d en ts
•n e w  ideas
•n e w  responsib ilities
•n e w  re la tionsh ips
K eep ing  th e  
b ea t, M a rk  
H en d rix so n  
p lay s the  
O asis song  
"L ive 
F orever"  
d u r in g  O llies 
Follies. 
S tu d en t-led  
b a n d s  
b ecam e a 
h u g e  success 
a t O livet 
ev en ts  from  
ch ap e l to 
CM S
coffeehouses.
a k i n ,
f r i e n d s
Throughout our Olivet experience, we find out the importance 
of time spent outside of class. Many of the best friendships we make, 
friendships that we will cherish for life, could be started while 
practicing for an Ollies Follies skit or at a Saturday night coffeehouse.
Numerous organizations worked hard this year to create 
interesting and enjoyable activities for the student body. Although 
not all could be represented in this edition of the Aurora, the memories 
and friendships created at these activities more than made up for the 
hard work done in preparation for them.
University Life means creating bonds with fellow students 
and faculty members that can be taken with us when we leave Olivet. 
If this edition of the Aurora can serve as a reminder of the friendships 
created here then this staff has served its purpose. Making History 
is the memory of the best freshman talent in years at Ollies Follies, the 
excitement behind the coronation, the laughter when people show 
up at Late Skates in their 80s fashion, the alumni stories swapped at 
Homecoming, and the bonding in dorm life. These things and much 
more are what University Life is all about.
L etting  o u t th e  b eas t from  
w ith in , R yan T h o r s tru g g les 
d u r in g  the h u m a n  kno t 
co m p etitio n  o f O llies Follies. 
I Ield on  th e  first w eek en d  of 
school, it w as a good  tim e for 
s tu d e n ts  to le t loose (as is 
o b v io u sly  sh o w n  here).
1 0 u n i v e r s i t y  l i f e  d i v i d e r
Im a k e r s
P aul D illinger
class of 1971
A lth o u g h  th e  a cco m p lish m e n ts  
o f m a n y  a lu m n i are  n o t k n o w n , m a n y  d o  in  
fact g re a tly  c o n tr ib u te  to  th e ir  co m m u n ity .
P au l D illin g er is a  sh in in g  e x am p le  o f th is. ,
P ro fe sso r  D illin g e r  g ra d u a te d  
fro m  O liv e t in  1971 w ith  th e  firs t N u rs in g  
class, a n d  th e n  jo in ed  th e  U m te d  S tates 
A rm y  N u rse  C o rp s  H e  re tire d  a t th e  ra n k
;
o f L ie u te n a n t C o lo n e l in  1989, re tu rn in g  to  
O liv e t to  b eco m e  a m e n ta l h e a lth  n u rs in g  
in s tru c to r .
A s a  s tu d e n t  a t O N U , P ro fesso r 
D illin g er d e v e lo p e d  a re la tio n sh ip  w ith  
Je su s C h ris t th a t c o n tm u e s  to  g ro w  to d ay .
D aily , P ro fe sso r D illin g er trie s  to  a p p ly  h is 
life w ith  C h ris t to  th e  re la tio n sh ip s  th a t  h is 
s tu d e n ts  w ill e n c o u n te r  o u ts id e  o f th e  
c lassroom
P a u l D illin g er sh a re d  a specific 
q u o te  th a t m ak es a n  im p ac t o n  h im  da ily ,
"O n ly  o n e  life tw ill so o n  b e  p assed , o n ly  
w h a t is d o n e  fo r C h ris t w ill last."  N o  
m a t t e r  w h a t  s tu d e n t s  c h o o s e  to  d o , 
P r o f e s s o r  D i l l in g e r  h o p e s  t h a t  th e y  
recognize th e  im p o rtan c e  o f th e  rela tionsh ip  
th e y  h av e  w ith  C h ris t.
S tu d e n ts  prepare for  
the year by stand ing  in  
long l in e s  for hours
1 onyn E d w n rd s p icks u p  h er park iifg  decnl 
from  the  secu rity  stn tion . Severn] new  p a rk in g  
lots w ere  n d d ed  tliis su m m e r to in su re  nil 
s tu d e n ts  n plnee to pnrk.
12 r c g i s 1 r a 1 i o n
C arla  L ange an d  Beth F eree h e lp  in  th e  
p re p a ra tio n  o f s tu d e n t  IDs. T h is y ea r  
s tu d e n ts  rece iv ed  th e ir  id en tifica tio n  ca rd s  
in  th e  con ference  ro o m s located  in  L u d w ig  
C en te r.
T he R e g is tra r 's  s ta ff w o rk e d  fu rio u s ly  to 
re g is te r  2,192 s tu d e n ts  fo r th e  1996-97 school 
year. A n g e la  P ern a  p o se s  fo r h e r  s tu d e n t ID  
p ic tu re . A u ro ra  p ic tu re s  w e re  also b e in g  tak en  
in  th e  fo rm al lo u n g e  d u r in g  th is  tim e.
In  M iller B usiness C e n te r, s tu d e n ts  b eg in  th e  
d re a d e d  re g is tra tio n  p rocess. Each s tu d e n t 
m u s t v isit th e  s tu d e n t accoun ts , secu rity , 
a n d  h o u s in g  sta tio n s . M a rk  R an d ek  
co n su lts  w ith  s tu d e n ts  acco u n ts  ab o u t th is 
se m e s te r 's  ba lance .
r e g i s t r a t i o n  13
R achel M ola is o v e rw h e lm e d  b y  th e  com p lex ity  
o f th e  n e w  p h o n e  system . S tu d e n ts  co u ld  get 
th e ir  In te rn e t h o o k -u p , p o s t office b oxes, an d  
p h o n e  p ack e ts  in  th e  b asem en t o f L u d w ig .
E very  y ea r th e  Beach Bash is sp o n so re d  b y  ASC. 
T his y ear it w as led  b y  K risten  A lger. K risten  
an d  h e r  council w o rk e d  h a rd  to  p ro v id e  
s tu d e n ts  w ith  tim e  to  relax  befo re  th e  
resp o n sib ilitie s  o f school b egan . Joel P a rso n s  is 
excited  a b o u t th e  s ta rt o f th e  n e w  school year.
S u m m er T aylor, M elissa W ickham , an d  
Mic hello S tro u d  sit back anil en joy  the  m u sic  
p ro v id e d  by  CM S. Jam ie W ooten  sa id , "The 
m usic  at the Beach Bash b ro u g h t u s c lo ser to 
the beat h, b u t not really ."
Beach Bash '96 p ro v id e s  s tu d e n ts  w ith  the  
ch ance  to  re n e w  a n d  b u ild  frien d sh ip s. 
B arbie Pool, K a th y  W yse, a n d  G ina  Jam es 
tak e  tim e  o u t from  th e  m a n y  ac tiv ities to  
en joy  each  o th e r 's  com p an y .
S tu d e n ts  en joy  be in g  g iv en  th e  o p p o r tu n ity  
to  e a t o u ts id e  an d  fe llow sh ip  w ith  one  
a n o th er. M a rrio tt Food Service ca te red  a 
d e lic io u s d in n e r, co n sistin g  o f chicken, 
h am b u rg e rs , w a te rm e lo n , a n d  tho se  fam o u s 
choco late  ch ip  cookies.
Mi i i |  ■.
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B E A C H
m arrio tt  and som e  
sun make for an 
e n jo y a b le  a f t e r n o o n
73m  'y*c 4 v ? .
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Jason  H a m m o n d  cools off b y  p lu n g in g  d o w n  
th e  slip -n -slide . S tu d en ts  w e re  e n co u rag ed  to 
p a r ta k e  in  th e  ac tiv ities b y  sp la sh in g  in  th e  
k id d ie  p oo ls, s lid in g  d o w n  th e  s lip -n -slide , an d  
p la y in g  vo lleyball
b e a c h  b a s h 15
W h at b e tte r  w ay  to  s ta r t off the  n e w  y ea r th an  w ith  a little  
frien d ly  co m p etitio n ?  O llies Follies w as sp o n so re d  b y  th e  social 
com m ittee . Each y ea r  it p ro m ises to be exciting , as w ell as a 
ch a llen g in g  w a y  to  s ta rt  th e  year. The classes c lash ed  h ead s  in 
in tra m u ra ls , silly  a n d  m essy  g am es, a n d  a sk it a n d  ta len t 
com p etitio n . H ere , T ony  Leib p ro u d ly  w ears  the m a rk  o f O llies 
Follies, choco la te  p u d d in g .
In tra m u ra ls , led  b y  W en d y  P arso n s , is a b ig  
p a r t o f O llies Follies. C o m p e titio n  began  
F rid ay  n ig h t a n d  e n d e d  S a tu rd a y  m o rn in g  
w ith  s tu d e n ts  c o m p e tin g  in  sa n d  volleyball, 
so ftball, u ltim a te  frisbee, a n d  flag  football. 
S en iors d isg raced  the  co m p e titio n  in  flag 
football, sh o w n  here , a n d  g irls softball.
S en iors Becky K eith , P aige  Schoolm an , 
Brian Fish, a n d  P o lly  W ait ce leb ra te  the ir  
v ic to ry  in  th e  eg g  an d  fish  gam e. The 
overa ll re su lts  w ere  firs t sen io rs , fo llow ed  
b y  so p h o m o res , ju n io rs , a n d  th e n  the  
fresh m an . "T he scores th is  y ea r  w ere  rea lly  
close b e tw e e n  the  c lasses" , sa id  R ichelle 
S chm id t, social co m m ittee  p re s id en t.
Joel ( h ris tie  a ttack s in n o cen t s tu d e n ts  w ith  a 
y e llow  piece of s ty ro foam  in the ju n io r  skit.
I h e  freshm en  cap tiv a ted  the  au d ien ce  w ith  a 
fla# iJjgh t ro u tin e  se t to the  m u sic  o f "D u elin g  
Banjos." T he sen io rs  w ere  v ic to rio u s w ith  th e ir 
( hym pic s skit and  th e ir version  o f the 
t h eerlead in g  skit from  S a tu rd a y  N ig h t L ive.The 
skit an d  ta len t n ig h t w as one  o f the h ig h lig h ts  
to the ( tllies FoJhes w eekend ,
I h o l l i e s  l o l l i e s
O n  S a tu rd ay , th e  n o o n  m eal w as  se rv ed  o u t a t 
th e  w a rm in g  h ouse . M a rrio tt sp o iled  th e  
s tu d e n ts  w ith  co rn  d o g s  a n d  fre sh  w ate rm elo n . 
L aura  A rch er an d  A aro n  R o b inson  relax  u n d e r  
a tree , w h ile  o th e r  s tu d e n ts  p re p a re  fo r th e  
u p c o m in g  gam es.
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classes participate in a 
weekend of friendly  
competition and fun
FOLLIES
M M M .,C A R A M EL APPLES!!! S arah  V ance, 
H e id i K ellerm eyer, P h o n esa v an h  M ixayvahn , 
an d  H ea th e r  T rask  enjoy the tas ty  trea ts 
p ro v id e d  by  M a rrio tt Food Service. T his fun- 
filled  ev en t w as sp o n so red  by  th e  A ssocia ted  
S tu d e n ts  C ouncil,
FALL
All the Affy Tapples® you 
dare to eat - while the 
Trustees dine inside
F E A S T
18 I .1 I I l e a s t
H elp in g  th em se lv e s to  th e  delicacies, 
s tu d e n ts  p re p a re  to  tak e  p a r t  in  th is  O livet 
tra d itio n  o f fu n  a n d  food . T he Fall Feast 
w as  a lw a y s  an tic ip a ted  w h e n  th e  su m m e r 
w e a th e r  s ta rte d  to  com e to an  end .
Fall Feast, sp o n so re d  by ASC, gave 
s tu d e n ts  a chance  to  take  a b re a k  from  their 
s tu d ie s  a n d  enjoy th e  g rea t o u td o o rs  w ith  
friends. M a rrio tt su p p lie d  th e  s tu d e n t  b o d y  
w ith  a feast o f A ffy T apples'1', soft p re tze ls , 
a n d  b a rb e q u e  sa n d w ich es.
Is th is E d 's  se v en th  o r e ig h th  A ffy  Tapple^? 
D o n 't  w o rry , Ed p ro b ab ly  d o e s n 't  k n o w  either. 
S tu d e n ts  c o u ld n 't  get e n o u g h  of th e  cu rio u s 
ca n d ied  fru it on  a stick.
Enjoying h er fall food , so p h o m o re  Leslie 
D o u th itt sa m p le s h e r  p re tze l. T he w e a th e r  
cam e th ro u g h  to  p ro v id e  a com fortab le  
a tm o sp h e re  fo r the a fte rn o o n  of fun.
f a l l  f e a s t 19
it’s all about dressing 
up, getting candy, and 
having pure fun
Keith Che.ives pl.iys the  g u itn r  while' Tom 
I le rn d o n  pl.iys 011 tin 1 sax o p h o n e  at the jazz 
band concert. J'he concert w as just one  of the 
niiiny ac tiv ities tli.it helped  to 111,ik e  the ( '.indy  
end  ( o s tu m e  even t .111 en joyab le even ing .
20 c a 11 (I y a n d c o s I n m c l e s t
Jason  I ia m m o n d  ho ld s h is p rized  p u m p k in  
h ig h , rece iv ing  ap p ro v a l from  his fellow  
c lassm ates. P u m p k in  ca rv in g  w as one  of 
the  activ ities th a t took  p lace in the 
W arm in g  H o u se  fo llow ing  th e  C a n d y  an d  
C o s tu m e  Fest,
K risten  Cox bobs for a p p le s  at the 
W arm in g  I lo u se  d u r in g  th e  C a n d y  an d  
C o stu m e event. S tu d en ts  w ere  ab le  to 
p a r ta k e  in th e  festiv ities by carv ing  
p u m p k in s , ro astin g  m arsh m allo w s an d  
b o b b in g  for app les .
G reg  C h a m b e rs  a w a its  to r  th e  ju d g e s ' decision  
d u r in g  th e  co s tu m e com petitio n . T he 
co m p etitio n  w as d iv id e d  in to  severa l ca tego ries, 
like m ost o rig in a l an d  best look-alike. A good  
tim e w as h ad  by  all w h o  a tten d ed .
M ak ing  a special ap p e a ra n c e , G ene, Peter, Ace 
an d  Paul enjoy the m usic  p ro v id e d  at the jazz 
concert. T he fresh m an  class council w as 
resp o n sib le  for o rg an iz in g  all of th e  C a n d y  and 
C o s tu m e  events.
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M att S te inacker m ak es p lan s  w ith  frien d s for 
the com ing  w eek en d  T he te lep h o n e  w as an  
essen tia l p a r t of any  s tu d e n t 's  life a t O livet. 
Late n ig h t p h o n e  co n v ersa tio n s w ere  to b lam e 
for m an y  s tu d e n ts  fa tigue
b ru sh in g  m ad ly , llcth I erree, S h an n ah  French, 
( W isi I len n ari gel read y  lo go to bed, Late 
n igh ts w ere a ( /n im o ii  pai t ol life in all the 
d o rm ito ries,
G ettin g  re a d y  fo r b ed , S ham ay  A rn o ld , 
D ana B enson a n d  A m y  H ale  catch  u p  on 
each  o th e rs  d a y 's  ac tiv ities  B athroom  
co n v e rsa tio n s  w ere  a co m m o n  w ay  to  w in d  
d o w n
Jerem y  I lin sh a w  s tu d ie s  h is acco u n tin g  
w h ile  S teve K m cheloe ea ts  a ham  sa n d w ich  
as he  w atches television, S tu d e n ts  w ho  
lived in n p a itm e n ts  on c a m p u s  had  the 
o p p o itu n ity  to receive cab le in the ir room s,
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DORM
sharing bathrooms, 
phones, and memories
LIFE
Stressed  ou t, C h a rity  W illard  an d  Kim  S treh low  
try  to  finsih  the ir  p a p e rs  on  tim e. T he last few  
w eek s of th e  se m ses te r  w ere  a lw a y s  sp e n t 
cram m in g  in last m in u te  p a p e rs  an d  of cou rse  
final exam s.
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PAGE E x p a n d i n g  O u r  H o r i z o n s :  B i l l  D e W e e s  is M a k i n g  H istory at O l i v e tB Y
W O N U  rad io  has u n d erg o n e  m any  changes in recent years, 
he em brace of d ig ital and In te rne t technology, an d  the g ro w th  of 
! he l i s te n e r  a u d ie n c e  a re  h is to r y - m a k in g  c h a n g e s  a n d  
ccom plishm ents to occur w ith in  the  p ast five years. M any of these 
| hanges w ere facilitated  by Bill D eW ees, the W O N U  D irector of 
■roadcasting, to w h o m  the 1997 A uro ra  is ded icated .
D eW ees received his B.A. in  Speech C o m m unica tion  from  
o u n tV ern o n N azaren eC o lleg e in l9 8 1  
and his M.B.A. from  O livet in  1993. It 
was a t M ount V ernon w here  DeW ees 
started  his rad io  career. Since M VNC 
did  no t have a cam pus rad io  station , the 
class of '81 in itia ted  the d ev e lo p m en t of 
a radio  sta tion  w ith  the help  of D eW ees' 
advisor, now  O livet's  D ean  of G rad u a te  
S tudies, Dr. H enry  Sm ith.
D eW ees started  as a com m ercial 
copyw riter for W M VO in M ount V ernon 
w hile a jun io r in college and  has w orked  
for tw o o ther C hristian  rad io  sta tions 
du ring  the period  of eleven  years u p  to 1991 w hile liv ing  in O hio. In 
1991 DeW ees accepted  a position  as O pera tions M anager of W O N U , 
bring ing  fresh ideas and  p len ty  of energy. In 1992, as D irector of 
Broadcasting, D eW ees becam e the first perso n  from  a college rad io  
station  to sit in on the C hristian  R esearch R eport adv iso ry  board .
Since 1990, W O N U  has w itnessed  a listener g ro w th  from  
16,900 w eekly listeners to nearly  60,000 w eekly  listeners w ith in  a 60- 
mile rad ius. This is m ostly  d u e  to changes in  p ro g ram m in g  and  
technology in itia ted  by DeW ees. The m ost recent change W O N U
H R
has u n d erg o n e  is b ro ad castin g  via the In ternet. This m akes W O N U  
the first C hristian  rad io  sta tion  to b ro ad cast in stereo  over the 
In ternet.
It is d ifficult to de te rm in e  the n u m b er of listeners over the
In ternet, how ever, all tw en ty  In ternet lines are  filled to 90-100%
capacity. The W O N U  staff has recieved listener feedback from
listeners across the U nited  States as w ell as A ustralia , S ingapore, and
the N etherlands.
D eW ees cred its D ennis S eym our
an d  Dr. H enry  Sm ith for the ir help  and
g u id a n c e  th r o u g h  W O N U 's
te c h n o lo g ic a l  c h a n g e s .  T h e
ad m in is tra tio n  has p layed  a v ital role in
W O N U 's  p r o g r e s s  as w e ll. " I t 's
a m a z in g " ,  s a y s  D eW ees , " w e 'v e
^  received no th ing  b u t encouragem ent.
W ith  W O N U  b ro ad cas tin g  o v er the
— I n te rn e t ,  w e  c o u ld  h a v e  m u lt ip le  
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fo rm a ts .  T h e re  a re  so  m a n y  
possib ilities." DeW ees w ou ld  like to 
see a g row ing  W O N U  aud ience, and  the In ternet is now  in strum en ta l 
in achieving this goal.
Bill DeW ees, his wife, Vicki, an d  their three child ren, M allory, 
Tyler, and  Alex, reside in B ourbonnais. Bill is involved  w ith  w orsh ip  
in chapel and occasionally  at C ollege C hurch .
It is w ith  g rea t p leasu re  tha t the A urora  staff ded ica tes the 
1997 A urora  to Bill D eW ees for his vision, service and  lead ersh ip  at 
W O N U  and  the O livet com m unity .
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PAGEE n c o u r a g i n g  U s t o  L e a r n  F r o m  t h e  P a s t  in  O r d e r  t o  Im p ro v e  O u r  F u t u r eb y  D r . J o h n  B o w l i n g
H is to ry  is like a com pass. W e m u s t co n su lt it fro m  tim e  to  tim e  o rg a n iz a tio n a l ac tiv ities, a n d  life in  th e  re s id en ce  halls  all c rea te  a
to  g e t o u r  b ea rin g s . H o w  d o  w e  k n o w  w h e re  w e  a re  h e a d e d  if w e  liv e ly  e n v iro n m e n t fo r liv in g  a n d  lea rn in g ,
h a v e  n o  sen se  of o u r  p ast?  T his is tru e  fo r n a tio n s , b u t  a lso  fo r A ll of th e se  a v e n u e s  of h is to ry  a re  im p o r ta n t to  th e  O livet 
u n iv e rs itie s  a n d  th e  p eo p le  w h o  b rin g  th em  to  life. The p h ilo so p h e r  experience. T he  s ing le  m o s t s ig n ifican t p a r t  o f th e  U n iv e rs ity  is th e
S o ren  K ie rk eg aa rd  n o te d , "Life can only be understood backwards, S p iritu a l Life. C h ap e l, SALT g ro u p  Bible s tu d ie s , P ra y e rb a n d ,
but it m ust be lived forwards. S p iritua l Life team s a n d  o rg an iza tions, rev ivals, a n d  ch u rch  services
S tu d e n ts  b e g a n  a rr iv in g  at O liv e t in  th e  fall o f 1907, a n d  each  n o t o n ly  sh a p e  h is to ry  b u t  a lso  e te rn ity ,
sem este r, y e a r  u p o n  yea r, O N U  g ro w s  a n d  d e v e lo p s , a n d  each  H is to ry  beco m es H is-s to ry  as w e  y ie ld  o u rse lv es  to  G od  in
e d itio n  o f th e  Aurora  reco rd s  a n e w  h is to ry  o f O liv e t N a z a re n e  lives o f se rv ice  a n d  d ev o tio n . Jo h n  W esley  once  o b se rv ed , "H e
U n iv ersity . w h o  g o v e rn e d  th e  w o rld  b e fo re  I w as  b o rn  sh a ll tak e  care  o f it
T here  is a  w o n d e rfu l d y n a m ic  to  O liv e t N a z a re n e  U n iv e rs ity  lik ew ise  w h e n  I am  d ead . M y p a r t  is to  im p ro v e  th e  p re se n t
as s tu d e n ts  fro m  a ro u n d  th e  w o rld  com e to  live  a n d  s tu d y  a n d  m o m en t."
w o rsh ip  to g e th e r. F u tu re s  a re  fa sh io n ed  w h ile  h is to ry  is m ade.
H is to ry  is m a d e  a t O liv e t as s tu d e n ts  e a rn  an  acad em ic  reco rd  
w h ich  will fo llow  th em  to g ra d u a te  school a n d  th e ir  p ro fess io n a l 
lives. T his acad em ic  p re p a ra tio n  p ro v id e s  a fo u n d a tio n  fo r a 
life tim e of lea rn in g .
A n o th e r  w ay  h is to ry  is be in g  m a d e  at O N U  is th ro u g h  the 
fr ie n d sh ip s  w hit h a re  fo rm ed  d u r in g  these  im p o rta n t years. T hese 
re la tio n sh ip s  h e lp  sh a p e  o n e 's  college ca ree r an d  a lso  p ro v id e  a 
n e tw o rk  of f r ie n d sh ip s  w hich will sp an  the' d lc a d e s  to com e.
( a m p u s  ac tiv ities also  h e lp  m ake h isto ry . C o n certs , sp o rts  
a c t iv i t ie s ,  le c tu re s ,  f ie ld  t r ip s ,  s p e c ia l  e v e n ts ,  c lu b  a n d
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alumni reminisce and reunite for 
days of fellowship and 
reacquaintance
i. o ,iili VI!k(,• ( onw .iy  p au ses lo lisk ’ii to adv ice  
Iroin h is co lleagues in o rd e r  lo set u p  the next 
play, In his fiisi year, C oach C o n w ay  led the 
l i te r s  lo O liv e t's  lirsl w in n in g  record  in live 
years,
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A lth o u g h  th e  w e a th e r  w as th rea ten in g , 
T an ia V asquez , P o lly  W ait, an d  th e ir  escorts 
ch eered  on th e  O livet T igers d u r in g  the 
a fte rn o o n  foo tball gam e. Po lly  an d  T ania 
w ere  m em b ers o f th e  1996 H o m eco m in g  
C ourt.
Dr. G ary  S tre it, D ean  of A cadem ic  A ffairs, 
an d  h is w ife, M arla , lead th e  a lu m n i in 
ch eerin g  on  the  T iger basketball team . The 
basketball g am e  w as a close co m p etitio n  
b e tw een  O livet a n d  sis te r school N o rth w e s t 
N a z a re n e  C ollege.
C h e e rlead e r K ara W arren  h e lp s  to  keep  the 
h o m eco m in g  sp ir it alive d u r in g  th is  y e a r 's  
football gam e. D esp ite  th e  cold w ea th e r , 
s tu d e n ts  a n d  a lu m n i p ack ed  th e  s ta n d s  to  cheer 
on th e  T igers.
« s j
Larnelle  H arris , a five-tim e G ram m y®  w in n er, 
p e rfo rm s a t M el lie A rena  as a p a rt of the 
H o m eco m in g  ce leb ra tions. T he H o m eco m in g  
concert w as a lw ay s a h ig h lig h t fo r cu rre n t 
O livet s tu d e n ts  as w ell as a lu m n i.
h o m e c o m i n g  29
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evening set aside to honor five 
special women
T he 1996 I lo m ecom ing  t  ourt: Susan Fife, Bliss 
Johnslon , Q u een  C herilyn  W oodru ff, Tania 
V asquex, an d  Polly W a il T he W o m en 's 
R esidence A ssociation  pu l in m an y  h o u rs 
tran sfo rm in g  ( hallan l I fall's stag e  in to  an 
e v en in g  in the park,
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T ry in g  to d ec id e  h o w  to w ea r h e r  m ak e-u p , 
T ania V asquez  looks th ro u g h  h er b ag  as 
S usan  Fife looks on. T he co ro n a tio n  
c e rem o n y  w as a h u g e  occasion  an d  each  of 
th e  g irls h ad  ev ery  d e ta il p lan n ed .
Bliss Jo h n s to n  sm iles as sh e  w av es to the 
cam era . A sigh  o f relief w as felt by  th is 
y e a r 's  c o u r t m em b ers as co ro n a tio n  cam e to 
a close.
Polly  W ait co n cen tra tes on  each s te p  as she  
lis ten s to a reco rd in g  m a d e  by  h er fa ther. W RA 
P re s id en t S h an n ah  F rench an d  h e r  council w ere  
successfu l in  c a p tu r in g  th e  essence  o f each co u rt 
m e m b e r 's  life.
M
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T he tra d itio n  co n tin u es as las t y e a r 's  
H o m eco m in g  Q u een , K an  N o w sh am , cro w n s 
th is y e a r 's  Q u een , C h erily n  W oodru ff. "Such a 
T im e as T h is" , th e  c o ro n a tio n 's  them e, 
sy m b o lized  the m agical even ing .
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T im e flies w h en  y o u  are  h av in g  fun. T h ro n g s of 
p eo p le  take  off th e ir  ska tes a fte r en joy ing  
a n o th e r  la te  sk a te  event. L ate ska tes w ere  a 
g rea t w ay  fo r o rg a n iz a tio n s  to ra ise  m o n ey  an d  
also to p ro v id e  s tu d e n ts  w ith  an  a lte rn a tiv e  
n ig h t o u t on  the  w eekends.
L njoying a C oke b reak , Stac ie M cQ uigan  takes a 
b rea th e r from  ska ting . '1 he snack  b ar b ro u g h t 
back m em orie s from  ch ild h o o d  of sn o w -co n es 
and  frosted  m alts,
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K indi L ong a n d  T ara R ich a rd so n  just love 
sk a tin g  to th e ir  fav o rite  h its  from  the  80s. 
S tu d e n ts  en joyed  rac ing  a ro u n d  the rin k  an d  
d o in g  the H okey  P okey  at the  S kating  Place,
C a p tu r in g  the  m o m en t, Facts of Life look- 
a likes R ichelle S chm id t a n d  S h an n ah  French 
p a r ta k e  in  th e  Late Skate sp o n so red  by  the 
Aurora. B laire a n d  T oo ty  en joyed  the  n ig h t 
w ith o u t M rs. G arre tt,
"H ey  sw ee t thang . W hat are  yo u  d o in g  a tte r  the 
Late Skate?" C h ip  F o u n ta in  sp o r ts  the 80s o u tfit 
a n d  the a ttitu d e .
a night at the roller rink, a 
flashback into childhood
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the Warming House 
becomes a cultural and 
spiritual hangout
'I im l ifn s t I), A im cc C opley , 'I rislid 
( 'unriinpjiiim , end  Josh Settles enjoy the m usic 
p ro v id ed  by the bend  .it I HO” I .iter on they  
p.nli< ip.iteil in the dr.im .i before the ilevotion .il.
M a rk  H e n d rick so n  h e lp s  k eep  th e  rh y th m  
in  th e  ch o ru ses su n g  b y  th e  s tu d e n ts . 180° 
w as a n ew  w ay  of w o rsh ip  for s tu d e n ts  th is 
year. A s tu d e n t- le d  activ ity , 180° gave 
s tu d e n ts  th e  o p p o r tu n ity  to  sing , listen  to  a 
d ev o tio n a l, an d  th en  ta lk  in  a sm all g ro u p  
se tting .
R uss U p p e rm a n  an d  C lay ton  D avis sh a re  a 
lau g h  w ith  Jaym e H ancock. N o t o n ly  d id  
co ffeehouses g ive s tu d e n ts  the chance  to 
h e a r  local ta len t, it a lso  let th em  socialize in 
a re laxed  a tm o sp h e re .
CM S m em b ers M ichelle S tro u d  an d  Tori D avis 
tak e  tickets a t th e  fall coffeehouse. 
C o ffeehouses g ave  s tu d e n t  a n d  co m m u n ity  
b a n d s  th e  o p p o r tu n ity  to  p lay  in  fro n t of O livet 
s tu d e n ts .
Ju s tin  B aker an il Jon-M arc Thill g ro o v e  to 
H arry  C onn ick  Jr.'s  so n g  "1 P ray  on C h ris tm as '' 
a t th e  last 180" of the fall sem ester. T he live 
m usic  w as a favo rite  o f the p artic ip an ts .
c o f f e e  h o u s e s  / 180° 35
m e m o r i e s
A much-needed part of our college careers, the events in 
which we participated throughout the year contributed to what is 
known as "having a life." As the old saying goes, 'All work and no 
play makes Jack a dull boy.' But in order to make sure that these 
activities were of the highest possible quality, to make sure that they 
left a mark in our memories, a lot of hard work actually did go into 
these activites that were normally thought of as part of our leisure 
time.
We heard the glorious sounds of many voices singing the 
"Hallelujah Chorus," and we saw the exquisite decorations at the 
Christmas Banquet. But what we didn 't see was the conglomeration 
of choirs spending hours upon hours rehearsing for The Messiah, or 
members of the Social Committee staying up until one in the morning 
to decorate Chalfant for the next day's banquet.
Students put in an incredible amount of effort to make sure 
that these and others were history-making events. This was hard 
work, but those of us that were a part of that hard work at some point 
or another realized how beneficial the work really was - without it, 
we would never fully appreciate the time we had to relax.
R iding  the N .ivy  P ier tro lley  P njoying the ropes course, Lorry 
iiroun iK  hicngo, m em b ers of the Phillips and  A im ee C op ley  Kike 
Social C o m m ittee  sp e n d  som e off'the ir harn esses in o rd e r  to let 
q u a lity  tim e tog e th er. T he day - the rest of the  g ro u p  try  the 
lo n g re lre .i t  lo ( h ieago  w as a course. Both ASC and  S p iritua l 
t r a d i t i o n  o l th e  S o c ia l B fe  g roB xs held the ir re trea ts  at 
( om m illee, th is course.
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E njoying n h o t cu p  of cocoa, 
M ark  C h a ro n  an d  E van A bla 
look  o v e r som e p o e try  a t a 
CM S coffeehouse.
ma k e r s
S c o t t  C h a m b e r l a in
class of 1987
Living through example 
has been ScottCham berlain’s tool 
to making history. A  1987 Olivet 
graduate, Scott learned to love 
u rban  m in istry  th ro u g h  
involvement in a Spiritual Life 
group that traveled frequently to 
Chicago. After leaving Olivet, 
Scott attended Bresee Institute for 
Urban Training in Los Angeles, 
CA as an intern.
After Scott’s internship, 
he p lanted L.A. C entral City 
C om m unity  C h u rch  of th e  
Nazarene, a ministry for those 
living in skid row. Since 1988, 
Scott has been the Executive 
Director of Central City Church 
and Outreach, which provides a 
com m unity based worshipping 
body in the heart of skid row L.A.
Living in the heart of skid 
row L.A. has been a key to Scott’s 
ministry. He shares, “This way it is 
not just what I say, but also any 
action done to glorify God and 
live out the values of compassion 
and justice in His Kingdom.”
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T risha C u n n in g h a m  an d  Kim Sherrill en joy  the p icn ic w h ile  
sittin g  at th e  football p a rk in g  area. Fam ilies en joyed  the 
football g a m e  th a t w eek e n d , w ith  the  T igers com ing  o u t w ith  
an  exciting  w in  on the w ay  to  th e ir first w in n in g  season  in m an y  
years.
t  'o rey  S tipp , M ark  B urba, an d  Barry S pencer d iscu ss w h a t tim e 
the ir  p a re n ts  w ill be a rriv in g  on cam pus. Fam ilies cam e from  
all p a rts  of the c o u n try  to v isit th e ir co llege k ids for a few  d ay s  
of q u a lity  tim e.
T A I L G A T E P A E T Y
A g ro u p  of e n th u s ia s tic  fans ge t o u t all the 
n ecessa ry  in g re d ie n ts  for a p re g a m e  m eal. 
Fam ilies sp e n t tim e w ith  th e ir k id s in d iffe ren t 
w ays; so m e to o k  th e ir  so n s a n d  d a u g h te rs  o u t 
to eat, w h ile  o th ers  e n te r ta in e d  th em  w ith  an 
o ld -fa sh io n ed  b a rb eq u e .
food, fun, and fellowship
Fam ily W eekend w as a w eekend  
set aside for fam ilies to visit O livet and 
enjoy tim e w ith  the ir children . This 
year, it w as held  the last w eekend  of 
S e p te m b e r , T h is  a n n u a l  e v e n t ,  
sp o n so red  by the  M en 's  R esidence 
A s s o c ia t io n  a n d  th e  W o m e n 's  
R esidence A ssocia tion , in c lu d ed  a 
concert by the gospel trio A noin ted , the 
m o v ie  The Parent Trap, a sp e c ia l 
b r e a k fa s t ,  a n d  th e  ta i lg a te  p a r ty  
follow ed by the football gam e.
O n  S a tu rd a y , S e p te m b e r  28 th  
fam ilies  g a th e re d  in th e  W arm in g
H ouse  and  in the p a rk ing  lot to spend  
quality  tim e together. The tailgate party  
w as sta rted  last year and , because of its 
success, w as sch ed u led  as the first 
activity  at this y ea r's  fam ily w eekend.
WRA p resid en t S hannah  French 
sa id , "T h is  y e a r  w e s tru c tu re d  it 
differently . W e h ad  sack lunches and 
m usic w as p layed  g iv ing  the fam ilies 
tim e to socialize." The tailgate party  
had  a g rea t tu rn o u t. Fam ilies w ho 
visited  the cam pus enjoyed the tim e to 
catch up  w ith  their ch ild ren  and get to 
know  o ther fam ilies as well.
■H
Joe H o llan d  an d  a few  sen io r g irls 
tak e  tim e  o u t fro m  th e  fes tiv itie s  a t 
R osen b o o m 's Farm  to pose  for a picture . 
T h e ju n io rc la s s  council org an ized  a n ig h t 
of K araoke, a h a u n te d  trail an d  snacks by 
th e  bonfire.
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Jerem y I lin sh aw  m akes faces, as T risha 
I Jufek sm ile  big lor the cam era. The
K o sc iib o o m 'sa rca lw ay sg en e io u sto o fle i
Iheir farm  an n u a lly  for an off cam p u s 
si lioul sp o n so red  evcnl.
|eff S tack ed  is am azed  bv the stren g th  
d isp la y e d  h e re  by R iche lle  S ch m id t, 
Angc'l 1 h au c r, Shelby  M oore and  M andi 
I .owranciv Inside th e g ia n lb a rn ,s lu d e n ls  
w ere en co u rag ed  to sing  the ir  lavo rite  
son g s lor the crow d.
F a l  l  F e s  t
a haunted trail and "great" music
-C lu ir ih / W illtin l
It w as a d a rk  and  sto rm y night... w ell okay, 
m aybe n o t qu ite  b u t the Jun io r class sponso red  
Fall Fest w as a n o th e r  success. K eep in g  the  
trad ition , it w as held  at the R osenboom  Farm  
w hich  h as  a lw ays been  ideal.
Ju n io r class P resid en t, Sherri Jackson, 
com m ented , "This is one of those events tha t you 
a ttend  every  year b u t have  no idea how  m uch  
w o rk  really  goes into it." The h au n ted  trail w as 
again  on the agenda and  w as enjoyed by  all. Scott 
A rm strong , a G reen Room  m em ber, said , "I th ink  
that the trail w as m ore fun than  scary because 
there w as a full m oon and  you could see everything. 
But w e p robab ly  had  as m uch  fun p u ttin g  it on  as 
those w ho  w ent th ro u g h  it." M ost years K araoke 
steals the stage and this year w as no exception. 
1 rom  couples sing ing  songs like "I got you  babe" 
to the football team 's ren d ition  of "W ild T h ing", 
everyone had a good time.
Besides all the activities one could  involve 
them selves w ith , the Fall Fest w as a good chance to 
get together w ith friends and  enjoy an even ing  of 
fun.
M ark  B urba, G reg  B ushey, Jim  P ilat an d  N ate  H elm s w ait 
for th e ir  tu rn  to  exp lo re  the h a u n te d  trail. M em bers of 
the  G reen  R oom  w ere  resp o n sib le  for the  sp o o k s fea tu red  
on the trail.
Fall Fest w as a good tim e for friends to h a n g  o u t a n d  talk  
a b o u t the u p co m in g  sem ester. Kim S treh low  an d  A n d rea  
I lo lm g ren  lake tim e from  ch a ttin g  to sm ile  for the 
cam era.


M rs. F rank  (K ara L loyd), M a rg o t F rank  (K eely Long), M r. 
K raler (M att M eyer) en joy  a p iece of choco la te  cake m a d e  by  
M iep (Kacy Pike). T he fam ilies w ere  a llo w ed  v ery  sm all 
a m o u n ts  of food d u r in g  th e ir tw o  y ear h id eo u t.
A n n e  F  r a n k
a childs' words brought to life
P eter an d  A nne, p lay ed  by  Tim  Bensch an d  T essa 
W ate rb u ry  try  to th in k  p o sitiv e  w h ile  h id in g  from  the 
N azis . T he h o rrify in g  s to n e s  of the H o lo cau st still 
am aze  peop le .
Je rem y  Scott, w h o  p lay ed  M r. F rank  sp e n d s  so m e tim e 
w ith  h is d a u g h te r  A nne, p lay ed  by  T essa W aterb u ry . 
T he set for th e  p lay  w as v ery  s im p le . It w as  an  actual 
reflec tion  of w h a t the ir  liv ing  q u a r te rs  w o u ld  h av e  
looked  like.
This y ea r's  fall p lay , The Diary of A nne Frank, 
sponso red  by the com m unication  d e p a rtm en t 
w as p resen ted  on N ovem ber 22 and  23 in Kresge 
A ud ito riu m . Jeff W ells an d  s tu d e n t A im ee 
C opley  d irec ted  the very  ta len ted  cast. A 
ded ica ted  stage crew  ad d e d  to the success of the 
p lay .
The p lay  focused on the lives of three 
Jew ish fam ilies h id in g  from  the G erm an A rm y 
in the attic of a factory. The story  w as told 
th ro u g h  the eyes of A nne Frank, w hich  w as 
then  cap tu red  in her d iary . The p lay  cen tered  
on A nne an d  the re la tionsh ips she develops 
over tim e. A n n e 's  energy  an d  rad ian t sm ile 
encouraged  the o thers, w h o  w ere  p lag u ed  w ith  
fear.
A nne Frank w a sp la y e d b y  Tessa W aterbury , 
a sophom ore  from  Fishers, Ind iana. W hen asked 
h e r  fee lin g s on  p la y in g  A n n e  F ran k  she  
responed , "It w as very  in teresting  to p o rtray  a 
real character. A nne Frank  has had  an effect on 
people th ro u g h  her life an d  death ."
O ther cast m em bers inc luded , Jerem y 
Scott, Kara Lloyd, Keely Long, Tim  Bensch, 
A aron Dicer, H eather Vasey, M att Grills, Kacy 
Pike, an d  M att M eyer.
M rs. F ra n k , M r. F ra n k , A nne F rank, M rs. 
Van D aan  , P eter V an D aan , an d  M argo t 
F ran k  sh a k e  w ith  fear after h e a r in g  a 
m yste rio u s so u n d  in the office below  them . 
T he tw o  fam ilies successfu lly  h id  from  
th e  N az is  for tw o  years.
T he F rank an d  V an D aan  fam ilies m ove 
in to  the ir  new  liv ing  q u a rte rs . Mr.
F rank , p lay ed  b y  Je rem y Scott inv ited  
the V an D aans to  p ay  back  M r. Van 
D aan, p lay ed  by  A aron  D icer for his 
help.
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77/e Messiah to ld  the  s to ry  of C h ris t 
from  H is b ir th  to H is d ea th . H olly  Rees 
tries to co n cen tra te  on read in g  the m usic  
as w ell as c o m p reh en d  the  m ean ing .
W orship In  Song
s o l o i s t s  g i v e  t h e i r  a l l
The 61st an n u a l perfo rm ance of H an d e l's  
Messiah w as held  in C h a lfan tH a llo n  D ecem ber 
7th an d  8th. The Messiah w as conduc ted  once 
again  by  Dr. Joe N oble. This y ear's  a lum ni 
solists w ere  D ebbie St. John, soprano , M ary  
A tk inson , alto, S tephen  G ould , tenor, an d  G reg 
Yates, bass.
S u n d a y  n ig h t 's  p e r fo rm a n c e  fe a tu re d  
s tu d e n t so loists, each m ak in g  th e ir Messiah 
debut. S inging soprano  this year w as sen ior and  
M em phis, T ennesse native  Robin C rouse. O ne 
of R obin 's g rea test m om en ts w as p o tray in g  
B eauty in the Sou thern  O pera T hea te r 's  Beauty 
and the Beast. This y ear's  alto, Becky Kohl, a 
ju n io r from  Bushnell, IL, has been  a p a rt of bo th  
O rp h eu s C hoir as w ell as C oncert Band.
bar! Krohl, a jun io r ten io r from  M ilford, IL, 
p layed  lead ing  roles in the m usic d e p a rtm e n ts ' 
p ro d u c tio n s of 11.M.S. Pinafore and  The Mikado. 
R andy H endricks, this y ea r 's  bass, has also 
perform ed as a choral un ion  soloist.
T ho se  a tte n d in g  the p e to rm a n c e  w ere  
cap tivated  by the soo th ing  m usic and heartfelt 
w ords depic ting the life of ( hrist.
-I leather Imiy
The Messiah d re w  m an y  m em b ers from  the  co m m u n ity  to 
d isp lay  their m usical talents. The o rchestra , led by concertm aster 
D an M eyer, p ro v id e d  th e  in s tru m en ta l b ack g ro u n d  for th is 
tim e-h o n o red  event.
M em bers of th e  co m bined  cho irs g a th e r  in C h a lfan t H all to 
g lo rify  H od w ith  th e ir vocal ta len ts . C h a lfan t w as u sed  for 
m an y  d iffe ren t co ncerts th is year, from  The Messiah to A no in ted  
to C a e d m o n 's  C all.
D r. Joe N o b le  c o n d u c t s  th e  6 1 s t The cho ir sings the "H alle lu jah  C h o ru s"
p resen ta tio n  ol The Messiah. Dr. N ob le  in perfect h arm o n y  w h ile  the o rchestra
has been .1 part ol O liv e t's  faculty  since' p lay s along. 1996 m ark ed  th e  255lh
I976aiul co n d u c ted  th is p e rfo rm an ce  lor a n n iv e rsa ry  of I ta n d e l 's  Messiah.
the e ig h teen th  year.
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O rp h e u s  C h o ir, U n iv ersity  S ingers, 
C h o ra l U n ion , an d  m em b ers  from  the 
co m m u n ity  u n ite  th e ir  voices to  ce leb ra te  
th e  b ir th  of C hrist. The Messiah  w as a 
c h e r i s h e d  t r a d i t i o n  in  th e  O l iv e t  
co m m u n ity .

C hristm as Ba n q u et
city sidewalks and carriage rides
R andy  S m ith  and  Sasa Sokolovic converse 
after an  en te rta in in g  n ig h t in  C h a lfan t 
H all. T he C h ris tm as  B anquet w as an  
exciting  n ig h t of fo rm al a ttire , g ood  food 
an d  a b eau tifu l b ack d ro p .
T he caro lers p ro v id e d  a d iffe ren t form  of 
m u sic  a t th is  y e a r 's  b a n q u e t. M any  
s tu d e n ts  f lo c k e d  to  C h a lf a n t  fo r a 
b eau tifu l even ing .
T heresa  S teiber an d  L ennese S u n d e  get 
re a d y  to  g o  to C hicago  after the b an q u e t. 
C hicago  p ro v id e d  s tu d e n ts  w ith  m an y  
th in g s to  do . T he C heesecake Factory  
an d  the John  H ancock  B uild ing  p ro v ed  to 
be the m o st p o p u la r  d es tin a tio n s .
Every D ecem ber, O livet trad itio n  an d  the 
social com m itte  b rin g  the s tu d e n t b o d y  the 
form al even t of the year - C hristm as Banquet. 
The 1996 b a n q u e t 's  them e w as C hristm as on 
M ain  Street. C halfan t H all p ro v id ed  a D icken 's 
a tm osphere  com plete w ith  carolers, store fronts, 
an d  carriage. The b an q u e t w as ded ica ted  to Dr. 
John H anson , chem istry  p ro fessor an d  senior 
faculty  m em ber.
W h a t m o s t m ig h t n o t re a l iz e  is th a t  
p re p a ra tio n  for the  b a n q u e t b eg an  back  in 
S eptem ber w h en  the social com m ittee  held  
the ir re treat. C om m itte  m em ber A ngel T hauer 
com m ented , "B reaking in to  com m ittees m ade 
the b an q u e t m ore  of a team  effort. Pooling ideas 
in  a sm all g ro u p  is good  because w e all have  
areas of specialty  w here  w e have  in d iv id u a l 
s treng ths."
The com m ittee  enjoyed p lan n in g  for the 
ban q u e t, b u t w ere  su rp rised  to d iscover the 
com plexities involved. The T hursday  and  Friday 
before the b an q u e t w as w h en  m ost of the h a rd  
w ork  transp ired , an d  as early Satu rday  m orning  
ap p ro ach ed  the g ro u p  could  see th a t the ir hard  
w ork  h ad  p a id  off.
-R ic h c llc  S c h m id t
Em ily K ortanek  an d  Scott A rm stro n g  sh a re  a la u g h , S co tt's  
an tic 's  kep t ev ery o n e  en te rta in e d  a t h is tab le . T he form al 
a tm o s p h e re  d id  n o t  in t im id a te  s tu d e n ts  f ro m  b e in g  
them se lves.
A d am  H ein ze , a M arrio tt em p lo y ee  cleans u p  after the 
b an q u e t. A lth o u g h  n o t a lw ay s  a p p rec ia ted  th e  b a n q u e t 
w o u ld  n o t h a p p e n  w ith o u t th e  h a rd  w o rk  of th e  s tu d e n ts .
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"A hhhhh!!!!", W RA p re s id e n t S h an n ah  
F rench  h o ld s  on  for d e a r  life as her 
execu tive  council s tru g g le s  to  keep  her 
d ry . C ouncil m em b ers w en t to S h an n ah 's  
h o u se  to  sw im , to sh o p , an d  to p re p a re  
for the com ing  year.
W e e k e n d  G e t a w a y s
teamwork, unity and laughter
H ea th e r  Im ig  an d  D ean W ebb p ro u d ly  d isp lay  
th e ir  sa fe ty  g ear w o rn  to  assis t th em  in th e ir  h igh  rop es 
e n d e a v o r. ASC trav e led  to a cam p  in Peoria to p ro m o te  
u n ity  an d  team w o rk , w h ich  w as the y e a r 's  them e.
M em bers of Social C o m m ittee  p o se  for a 
p ic tu re , in fro n t of the e n o rm o u s  ferris w heel a t C h icag o 's  
N av y  Pier. T he social co m m ittee  sp o n so red  m an y  ev en ts  
th is year, in c lu d in g  the C h ris tm as  B anquet an d  R oaring  
T w enties.
The American Heritage Dictionary defines the 
w o rd  re trea t as the act of w ith d raw in g , w hich  
w as exactly w h a t m an y  s tu d en ts  d id  th ro u g h o u t 
the school year. M any clubs an d  o rgan iza tions 
p lan n ed  re trea ts  to p ro m o te  u n ity  and  p rep are  
for the com ing year.
ASC an d  Spiritual Life partic ip a ted  in a 
h igh  ropes course a t G reat O aks C am p in Lacon, 
Illinois. The course tested  the ir de te rm ina tion , 
as w ell as the ir w illingness to encourage  o thers 
in  th e i r  c h a lle n g e . O m e g a  t r a v e le d  to  
L ogansport, Ind iana  C h u rch  of the N azarene, 
w h ere  th ey  in itia ted  new  m em bers. Social 
C om m ittee  spen t a S a tu rd ay  in C hicago, w hich 
included  all-you-can-eat p izza and  carnival rides 
at N av y  Pier. C arla Lange said , "T here are a lot 
of d ifferen t peop le  on Social C om m ittee  this 
year and  the re trea t gave us a chance to get to 
know  each o ther an d  becom e friends."
R etreats early  in the school year gave clubs 
the chance to set goals for the com ing year. It 
w as a tim e to focus on w h a t need ed  to get 
a cco m p lish ed  an d  have  a little  fun  in the 
m eantim e.
-H ca tlw r  Uniy
S helby M oure, R obin C ro u se  an d  T iffany 
H a rd y  are  cau g h t c lo w n in g  a ro u n d  a t the 
O rp h e u s  re trea t. T his y e a r 's  u n u su a l 
th em e w as carn ival.
C ra ig  D ockery  an d  S h an n ah  French 
goof a ro u n d  on the escalato r at the K ansas 
C ity  P laza M all. A bC  E xecutive C ouncil 
m em bers p a rtic ip a ted  in NSLC, N a /a re n e  
S tu d en t L eadersh ip  C onferenceatM A N C  
in O la the  KS.
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m a 1: i n g
h e jg r a d
N o  m atter w h a t ou r in terests, beliefs, or d ream s w ere, w e all cam e to 
college w ith  one un ified  goal: to get an  education . Except for the  ones w ho  cam e 
to find  a sp o u se  - b u t they  h ad  to go to class too.
W e quickly  fou n d  ou t tha t w e w ere  go ing  to have  to decide u p o n  a m ajor; 
som e of u s  p icked one quickly , an d  o thers a re  still try ing  to find  one. This step  w as 
very  im p o rtan t to us as s tu d en ts , because it w o u ld  p robab ly  m ake a significant 
im pact on  the rest of o u r lives; it w as a lan d m ark  day  in  the h isto ry  of o u r lives, if 
y ou  will.
T here w ere  alw ays the p o p u la r  ones, such  as N u rs in g  or Religion, and  
m any  chose those w ell-tro d d en  roads. O thers w en t the w ay  of A rt or C o m p u te r 
Science, op tin g  for a m ore non trad itio n a l focus. N o m atte r w hich  one w e even tually  
chose, w e could  rest assu red  tha t the facu lty  w ith in  each d ep a rtm en t w o u ld  do  
their best to p rep are  us for the career w orld .
Each d ep a rtm en t rem ained  in a con tinual sta te  of ad ap tin g  to the 
chang ing  requ irem en ts p u t fo rth  by those in  tha t place w h ere  w e w o u ld  go 
w hen  w e g rad u a ted , u su a lly  referred  to as "o u t there ." W hether it w as the 
ad d itio n  o f a g raphics and  an im ation  lab in  the  A rt d ep artm en t, the in teg ra tion  
of com pu ters in to  business cu rricu lum , or the read justm en ts m ad e  in  the 
E ducation  d ep a rtm en t because of changes in  Illinois E ducational R equirem ents, 
each in d iv id u a l d ep a rtm en t changed  accord ing  to w h at the s tu d en ts  w ould  
ev en tua lly  need.
It could seem  like the classes w e took  w ere  n o th ing  m ore than  th ings w e 
had to do  well in to keep o u r scho larsh ips, b u t w h en  w e looked back, they really  
w ere im p o rtan t (im agine that). A cadem ics m ay no t have been  the m ost enjoyable 
far ct of college life, bu t the tim es w e had inside the c lassroom  forever shaped  o u r 
lives.
A u lm n n  Dicer an d  Jason Root i rnm  in the nam es 
of rocks before I lie lab exam . ( ieology w as one  of 
th e  n a tu ra l sc ien ce  c la sses  s tu d e n ts  to o k  to 
co m p le te  the ir  liberal a rts  edu ca tio n .
a ( ;t d c in i c s d i v i d e  r
m a k e r s
B eth  A nn J ones
class of 1991
Beth A nn (Turner) Jones 
graduated from ON U  in 1991 with 
a degree in social work. Shortly 
after graduation, she married Corey 
Jones and moved to Evansville, 
Indiana, where she began the 
Grace House program.
The Grace House is a 
residential program for single, 
homeless women without children. 
This ministry provides the women 
with an opportunity to make a 
new beginning for themselves, and 
many women have been led to 
Christ through this program.
This idea was conceived 
from her burden for the homeless, 
which she received while a student 
at Olivet. Beth A nn shared, “I was 
really equipped with the tools I 
needed to go and make a lasting 
difference in my community.”
A t Grace House, Beth 
A nn  practiced M atthew 25:40 
daily, “I tell you the truth, whatever 
you did for one of the least of these 
brothers of mine, you did for me.”
W ith  a critical eye, P ro fesso r K in z in g er h e lp s 
D ave K n u d so n  m ake so m e final a d ju s tm e n ts  to 
h is p a in tin g . S tu d e n ts  o ften  cam e in  d u r in g  the 
e v en in g  h o u rs  to w o rk  on  th e ir  pieces.
S m iling  in sig h tfu lly , T rav is  S u d e rm a n  reflec ts 
on  Life w h ile  m o ld in g  h is po t. C e ram ics classes 
w e re  a lw ay s am o n g  the first a r t  co u rses  to  be 
filled.
S ho w in g  off h is flexibility , ’I im W elt h sq u eezes 
in to  an  art loc kor S tu d en t', paid  a $S d e p o s it to 
u se  a loc k for the  si hool year.
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TECHNIQUES 
FROM THE
RENAISSANCE
A R T
f the A rt d e p a rtm e n t's  a tm o sp h ere  cou ld  be described  in  one w o rd , th a t w o rd  w o u ld  be 
cam araderie . A con trib u tin g  factor to th a t w as the w ay  in w hich  the  d e p a rtm e n t literally  took  off 
in  its g row th . The n u m b er of s tu d en ts  m ajoring  in a rt this y ea r w as b etw een  55 an d  65, u p  from  
1988, w h en  the n u m b er of a rt m ajors w as fifteen.
A factor in  this g ro w th  could  be the general teaching  m ethods, taken from  the R enaissance. 
The d e p a rtm e n t took  these tim e-tested  trad itio n s of a m ore realist ap p ro ach  versu s  an  abstrac t 
o n e .  C o n s t r u c t i v e  
c r i t ic is m  w a s  a lso  
im plem ented  in teaching.
A rt c h a ir  Bill G re in e r  g Y j A C L Y N C O U C H
fo u n d  it im pera tive  to p ress s tu d en ts  to  achieve an d  exceed the ir abilities, say ing , "A rt, as a m ajor
or p rofession , is a career based  on com petition . W e do  no t deal w ith  being  m ediocre ."
O ne recent ad d itio n  w as the  co m p u te r lab, w hich  a d d e d  a w hole  new  d im en sio n  to the 
d ep artm en t. To succeed in  the w o rld  of a rt it defin ite ly  takes gu ts  an d  com petition ; desp ite  the 
im portance  of com petition , the  A rt d e p a rtm en t m an ag ed  to keep  a feeling of fam ily, w hich  
h elp ed  the d e p a rtm e n t as a w hole  to succeed.
D em o n stra tin g  a p o in t, P ro fesso r G re in er 
in s tru c ts  a W aterco lo r class w h ile  R yan  T hor 
looks on. W aterco lo r in  Illu s tra tio n  w as a 
re q u ire d  class for a rt m ajo rs w ith  an  em p h as is  
in com m ercia l g raph ics.
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h a t d o  y ou  th in k  of w h en  you  h ea r som eone say Biology M ajor? I s y o u r m in d  flooded  w ith  
though ts?  H ere  are a few  com m on ideas: n erd , lib rary  rat, no  social life, Reed H all of Science, and  
dissection. W ell, those all seem  ra th e r negative -w hat ab o u t these in te rp re ta tions. H ow  ab o u t 
ded ication , g rea t rew ard s, an d  th e  o p p o rtu n ity  for an  exciting career u p o n  g raduation .
O bviously  one 's  m ind  could  w a n d e r for hours. The O N U  Biology D epartm en t is a great 
sector of this U niversity  to be a p a rt of. T rue, the  classes are  d ifficult, and  som etim es the  load
seem s unbearab le , b u t the
B I O L O G Y
B Y  M A T T  
is the best p a rt of this dep artm en t.
D A V I S
rew ard s  for d o in g  w ell 
g rea tly  o u tw eig h  all the 
trials. The staff m ak eu p
S tuden ts experiences, sh o w  them  professors w h o  really  care. W hen  leav ing  each class, 
you go aw ay  know in g  tha t the p ro fesso r tru ly  loves his subject an d  is in terested  in  h e lp ing  the 
s tu d en ts  learn  and succeed at O livet.
The  cats ou t of the bag! ( o m p a ra tiv e  A n a to m y  
s tu d e n ts  learn the a r t of d issec tion . M att D avis,
I* on D illm an an d  Stai y I’erna gaze  in ten tly  on to  
th f  in w ard s  of a cat they  a re d isse c  ting.
b I () I (I {! y
M in d y  P en n in g to n  exam in es a P etri d ish  in  
B iology lab. P etri d ish e s  are  u se fu l too ls in 
B iology research .
A bigail F o rg rav e  an d  N ita  K o n g san g o b sak u l 
d ilig en tly  s tu d y  th e  co n ten ts  of th e ir  tes tin g  in 
B iology lab, A ccu racy  is v e ry  im p o rta n t in  labs.
L ibby H affe rm an  an d  T racee D iG uilio  get the 
g igg les as th ey  a tte m p t to lig h t th e ir  b u n se n  
b u rn e r  in the B iololgy lab. L ibby th in k s  it is 
c lever to tu rn  the gas on  too high.
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W aiting  p a tien tly , Brian Jones, N a te  B ensch, Jim  
P ilat, a n d  N a te  H elm s listen  to  Dr. D aak e  
ex p la in  th e  re su lts  o f th e  test. E n tre p re n e u r  a n d  
Sm all B usiness M a n ag em en t w as a class th a t 
re q u ire d  lo ts of tim e  in s id e  a n d  o u ts id e  o f th e  
c lassroom
D raw in g  y e t a n o th e r  d iag ram , Scott W em berg  
an d  K aren  C h ev a lie r try  to  copy  th e  d ia g ra m s 
from  the  book . D r R ew erts c lasses w e re  
in fam o u s a m o u n g  b u sin e ss  s tu d e n ts  for 
n u m e ro u s  d ia g ra m s a n d  b a n k  stories.
M arian n e  W illett and  Scott ( i ie e r  w ait fo r Dr 
R ew eils to g ive a q u i /  B usiness I .aw  I s tu d e n ts  
fo u n d  that d a ily  q u izzes w ere  a le q u n e d  p a it  of 
tin < ou rsew o rk .
b tt s i i) c s s
C R E A T I N G
N E W
B U S I N E S S
he B usiness D ep artm en t a t O livet d id  m an y  th ings this y ea r to u p d a te  the  d ep artm en t. They 
w orked  to im prove  teach ing  stra teg ies, a d d e d  co m p u te r in teg ra tio n  to c lassw ork, an d  bu ilt 
specialized  clubs. These changes h e lp ed  the d e p a rtm en t g row  s tro n g er in keep ing  O livet's  
m ission  sta tem ent.
M any  of the  b u siness classes had  req u ired  lab tim es o r w o rk  th a t h ad  to be done  in  the 
co m p u te r labs. C o m p u te r skills a re  n eed ed  in  the  p ro fessional w orld , so they  are prac ticed  in the 
classroom  regularly .
A n o th e r u p d a te  
to the d e p a rtm e n t w ere
n e w  c lu b s . S .I.F .E .
BY C O R Y  S T I F F
concen tra ted  on  b rin g in g  the co m m unity  an d  the business d e p a rtm e n t together. Dr. R ew erts also 
lau n ch ed  the  h u m an  resource  club, S.H.R.M.. W ith the increasing  n u m b er of clubs, this gave 
s tu d en ts  the chance to find one o r m ore  o rgan iza tions th a t in co rp o ra ted  the ir m ajor.
A ll these changes an d  im p ro v em en ts  let the Business D ep artm en t g ro w  an d  it w ill 
con tinue  to g row  every  year. This g ro w th  he lp ed  s tu d en ts  stay  in  touch  w ith  the real w orld  
app lica tions w hile  still in teg ra tin g  ou r C hristian  faith.
M a n ag em en t 160 s tu d e n ts  M att M acK ay, D ale 
B lunk, an d  G reg  S h u p e  try  to k eep  th e ir  no tes 
co n s tan t w ith  the lec tu re . M any  s tu d e n ts  w ere  
am azed  at h o w  q u ick ly  the classes m o v ed  th ru  
en o rm o u s  a m o u n ts  of m ate ria l in fifty m in u tes.
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F O R M U L A
F O R
S U C C E S S
he C hem istry  D ep artm en t h a d  a n ew  ad d itio n  this year, Dr. C ind i Li, a geochem ist b ro u g h t her 
expertise w ith  scientific in stru m en ta tio n  to  the d ep artm en t. She ta u g h t Physical C hem istry  an d  
has assisted  in the  G eneral C hem istry  courses. The C hem istry  d e p a rtm e n t h ad  a record  h ig h  of 
s tu d en ts  en ro lled  in O rganic  C hem istry , B iochem istry, an d  Physical C hem istry  II course this 
year. This rep resen ts a s tro n g  in te rest in chem istry  as a m ajor an d  as su p p o rtin g  course w o rk  for 
b io logy m ajors.
This year w as the first 
th a t a g ro u p  of C hem istry  
m ajors w ill be com pletingC H E M I S T R Y
th e  b io c h e m is t ry
B Y  T R I S H A  D U F E K 
concentration. These s tu d en ts  w ill be w ell p re p a re d  for em p lo y m en t in the  pharm aceu tica l and
b io technology  industries, o r for g rad u a te  s tu d y  in  b iochem istry . A cooperative course in
M edicinal C hem istry  w as offered  at A ronne N ationa l Laboratories. Dr. A rm stro n g  served  as
coo rd in a to r of this course, an d  several O livet s tu d en ts  a tten d ed  th e  w eekly  m eetings. B eginning
and  ad v an ced  labora to ry  course in chem istry  invo lved  experim en ts w ith  co m p u ter in terfacing
to p ro v id e  for rap id  da ta  collection an d  analysis and  p resen ta tio n  of results.
C h e m is try  Inti p ro v es lo he exciting  fo r Brent 
'I n 11 mn n, nnd Loren M artin  as they  w atch  M att 
( Jieselm an w o rk  on th e ir lab. C h em istry  
s tu d e n ts  found  that a lth o u g h  labs w ere  tim e 
< o n su m in g  they  also  p ro v id ed  frrien d sh ip s .
5X c; I) e m i s I r y
A s he  ex trac ts caffeine fro m  tea bags, 
so p h o m o re  B ran d o n  W illiam s lea rn s th a t lab 
w o rk  is o ften  v e ry  ted io u s. A ll n a tu ra l science 
s tu d e n ts  lea rn ed  qu ick ly  th a t lab  w o rk  w as a 
h u g e  p a r t  o f th e ir sem ester.
T h in k in g  "F orget a b o u t M e a su re m e n ts"  B rent 
f  lu ffin es a d d s  th e  w h o le  jug  to  h is so lu tion . 
C h e m is try  w a s  an  exact science th a t a llo w ed  
little  ro o m  for e rro rs.
M ary  P u llen  m easu res  co n ten ts  o f th e  vial v ery  
carefu lly . M a n y  n u rs in g  s tu d e n ts  fo u n d  th a t 
th e  req u ired  ch em is try  co u rses w ere  ac tu a lly  
v e ry  help fu l.
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L earn in g  the  basics o f an  IBM p ro g ra m , this 
s tu d e n t enjoys the  ap p lica tio n s  o f W in d o w s 95.
B usily w o rk in g  a t th e  co m p u te r , D an W ojcik 
a tte m p ts  to fin ish  th e  a s s ig n m e n t befo re  the  end  
of class. S tu d en ts  enjoy in teg ra tin g  c o m p u te r  
tech n o lo g y  in to  th e ir  c lassw ork .
L end ing  h e i expertise , P rofessor B areiss g ives 
m strin  lion to John Johnson  ( )ne on one  
m en tio n  from  Lit iilty  is an  a d v a n ta g e  o f a sm all 
t a in p iis
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RAPIDLY
CHANGING
ENVIRONMENT
t the fron t line of technology  is O liv e t's  C o m p u te r Science D epartm en t. The d e p a rtm en t itself 
received  a n ew  SUN w o rk sta tio n  (enough  p rocessor p o w er to equal a t least 7 of the  fastest 
com p u ters  on the m arket) an d  6 new  P en tium  com puters. "W ith  these new  co m p u ters  w e can 
develop  n ew er ap p lica tions tha t a re n 't  ach ievable w ith  slow er com pu ters,"  said  K eith G reaves. 
O ne of the new  ad d itio n s  to the CS cu rricu lu m  th is year w as a class b ased  on  the  database  
ORACLE. The O N U  course catalog is n o w  "on line" so th a t s tu d e n ts  can see w h a t classes are
req u ired  for the ir m ajor 
or m in o r w ith o u t hav ing  
to  m a k e  a tr ip  to  th e C O M P U T E R  SCIENCE
re g is tra r 's  office. "W ith
b y n a t e b e n s c h  
th is system , w e e lim inate  som e of the hassle s tu d en ts  go th ro u g h  w hile  try ing  to schedu le
classes," said  M att H artm an . A  new  class w as offered in A rtificial In telligence, an d  h e lp ed  teach
co m p u te r m ajors an d  psychology  m ajors too, h o w  co m p u ters  can be p ro g ram m ed  to th ink. A l,
as it is know n , is no t a new  idea, b u t the  changes in th is area  of s tu d y  are chang ing  every  d a y . W ith
the increasing  need  of co m p u te r p ro fessionals in the w ork  p lace today , you  can expect a steady
increase of s tu d en ts  in the C o m p u te r Science D epartm en t.
S urfin g  the  N et, M a tt H a rtm a n  sp e n d s  h is 
a f te rn o o n  in  th e  C o m p u te r  Science In fo rm atio n  
System  lab. M any  s tu d e n ts  fo u n d  an  escape  
from  th e  daily  g rin d  in th a t m agical w o rld  
called  th e  co m p u te r .
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he 1996-97 ed uca tion  d e p a rtm e n t a t O livet N azaren e  U niversity  has again  tu rn e d  an o th e r page  
in  its h isto ry  book. Dr. Tom  K now les accepted  the position  of D ep artm en t C hairperson . Dr. 
K now les received his u n d e rg ra d u a te  degree  from  C edarv ille  C ollege, his g rad u a te  w ork  from  
Ball State U niversity , an d  his d o c to ra te  from  the U niversity  of Sarasota. Dr. F ran  Reed, the 
d ep artm en t chair for 1995-96, accepted  an  adm in istra tive  position  as A ssociate D ean of Instruction. 
The E ducation  D ep artm en t h ad  m ore s tu d en ts  in its field of s tu d y  th an  any  o ther m ajor on
cam pus. O ver 400 to tal
E D U C A T I O N  e d u c a tio n  m ajo rs! In
_____________________________________________________ k e e p in g  w ith  O liv e t 's
BY W A R N t R  b o y d  m otto  of "E ducation  w ith
a C hristian  P u rpose ,"  the  d e p a rtm e n t p rep a red  its s tu d en ts  to be able to en ter the  school system s 
read y  to deal w ith  challenges created , w hile  m ain ta in in g  a C hristian  ou tlook  and  a positive 
influence on the ir s tuden ts. The ed u ca tio n  d e p a rtm e n t u n d e rw e n t m ore changes in  requ irem en ts 
set fo rw ard  by  the sta te  of Illinois. A new  class, Early A dolescen t D evelopm ent,w as offered this 
year to allow  s tu d en ts  to m eet new  requ irem en ts to teach at the jun io r h igh  level.
( .cutting com fo rtab le  in W isner A d u d ito r iu m , 
the E ducation  in A m erican  Society class learns 
m ore  ab o u t th e ir m ajor. E ducation  is a m u lti- 
fac eted  field of s tu d y .
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A cting  like k m d e rg a rtn e rs , T ony  Lieb, K irstyn  
P o lm o u n te r, a n d  C h ris  H ill h e lp  d e m o n s tra te  
th e  s tru c tu re  of a lesson  p lan . O ne o f th e  
cha llen g es p ro fesso rs  face is b e in g  crea tive  in 
th e ir  teach in g  styles.
S h o w in g  in te re s t, Shelby  M ore  a n d  Jenn ifer 
S toh r p a y  a tten tio n  to th e ir  E d u ca tio n  in  
A m erican  S ociety  class. S tu d e n ts  ten d  to  enjoy 
classes in th ie r  m ajo r th e  m ost.
H a v in g  a good  tim e, T racey  M oore and  
A m a n d a  H in to n  listen  to  a lec tu re  in  one  of 
th e ir  ed u ca tio n  classes. P re p a ra tio n  for 
p rac ticu m s in v o lv e  m a n y  h o u rs  o f c lass w ork .
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C o m p a rin g  an sw e rs  G ene a n d  Jo h n  D u d ley  
p re p a re  fo r th e ir  u p p e r  d iv isio n  E n g in eerin g  
class to  beg in .
D r G erb sch  h a n d s  back  q u izzes to  h is 
en g in ee rin g  class w h ile  C ra ig  T w ibell, Jodi 
N e w sh a m  a n d  P au l G reen e  w a it qu ie tly .
lliis  year (here w as a record  n u m b e r  o f 
freshm an  en g in ee rin g  m ajors. Dan W ood, 
D avid S w m eharl an d  I'nlly S tam jie r find out 
I ha I (d m  en tra tio n  is the key to sue cess 111 the ir  
In lrod in  lion to E n g ineering  ( lass.
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he E ngineering  p rog ram , u n d e r  d e p a rtm e n t h ead  Ivor N ew sh am , b eg an  its second  decad e  w ith  
a reco rd  en ro llm en t in  the  freshm an  class. W ith  all th e  new  co m p u ters  in  th e  lab  a n d  n ew  dynam ic  
experim en ts, it sh ap ed  u p  to  be  a p re tty  good  year.
The d e p a rtm en t w as still in th e  p rocess of ge tting  accred ited  by  the  A m erican  B oard for 
E ng ineering  an d  T echnology. E ng ineering  w as h o p in g  to  get th e  accred ita tion  w ith in  the  next 
tw o years. This sh o u ld  he lp  the  p ro g ram  attrac t m ore  s tu d en ts  as w ell as he lp  the d e p a rtm en t 
increase in  size.
T w o areas of s tu d y
w ere  th e  m ain  focus of ^  k T T k t  t -' t -1 T k. t
th e  E n g i n e e r i n g  E N G I N E E R I N G
d ep artm en t: m echanical .
eng ineering  an d  electrical B Y  J A C k C A D Y
engineering . M echanical en g ineering  dea lt w ith  s tru c tu re s  an d  m ateria ls  w h ile  electical 
eng ineering  dea lt m ore  w ith  e lem en tary  circuits, d ig ita l logic an d  signal processing. Both of these 
fields req u ire  the  u se  of com pu ters, an d  w ith  the  n ine  n ew  co m p u ters  in  the  lab, w o rk  cou ld  n ow  
be  d o n e  m ore  qu ick ly  an d  easily.
W ith  all of the  n ew  an d  exciting th ings h a p p en in g  w ith in  the  E ng ineering  p ro g ram , it is 
h o p ed  th a t each year w ill be  a reco rd -se tting  year for the freshm an  class, an d  tha t th e  d e p a rtm en t 
w ill keep getting  b igger an d  better.
W hile P ro fesso r E rikson  ta lk s to  s tu d e n ts , Bruce 
B rum fie ld  p a tie n tly  w a its  fo r an  an sw e r to  his 
co m p u te r  q u estio n . T he E n g in eerin g  G rap h ics 
class p ro v e d  to be a challeng ing .
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KNOWL E DGE
GAI NED AND  
SHARED
he E nglish  D ep artm en t took  ad v an tag e  of the  n u m ero u s  conferences d u rin g  the  su m m er m on ths 
to  in teg ra te  th e  s tu d en ts  w ith  n ew  ideas. These conferences p ro v id ed  a varie ty  of new  ideas and  
perspectives ab o u t new  books and  au tho rs. Dr. C ook s ta ted , "one cam e aw ay  w ith  know ledge 
b o th  gained  an d  shared ."
T hese conferences w ere  a tim e for p ro fessors to  no t on ly  learn  new  ideas to  en ligh ten  their 
s tu d en ts  on new  th ings in  the  w orld  of E nglish , b u t also an  o p p o rtu n ity  to  enhance the ir ow n
research.
E N G L I S H  T h e E n s l i s h
D e p a r t m e n t  w a s
p ro g re ss iv e  in  th a t the
B Y  B R I G E T  T  E H E R M A N N  r o
facu lty  is tried  new  an d  creative w ays to  keep  the ir s tu d en ts  u p  to  d a te  w ith  all of the h ap p en in g s 
in  the w o rld  of English. T h ro u g h  the faculty , the d ep a rtm en t offered  a v arie ty  of w ays to  open  
doo rs  and  w in d o w s of lea rn ing  experiences to studen ts.
In tu n e  w ith  each  o th er, C h a rity  W illard  an d  
Tim  B ensch listen  in ten tly  to  D r. C ook  lec tu re  
on Hamlet th e ir  S h ak esp eare  L ite ra tu re  class.
H e a th e r  K in z in g er a n d  D an ie lle  R ep ay  w o rk  on  
p a p e rs  fo r crea tiv e  w ritin g . M ore  E nglish  
classes a re  u tiliz e d  th e  c o m p u te r  labs th is  year.
D r. W illiam s sh a re s  w ith  h e r  c lass an  
in sp ira tio n a l th o u g h t in  a p re-c la ss d ev o tio n a l. 
T h is is o n e  w a y  O liv e t fulfills its m iss io n  
sta te m e n t: E d u ca tio n  w ith  a C h ris tia n  p u rp o se .
G ettin g  th e  g igg les, M e rid e th  D en sfo rd , A licia 
Jackson , Jill S tip p  an d  Jan ielle  G reg o ry  w a it fo r 
th e ir  a ss ig n m en t.
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P ro fesso r D ian e  R ich a rd so n  in s tru c ts  h e r  FACS 
s tu d e n ts  o n  p re p a r in g  a d es ign , as S u san  S tetzel 
c o n cen tra tes  o n  th e  d im e n sio n s  o f h e r  floor 
p lan .
Rev. S tep h en  M an ley  sp e ak s  to  a FACS class 
w h ile  v is itin g  th e  c a m p u s d u r in g  th e  Fall 
R evival T he c a m p u s  w as re n e w e d  b y  M a n ley 's  
u n iq u e  an d  ch a llen g in g  sty le  o f p reach in g  
d u r in g  rev ival, w h ich  w as h e ld  S ep tem b er 22­
25.
M jlissa  Kceb p re p a re s  a layou t for her 
R esidential I )esign  class. 'H ie com b in a tio n  ol 
p a tien ts , s tu d y  h an d s , an d  con cen tra tio n  
enab les her to t rente  a g rea t design .
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A S I GN
OF 1 r HE
1 r i ME S
he D ep artm en t of Fam ily an d  C o n su m er Sciences (FACS) m ad e  h isto ry  th is year by  encourag ing  
FACS s tu d en ts  to get invo loved  in  p ro fessional o rgan iza tions associated  w ith  the ir m ajor. The 
reason  for this p u sh  to join p ro fessional o rgan iza tions such  as the  A m erican  A ssociation  of 
^  Fam ily an d  C o n su m er Sciences (AAFCS) w as netw ork ing . W hen  s tu d en ts  w ere  invo lved  in  these
o rgan iza tions, they  m et m an y  possib le  em ployers an d  becam e k n o w n  in  the ir field.
S tu d en ts  w h o  becam e in vo lved  in  these  o rg an iza tio n s d iscovered  m an y  exciting  
o p p o r tu n i t ie s .  A t th is
y e a r 's  I l l in o is  S ta te  FAMILY A N D  C O N S U M E R
m eeting  of the  AAFCS, C C T  F  M C E  C
several s tu d en ts  h ad  the J  L  I t  IN L  C  J
o p p o rtu n ity  to m odel in  B Y  K A R E N C  H E V  A L l E R
an  h isto rical c lo th ing  show . The s tu d en ts  w ere  also able to trave l th ro u g h o u t the sta te  to go to
m eetings.
S tuden ts no t invo lved  in p ro fessional o rgan iza tions could  be a p a rt of g ro u p  on cam pus. 
T he S tu d en t A ssociation  of Fam ily C o n su m er Sciences (S AFC A) sponso red  m any  activities, such 
as a con tinen ta l b reak fast an d  a sleepover. The h o n o r society, K appa O m icron  N u , w as also an  
excellent o p p o rtu n itiy  to get invo lved  in  FACS.
< M ix ing  it u p , H e a th e r  C ook  an d  D eanne
K a tzm an n  m ak e  cheese sou ffle ' in  th e ir  FACS 
food p re p a ra tio n  class.
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he G eology D ep artm en t at O livet is becom ing  m ore  env ironm en ta l. This w as the  first year for 
O livet to offer E nv ironm enta l G eochem istry . G roups of s tu d en ts  w o rk ed  on  a project invo lv ing  
analysis of w a te r at th e  w ater trea tm en t p lan t u sin g  EPA m eth o d s, as w ell as w ritin g  an  
env iro n m en ta l im pact s ta tem en t for the  class.
In ad d itio n  to field trip s  all over th e  U n ited  States, geo logy  s tu d en ts  d u g  a w ell to learn  
p ro p e r p ro ced u re  for w a te r w ell developm en t. M o d ern  m ap p in g  is being  d o n e  using  satellite
te c h n o lo g y  (G lo b a l
G E O L O G Y
B Y
In fo rm ation  System s).
M A X R E A M S
P osition ing  System ) and  
so p h is tica ted  m ap p in g  
so f tw a re  (G e o g ra p h ic
S tuden ts u sed  h an d -h e ld  eq u ip m en t to locate objects in  the field an d  so ftw are  to 
deve lop  m aps. The K ankakee area has eno rm ous po ten tia l for app lica tio n  in business and  
governm ent. S tuden ts ex p erim en ted  an d  created  m any  possib le  m ap p in g  uses for the  d ata  they  
collected. The Scanning E lectron M icroscope w as u sed  to  analyze  subm icroscopic features in 
rocks and  m inerals. U sing this exciting in stru m en t o p en ed  u p  a w ho le  new  w o rld  of study .
C o llab o ra tin g  on an  ass ig n m en t, Paul C o n rad ,
Larissa I’ooley , R achelle N au lt, an d  S h an n o n  
St in n e r  w ork  together. S tu d en ts  often  m et new  
friends in th e ir ( leology labs.
g e o 1 o g y
W aiting  p a tien tly , A u tu m n  D icer looks o n  as 
Ja so n  R oot exam in es a s te re o g ra p h . G eo logy  
s tu d e n ts  u se d  too ls su c h  as s te re o g ra p h s  a n d  
to p o g ra p h ic  m a p s  m  th e ir  labs
G eo logy  TA  D a rre n  S m ith  assists R eggie K ey 
w ith  a p ro b lem  m  a n  ev en in g  lab . T each ing  
A ssis tan ts  w e re  a v ita l p a r t  of labs.
W o rk in g  to g e th er, Ja so n  Kile an d  C am ie  M artin  
h u r ry  to  fin ish  th e ir  p ro b lem s. B ecause of the 
le n g th y  n a tu re  o f G eo logy  labs, m a n y  s tu d e n ts  
w ere  e a g e r  to  fin ish  th e ir w ork .
g e o l o g y  7 1
S earch ing  fo r an  an sw er, th is s tu d e n t f in d s th a t 
th e  la te  n ig h t sp e n t s tu d y in g  ac tu a lly  w a s  
beneficial. H o m e w o rk  w ith  p rac tice  q u es tio n s  
w a s  a lso  h e lp fu l in  p re p a r in g  s tu d e n ts  fo r tests.
T he race is on; s tu d e n ts  co n cen tra te  o n  the  
d ifficu lt p ro b lem s w h ile  tak in g  th e  ch a llen g in g  
m a th  test. M a th  tes ts  w ere  so m e tim es a so u rce  
o f stress  fo r s tu d e n ts .
S tu d en ts  p ay  t lose a tten tio n  to  P ro fesso r 
( m  e n 's  ev ery  w o rd  in the  C ale u lu s  II lec ture. 
C alt u lu s w as an  in tegral p art ol not o n ly  the 
m ath  cu rrrit u lu m  but a lso  the science and 
en g in ee rin g  d e p a rtm e n ts .
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oncern  for the needs of s tu d en ts  w as the  m ajor them e for the  M athem atics d e p a rtm en t th is year. 
This w as sh o w n  th ro u g h  the h a rd  w o rk  an d  ded ica tio n  of p ro fessors w illing  to  take the tim e to 
see to  the needs of the s tu d en ts  w ith in  th e ir  d ep a rtm en t, as w ell as im prove  the overall academ ic 
s ta n d a rd  of the d ep artm en t. The ev idence cou ld  be seen  in  the  h a rd  w o rk  of facu lty  m em bers 
w o rk in g  on  d isse rta tions an d  pub lica tion  of books a n d  p ap ers  w ritten  to  b rin g  ab o u t change in  
the m ath  w orld .
T h e  m a th
p r o g r a m  a t  O liv e t  
p a r t i c ip a te d  in  th e  
actuv ial exam , a calculus
B Y  B L E S S I N G  O G U N D E L E  
com petition  th a t tests the  s tu d e n ts / know led g e  of calculus. M an d i L ow rance, a m ath  m ajor from
B unker H ill, Ind iana , w as one of the p a rtic ip an ts  in  this exam . She w as the g rad e r for the M ath
dep a rtm en t, sh ow ing  g rea t d evo tion  a n d  ded ication . She s ta ted  th a t h er favorite  facet of the
p ro g ram  w as "all the p ro fessors w ere  availab le  a t an y  tim e to give help  a n d  gu idance ."
A lth o u g h  there  w as a sligh t decline in  the  n u m b er of m ath  m ajors this year, the M ath
d e p a rtm en t is still pu llin g  toge ther to  ensu re  the academ ic w ell be ing  of the s tu d en ts  .
H av in g  ju st f in ish ed , W es G arriso n  ca lm ly  tu rn s  
in  h is tes t to  P ro fesso r H a th a w a y . T he feeling 
o f acco m p lish m e n t after tak in g  a h a rd  test w as 
a lw ay s  exh ilira ting .
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o say th a t the  M usic d e p a rtm e n t has been  th ro u g h  a few  changes in th e  p ast year w o u ld  be a gross 
u n d ersta tem en t. W ith  the  re tirem en t of d e p a rtm e n t h ead  H arlo w  H o p k in s a t the end  of the  '95­
96 school year, th ere  w as m u ch  inqu isition  as to  w h o  w o u ld  fill h is role. H ow ever, Dr. G eorge 
D u n b ar s tep p ed  in to  the  positio n  an d  lan d ed  w ith  h is feet ru nn ing .
The m usic  d e p a rtm e n t also  a d d e d  a n ew  ad d itio n  to  th e  staff. M artha  D alton, sp ouse  of 
relig ion pro fessor Ron D alton, ta u g h t v ario u s m usic  classes, gave p riv a te  voice in struc tion , an d
w as th e  n ew  d irec to r of
M U S I C
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P rofessor Joe N oble  as the  n ew  conductor.
U niversity  Singers. This 
y e a r ,  th e  o r c h e s tr a  
e a g e r ly  r e c o g n iz e d
A long  w ith  the  g ro w th  of th e  d e p a rtm e n t cam e the  g ro w th  of the  s tu d en ts  involved. 
M any s tu d en ts  w ere  invo lved  w ith  m usic sim p ly  as a m eans of en joym ent, an d  som e chose to  be 
invo lved  in  the choirs or the  in s tru m en ta l g roups. As bo th  the  s tu d en ts  an d  the  d ep a rtm en t 
changed , the  goal rem ained  the sam e: to p ro d u ce  the finest s tu d en ts  of m usic  w h o  w ill enjoy their 
careers for years and years to come.
( llivia Bennett reh earses in th e  p rac tice  ro o m s in 
L arsen. She p layed  in the O rch estra  an d  Jazz 
Band.
I l l  II S I C
K im  T u n tla n d , S h an n o n  C lark , a n d  Ju s tin  N ix o n  
tak e  n o te s w h ile  lis ten in g  to  a lec tu re  in  th e ir  
m u sic  class.
W aitin g  fo r class to b eg in , M a tt D avis, Jam ie 
Schrock, Joel B urberink , Jocelyn  F rench , an d  
V om it T h ill socialize in  M usic  T heo ry
W alk ing  a m o n g s t th e  s tu d e n ts  D r N elso n  h a n d s  b ack  a test th a t 
w as  tak en  m  his m usic  th eo ry  class. M usic  th eo ry  w as  a 
re q u ire d  co u rse  fo r first y e a r  m u sic  s tu d e n ts
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L en d in g  a h e lp in g  h a n d , C ry sta l R u m b au g h  
h e lp s K im  R ector w o rk  o n  R ange of M o tio n  for 
clinical a s sessm en t in  p re p a ra tio n  fo r g o in g  to 
th e  N u rs in g  H o m e  n ex t sem ester.
M u ltip le  reactions! N u rs in g  s tu d e n ts  ex p ress 
d iffe ren t em o tio n s  w h e n  it com es to  an a to m y .
A rg u in g  a po in t, A n  hie  W ickham  convinces 
I’ro fesso r I 'ro sseau  tha t he is p re p a re d  to  d o  his 
assessm en t. A ssessm en ts  w ere  a large p a r t of 
the n u rs in g  ( u rm  u lum .
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here  is a key  elem ent in  be ing  successful as a n u rs in g  s tu d en t, an d  th a t is in  the selection  of the 
school. O livet has an  excellent rep u ta tio n , an d  the d e p a rtm en t con tinues to a ttrac t new  s tu d en ts  
each year.
"E ver since I w as in  fifth g rade, I have  d ream t ab o u t be ing  a nu rse ,"  sa id  n u rs in g  m ajor 
Em ily K ortanek. " People have  a lw ays to ld  m e th a t the p ro g ram  at O livet is h a rd , b u t I d id n 't  
really  believe them . Being a soph o m o re  in  the p ro g ram , rea lity  is se tting  in, an d  it really  is hard!" 
S he  c o n t in u e d ,  "M y  
n u rs in g  p ro fe s so rs  a re  
w o n d erfu l, a n d  they  are
teach ing  m e the  basics.
& B Y T R 1 S H A
T heir pa tience in  every th in g  really  encourages m e."
This year the  N u rs in g  D ep artm en t celebrated  it 's  25th ann iversity . A t H om ecom ing  the 
d ep a rtm en t h ad  a reu n io n  to celebrated  the ir accom plishm ent. P rofessor A m y G olyshko said , 
"N u rs in g  is no t just a m ajor, s tu d e n ts  are very  cohesive w ith  each o ther a n d  th is reu n io n  gives 
a lu m n i an d  cu rren t s tu d en ts  the chance to catch up . The O livet N u rs in g  p ro g ra m 's  goal is to 
p rep a re  s tu d en ts  t as best as possilbe for the ir careers."
P ro fesso r B rosseau  ev a lu a te s  D eb N ich o ls  as she 
p e rfo rm s feeling  fo r ab n o rm a litie s  on  fellow  
s tu d e n t A n d rea  M a n n 's  fingers.
D U F E K
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here are m an y  aspects of O livet's  Political Science d e p a rtm e n t b u t on ly  one p rim ary  focus: the 
d e p a rtm e n t strives to in fo rm  C hristians abou t politics an d  governm en t, so they  can go o u t into 
the real w o rld  an d  take on  th e ir social responsib ilities. This inc ludes everyone from  m ajors to 
those w ho  m ay  take a class like A m erican  G o vernm en t for genera l educa tion  requ irem ents.
T here are o p p o rtu n itie s  for those in te rested  in  politics ou ts id e  of the  classroom , too. First,
there  is w h a t is called the 
A cadem y. This is a g ro u p
POLITICAL SCIENCE th“ on™ kto
d iscuss the d eep er issues
„ ^ of life. G abrielle G arrett
B Y  C H A R I T Y  W I L L A R D
said , "A cadem y is a g rea t o p p o rtu n itiy  to ge t off cam pus and  d iscuss im p o rtan t issues in  an  
in fo rm al setting. It is som eth ing  th a t d o e sn 't seem  to h ap p en  too often  on  cam pus."
Second, there  is a club called C ap ita l H ill G ang  tha t is also a con tinua tion  of the Political 
Science d e p a rtm e n t's  goals. P residen t L ibby Sm it com m ented , "O u r m ain  goal th is year is to help  
in form  O livet s tu d en ts  ab o u t w h a t is go ing  on in the w orld  of politics. Because it is an  election 
year, w e w an t to be especially  d ed ica ted  to in fo rm ation  ab o u t vo ting ." The Political Science 
d ep a rtm en t rem ains focused on excellence bo th  in  an d  o u t of the  classroom .
I)u rin g  h is lectu re, I)r. D avid  Van I leem st's  
a p p e a rs  to be am u sin g  h im se lf m o re  th an  his 
political science s tu d e n ts . V anl le e m s t's  classes 
w ere  a lw ay s p o p u la r  w ith  s tu d e n ts .
L isten in g  carefu lly , M ike  C h itw o o d  ab so rb s 
ev e ry  p iece  o f in fo rm a tio n  from  h is  A m erican  
g o v e rn m e n t p ro fesso r.
D ary l K rem y l th in k s  ab o u t w h a t w as  ju st sa id  in  
h is  po litica l science class.
Joel C a d e  looks a t th e  u p  co m in g  ev en ts  in  th e  
T iger T alk  b u t  s to p s  b re ily  to  d isc u sse s u p  
co m in g  e v en ts  th a t a re  th e  tig e r  talk.
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W aitin g  fo r class to  beg in , R ichelle S ch m id t 
tak es th e  o p p o r tu n ity  to  rev iew  h e r n o te s  one  
m o re  tim e.
In u p p e r  d iv isio n  social w o rk  classes, s tu d e n ts  
a re  g iv en  th e  o p p o r tu n ity  to  d iscu ss issu es 
a m o u g s t th em se lves. H e a th e r  Im ig  a n d  Em ily 
H a m o th  d iscu ss th e  p as t, p re se n t a n d  fu tru e  of 
m ed ica id .
D uring  .1 p resen ta tio n  on Medic a id ; A n d rea  
I lo lm g ren  asks a questio n  concern in g  the  topic. 
In soc irg 'policy analysis, eac h s tu d e n t is asked  
to g ive  a p resen ta tio n  011 <1 soc ial issue.
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he social sciences for m an y  peop le  are areas of fru stra tio n  since som e peop le  canno t g rasp  the 
concepts of the h u m a n  m ind . In con trast, the  p o p u la rity  of these fields m ay  be on the  rise. This 
could  be reflected  in  the fact th a t Psychology an d  Sociology h ad  the  h ighest n u m b er of trad itio n a l 
u n d e rg ra d u a te s  a t the 1996 g rad u a tio n  cerem onies.
D ue to increased  in terest in the field of Psychology an d  the  increase in  stu d en ts , the 
w o rk lo ad  becam e a b it heavy  for Dr. W illiam  Bell. C o n tinu ing  his position  as head  of the 
d ep a rtm en t, he s tep p ed  
d o w n  as co o rd ina to r of
the m asters p rogram . The S O C I A L  W O R K
n ew  co o rd ina to r w as Dr.
B Y  ) A C L Y N C O U C H  
LaV erne Jo rdan , a form er fu ll-tim e counselo r for O livet.
The d e p a rtm e n t of Psychology  a d d e d  a m asters degree  in  P rofessional C ounseling , a tw o
year p rog ram . In ad d itio n , there  w ere  a varie ty  of activities p ro v id ed  in P sychology Club.
A lth o u g h  there  w ere  no m ajor changes in  the Sociology D epartm en t, the req u irem en ts  an d
challenges con tin u ed  to be beneficial to studen ts.
P S Y C H O L O G Y /
M itch G reer an x io u s ly  a w a its  for h is in tro  to 
p sy ch o lo g y  class to s ta r t Dr. W illiam  Bell 
p ro v id es  in s ig h t in to  th e  w o rld  o f p sy ch o lo g y  
b y  u s in g  h is sen se  of h u m o r.
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he D ivison of R eligion seeked to  p ro v id e  the  h ighest s tan d a rd s  of scholarsh ip , w hile  rem ain ing  
fa ith fu l to G od, as w ell as the  w o rk  to  w hich  H e has called them . N o t only  w as the d ep artm en t 
concerned  ab o u t th e  s tu d e n ts ' ab ility  to  co m prehend  th e  in fo rm ation  and  succeed in  the ir classes, 
b u t also how  as a d e p a rtm e n t it could  enhance  the  sp iritu a l lives of those studen ts.
The relig ion p ro fessors encouraged  the  s tu d e n t's  faith  to g ro w  th ro u g h  the ir s tud ies an d  
ex tend  in to  th e  arena of academ ia in to  the  w ay  they  lived the ir lives. W hilebe ing  concerned abou t
h o w  s tu d e n ts  s tu d ie d ,
R E L I G I O N
faculty  m em bers also p u t 
a fo c u s  o n  th e  w a y  
s tu d en ts  com m uned  w ith
B y D a n n y  H i n e s  
G od, w h o  w as w ork ing  on an d  th ro u g h  th em  w hile  study ing .
In ad d itio n  to  classses, the  R eligion D ep artm en t also  su p p o rte d  tw o  stud en t-led
organ iza tions, M inisterial F ellow ship  and  the  T heology C lub. Both of these  organ izations
p ro v id ed  o p p o rtu n itie s  to  fu rth e r b o th  the  faith  and  the  th in k in g  of in terested  studen ts.
By m ain ta in ing  a balance of academ ics and  sp iritu a l aw areness, the  D ivision of Religion
seeked to m axim ize its im pact on  the  lives of studen ts.
C ram m in g  at the last m in u te , M ike M cF arland  
looks o v e r his no tes befo re  class beg ins.
M eanw hile , S h an n o n  M ullis g ives th e  cam era  a 
carefree  g ian t e before rev iew in g  h e r  o w n  no tes .
r e 1 i g i o ri
W h at is h e  ta lk in g  ab o u t?  C ra ig  T w ibell, K acy 
Pike, a n d  D h av a l P atel listen  to  P ro fesso r 
M u rp h y  g ive in s tru c tio n s  o n  a pro ject fo r Bible 
class. T he lib ra ry  w a s  a v a lu ab le  too l m  
re sea rch in g  th e  p a p e rs  re lig io n  s tu d e n ts  w ro te
S ta rin g  in to  space , T im  B ensch th in k s  ab o u t 
id eas  for h is Bible II p ro jec t w h ile  A lthea  
B u rg ard  p u rsu e s  a co m m en ta ry . G ro u p  pro jec ts 
w ere  co m m o n  m  all Bible classes
C o m p a rin g  n o tes, Jason  H a m m o n d  a n d  H e a th e r  
B illm gton p re p a re  fo r p h ilo so p h y  class. 
P h ilo so p h y  c lasses g av e  s tu d e n ts  an  
o p p o r tu n ity  to  e x p an d  an d  s tre n g th e n  th e ir 
m in d s.
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S ho w in g  h e r  expertise , K aren  W eim er in s tru c ts  
the  c ro w d  on  h o w  to fillet a fish. W eim er w on  
the  fall to u rn a m e n t th is  y ea r  w ith  h e r  speech , 
w in n in g  b o th  extra c red it a n d  v a lu ab le  p rizes.
T ickled  by  th e  sp eak er, Ju s tin  Baker a n d  K ayla 
C reg g er listen  in ten tly  to  th e  sp e a k e r  in the ir 
In tro  To P ub lic  S peak ing  class. A  fre sh m an  
level cou rse , th is w a s  o n e  of th e  c lasses re q u ire d  
by  th e  u n iv e rs ity  fo r g rad u a tio n .
«
M arion I Garrison, Si otl Salo, an d  Fonda 
W illiam son pay  a tten tio n  to the sp e a k e r in 
spooi h < lass w hile  M an d ee  Blight o< eup ies 
horsolf o th erw ise . ( )ne of the best p a r ts  abou t 
th is i hiss w as h av in g  the  o p p o r tu n ity  to listen 
to o th er .In d en ts ' speeches.
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STRIVING
TOWARD S
T H E  FUTURE
he speech  com m unication  d e p a rtm en t m ad e  strides to w ard  m odern iza tion . In d o ing  th is they  
insta lled  a new  co m p u te r lab on the  fou th  floor of Burke, w hich  w as u sed  by  com m unication  
stud en ts . The com m unication  d e p a rtm en t also encouraged  s tu d en ts  to u se  the  lab to research  on 
the  In te rn e t for speeches. T hey also im p lem en ted  the P ow er Point p ro g ram , a type  of p resen ta tio n  
softw are. This he lp ed  p ro d u ce  m u ltim ed ia  p resen ta tio n s th a t w ere  very  professional and  
in teg ra ted  com pu ters in to  the  classroom .
For the  first tim e
in  O liv e t  h is to ry ,  th e  SPEECH COMMUNICATION
d e p a rtm e n t had  a senior 
s e m in a r . S en io rs  w e re
Y T R I S H A L) U F E K
req u ired  to com plete  tw o  projects. The first one w as a w ell dev e lo p ed  persuasive  p la tfo rm  speech 
g iven  in fron t of the faculty. The second w as to design  a tra in ing  sem inar on a com m unication  
topic for an y  audience. The sen iors also w ork ed  on a g ro u p  project. T hey p u t together a public  
speak ing  p ro g ram  th a t w ill be taken  to h igh  school s tu d en ts  to help  them  d eve lop  com m unication  
skills. W hen asked  ab o u t this p ro g ram  Dr. M artinson  rep lied /T  am  very  im pressed  w ith  the 
professionalism  of the  s tu d en ts  w ith  this responsib lity ."
W in d in g  th ro u g h  th e  c ro w d , K evin S tipp  goes 
b ack  to  h is sea t a f te r g iv in g  a sp eech  in the 
sem ifinal ro u n d  of th e  speech  to u rn a m e n t. T his 
to u rn a m e n t w as an  a n n u a l e v en t in w h ich  all 
the In tro  speech  classes p artic ip a ted .
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F reshm en, sophom ores, jun iors, seniors. A  v arie ty  of s tu d en ts  m ad e  the ir 
w ay  to  O live t's  cam p u s in A u g u st of 1996. In the ir ow n  w ay, each one w as looking 
for the ir chance to m ake h isto ry  . . . an d  th ey  d id .
A s s tu d en ts  go t se ttled  back in to  th e ir  dorm s, they  realized  the ir lives h ad  
changed: a d ifferen t room , a d ifferen t schedule , a d ifferen t clock tow er, an d  
especially  a d ifferen t class status. F reshm en fou n d  o u t w h a t it is like to live aw ay  
from  hom e. Sophom ores d iscovered  w h a t life is like p a s t the freshm an  year. 
Jun io rs enjoyed learn ing  the priv ileges of be ing  upperc lassm en . Seniors cherished  
every  m em o ry  in the ir last year of college.
In  N ovem ber, a h an d fu l of sen iors w ere  once again  selected for W h o 's  W ho 
in A m erican  C olleges an d  U niversities. T his an n u a l aw ard  ho n o red  sen iors w ho  
show ed  o u ts tan d in g  w ork , b o th  academ ically  as w ell as ex tracurricu larly .
A s the  year p rog ressed , o ld  frien d sh ip s w ere  rek ind led , n ew  re la tionsh ips 
w ere created , an d  schedu les rem ained  busy. M any  s tu d en ts  learned  to app recia te  
every  free m om ent.
Faculty  an d  staff also enjoyed a b u sy  year filled w ith  p ap ers  to g rade , 
lectures to p rep are , an d  labs to presen t. T heir ded ica tion  to p ro v id e  an  "E ducation  
w ith  a C hristian  P u rpose" m o ld ed  the s tu d e n t body , an d  the ir sacrifice for m in is try  
will n o t go overlooked.
A s w e look back on an o th e r school year, w e realize that, as w e lived each 
m om en t an d  m ade every  d a y  choices th a t d id  no t seem  to m a tte r a t the tim e, w e 
w ere indeed M AKING HISTORY.
C h e erin g  th e  T igers on to 
v icto ry , s tu d e n ts  sh o w  th e ir 
s u p p o r t  a t .1 ho m e football 
gam e. In terac tion  a t school 
functions such as th is he lped  
to u n ite  the cam p u s .
8 0 p  o  o  p  I o  cl i v  i ( I  v  r
ma k e r s
M a r g u r i t e  M a r t i n
class of 1972
O livet a lu m  M a rg u rite  M artin  
h a s  b een  m a k in g  a d iffe ren ce  lo n g  befo re  
h e r  g ra d u a tio n , M a rg u r ite  w as  o n e  o f the 
very  few  A frican  A m erican  s tu d e n ts  w h o  
a tte n d e d  o u r  school in  th e  70s, L ea rn in g  to  
o p e ra te  in  th e  m in o rity  an d  w o rk  w ith  
p e o p le  o f  d i f f e r e n t  b a c k g r o u n d s  a re  
ch allenges sh e  w as  fo rced  to  face w h ile  sh e  
w as still y o u n g . M a rg u r ite 's  y ea rs  a t  O livet 
w e re  so m e  of th e  m o st critical tim es in  h e r  
life, a n d  th e  s tru c tu re  a t O N U  m a d e  th e  
d ifference.
T oday , M a rg u rite  is th e  a s s is ta n t 
p r in c ip a l o f R ich S o u th  H ig h  School. She 
h as w o rk e d  in  th a t to w n sh ip  since h er 
g ra d a tio n  in  1972 a n d  h as b een  e m p lo y ed  
at R ich S o u th  fo r th e  p as t five years. F in d in g  
th a t  e v e ry o n e  h a s  p e r s o n a l  s tru g g le s , 
M a rg u r ite  h as m a n y  o p p o rtu n itie s  to  sh o w  
C h rist in  h e r  w o rk  p lace. She sh a res  w ith  
s tu d e n ts  w h o  a re  in  need  o f care, especia lly  
a t risk  s tu d e n ts . She b rin g s  th em  in to  a 
faith  co m m u n ity  a n d  sk illfu lly  in term ing les 
C h ris t as a su p p o r t  fo r h u r t in g  s tu d e n ts . 
She is a lso  in v o lv ed  in  a m e n to r  p ro g ra m  
fo r th o se  s tu d e n ts .
M arg u rite  h as been  h o n o red  w ith  
m a n y  a w a rd s  since th e  b eg in n in g  o f h e r  
teach in g  career. A m o n g  th ese  a re  th e  
N a tio n a l E d u ca to rs  A w ard  a n d  th e  Illinois 
A ssis ta n t P rin c ip a l o f th e  Year. A lso , she  
h a s  r e p r e s e n te d  I l l in o is  a t  n a t io n a l  
con ferences fo r th e  N ASSP. T hese  a re  just 
so m e m ate ria l w ay s M a rg u rite  h as b een  
re w a rd e d  for th e  d ifference  sh e  is m ak in g  
in th e  lives o f h ig h  schoo l s tu d e n ts .
\Dr.
M a rtin so n  
stre tches 
across h is 
s tu d e n ts  to 
re tu rn  an  
assig n m en t. 
M a rtin so n 's  
speech  
classes 
a lw ays 
p ro v ed  to 
he
en te rta in in g  
as well a ‘ 
e<hi( ational.
O n e  of th e  g rea te s t p le a su re s  o f b e in g  an  
e d u c a to r  is g ra d in g  the  cou n tless  n u m b e r  of 
te s ts  a n d  p a p e rs  D r K een, p ro fe sso r  of 
p h i lo s o p h y  a n d  th e o lo g y , r e a d s  o v e r  a 
s tu d e n t 's  essay.
C o n n ie  Sk inner, sec re ta ry  to D r S treit, checks 
h e r  p la n n e r  to  see w h a t th e  n ew  d a y  w ill 
h o ld .  H e r  jo b  in c lu d e d  s c h e d u l in g  
a p p o in tm e n ts , ty p in g  m em o s, re sp o n d in g  to 
m ail, a n d  m u ch  m ore.
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istant to Dean 
rv Anderson
Larry Cary
Athletics, Soccer 
Mary Cary 
applicant Coordinator 
Yvonne Chalfant 
Donor Relations
Richard Colling 
Biology 
Ruth Cook 
English 
Sarah Cooke 
Student Accounts 
Obie Coomer 
Athleticsr Tennis
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D ean  W ebb w a rn s  P eggy  A lsip  th a t d an c in g  
is p ro h ib ite d  b y  all O livet em p lo y ees an d  
stu d e n ts . Both W ebb a n d  A lsip  o v e rsaw  the 
d is c ip l in e  a n d  s a fe ty  is s u e s  r e g a r d in g  
s t u d e n t s  in  th e  o f f ic e s  o f S tu d e n t  
D ev e lo p m en t.
E n g in eerin g  p ro fe sso r Eric E rickson  assis ts  a 
s tu d e n t w ith  a c o m p u te r  a ssig n m en t. The 
a d d itio n  of c o m p u te rs  to th e  c a m p u s  a d d e d  
a w h o le  n e w  d im en sio n  to classes.
S ecre tary  to  
the
R eg istra r
K elly
W ellen re ite r
looks
th ro u g h  the 
d a ily  m ail. 
T he
re g is tra r 's  
office w as 
o ften  
flooded  
w ith  le tte rs  
req u estin g  
tran sc rip ts  
an d
in fo rm atio n  
on  the 
tran sfe r  
process.
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(. h ap la in  
Bill Bray 
p o in ts  o u t 
the e m p ty  
space on  
the chapel 
ca len d a r to 
F s th e r 
Branson 
Bray and  
his staff 
w ore 
resp o n sib le  
for
p lan n in g  
< ai h c hapel 
se rv u  e
E njoying the  scenery , Dr. Jay M artin so n  w aits  
h is tu rn  on  th e  ro p e  co u rse  d u r in g  th e  ASC 
re trea t S p o n so rin g  a club, a lth o u g h  tim e 
c o n su m in g , w a s  v e ry  fu lfillin g  fo r m a n y  
pro fesso rs.
M em b erso f the ad m in istra tiv e  team , D r G ary  
S tre it, D r John  B ow ling, a n d  D r. D o u g  P e rry  
d iscu ss p lan s  for th e  u n v e ilin g  of the  M ilby  
C lock T ow er The to w er w a s  d ed ica ted  to  th e  
m e m o r y  o f  T h o m a s  M ilb y  d u r in g  
H om eco m in g
()2 f  a  cBi  I l y a n d  s i  a f  I
Carrie J^KX -s* 4jf  ^ -, %♦/ ft:
- r
A d '* *
Carl Fletcher
Matthew Four
Julie Forrestal
.. ..
'  ■• I '  . ■•St/ \  , :
Dwight Ginn
Melody Grimm
RD- Williams
Tony Grimm 
Admssioni V AT  . 
Ron Hadley 
RD-Hills 
John Hanson 
Chemistry 
Phyllis Hams 
Asst, to Registrar
Dale Hathaway
Mathematics
Craighton Hippenhammer
Technology Librarian 
Janice Hockensmith 
Social Sciences 
Kristie Hodge 
Admissions 
Ralph Hodge 
Athletics, Basketball
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S h ak in g  th e ir  m ak esh ift n o ise m a k ers , John  
a n d  Jill B ow ling  en joy  a foo tball gam e. It w as  
a lw ay s  in te re s tin g  to  see  facu lty  a n d  sta ff 
o u ts id e  of acad em ic  s itu a tio n s .
M a ilro o m  a tte n d e n t B etty  P a rso n s  verifies a 
s tu d e n t 's  ID  for a package . O n e  of th e  g rea t 
joys o f college w a s  rece iv in g  cookies from  
m o m  o r  C D s from  a m u sic  club.
C oach  B rian 
B aker 
d iscu sses 
th e  baseb a ll 
seaso n  w ith  
Joey
Z w eeres as 
he  tries on  
h is n e w  
cleats. 
B aseball a t 
O X U  w as a 
y e a r-ro u n d  
sport.
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A th le tic  D e p artm en t secre ta ry  D o n s D ean  
p re p a re s  a list o f s tu d e n ts  n e e d in g  sack  
lu n ch es to  be sen t to M a rrio tt A th le tes  o ften  
a te  sack  lu n ch es o n  the  ro ad
F inancial A id  counselor Sue V ickers d iscusses 
sc h o la rsh ip s  w ith  a s tu d e n t F inancial A id  
p la y e d  a v ital ro le  m  O livet academ ia .
D r. B e ll 
p ro fesso r of 
p sycho logy , 
an d  Jerilyn  
Johnson , 
sec re ta ry  of 
counseling  
serv ices, 
d iscu ss the 
d a y 's  
schedu le . 
T he i a ree r 
an d  
c o u n se lin g  
serv ices 
loca led in 
the
b a s e m e n t  o f  
B u rk e  
p r o v i d e d  a
v a r ie ty  o f  
serv ii  e s  to 
s l u d e n l s .
r!hl
I
Joe Noble
B uil
Keith
Glen Rewerts
Business,
Diane Richardson
FACS
Phil Richardson
Bookstore Manager ,
Sharon Richardson 
Chapel Attendance Dir 
Brian Sattler
Dir. of Public Relations
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1M rs. L inda  D u n b a r, D irec to r 
of S tu d e n t A ctiv ites ap p lies  
h e r  lip s tic k  b e fo re  h a v in g  
lu n ch  w ith  G eorge. "M rs. 
L u d w ig "  re tire d  fro m  th is 
p o sitio n  after h a v in g  se rv ed  
th e  O liv e t s tu d e n t b o d y  for 
te n  y e a r s .  L o n g
conversa tio n s an d  free can d y  
in  M rs. D 's L u d w ig  office will 
be  m issed  b y  s tu d e n ts .
M ic h e l le  S t ip p  p r e p a r e s  
a n o th e r  flyer to  p o s t m  th e  
l o w e r  le v e l  o f  L u d w ig .  
M ichelle  w as th e  se cre ta ry  
fo r th e  O ffices o f S tu d e n t 
D ev e lo p m en t
L
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I
A d m i s s i o n s
(left to right) Brock Schroeder, Norma Bradford, Johi 
Mongerson, Kristie Hodge, Susan Wolff, Tony Grimn 
Mary Cary, Donna Lovett, Josh Smith, Sharon Richardsor 
Tony Baker, Wes Nolan.
B o o k s t o r e
(left to right) Phil Richardson, Joan Tripp, Carolyn Gill, 
Joyce Muhm.
I) o n o r It 1 1  a t i o n s
(left to right) YvonneC ’halfant, Derek Ferris,Sandy Begley, 
Bet Vy Kelsey.
(left to right) Gina Blanchette, Tina Bruner, Carol Watsor 
Julie Lee, Audrey Hill, Kay Gerberding.
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front row) Kathleen Moriarty. (second row) Sue Vickers, 
oy Jones, (third row) Vickie DeWees, Kathy Tomasik. 
back row) Greg Bruner, Jeff Schimmelpfennig.
E x e c u t i v e  S e c r e t a r i e s
 ^ i,
(front row) Michelle Stipp, Connie Skinner, (back row)
Theresa Smith, Beth Conway, Diane Ferris, Marjorie
I
Vinson.
I
F i n a n c i a l  S e r v i c e s
(front row) Dianne Schaafsma, Carol Pommier, Virginia 
Alcorn, Matt Foor. (back row) Lori Floekstra, Lori 
Henson, Nyla Wepprecht, Gin Vanderwall, Don Keck.
r a d u a t  e S t u d i e s
(front row) Teresa York, Beth Shaul, Joan Dean, Anemone 
ieeves. (second row) Jan Green, John Nutter, Ann 
| Atkinson, Robin Pierson, (back row) Henry Smith, Carol 
laxson, Audrey Hill, Spencer Bernard.
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M e d i a  & T e c h n i c a l  S u p p o r t !
(front row) Noel Whitis, Elica Wilson, Don Johnson, 
(back row) Troy Stoneking, Dale Owen, Rick Shelton.
P e r s o n n e 1
(left to right) Pat Geasa, Teresa Smith.
P h y s i c a l  P l a n t  I
(front row) Dan Farr, Chuck Johnson, Larry Berry, Barry | 
Wilson, (second row) David Romer, Ray Bellomy, Larry k 
Breeck, Efton Elliott, Shirley Easter, (back row) Pat Whalen, t 1 
Steve Jones, Greg Wooten, Ryan Craig, John Vile.
Po s t  HIM cl
(front row) Marilyn Trepanier, Betty Parsons, Suzanne 
Erickson, (back row) Marc Harris, Donna Furbee, Bill 
T u d o r .
10?. s t a f f
P u b l i c  R e l a t i o n s
(left to right) Donnie Johnson, Brian Sattler, Connie 
Murphy, Fran Penrod.
R e g i s t r a r ’ s O f f i c e
(front row) Phyllis Harris, Kelly Wellenreiter. 
(second row) Jonathon Pickering, Jim Knight.
J
St ude nt  De v e l o pme nt
(left to right) Peggy Alsip, Wendy Parsons, Woody Webb, 
inda Dunbar.L
(front row) Sharon Bellomy, Arlena Reel, (second row) 
Linda Grady, David Pickering, (back row) Dennis 
Crawford.
Nursing C.A.U.S.E., Unspeakable
Love, N SA , Int’l Club
Angelito and Rosalita Agbuya
Proverbs 3:5-6 “Trust in the Lord with all 
your heart and do not lean on your own 
Angeles City, Philippines understanding; in all your ways
acknowledge Him, and He will make your 
paths straight.”
l i s t e n
Elementary Education 
Paul and Kathy Alger 
Flint, MI
Mar i e  Al g e r
Omega, A SC, Resident 
Assistant, SEA
“Teamwork divides the effort 
and multiplies the effect.”
1 1 i s » n B a r r i g e r
Church Music Orpheus, PR group, WONU,
music drama, Social Commitee
Richard and Deloris Barriger 
Rock Island, IL
“F a ith  is n o t  som e w ork  an d  p itifu l e m o tio n  
b u t is s tro n g  a n d  v igo rous c o n f id e n c e  b u ilt o n  
th e  fac t th a t  G o d  is h o ly  love. A n d  e v e n  
th o u g h  you c a n n o t  see H im  r ig h t now' an d  
c a n n o t  u n d e rs ta n d  w h a t H e  is do in g , you 
k n o w  H im .”
Business Administration 
Y cith and Linda Bui ba 
blushing, MI
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MRA, SIFE, Business Club, 
Varsity Tennis
“Seize the Day.”
o e I  W .  C a d i ;
Philosophy and Religion 
Jesse and Ruth Cade 
Covington, OH
T h eo lo g y  C lub, Spiritual Life 
C o u n cil, S en ior C lass C hap la in , 
varsity Football, M inisteria l 
Fellow ship
“The unexamined life is not 
worth living.’’-Socrates
o b i n R e n e e  C r o u s e
elementary Education 
Dr. Russell and Althea Crouse
Orpheus, Junior Class Council, A SC  Rep, 
A SC  Secretary, SEA Council, leads in 
Hansel & Gretel and HM S Pinafore, 
Messiah soloist
“You are the most Christian 
Memphis, TN when holding steady under
pressure.” -Bertha Munroe
e n j a 11 i n J . D a v i s o n
Biology
Keith and Susan Davison
Columbia City, IN
Men’s Volleyball, RA in Hills, 
Biology and Chemistry Lab 
Assistant, Computer Lab 
Assistant
a r o n D i n e r
™ Broadcast Communicat ions/Rel igion
Alan and Sherry Dicer 
, Brazil, IN
Vision, Orpheus
Proverbs 26:18 -19  “Like a m adm an  
sh ootin g  firebrands or deadly arrows is 
a m an w ho d ece ives his n eigh bor and  
says, ‘I was on ly  jok in g .’”
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a r v E I  i s e D i 11 i n g e r
English and Psychology
Sigma Tau Delta, Sonlight, the Academy, 1 
Green Room, Concert Band, Editorial 
Committee
r, i i n r * 1 rN -1 1 - “I am a part of all that I have met; yet all
Paul and Mary Ada Dillinger expenence 1S an arch wherethrough
gleams that untraveled world whose
Bourbonnais, IL margin fades forever and forever when I 
m ove.” -Tennyson
a r i a  T .
Nursing
William and Diane Dobson 
Winamac, IN
ONU Varsity Volleyball, 
captain, All-American
“Be still once again, oh my 
soul, for the Lord has been 
good to you.” Psalm 116:7
Do bs o n
|
u s a n  E l a i n e  F i f e
Unspeakable Love, Spiritual 
Life Council, R.A.
“The one who calls you is 
faithful and He will Do it!”
IThess. 5:24
Nursing
Wayne and Kathy Life 
Oak Park, IL
Art: C Commercial ( iraphics Spiritual Life Ministries,
SALT leader
WilandC Carol Watson
“Be still and know that I am 
Bourbonnais, IL Cod.” Psalm 46:10
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c o 1 1  L . G r e e r
Kappa Delta Pi, SEA, 
Elementary Ed/ Business Finance Business Club, SIFE, R.A.
Joe and Judy Greer 
Westport, IN
N o  one can predict to  w hat he igh t 
you can  soar. Even you will n o t 
know  un til you spread your wings.
a 1 1  G r i l l s
Religious Studies 
Rick and Michele Grills 
Anderson, IN
Glimmer Glass Editor, ASC, 
drama productions
Phillip ians 2:13 “Let it is G od w ho 
works in you to  will and to  act 
according to his good purpose.”
i f f  a n y  D .  H a n l y
Nursing
Fred and Sandy Hardy 
Park Forest, IL
NSA, University Singers, 
Orpheus, R.A.
“Sock the Clock”
I
1 i s s A n n  J o h n s t o n
Church Music / Psychology Orpheus, Orchestra, SALT,
Vision
Charles and Marlene Johnston
“God can take any situation 
Huntington, IN and make it for good.
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ark C.
Christian Education 
Lelan and Patricia Mountain 
Mason, MI
Mo u n t a i n
Men’s Tennis, R.A., ASC, 
Spiritual Life Council
“We know not what the 
future holds but we do know 
who holds the future.”
e a t h e i* L y n n  P e r d u e
Dietetics R.A., Aerobics Instuctor,
Kappa Omicron Nu, FACS
Robert and Joyce Perdue
“Seize the D ay" Go 
Marseilles, IL workout!”
Soiral Sciences Education 
( ierald and Kat ie Roat 
I lavana, IL
ASC, WRA, Orpheus, Senior 
( 'lass president
“For most of history 
anonymous was a woman.”
Housing &  Env. Design 
Max and Carol Reams 
Bourbonnais, IL
FACS, Kappa Omnicron Nu, 
Social Committee
“There is no problem I cannot 
take to God and none for which 
God does not have a solution.”
Speech Communications 
Ron and Lynda Schwada 
Eugene,OR
Football, FCA, Intercollegiate 
Athletic Board
“It’s more fun than a barrel of 
monkeys, and that’s pretty 
darn fun.”
Mathematics Freshman R .A ., Academic
Affairs Committee
John and Carol Robbins 
Fort Wayne, IN
Religious Studies SIFE, Investment Club,
Intramurals
Dale and Yvonne Spencer
“I can do all things th rough  H im
Franklin MI who gives me strength -” Phillipians
' 4:19
Accounting Business Club, SIFE, VITA,
Bible Study
Psalms “But as for me I will always 
Kokomo IN ^ave ^ope; 1 WI^  praise Him more
and m ore!!”
a i r y  S p e n c e r
Dr. and Mrs. Rene Vasquez 
Lincolnwood, IL
Social Committee, 
International Club, SALT
“I said to  the  Lord, you are my 
G od, apart from  you, I have no 
good thing. . Psalm 16:2
Biology Education 
Jerry and Linda Tibbs 
Pekin, IL
intramurals, RA in Williams, 
SALT leader, Kappa Delta Pi
“My faith  is n o t my faith , hut in  a living G od 
who said H e would never fail or forsake me. 
Therefore, I choose to walk hy Faith  and  not 
by sight. I trust in  th e  Lord w ith all my heart 
and d o n ’t lean to my ow n understanding ” 
-Larry Tumczak
o i l y  An  n M i c h e l l e  W a i t
Psychology
Robert and Penny Wait 
Lexington, MI
h e r i I y n K a y  W o o d r u f f
Elementary Educat ion P A  in W i l l i a m s ,  A S C ,  Cl as s  C o u n c i l ,
Soc i al  ( . 'ommi t tee ,  G r e e n  R o o m  O m e g a ,  
( Huh Pel, S A L T ,  A c a d e m i c  Af la i r s  
Melvin and Marilyn Woodruff i o m m i t t e e
FCA, YFC, SALT, varsity 
tennis, Intramurals,
“A ttitu d e  is the  only th ing  in life 
in w hich we have con tro l.”
L a n  mg , ‘("arpe I )iem.”
w h o ' s  w  h
E njoy ing  a b it of free tim e, C hi 
E d w a rd s  a n d  V anessa  M urre ll 
ch a t in  the  R ed R oom . L ow er 
level L u d w ig  w as a lw ay s  full of 
p eo p le  s tu d y in g , w a tc h in g  S tar 
T rek , o r ju st h an g in g  ou t.
G e ttin g  m  a b it o f la s t-m in u te  s tu d y in g , Jon-M arc 
T h ill  h e lp s  C in d y  Jo n e s  w i th  h e r  b io lo g y  
P ro c ra s tin a tio n  w as p o p u la r  a t O livet th is year.
S h o w in g  th e ir  lig h te r  s ides, Bliss Jo h n s to n  an d  
C h e n ly n  W o o d ru ff  m ak e  a co u p le  of n ice  faces for 
u s  w h ile  Joel C h ris tie  im p re sses e v e ry o n e  w ith  h is 
sm o o th n ess.
dJ o e l!  lo o v e r  laughs as h e participates in  
th e O llies  Follies activ itie s. S tu dents  
quickly b ecam e in v o lv ed  in  th e  n ew  
sch o o l year.
B r y a n  K e e n  e n j o y s  t i n  w a r m  w e a t h e r  
o n  1 u s  w a y  I o  c l as s .  M o s t  si m i e n ts  h e l d  
o n  l o  I h < w a r m  fall  d a y s  f or  a s  l o n g  as  
p o s u h l i  In f o i «• the c o l d  w i n d '  s e t t l e d  
o n i o  th< i a m p u s .
I I ?.  s  I it cl  o  n  I d i v i d
Say what?! Becky Lindemann.a 
freshman particpated in the costume 
contest sponsored by her class after the 
candy exchange in the dorms.
Ammie Rose Agbuya
Nursing
Kristen Alger
Elementary Education
Emily Aamoth
Social Work
Mathew Alger
Religion
Benjamin Allen
Engineering
Carlos Aquino
Psychology
Elisa ArcherKathy Anderson
Christian Education
Karen Austin
Social Work
Bethany Anderson
Nursing
Arleen Balverde
Elementary Education
Brett BarronTraci Baker
Social Work/ Psychology
Pete Baker
Political Science
Kelly Baker
M usic
Julie Bisgeier Tricia Berbaum
Biology/ Chemistry Sociology
N a t h a n i e l  Bensch
( onijmler Info Systems
Jeff Bery t
Ai counting/ Business
Brad B a t t h a u e r
A< ((milling/ Business
- --- - ^ ^ ^ ^
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I
Beth Boisture
Psychology
Gregory Boisture
Religion
William Borchardt
Accounting
i
Susan Boudreau
Business Administration
Warner Boyd
Elementary Education
Jeanette Bradbury
Biology
Benjamin Brajcki
M usic
Eric Bressler Jamie Britton Amy Brown
Geology Political Science Speech Communication
Brian Brown
Nursing
Laura Burke
Social Work
Kyle Buente
Speech Communication
Mark Burba
Business Administration
Erin Burden
Nursing
Althea Burgard
Nursing
R yan Reed an d  N ick  B ernard! 
chill a n d  p lay  a few  tu n e s  in 
H ow e.
Michelle Burlend Bryan Burris Joel Cade Glenda Chandler Mary Ann Cheney
Business Administration Social Work Religion Social Work Elementary Education
Michael Chitwood Asa Chung Nancy Clark Cheri Cochran Shelley Coen
Elementary Education Religion Elementary Education Biology Education Biology
Cheryl Collins
Business Administration
Steffany Comfort
English Education
Amy Conradi
Dietetics
Nortarsha Cork
English Education
(ason  C o u r t n e y  K a r e n  C o u r t n e y
})<’(-(h ( tmniiiinicalitnt Economics
Aaron Coffey
Religion
\
* ' t
Paul Cox
Romaiice Languages
Alana Crawford
Social Work
Natalie Crawley
History Education
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Cheryl Davidson
Dietetics
Victoria Davis
Business Administration
Benjamin Davison
Biology
Robin Crouse Kendra Custer
Elementary E d/M usic  Psychology
Janet Devore
Social Work
Mary Dillinger
English/ Psychology
John Dudley
Engineering
Maria Dobson
N ursing
Christy Doenges
M ath Education
Jessica Edrington
Nursing
Richard Doering
Religion
John Ferry
Computer Info Systems
Amanda Durbin
Religious Studies
Gene Dudley
Engineering
Susan Fife
Nursing
Jennifer Fischer
Early Childhood Education
Brian Fish
Biology Education
Marcia Foor Kenneth Foster
A rt Business Administration
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Jill Fussner
Accounting
Kristian Giroux
Nursing
Sherry Galey
Social Work
Karla Godwin
Psychology
Lori Freesmeyer
Elementary Education
Tawni Grable
N ursing
Mark Foster
A rt
Brian Geurin
Business Administration
Amanda George
Psychology
Christopher Graham
Business Administration
Fleather Graham Aaron Green Kimberly Greer Scott Greer
Speech Communication Psychology N ursing Elementary Ed/ Business
B<*n).miin ( . r c g o r y
Bir.iuev, Adm nw lralinn
M a t t h e w  ( h i l l s
Religious Studies
A n d r e w  I la le
I Semen Imy I ducat ion
T raci I la  11
Romance Languages
Amy Hamlin
Elementary Education
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1
Bethany Hammond
Business Administration
Lori Hansen Tiffany Hardy
Accounting N ursing
Ai
William Harless
Business Administration
Kimberly Harper
Nursing
Timothy Haselden
•, Social Justice/ Sociology
Sharon Harrier
Chemistry
Stacey Hays
Elementary Education
Nathan Harris
Biology
Rebecca Harris
Psychology
Amy Hartman
Biology
Thomas Herndon
Religion
Danny Hines
Religion
\ » » '  
Jeremy Hinshaw
Business Administration
Veronica Hejmanowski
Elementary Education
Melissa High
Psychology
Matthew Helms
Business Administration
Mark Hendrickson
Religion
Jennifer Harmon
Biology
Randall Henricks
Geology/ Chemistry
-
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Nicole Hodges Kristie Hoffarth Joseph Holland
Math Education Elementary Education Christian Education
l
'* t '
r
r • m  
Andrea Holmgren
Social Work
Jenny Hooper
Nursing
Dawn Janowski Brian Jetter
Nursing Computer Science
Heather Imig
Social Work
Matthew Horn Jennifer Hostetler Meghan Hunter
Speech Communication Social Work FACS
James Hutton
Business Administration
Jonathon Isaacson
Social Science Education
K ris t ie  Johnson
Nursing
Bliss J o h n s t o n
M usi i
Br ian J o n e s
Art
Jillian Johnson
Speech Communications
Karen Katzenmeyer
History/ Political Science
Heather Jewell
Elementary Education
  —   — ^
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Rebecca Keith Heather Kinzinger David Kirkpatrick Melissa Kirkpatrick
Elementeary Education Speech Comm/ English Physical Education Psychology
Joseph Kopetz Kelli Kopetz Kristine Kortanek Heather Kreitzer
A rt Education Elementary Education N ursing Nursing
Krista Kress Jason Lacey Kari LaFave Karen Lamonica
Justin Kinght
Christian Education
Daryl Kreml
Public Policy/ Poli Sci
Carla Lange
Elementary Education
K aren K a tzen m ey er sh o w s off 
h e r  m o d e l in g  s k i l l s  a t 
JC P enney 's .
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Matthew Lewis
Christian Education
Gladys Lindeman
Christian Education
Bjorn Lindren
History Education
Kindra Long
Dietetics
Kristen Long
Speech Communication
Tanya Lott
Elementary Education
David Lucas
Engineering
David Ludwig
Christian Education
Michelle Manau
Psychology
James Marchand
Elementary Education
Julie Mathaikutty
Nursing
Meggan Mathy
Biology
Christina Mauldin
Business Administration
Allison McClain
FACS
Michael McFarland
English
Tara Meyer
Nursing
Daniel Meyer
Computer Science
A m y  M cQ u illin g
Sin ml Work
W il l ia m  M e e k
Nursing
Corey Meltler 
/ nglish I dm at ion
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Gary North
Religion
Britta Mitchell
Elementary Education
Monica North
Social Work
Holly Middleton
Housing & Env. Design
Samuel Miles
Accounting
Diana Miller
Biology
Mark Mountain
Christian Education
Shannon Mullis
Social Work/ Psychology
Sarah Monroe
Housing & Env. Design
Emily Murphy
Elementary Education
Migdalia Ojeda
Nursing
Shayne Morrison
Mathematics
Melissa Morton
Early Childhood Education
Leann Newton
N ursing
Cherie Myers
Social Work
Katherine Owens Marjorie Parrett Rebekah Parting William Passo Natalie Pate
Psychology/ Social Justice English Education Nursing Business Administration Nursing
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Amanda Patton
English/ Political Science
Lawrence Phillips
Business Administration
James Patton Heather Perdue
Biology Dietetics
Darin Pickering
Business Administration
James Pilat
Business Administration
Kayla Reams 
Housing & Env. Design
Matthew Peterson
Business Administration
uawn rneger
Early Childhood Education
Damon Price
Christian Education
Bradley Robbins
Engineering
Ker i  R o m a n e n g h i
Elemental 1/ Education
Julia Roat
Social Science
Jacquel ine  R o g g a n b u c k
EAC.S
Eric Richter
Art
W a r r e n  R o g e rs  
Physical I tliKulinn
>. m  
Adam Reynolds
Business Administration
Ja ka y la  R o b b i n s  
Malhi'iualii
M a t t h e r  R o b e r s o n
Biology
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Candice Sauder Beth Saxsma Jennifer Schaap Jeremy Schmidt
Elementary Education Speech Communication Business Administration Chemistry
Paige Schoolman Paul Schwada Jeremy Scott
Psychology Speech Communication Speech Communication
Joshua Settles
Social Work
Annette Sealock
Chemistry
Kendra Seaman Travis Sears Cory Sellers
Romance Languages Religion Religion
Kristy Sellers
Biology Education
K im  H a r p e r  a n d  J e a n e t t e  
B rad b u ry  tak e  a b re a k  d u r in g  
the M R A /  Coca Cola - spo n so red  
2 on  2 vo lleyball to u rn am en t.
Christy Seabright
Psychology
Jamie Koot
Religious Studies
Karen Schnell
Psychology
Jared Shbeck
Business Administration
Aaron Smith
Church M usic
Dana Smith
Biology Education
David Smith
Speech Communication
John Smith
Business Administration
Kari Smith
Nursing
Eric Smith
Psychology
Stephanie Spence
Psychology
Kri s te n  S t o k e s  
Spci'i h ( 'onnuunh ulion
Barry Spencer
Religion
Cheryl Spohn
History
Ryan Standifer
Speech Communication
Julie Sterk
Elementary Education
B r a d le y  S t r e b e c k
Pliysii ul I iluailion
K i m b e r l y  S t r e h l o w
Social Work
Rebecca Sindorf
N ursing
Darren Smith
Geology
Kimberly Spence
Nursing
i
Jeremy Strouse
Computer Science
Stephen Swan
Computer Science
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Ted Switzer
Psychology
Colleen Tammen
N ursing
Tamala Tanner
N ursing
Esther Thomas
Elementary Education
Aaron Thompson
Physical Education
t
j
I
Jeremy Thelen
Biology/ Business Ad.
Krista Upchurch
Sociology/ Political Science
Gordon Tommy
Chemistry
Mark Tran
Religion
Alicia Valdez
Nursing
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Trang Tran
Psychology
Jeremy Van Kley
English
Tex Vance Tania Vasquez
Business Administration Spanish
\
Heidi Taylor
Accounting
Mark Taylor
Speech Comm/ Poli Sci
Aimee Tetreault
Early Childhood Education
Tiffany Thorpe
Speech Communication
Wendy Tumbleson
Nursing
Jodie Tibbs
Biology Education
Nancy Vasquez
N ursing
Chad Walker
Social Work
Karen Walter
Elementary Education
Polly Ann Wait
Psychology
Troy Walker
Physical Science Education
Christal Whitman
Social Work
Jamie Wooten
Social Science Education
Debra Wubbena
Nursing
Paula Walter Bethany Webb Anita White
N ursing Nursing Early Childhood Education
Jeremy Wiltgen
A rt
i
Marcus Wood
Business Administration
Cherilyn Woodruff
Elementary Education
A voung  Bill 
Passo enjoys 
a PepsP" w ith 
his
can d le lig h t
d in n e r .
Ramona Williams
Nursing
Stephen Wray
Physical Scince Educaitoi
Wendy Zaucha
Dietetics
I2« s e n i o r s
S tep h an ie  C o m fo rt an d  Je rem y 
V an K ley sh a re  a m o m en t 
to g e th e r  a t a sp o r ts  a w a rd s  
b an q u e t.
GhmmerGlass jun k ies M att 
G rills a n d  K risten  S tokes 
a d m ire  th e  N ash v ille  Skyline 
w h ile  a t T revecca N a z a re n e  
U n iversity .
T iffany H a rd y , K ris K ortanek , 
a n d  K indy  L ong  as fre sh m an  
sp e n d  th e  a fte rn o o n  in  T iffany 
a n d  K in d y 's  room . H an g in g  
o u t in  the d o rm s  w ill be 
m issed  by  all g ra d u a tin g  
seniors.
Jam ie  Root, 
Jillian
Jo h n so n , an d
A llison
B arriger
sm ile  as they
enjoy the
festive
a tm o sp h e re
of the
C h ris tm as
B anquet.
h
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H u l l  II a i i s n n il J  o p I H o o t e r
L ast June , ju n io rs  M att D av is a n d  Joel H o o v er 
traveled  to  M oyobam ba, P eru  w ith  a g ro u p  from  Ind ian ap o lis  
F irst C h u rc h  of th e  N aza ren e . T h e ir m am  a ss ig n m en t w as 
to  b u ild  a d o rm ito ry  fo r se m in a ry  s tu d e n ts  a t a ch u rch  
H o w ev er, th e y  also  h a d  so m e o th e r  a d v e n tu re s  w h ile  th e y  
w e re  th e re  a n d  once th ey  re tu rn e d  h o m e
Joel says th a t h is  m o st m em o rab le  ex p erien ce  
w as u p o n  h is  a rriv a l b ack  to  th e  U n ited  S tates H e  b o u g h t 
a ta ra n tu la  m  P e ru  a n d  b ro u g h t it hom e. W h en  th e  g ro u p  
a rr iv e d  at th e  a irp o rt h e  a n d  M att co n v in ced  th e ir  m o m s 
th a t th ey  h a d  fo u n d  it m  th e  ro o m  m  w h ich  th ey  sta y ed , 
k illed  it a n d  b ro u g h t it h o m e  as a so u v e n ir  Joel says th a t  h is 
m o m  a lm o st p a sse d  o u t w h e n  he  sh o w e d  it to  h e r
S t a n d i n g  in 1,11 w ig  ( e n te r ,  s t u d e n t s  f ind w a i t i n g  in l ine  fo r  b r e a k f a s t ,  h im  li ,11k! d i n n e r  to b e  a r e g u l a r  a c t iv i ty  at O l i v e t  L u d w i g  
not o n l y  p r o v i d e d  a p la c e  to  d i n e ,  b i t  a l s o  p la y e d  an i m p o r ta n t  i d le  in m a n y  o t h e r  s t u d e n t  a c t iv i t ie s
r  ~  - I
-•A'
d O LO  SPORT
K Q lf t  '
I
t f ga. •* *  A-.W-
Deborah Anderson
 ^pJary*Arnvstrong 
Shamay Arnold ;; *fsv .
^  "V’ ' ^   ^■■
K m w p  fta rtW rf ■'' *  • .. '«'
■1 v . -
Robert Bogenschneider
Eric Bowles f ^  
Aaron Brandon
Chris Buckman
Jayme Bulthaus 
Chastity Bumgardener
Jason Bush f 
Greg Bushey 
Todd Canen 
Rebecca Carlton
^  'J'-" 4 /  ' •
Candace Carpenter 
Debbie Chase 
Joel Christie 
Holly Cimala 
Josh Cimala 
Michelle Clark 
Joanne Cochran 
Amanda Collar 
Nikki Comfort 
Mindy Comfort 
Paul Conrad 
Aimee Copley 
Sara Craycraft 
Todd Creek
j u n i o r s
Jennifer Cunningham 
Trisha Cunningham
Shannah French
Kelly Gerstenberger 
lis a  Ghllardi 
Matt Gieselman 
Jennifer Gingrich 
John Glisson 
Chris Gosney 
Keith Greaves 
Paul Greene 
Julie Habegger 
Libby Haferman 
Hilary Hall 
Jenni Hall 
Brett Halsey 
Jason Hammond 
Mike Hancock 
Kassandra Hare
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information compiled by Craig Dockery
T r a r y 1^ (i o r e
T h is  p a s t  s u m m e r  T ra c y  M o o re , a ju n io r  
p sy c h o lo g y  an d  social w o rk  m ajor, to o k  th e  risk  of h er life. 
A lth o u g h  th e  fear of h e ig h ts  fro m  a p la n e 's  p e rsp ec tiv e  w as 
u n n e rv in g  she  an d  h e r  b es t frien d  d e c id ed  th a t it w as  
so m e th in g  th a t th ey  h a d  to do.
A cco rd in g  to  T racy, h er a n d  h er b es t f rien d  w ere  
ex p e rien c in g  "boy  tro u b le s,"  so th ey  sa id  g o o d b y e  to the ir 
re sp ec tiv e  m en  a n d  w e n t sk y d iv in g . It w as so m e th in g  th a t 
th e y  h a d  a lw a y s  w a n te d  to  d o  a n d  th is  su m m e r  th e  
o p p o r tu n ity  becam e availab le  to  them .
T racy  says th a t th is ex p erience  d e fin ite ly  ch an g ed  
h e r  life. Since sh e  to o k  th e  ju m p  a t th o u sa n d s  of feet, T racy 
sa id  th a t she looks at life in  a m ore  con fiden t light. "S kydiv ing  
h e lp e d  m e rea lize  th a t I can  d o  a n y th in g  o r overco m e an y  
fear if 1 p u t  m y  m in d  to  it," she  sa id .
L am on t B arclay a n sw e rs  a q u e s tio n  for M ary  Jo h n so n  d u r in g  lu n ch  tim e. L u d w ig  desk  w as a m uc h so u g h t-a fte r  p o sitio n  am o n g  
the s tu d e n ts
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i f f e r e n E  e
S li e r r i J  a c k s o n
M an y  O livet s tu d e n ts  w a tc h e d  the  R ep u b lican  
N atio n a l C o n v e n tio n  on te lev ision  last su m m er; jun io r Sherri 
Jackson  h a d  the  h o n o r of ac tu a lly  b e in g  there. S h erri h as 
b een  in v o lv ed  in  m an y  c am p a ig n s  o n  a local level a n d  
th ro u g h  th a t rece iv ed  an  ap p lica tio n  for th e  Y oung  V oters 
P ro g ram .
T he d ay  befo re  th e  co n v en tio n  b e g a n  w a s  o n e  of 
S h erri's  fav o rite  m o m e n tsw h e n  she  g o t to  sh ak e  h a n d s  w ith  
the  D oles a n d  th e  K em ps. A n o th e r  real h ig h lig h t fo r h e r  w as 
w h e n  E lizab e th  D ole spoke . S herri ex p la in ed , "S h e 's  k in d  of 
m y  h e ro in e  - she w as very  d o w n  to ea rth , yet classy  a n d  
in te lligen t. She w as an  incred ib le  sp eak er."
E ach n ig h t befo re  the  k ey n o te  sp e ak e r w o u ld  
b eg in , the  Y oung  V oters w o u ld  be  u sh e re d  u p  to  th e  fron t. 
S herri h a d  th e  o p p o rtu n ity  to  h ea r sp e ak e rs  like S u san  
M ollinari, N e w t G ingrich , a n d  Bob D ole u p  close In  sho rt, 
S herri sh a re d , "A ll in  all it w as ju st an  incred ib le  experience."
information compiled by Charity Willard
M a i n l y  J a rre l l ,  (  h r i s tm a  J e n k i n s ,  And VI.11 k J o n h  p e r f o n n  ,1 skit lor  B ib le  II. B ib le  II w a s  just o n e  o f  th e  m a n y  g e n e r a l  e d u c a t io n  
( n u r s e s  s t u d e n t s  w e i e  p r iv i le g e d  e n o u g h  to ta k e  m l l ie ir  y e a r s  at O l iv e t .
14 j ii ii i o r s
Jennifer Hart
Bruce Heavner
Hermann
Ryan Herbert
Leah Hudson
Mandy Jarrell 
Deborah Jellema 
Christina Jenkins 
Darren Johnson 
Jeffrey Johnson 
Mark Jordi
Julie Keefer 
Heidi Kellermeyer 
Leslie Kenagy 
Melody Kent 
Christina Key 
Steve Kincheloe 
Randy Kinder 
Daniel King 
Jennifer Kittredge 
Megan Kobasa 
Annmarie Kobek 
Steve Kochersperger 
Rebecca Kohl 
Earl Kroll 
Clint Kugler
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Amy Larrabee 
\  / D a r s M T ^ e |  
Mark Lee
Gina Lorenz
honesava]
'  S ' ? )
y
Cary Oliver 
Kami Onstott 
, Jean Owens 
Rachel Park
Anette Parker 
Julie Pate 
Amy Paulson 
Melinda Pennington 
Stacy Pema 
Bryce Pfleger 
Amanda Pickett
Kacy Pike 
Christie Pilat 
JenniPoe 
Lori Pointer 
Kirstyn Polmounter 
Rebecca Poole 
Timothy Powell
j u n i o r s
information compiled by Amanda Pickett
T r i s h a  (' u n n i 11 » h a in
T his su m m e r T risha  C u n n in g h a m  w e n t to N ew  
Y ork C ity 's  L am b 's  M a n h a tta n  C h u rch  of th e  N a z a re n e  For 
tw o  m o n th s  she  w e n t w ith  e ig h t o th e r  college s tu d e n ts  to 
H e ll 's  K itchen  to  p ro v id e  a d a y c a re /re c re a tio n  p ro g ra m  for 
w o rk in g  p a re n ts  a n d  u n d e r  p riv ileg e d  ch ild ren . T risha 
w o rk e d  specifically  w ith  ch ild re n  six to  e ig h t y ea rs  o ld  from  
m u ltip le  e th n ic  b a c k g ro u n d s . A ctiv ities like c rafts a n d  
sig h tsee in g  g ave  th e  ch ild ren  a s tru c tu re d  e n v iro n m e n t to 
sp e n d  th e  d a y s  o f th e ir  su m m er.
B ecause th e  p ro g ra m  w as m  a p u b lic  schoo l she  
w a s  p re v e n te d  fro m  o p en ly  sh a rin g  a b o u t C hrist, b u t  the 
p ro g ra m  h a d  a m o ra l bas is  H o w ev er, T risha  fo u n d  th a t 
ta lk in g  to  th e  c h ild ren  ab o u t C h ris t w as  n o t as in flu e n tia l as 
sh o w in g  C h ris t to th em  m  h e r  ac tions a n d  h e r  a tti tu d e  
A lth o u g h  T rish a  d id  n o t see a la rg e  ch an g e  m  m an y  of the 
k id s, sh e  can  tak e  g rea t sa tis fac tio n  m  k n o w in g  th a t she 
m a d e  a d ifference  in  th e  lives of m a n y
Jerem y  H m sh a w  an d  Bill P asso  sh a re  a h u m o ro u s  m o m en t w h ile  s ittin g  d esk  for the tirs t a n n u a l G otcha to u rn m e n t MRA 
sp o n so re d  m a n y  ev en ts  th is year, ra n g in g  fro m  th e  to u rn a m e n t to p a in tb a ll to p ro  w restlin g  n ig h t
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(i i n a L o r e n z
G in a  L orenz  sp e n t m o st o f h e r  su m m e r w o rk in g  
a t a cam p  for in n e r  city  ch ild ren . C a m p  K earn ey  w a s fu n d e d  
m a in ly  b y  a m iss io n  b ased  m  P eoria , Illinois. T he cam p  w a s 
in ex p en s iv e  for th e  s tu d e n ts  so  th e  fu n d in g  cam e m ain ly  
fro m  d o n a tio n s  a n d  p ray er. G ina sp e n t h e r  d a y s  as an  
assis ta n t p ro g ra m  d irec to r  a n d  co u n se lo r to  c h ild ren  a g ed  
seven  to six teen . T h is capac ity  le t h e r  tak e  in  ac tiv e  p a r t  in 
each  of th e  ch ild ren 's  lives.
G in a  sa id  it w a s  am az in g  to  see  th e  h id d e n  ta len ts  
th a t th e  ch ild ren  p o ssessed  b u t  w e re  a fra id  to sh o w  u n til 
th ey  w e re  g iv en  th e  o p p o rtu n ity . G ina  h a d  th e  aw eso m e  
o p p o r tu n ity  to  see o ver 300 ch ild ren  com e to  k n o w  C h rist. 
G ina  m a d e  a d iffe ren ce  th is su m m e r in  th e  lives of m an y , 
even  th e  lives o f p e o p le  w h o  d id n 't  com e to  c am p  b u t g o t to 
experien ce  C a m p  K earney  th ro u g h  th o se  th a t d id  a tte n d .
information compiled by Mandi Lowrance
A n n i n #  < a r e f u l ly ,  I v a n  A b la  c h o o s e s  h is  next  v ic t im .  A l t h o u g h  s h o o t i n g  p a p e r  w a d s  w a s  n ot  l o o k e d  u p o n  f a v o r a b l y  in th e  
( ri fHcrin , s t u d e n t s  o f ten  fo u n d  w a y s  to e n te r ta i n  th e m s e l v e s  w ith  s t r a w s .
j u ii i o r s
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Mary Pullen f,
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Dianne Ritter & 1* *• 
Kendra Robbins % 
Aaron Robinson 
Sandra Rock
Allison Runnion
Teena
Michelle Schmidt i
fahiie Scrn ;
Treasure Schultz 
Dawn Schurman 
JulieSealock /  “ r 
Stephanie Shank j
Richard Shanks 
Melanie Shotts 
Greg Shupe 
Elizabeth Smit .
Bryan Smith 
Doug Smith 
Lance Smith 
Randy Smith 
Sasa Sokolovic 
Lindsay Spackey 
Joshua Spinks 
Marie Stanfa 
Conrad Stanley 
Nikki Staples 
Matt Steinacker 
Cory Stipp 
Mary Stohr 
Joel Swanson 
Lisa Swinehart 
Summer Taylor 
Xiong Thao 
Angel Thauer 
Chad Tingley 
Heather Trask 
Andrea Trotter 
Lawrence Turner
h f t K M
W m .  u
I l ie  i r o w d  . m l i c i p n l c s  n T i g # r  
t o u c h d o w n  d u r i n g  <111 O l i v e t  footb .i l l  
j ’tUTH1 I lie foo lbn l l  p r o g r . i m  tu rn ed  
ovi  i ,t in w ItmI Ib is  yc . ir ,  w ith  i h n n g e s  
m evei  y I lu n g  I m m  >i n c w i  o .u  h i n g s tn l f  
In n e w  u n i l o n n s .
140 j u n i o r s
F ro n t R ow : S h am ay  A rn o ld , T od d  
B u c k in g h a m , A m a n d a  L ow 'rance , 
N ik k i W ilson , A n g e l T h au er. B ack 
R ow : B ryan  Sm ith , C h a n ty  W illard , 
S herri Jackson, T racee D iG uiho, Bryce 
P fleger
as m uch  tim eH eid i M eyer an d  Brett H a lsey  w atch  C h a d  F inney  p lay  w ith  h is food m  the cafeteria  S tu d en ts  o ften  sp e n t 
soc ia liz ing  as th ey  d id  ea tin g
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J e f f  S l a c k e r !
Jeff S tackert s p e n t last su m m e r ru n n in g  after h ig h  school 
s tu d e n ts . T h a t is, he  led  rec rea tio n  fo r V action  Bible School 
in  B rooklyn. Jeff w as one  of the  m an y  O livet s tu d e n ts  w h o  
w a s  a p a r t of Y o u th  in  M ission  th is  su m m er, s p e n d in g  tim e 
as a sen io r h ig h  y o u th  p as to r, p la n n in g  ch u rc h  serv ices, 
w o rk in g  fo r VBS, teach in g  S u n d ay  School, a n d  p reach in g . 
Jeff felt th e  g re a te s t ev id en ce  o f G o d 's  w o rk  he  sa w  th is 
su m m e r w as th e  60 ch ild ren  w h o  w e re  sa v e d  d u r in g  Bible 
cam p.
"O n e  of the  g rea t d isco v eries  I m a d e  w as the  
free d o m  w e h av e  in  C h ris t a n d  th e  cho ices w e  are  a llo w ed  
to  m ak e" he  sa id . "I felt ch a llen g ed  a n d  in a d e q u a te  a t tim es, 
b u t  still felt th e  L ord  m o v e  th ro u g h  m e a n d  fill m e."
W h en  ask ed  w h a t the  n ea te s t p a r t  a b o u t w o rk in g  
in  N e w  Y ork w as , S tackert sa id , "T he p eo p le  a n d  th e ir  
u p - n ’ tv-, bo w a rsh ip  th i I c r - J .  1 h e i r  C u lH lii is com p le te ly
d ifferen t. information compiled bv Trisha Dufek
1 it i m g I mi f , D ave K m idson  goes ovet Ins no tes in a re lax ing  m a n n e r  at B enner I ib ra ry 's  fo rm al liv ing  room  s tu d y  area 
W holhei jl w a‘ m llieir doi m s, the Red Room , o r a f rien d 's  lobby, s tu d e n ts  a lw ay s m a d e  lim e to s tu d y .
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Evan Abla c 
Adele Ableson
Matt Alien
' '  ' ; 'S’
Yvonne Anderson
Dana Bachert 
Kim Baker
Jeremiah Bolich 
Amy Boone
Mary Boydston : 
Melodie Brandon 
Tfm Britton 
Brad Bullard 
Jon Burdick 
Trida Burlend 
Carrie Burton 
Andrea Carrell 
Lome Cheney 
Christina Childs 
Justin Clardie 
Jamie Clark 
Jason Clinton 
Brian Cole 
Theron Conley 
Julie Conrad 
Heather Cook 
Paul Coomer 
Amber Corzine 
Paul Cote 
Jaclyn Couch 
Kristin Coulter 
Kevin Cox 
Kayla Cregger 
Chris Crimmins 
Molly Cropper 
Brad Curell 
Paul Dale - 
Dalene Daly 
Dan Defties 
Tim DeVinney
s o p h
Jennifer Hamilton 
Karri Hamstra 
Jayme Hancock 
Douglas Harbrueger 
Angela Harris 
Jessica Hart 
Holly Hartman 
Shelly Haseldon 
Tara Hauer
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T e s s a il a t e r 1) 11 r y
Tessa W a te rb u ry  sp e n t h e r  su m m e r m in is te rin g  in  th e  h ea rt 
of N ew  Y ork C ity  a t H e ll 's  K itchen. W o rk in g  th ro u g h  Y outh  
in  M ission , T essa h e lp e d  o u t a t th e  L am b 's  C lu b  M a n h atten  
C h u rch  of th e  N a z a re n e  ru n n in g  a d ay  cam p  for in n e r  city  
k ids. T essa w e n t to  N e w  Y ork w ith  th ree  o th e r  s tu d e n ts , tw o  
from  O livet, an d  one  s tu d e n t from  E astern  N aza ren e  College.
T essa b e lieves th is ex p erien ce  w as a v a lu ab le  
ch a rac te r  b u ild e r  th a t w ill benefit h e r  in  th e  fu tu re . W h en  
ask ed  w h a t th e  m o st v a lu ab le  p a r t  o f h e r  su m m e r w as 
T essa rep lied , "I feel a call to  th e  c ity  a n d  th is  s u m m e r G od  
co n firm ed  tha t. I go t a rea l sen se  of the city  a n d  1 w as afra id  
at firs t, b u t  th is  s u m m e r 1 g o t o v er th a t. T h ere  is a real n eed  
fo r p e o p le  to  w o rk  in  th e  in n e r city ."
information compiled bv Trisha Dufek
Jodi D ennis an d  a c lassm ate  sp e n d  th e  a fte rn o o n  s tu d y in g  for a n  exam . M id te rm s w ere  a stressfu l tim e to r s tu d e n ts  as they  tried  
to recall in fo rm ta io n  fro m  th e  p re v io u s  e ig h t w eeks o f class.
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information compiled by Trisha Dufek
E m i l y  K o r t a n e k
T his su m m er, E m ily  K ortanek  w e n t to  A tlan ta , 
G eorg ia  w ith  Y outh  m  M ission  E m ily  sp e n t one  w eek  a t a 
P hoen ix  t ra in in g  cam p  fo r h e r  tw o  m o n th  te n u re  in  A tlan ta  
She sp e n t h e r  tim e th e re  w o rk in g  w ith  ch ild ren  fro m  e ig h t 
d iffe ren t ch u rch es  ra n g in g  m  age  fro m  tw o  years  to  fifteen  
y ears  E m ily  w as in v o lv ed  th ro u g h  th ese  ch u rch es  w ith  
su n sh in e  clubs, w h ich  in c lu d es p u p p e ts , b a lloons, an d  
m agic  tricks. She a lso  w o rk e d  w ith  VBS a n d  sp o rts  cam p  
teach in g  soccer, bask e tb a ll, a n d  volleyball.
W h en  a sk ed  w h a t im p ac ted  h e r  life the  m o s t th is 
su m m e r E m ily  sa id , "T his tr ip  h e lp e d  m e to  d e c ip h e r  m y  
m iss io n s call. I a lw ay s  k n e w  th a t m iss io n s w ere  m  m y  
fu tu re , b u t  1 k n o w  n o w  th a t it is su p p o se d  to  be  m o re  
th ro u g h  financia lly  su p p o r tin g  o th e r  m iss io n aries  "
A n an x io u s M ike Johnson b u y s  h is L ite  S kate  ticket from  V om it w h ile  Jason R oot looks on. T ab les set u p  in L ud w ig  w ere  a 
< o m m on  sigh t, ad v e itism g  foi v a rio u s  on c a m p u s  even ts .
David Heidemann
Kotome Hondc 
Jason Howard
Melinda Jackson
Gina James 
Rebecca Janofsld 
Brenda Jolmson 
Craig Johnson 
Jeremy Johnson
Jonathan Kane 
Vickie Katzenmeyer
Courtney Kendall 
Grin Kendall 
Jason Kile 
Jeff Knight 
Dave Knudson 
Nita Kongsangobsakul 
Emily Kortanek 
Kelly Kraemer 
Matt Kreitzer 
Anthony Krol 
Jeff LaFave 
Mark LeFevor 
Brad Lacey 
Amy Layhew 
Adam Ledyard 
Jason Lee 
Melissa Lehnert 
Katie Lewis 
Anna Liesenfelt 
Cheri Littlefield 
Justin Long 
Ron Markrund 
Russell Markrund
4 F N
s o p h o m O 1 C s
M any  p eo p le  sp e n d  th e ir  su m m e rs  w o rk in g  at 
d e p a r tm e n t sto res , b an k s , o r  re s ta u ra n ts , try in g  to  e a rn  a 
few  ex tra  buck s , b u t n o t so p h o m o re  A m b er V au d t. She 
sp e n t h e r  su m m e r in  S an  F rancisco  w o rk in g  a t a d ay  cam p  
called  "B ridge-fo r K ids," w h ic h  is a c o n d u c te d  for ch ild ren  
w ith  A ID S o r th e  H IV  v iru s. She sp e n t h e r  ev en in g s 
h e lp in g  th e  ho m eless b y  w o rk in g  in  so u p  k itchens, h a n d in g  
o u t b lan k e ts , a n d  sim p ly  carm g  fo r th o se  w h o  w ere  in  need . 
S o p h o m o re  R ayna W issb ro ek ck er w a s  a lso  a p a r t  o f th is 
u n iq u e  experience.
D esp ite  th e  sig h ts  a n d  so u n d s  o f S an  F rancisco , it 
w a s  th e  p eo p le  A m b er m e t th a t im p a c te d  h e r  life th e  m ost. 
"T he m o st im p o rta n t th in g  I le a rn e d  w a s  th a t gay s an d  
th o se  w ith  A ID S are  h u m a n  too. T hey  are  ju st like u s,"  sa id  
A m ber.
information compiled by Todd Buckingham
P erfo rm in g  th e ir  civic d u tie s , Jo sh  W ard , C h ip  F o u n ta in , a n d  B rad Lacey sell tickets to r a so p h o m o re  class fu n d ra is in g  even t 
A ctiv ities fo r th e  so p h o m o re  class th is y e a r  in c lu d e d  m ak in g  class t-sh irts  an d  se lling  c a n d y g ra m s a t 1 la llo w een .
s o p h o m o r e s
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information compiled by Heather Imig
B r i a n  M e t  i Ii e r
F or B rian Fletcher, th is p a s t su m m e r w as an y th in g  
b u t  o rd in a ry . H is h o m eto w n , A tlan ta , G eorg ia  h o ste d  the 
1996 S u m m e r O lym pics. B rian to o k  a d v a n ta g e  a n d  la n d e d  
h im se lf a job  as a p a rk in g  a tte n d a n t a t one  of the O ly m p ic  
ven u es . B esides a g e n e ro u s  sa lary , B rian received  tip s  fro m  
those  p a rk in g  in  the  lot.
W h en  he  w a s n 't  w o rk in g , B rian a tte n d e d  so m e of 
th e  track  a n d  field  even ts . H e  w a tch ed  W orld  C h a m p io n  
M ichael Jo h n so n  ru n  th e  200m , b u t  the h ig h lig h t of h is 
su m m e r w a s  m ee tin g  G w en  T orrence , go ld  m ed a lis t in  the 
100m a n d  A tlan ta  n ative . W h en  asked  h is feelings a b o u t 
be in g  a p a r t  of su ch  an  h isto rica l ev e n t B rian co m m en ted , 
“W ith  th e  O ly m p ics b e in g  in  m y  h o m eto w n , a n d  w ith  all th e  
festiv ities a n d  ev en ts  g o ing  on, it tru ly  m a d e  m y  su m m e r a 
vacation ."
Si .h i S w eeney , Bred /y ls t ia ,  an d  Jodi F ischer w ork  h ard  to g e th e r for a so p h o m o re  class project T his year, the  so p h o m o res  
s ta rtl 'd  so m e th in ) ' new , sp o n so iin g  an  o u td o o r  m ovie in W isner Field.
S O |)  I) O II) O I C S
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Melissa Reeb
Tammy Richards 
Josh Richardson 
Adam Robinson 
; Holly Robinson 
Jenny Romine 
Jason Root 
Michael Ruff 
Crystal Rumbaugh
S c b t t  S a id *
loom
Richard Sanders
d Seabiight 
ia Seaton
Ben Simpkins 
Tiffany Skelton 
Ryan Skinner 
Shannon Skinner 
Eric Smith
Michelle Smith 
Starr Smith
Jeff Snowbarger 
George Solomon 
Ryan Spittal 
Jeff Stackert 
Neil Steffens
Gabrielle Steinhart 
Susan Stetzel 
Keri Stipp 
Kevin Stipp 
Chris Stoker 
Shannon Stokes 
Thad Stoops 
Jeremy Straight 
Krystal Palmer 
Nathan Strawser 
Cristy Wilcoxen 
Elizabeth Swardstrom 
Sean Sweeney 
Brent Tallman
s o p h
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Vomit Thill
Lam Turner 
Kathline Tussev
Susan Woodward 
Josh Wooten 
Kathy Wyse 
Lisa Yeackley 
Ciara Yergler 
Casey Young 
Rebecca Young 
BradZehr 
Joey Zweeres 
Kristi Zook 
Chris Zierman 
Jon Carter 
Stacey Braundmeier 
Mandee Blight
152 s o p h o m () I c s
F ro n t R ow : Jo d i F isch e r, C a m ie
M artin , S h an n o n  S k inner, K eri S tipp. 
B ack  R ow : W es G arriso n , C h ip
F o u n ta in , B rad  L acey, Sean Sw eeney , 
H e a th e r  C ook , S tacia S eaton.
H e a th e r  K reitzer a n d  A m y  B oone seek  la te  n ig h t ad v ice  from  th e  a ll-k n o w in g  D am on price. S tu d en ts  freq u e n tly  so u g h t co u n t il 
fro m  th e  em p lo y ess a t L u d w ig  D esk.
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P a r s o ii I i K 11 y a
F re sh m an  P a rso u ti K uya is a s tu d e n t w ith  o n e  o f 
th e  m o re  u n iq u e  sto ries o n  cam p u s. C o m in g  to  school all the  
w a y  from  K enya (an d  y o u  th in k  K ansas is a long  d rive), 
P arso u ti is a m e m b e r  o f th e  M aasai tribe.
A t the  age  o f fo u rteen , P a rso u ti b e g an  a rite  of 
p assag e  r itu a l ev ery  M aasa i m ale  goes th ro u g h . H e a n d  
a b o u t tw en ty  o th e r  g u y s  h is age w e n t in to  the A frican  b u sh  
to  live fo r th ree  y ears, le a rn in g  h u n tin g  sk ills a n d  g ro w in g  
as in d iv id u a ls . T he experience  cu lm in a ted  in  th e  k illing  o f 
a lion , a p ro cess w h ich  to o k  o v e r an  hou r.
U p o n  re tu rn in g  fro m  th e  b u sh , P a rso u ti a n d  the  
o th e r  teen ag e rs  took  p a r t  in  a h u g e  ce leb ra tio n  in  th e  v illage. 
The b o y s w e re  n o w  co n s id e red  m e n  a fte r th e ir  th ree -y ear, 
life -chang ing  experience.
C dm  p a r in - noJ.es, Kai i Bennett ,ind Ben V hinric s tu d y  in Ihehbra ry . ( ii'oup w o rk  w as p o p u la r  on  cam p u s because il m ad e  
an sw e rs  easier to c n ine by an d  w as m u tiller w ay  to so t iflh/.e
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Nicole Albert ^s; •: 
Katie Alderson 
CorrieAllarf % \
Laura Ai _her
Michael Arroyo 
Amanda Arterburn
Michele" Birky 
Shari Bishop 
Sarah Blanchette * 
Dale Blunk 
Katie Bohn 
Elizabeth Bourne 
Shannon Boyts 
Bobbi Jo Brim 
Emilia Brimm 
Mindy Brock 
Julie Brookman 
Jason Brothers 
Shaunna Brouette 
Chris Brown 
Angie Buchanan 
Ardel Buchanan 
Sarah Buck 
Marcus Bucklin 
Emily Bullard 
Jeff Bulthuis 
Joel Burbrink 
Christine Caldwell 
Susan Carbajal 
Angela Casteel 
Christine Casteel 
Angela Ceccarelli
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Jen  M c C ly m o n d  p re p a re s  a sp re a d sh e e t 
in  th e  O ffice of the  P re s id e n t S tu d en ts  
fo rtu n a te  e n o u g h  to  f in d  o n -cam p u s jobs 
a lso  get th e  o p p o r tu n ity  to  w o rk  closely  
w ith  th e  facu lty  a n d  a d m in is tra tio n
W aiting  p a tie n tly  fo r ch ap e l to  b eg in , s tu d e n ts  q u ick ly  fin d  th e ir  seats C h a p e l g ave  s tu d e n ts  the o p p o r tu n ity  to w o rw sh ip  
to g e th er, m ee t n ew  p eo p le , a n d  d isc o v er n ew  ideas
£ k i n | 
i f f e r  e n c e
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A u tu m n  D icer, fre sh m an  early  c h ild h o o d  e d u c a tio n  m ajor, 
sp e n t one  w eek  o f h e r  su m m e r v aca tio n  m  T rin id a d  The 
C arib b ean  N a z a re n e  T heological C ollege w elcom ed  tw en ty  
th re e  h ig h  sch o o l s tu d e n ts  a n d  fo u r  a d u l ts  fro m  the  
S o u th w est In d ian a  d istric t as th ey  re p re se n te d  T een  C are  
C orps. T h is g ro u p  w as se lec ted  to  se rv e  th e  college m  the  
a reas of m in is try  a n d  o th e r  h e lp fu l tasks.
A lth o u g h  th e  d a y s  w ere  h o t an d  so m e tim es long , 
A u tu m n  fo u n d  G od  in  ev e ry th in g  th a t th ey  d id . A u tu m n  
sa id  th a t th e  tr ip  g o t off to a rocky  sta rt, b u t  th a t all the tria ls 
s tre n g th e n e d  the  b o n d s  o f the  g ro u p  e v en  m ore. A u tu m n  
a n d  the o th e r  m em b ers  o f the  T een  C are  C o rp s  m a d e  a 
d ifference  m  the  lives o f tho se  s tu d e n ts  a t the  college a n d  the  
s tu d e n ts  y e t to  com e.
information compiled by Amanda Pickett
S t u d e n t s  h u r r y  to t lass  a f te r  a n o t h e r  c h a p e l  s e s s io n  I w i r e  a w e e k ,  O l iv e t  s t u d e n t s  e n jo y e d  th e  e n l i g h t e n i n g  s p e a k e r s  a n d  
p r e s e n ta t i o n s  c o o r d i n a t e d  a n d  o r g a n i z e d  by  < h a p la in  Dill Bray.
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Julie Erffmeyer 
Kathy Evilsizor 
Curt Fiedler 
Erin Field 
Tyler Field f *
Cortney Fields 
Daniel Fisher 
Benjamin Flynn 
Tillery Flynt 
Lisa Ford 
Andrew Foster 
Matt Freeman 
Amy Fritener 
Amy Frunz ;1I< |
Shannon Garbreent 
Elizabeth Garcia 
Jason Garrett 
' ^ ^ T n n o t h y j p e e ^  
i Micab Gentry 
Headier Gerbsch 
Erik Gemand 
# Andrew Gibbs 
Brian Gibbs 
Anne Giovanni 
Robert Goad 
Angelique Gonzalez 
Christopher Gonzalez 
Kyla Grant 
Christopher Grazier 
Bethany Greenberg 
Matthew Greenburg 
Mitchell Greer 
Janielle Gregory 
Heather Griffin 
Elizabeth Griggs 
Faith Grinnell 
Martina Guzzo 
Sarah Hale 
Andrew Hall 
Christina Hall 
Rachel Hall 
Ryan Hall 
Timothy Hall 
Darin Hamlin 
Courtney Hankins 
Bethanie Harrier 
Chad Harris 
Donald Harrison 
Manon Harrison
160 f r e s h m e
L e ttin g  th e  c re a tiv e  ju ices flo w , Jeff 
S n o w b arg e r a n d  A aro n  R ob inson  m ak e  
u se  o f the ir p a in tin g  sk ills o u ts id e  H ills 
H all. S tu d e n ts  en jo y ed  th e  b eau tifu l fall 
w e a th e r b efo re  th e  co ld  w in d s  o f w in te r 
ch illed  the c a m p u s  to  its v e ry  b o nes
Eric S m ith  offers D ave K n u d so n  sev era l slices of M a rrio tt p izza  w h ile  Russ U p p erm an  a n d  B rad Lacey d iscu ss the ir  p lan s for 
the w eek e n d . M a rrio tt a d d e d  th e  p izza  line to  g ive th e  s tu d e n ts  m ore  choices w h e n  d in in g  in  th e  cafeteria
d
B eing the  sta r  o n  the  co u rts  is n o th in g  n e w  to 
fre sh m an  B rian  M cC auley . I le  cam e to O N U  th is y ear as the 
n u m b e r  o n e  b ask e tb a ll rec ru it. H e is fro m  K okom o H ig h  
School in  In d ian a  w h e re  he w as n o t on ly  sh in in g  o n  the 
co u rts  b u t  a lso  in  th e  classroom . B rian  w as v o ted  M V P his 
sen io r y ear a v e rag in g  15 p o in ts  a n d  3 assists p e r  gam e
B rian h ad  severa l accom plishm en ts in  h ig h  school 
in c lu d in g  In d ia n a  T op  40 W o rk o u t, N o rth -S o u th  A ll-S tar 
T eam , IBCA A ll-S tar T eam , all sec tional a n d  a ll-reg ional 
reco g n itio n , U SA T o d ay 's  T eam  of th e  W eek, S w eet 16, a n d  
i\(_U  cnam p iu lis . fh e  KuhuXTtw Icculi fn n d iv d  Lhtu 
seaso n  w ith  a 24-2 reco rd , w h ich  w as the  b es t reco rd  in  th e ir  
sch o o l's  h is to ry
information compiled by Amanda Lowrance
ju st in Baker sh o w s h is sou l face a t a C M S-sp u n  so  red  c o ffeehouse  in  the  W arm in g  I louse . T hese  coffeehouses, he ld  th ree  or fo u r 
tim es a year, sh ow cased  nine h of th e  music al and  artistic  ta len t on  cam p u s.
I i e  s  It i n c  n
Michael Kr amer 
Paraoti Kuya 
Chante Lafond
Kristin Langenau
Corey Larrahee■ ; J
Steve Larrabee
Anthony Ledb 
Kristen Leive 
Kristin Lepp 
Shaun Lighty
Kara Lloyd
Matthew MacKay 
Chad Malone 
Kathryn Malone
Melissa Marquissee 
Chad Martin 
Brigit Mattix 
Laura Mau 
Stephanie Mauck 
Crystal Mausey 
Ronnie Mays 
Brian McCauley 
Jeff McDaniel 
Jennifer McDonald 
Cara McElhinney 
Travis McEowen 
Stacie McGuigan 
Sarah McGuire 
Jason McKenna 
David McNea1 
Jennifer McQuay 
Timothy .Mead 
Kathryn Meinders 
Sarah Menges 
Kathleen Messer 
Rachel Mestrovich 
Timothy Milone 
Ola Milton 
Trisha Monahan 
Tracy Moore
urason
ex Nixon
Michael Okonkow!
Molly Rinehart 
Lisa Roberts 
Jeremy Robertson 
Genifer Rodriguez 
Beth Rogers 
Kristi Romanok 
John Ross 
Noelle Ruthenberg 
Danielle Sacco 
Stacey Sackett 
David Sanchez 
Bart Saunders 
Benjamin Schappaugh 
Jennifer Schultz
164 f r e s h t n e n
Scott A rm stro n g  tries to  get som e read in g  
d o n e  b e f o re  c la s s  b e g in s  R e a d in g  
c o n su m ed  m o st o f th e  s tu d e n ts  s tu d y  
tim e.
L eanne U m b a u g h  a n d  Jason  H a m m o n d  sp e n d  tim e to g e th e r  d u r in g  the N ew  Y ear P a rty  the first w eek  of school S tu d en ts  
en joyed  th e  chance  to  ta lk  ab o u t th e  su m m e r a t th is Social C o m m itte e -sp o n so red  ev en t
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i k i n g  
i f f e r e n c e
il c r i (1 c 1 li I) c n s f o r (1
R esp o n sib ility  is so m e th in g  M e rid e th  D ens fo rd  
k n o w s q u ite  a b it about. She se rv ed  as G ran d  R ep resen ta tiv e  
of M o n ta n a  m  Illinois fo r an  o rg a n iz a tio n  k n o w n  as 
R a inbow . "R a in b o w  is an  o rg a n iz a tio n  fo r teen  g irls th a t 
e m p h a s iz e s  fo llo w in g  G o d , c o m m u n ity  se rv ic e , a n d  
e tiq u e tte ,"  sa id  M erid e th . Jo in in g  a t th e  age  o f 12, sh e  has 
w o rk e d  h e r  w ay  u p  the  R a in b o w  lad d e r.
Som e of th e  p ro jects M e rid e th  p u t  to g e th e r  w e re  
gift w ra p p in g  at C h ris tm as  to  ra ise  m o n ey  to  p re v e n t ch ild  
abuse , p la y in g  b in g o  at a n u rs in g  hom e, a n d  ra ise  m o n ey  fo r 
m u ltip le  sc lerosis. O n e  of the  h ig h lig h ts  w as h e lp in g  w ith  
C a m p  M ak e  a D ream , a cam p  for k id s  su ffe rin g  from  cancer. 
M e rid e th  sa id , "H e lp in g  th o se  less fo rtu n a te  th a n  m e  rea lly  
m a d e  m e th in k  h o w  luck y  I rea lly  am ."
information compiled by Heather Imig
S tu d y in g  in Ihe <juiet a f te rn o o n  a tm o sp h e re  o f the  Rod R oom , Bill l \ is s o  help s S herri C *aley w ith  her h om ew ork . M any co u p les  
• penl tim e lo g r llir i in the Red Room  s tu d y in g , p i.ly ing  cards, o r just w a tch in g  television .
<)() r e  s III c  I)
Matt Schweitzer
v Harold Shain 
Headier Shalley
MarkShaner 
; Amy Shank
Benjamin Shaw
Angela Shuman
Brent Smith
Gina Smith 
Hillary Smith — 
fared Smith 
Jo® Smith 
Matthew Smith 
Shawna Smith v
Christine Sollomon
Anne Spicer 
Heather Sprinkle 
Billy Stamper 
Jodi Stark 
Steven Starkey 
Theresa Steiber 
Sandra Stewart 
Jill Stipp 
Jennifer Stohr 
Jill Stone 
Retha Stout 
Anna Street 
Stacy Strouse 
Lennese Sunde 
Jaime Swartz 
Angela Swenson 
Jessica Swindle 
David Swinehart 
Bridget Szpot 
Erin Talaga 
j Brook Taylor 
Grace Thomas 
Jonathon Tipton 
Chanice Tracy
1
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r e  s h in a n 
l a s s
ii ii m i I
F ro n t R ow : Jam ilee  C ook. S econd  
R o w : S h a n n o n  B o y ts , B e th a n y
H e id e l B ack  R ow : ad v ise r  Beth 
P a tr ic k , S h a n n o n  C la rk , C h ris tin a  
W a ld ro n , A n d re a  W a ld ro n , P au l 
Jo hnson , C h ris tin a  C a ld w ell, K rista 
W il lo u g h b y ,  Jo s h  V a n c e , E rik  
G ern an d
not p ictured: M erideth  D ensford,
S tu d en ts  lea rn  the v ir tu e  o f pa tien ce  as they  w ait in  y e t an o th e r  long  line. T h is w ait w as u su a lly  caused  by the ru sh  to I ud  w ig 
after the release of 10.30 o r 1T00 classes
information compiled by Heather Imig
L ive ly  w as one  w a y  to  d escribe  C h ris tin a  S h av er 
Key. T ina, as h e r  frien d s called  her, w as k illed  in  an  a u to  
accid en t o n  S ep tem b er 24, 1996. H e r h u sb a n d , D o n a ld  
su ffe red  a b ro k e n  leg, b u t w as re leased  o n  the  29th. T ina w as 
a ju n io r  s tu d y in g  p sy c h o lo g y  a n d  social w ork . "T ina K ey 
perso n if ied  all th a t a s tu d e n t of social w o rk  cou ld  be," sa id  
M ichael L areau , associate  p ro fesso r o f socio logy a n d  d irec to r 
of O liv e t's  social w o rk  p ro g ra m
C h ris tin a  left b e h in d  an  in fan t d a u g h te r , E m erald  
G race. Jon  D ickson  sa id , "T ina b ro u g h t in to  the w o rld  a 
b eau tifu l b ab y , E m era ld  th a t ca rries h er m o th e r 's  sm ile  to 
h e lp  u s  all re m em b er her."  T ina to u ch ed  th e  lives of ev e ry o n e  
w h o  k n e w  her. She w as co m p assio n a te  ab o u t h e r  fa ith , 
w h ich  w as ev id e n t in  th e  w a y  she liv ed  h e r  life. Ju lie 
M ehaffey  sa id , "She w as a g rea t frien d , I w ill m iss h e r  a lot!"
G e l l i n g  .t l it tle  m e s s y  a l o n g  th e  w a y ,  
C h r i s t y  I 'u r g g r a f  an d  C h ris ta  I ’llal s l ip  
a n d  s l id e  th e ir  w a y  t h r o u g h  a n  O l l i e s  
l o l l ie s  g a m e .  'I h is  t r a d i t io n a l  w e e k e n d  
w a s  a l w a y s  lots  of l im  a s  w ell  a s  a li tt le 
s l o p p y
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R e p resen tin g  th e  so p h o m o re  class, C raig  
D ockery  an d  Ed G allag h er p e rfo rm  for 
th e  O lhes Follies sk it an d  ta le n t sh o w  
S o p h o m o re s p ro v e d  the ir  su p e rio r ity  by  
b ea tin g  th e  ju n io rs  in  overa ll co m petition
S p o rtin g  h is  lovely  d en im  attire , Josh 
V ance sp e n d s  h is ev en in g  soc ia liz ing  in  
th e  Red R oom  M any s tu d e n ts  exp ressed  
in d iv id u a lity  in th e ir sty le  of d ress.
E njoying a little free tim e, C arrie  W illiam s 
an d  D avid  M ills h an g  o u t in the cafeteria.
For som e b u sy  s tu d e n ts , m ea ltim es w ere  
p rim e  tim es for re laxation .
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C lubs a n d  o rgan iza tions a t O livet help  u s  cap tu re  the feeling of com m unity  
and  com m itm ent. These g ro u p s p ro v id ed  us w ith  o p p o rtu n itie s  to ge t invo lved  in 
cam pus activ ities a n d  also ex tend  ourselves b ey o n d  the b o u n d aries  of O livet's  
cam pus. D ecid ing  to m ake a com m itm ent, w e v o lu n tee red  o u r hearts  an d  o u r tim e 
to one of th e  m an y  o rgan iza tions o r clubs a t O livet.
C lubs a n d  o rg an iza tio n s  let u s  p rac tice  o u r  le ad e rsh ip  skills, tim e  
m an ag em en t skills, patience, an d  h o w  to p u t o u r faith  to w o rk  a t all levels. The 
g ro u p s on cam pus k ep t us bu sy  w ith  fu n d ra ise rs , dead lines, ban q u e ts , re treats, 
a n d  aw areness of o thers. The b o n d s m ad e  w ith  o u r  peers as the  activ ities began  and  
as the  clean u p  w in d ed  d o w n  are  those  frien d sh ip s th a t m ad e  all th e  h a rd  w ork  
w orthw hile . The o rgan iza tions th a t rep resen t O livet let u s  challenge ourselves 
daily  an d  also le t us challenge each other.
The m any  clubs an d  o rgan iza tions a t O livet sp o n so red  an  ab u d an ce  of 
activities, ran g in g  from  food  an d  b lood  d rives to picnics a t th e  State P ark  an d  
m ovies in  K resge. All these events tied  to g e th e r the  feeling of com m itm en t an d  
com m unity . Each of us h ad  an  o p p o rtu n ity  th is y ea r to m ake a com m itm ent. 
W hether o r n o t w e felt the  satisfaction  of v isual rew ard s, w e can all w alk  aw ay  
know ing  th a t w e chose o u r ow n  levels of com m itm en t an d  w e can take personal 
satisfaction in o u r accom plishm ents.
R eady  for the  c ro w d s, the 
ASC’ Social C o m m ittee  gets 
p sy ch ed  u p  for the O llies 
Follies festivities. This 
o rg an iza tio n  b ro u g h t fun 
ev en ts  to the cam p u s 
th ro u g h o u t th e  w ho le  year.
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m a k e r s
M a r v in  a n d  S ally 
A d a m s
classes of 1990, 1989
W ith  a c u tt in g  e d g e  m in is try  
located  in  d o w n to w n  C hicago, O livet a lu m s 
M a rv in  a n d  Sally A d a m s h av e  p u t  feet to  
th e  fa ith  th a t  th ey  d e v e lo p e d  an d  cu ltiv a ted  
d u r i n g  th e i r  y e a r s  o n  o u r  c a m p u s .  
G ra d u a te s  fro m  th e  classes o f 1990 an d  
1989, M a rv in  a n d  S a lly  c h e r is h  th e i r  
m em o rie s  o f O liv e t's  se n se  o f co m m u n ity , 
as w ell as th e  w a rm th  o f th e  p ro fesso rs. In 
fact, re la tio n sh ip s  b u ilt  w ith  facu lty  w h ile  
a tte n d in g  O N U  a re  w h a t they  cherish  m ost.
H a rv e s t W aves is th e  n am e  of 
M a rv in  an d  Sally 's  fu ll-tim e m in is try  th a t is 
lo ca ted  a t 2716 W est M o n tro se  A v e n u e  in  
th e  h e a r t  o f C h ica g o . T h is  n o n -p ro f i t  
o u tre a c h  is th reefo ld . T hey  ru n  a p ray e r 
c en te r w h ich  focuses on  tw e n ty -fo u r h o u r  
p ra y e r  to w a rd s  rev ival fo r th e  w o r ld . A lso, 
th e y  h a v e  sc h o o ls  o f m in is try  th a t  a re  
e q u ip p in g  too ls to  tak e  p eo p le  to  G od an d  
w o rk  to  so lid ify  th e ir  w a lk  w ith  G od. T heir 
th ird  m in is try  is a th e  Josiah  Y outh  Force. 
T h is y o u th  p ro g ra m  tra in s teens b o th  in 
c rea tin g  a rts  to  p e rfo rm  a n d  in  p re sen tin g  
th e  W o rd  in  th e  s tree ts  o f C hicago.
T h ro u g h  th e  d irec tio n  th e ir  lives 
h av e  g o n e  since  g ra d u a tio n , M arv in  and  
Sally  a re  lea rn in g  to  tru ly  live b y  faith  an d  
a re  d e p e n d e n t on  seek in g  G od. C u rren tly , 
th e ir  focus is on  rem o v in g  th e  stigm a of 
G e n e ra tio n  X b y  c h a n g in g  th em  in to  a 
"Josiah  g en e ra tio n ,"  tak in g  th e  n am e  from  
th e  s to ry  o f K ing Josiah  in  2 K ings. The 
H a rv e s t W aves m in istry  b rin g s  th e  A d am s 
in  to u ch  w ith  a ro u n d  o n e  h u n d re d  lives 
ev ery  w eek. T h ro u g h  the C h ris tian  heritag e  
fo u n d  a t O livet, M arv in  an d  Sally  h ave  
f o u n d  th e m s e lv e s  w e l l - e q u ip p e d  fo r  
m in istry .
iding the Airwaves f
adio students gain experience at WONU ,
A a r o n  D ic e r  p r e p a r e s  to  r e c o r d  a 
co m m erc ia l in  th e  W O N U  p ro d u c tio n  
s t u d i o .  I n  a d d i t i o n  to  p r o v i d in g  
C h ris tia n  m usic , W O N U  p ro d u c e s  m u ch  
o f th e ir  o w n  a d v e r tis in g .
This w as an  h istoric year for W O N U  as they 
ce leb ra ted  th ir ty  years of b ro ad cas tin g  in  the I
C hicagoland  area. A lthough  th e  AM  sta tion  began 
in  the  1940's, its FM cou n terp art began  broadcasting  
in  1967. There have been  m any  changes th ro u g h o u t 
th e  years as W O N U  has g row n. T oday  W O N U  is 
the  fifth m ost listened  to con tem porary  C hristian  
rad io  sta tion  in  the  country .
Bill D eW ees, d irec to r of b roadcasting , described  
W O N U  as " a p ro fessional rad io  sta tion  w ith  a 
college staff." Som e exciting th ings h ap p en ed  this 
year, in c lud ing  the  h iring  of a n ew  m arketing  
d irec to r an d  eq u ip m en t u p g rad es. A ccord ing  to 
A m y Boone, a d rive-tim e DJ, one of th e  m ost 
exciting th ings ab o u t w ork in g  for W O N U  w as 
going  to concerts an d  m eeting  artists. W O N U  p ro m o ted  tw o to th ree  concerts per 
m on th , an d  it w as com m on for artists to stop  by  the  rad io  sta tion  . W O N U  con tinued
to m in ister to its listeners th ro u g h  m usic, - s to ry  b y  Tessa W a terb u ry
A m y  Boone, a s tu d e n t DJ, ad ju s ts  the  
con tro l b o a rd  in  th e  stu d io . T he sta tio n  
g iv es s tu d e n ts  a g rea t o p p o r tu n ity  to  g a in  
b ro a d c a s tin g  experience.
74 w o n u
T iffany  T ho rp e  
ex p la in s the 
d e ta ils  of ru n n in g  
a ra d io  s ta tion . 
W O N U  em p lo y s 
m a n y  stu d e n ts , 
g iv in g  th em  
experience  in  
b ro a d c a s tin g  an d  
jo u rn a lism .
WONU Staff
(front row) Bill D eW ees, D ave Sm ith , G reg  S h upe, Jam ie Root, 
T h eresa  S teiber. (second row) Jenn ifer H art, K yle B uente , C arl 
F letcher, A aro n  D icer, Beth S axsm a, B eth Ferree , A m y Boone, 
T im  S trau sse r. (third row) M ichelle R ed d y , Jim  G oebel. (bnck 
row) Barbie Pool, T iffany T h o rp e , Jenn ife r V an L aten , D an a  
Ferris, C h ris tin a  M a u ld in , K risten  Long, A m y B row n .
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P ro fesso r K evin  
K elsey, John  
G lisson , Bryce 
P fleger, an d  
A m an d a  
L ow rance  m o d e l 
the  n e w  B usiness 
D e p artm en t 
p o lo s The 
B usiness C lub , in 
co o p era tio n  w ith  
S I .F E ,  so ld  th e  
po lo  sty le  sh ir ts  
as a fu n d ra is e r  to 
s tu d e n ts , facu lty , 
a n d  a lum ni.
Business Club 
Executive Council
(back row) John G lisson , P residen t; C reg  B ushey, pub lic ity  
d irec to r, M ark  B urba, se n io r rep re sen ta tiv e ; S teve K incheloe, 
ju n io r  rep re sen ta tiv e ; Brad Lacey, so p h o m o re  rep re sen ta tiv e ; 
(front raw) N ico le  W ilson, v ice-P residen t; M ary  B oydston , 
p ro g ra m  d irec to r; B ethany  H a m m o n d , secre ta ry ; Rebecca 
Field, trea su re r; (not pictured) Brett Z y ls tra , freshm an  
rep re sen ta tiv e  .
K ) b u s i n e s s  c l u b
ringing Fun To Business
u s in e s s  C lu b  e x p a n d s  its  h o r iz o n s
The Business C lub s ta rted  the  year w ith  an  
a ttitude  and  sp irit of exuberance. Led by  P residen t 
|o h n  G lisson, the  Executive C ouncil p u t a schedu le  
m  p lace  w h ich  o u tlin e d  a h o s t of ac tiv itie s , 
prom otions, an d  special events.
The p rim ary  p u rp o se  of the  club w as to 
p rov ide  business s tu d en ts  w ith  u sefu l in fo rm ation  
a p p l ic a b le  to  f u tu r e  c a r e e r  d e c is io n s  a n d  
educational tools to  enhance s tu d e n t know ledge  
th ro u g h  b u s in e s s  f a c u lty  fo ru m s , r e s u m e /  
interview  w ork sh o p s, and  special speakers.
The second p u rp o se  focused  on  social 
activities an d  fundra isers. The Fall P icnic w as the 
first club activity. This gave the m em bers a chance 
| to m eet one an o th e r an d  get to  k n o w  the  faculty  in  
a relaxed social env ironm en t. A no ther o p p o rtu n ity  for club in te rac tion  w as the an n u a l B usiness C lub 
H oliday  B anquet, he ld  a t M ezzaluna . This b ro u g h t club an d  staff m em bers to ge ther in  a m ore  form al 
setting. G ary  C. Floyd, Executive V ice-President of C en teon  C orpo ra tion , de livered  an  en ligh tened  
m essage to  those in  a ttendance. T h ro u g h  educa tiona l an d  social activities, the Business C lub  w as able 
to create an d  enhance the C hristian  perspc tive  an d  h ow  it relates to  all facets of business.
Thus, the B usiness C lub  excelled in  tak ing  edu ca tio n  bey o n d  the  c lassroom  se tting  th ro u g h  b o th  
educational an d  social activities an d  keep ing  C hrist as the focus in  it all. -story by Bryce Pfleger
B usiness C lu b  officers, N ikk i W ilson  
a n d  Rebecca F ield , sell tickets to  the 
a n n u a l H o lid a y  B anquet. T he B usiness 
C lub  sp o n so rs  th e  b a n q u e t d u r in g  th e  
C h ris tm a s  seaso n  fo r b u sin e ss  s tu d e n ts  
an d  staff.
B usiness D e p a r tm e n t sta ff an d  club  
m em b ers enjoy th e  d a y  a t th e  p ark . 
T he sta ff en joyed  th e  o p p o r tu n ity  to  
fe llo w sh ip  w ith  s tu d e n ts  in  a relaxed  
en v iro n m en t.
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oing It Right
iakonia makes a contribution
C h e rrie  M ey ers v o lu n tee rs  to  do  the  nex t 
car a ll b y  herself. T he car w a sh  w as a 
fu n d ra is e r  w ith  the p ro ceed s  g o in g  to  
h e lp  su p p o r t  th e  club  fo r th e  re m a in d e r  
o f the  year.
A ccord ing  to  P rofessor M ike L areau, head  of the 
social w o rk  d ep artm en t, there  w ere  th ree  p u rp o ses  
for the  social w o rk  club. First, it w as a w ay  to  boost 
th e  social w o rk  p ro g ram  as a w hole. Secondly, it 
w as a service ou tle t to the com m unity . A nd  th ird , 
it served  as a place for s tu d en ts  in  the  d ep a rtm en t 
to  get toge ther w ith  o th er social w ork  m ajors and  
have  fun. The activities sp o n so red  b y  D iakonia 
in c lu d ed  a re trea t, a car w ash , a toy  d rive , a 
necessities d rive, a stress re liever d u rin g  finals, V 
and  a p in n in g  cerem ony  for g rad u a tin g  seniors.
O ne difference in  the  club th is year w as the  new
accred itation  of th e  social w o rk  p rog ram , w hich  
[ w as finalized  on O ctober 19. The p ro g ram  is now  
I fu lly  accred ited , w hich  enables s tu d en ts  to take the 
licensed social w o rk  exam  an d  to  ap p ly  for advanced  s tan d in g  in  g rad u a te  school. This 
accred ita tion  w as a g ian t s tep  in  m ak ing  h isto ry  in  th e  lives of all th e  s tu d en ts  involved  
in  D iakonia. -s to ry  by  Tessa W a terb a ry
I
The social w o rk  ca r  w a sh  w as a fun  w ay  
to  ra ise  m o n ey  for th e  club. D iakon ia  
s tu d e n ts  sm ile  as th e y  w a it fo r a n o th e r  car 
to  com e.
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E m ily  A am o th , 
C herie  M yers, 
a n d  H e a th e r  Im ig  
ea t p izza  a t the 
h o tel w h ere  the 
social w o rk  club  
re tre a t w as held . 
T he sccial w o rk  
re tre a t h e ld  on  
O cto b er 18 a n d  19 
w as a g rea t 
chance  for the 
s tu d e n ts  to  ge t to 
k n o w  each  o ther.
D iakonia
S an ta  C la u s  (D av id  V a n H e e m st) , M ike L aR eau , S h av n e  
M o rr iso n , Joe h o lla n d , C h e ru e  M y e rs , Jeff L aF ave, H e id i 
K ellerm eyer, C h a d  F inney , B rett H alsey , S u m m er T ay lo r, A m y  
M cQ uillip , K im  B aker, Jo sh  Settels, S h e rry  G alley , K im  W eds ter, 
T e ssa  W a te rb u ry , K ari L aF av e , T o n y a  E d w a rd s ,A n d re a  
H o lm g ren , C a rrie  M cM an u s, L au ra  B urke, M onica N o rth , G ary  
N o rth .
I
i
ringing Ideas To Reality
r o a d e n i n g  th e  E n g in e e r in g  F u t u r e
B rad R obbins w o rk s  d ilig en tly  o n  h is 
c ircu t b o a rd  fo r  C ircu it A nalysis. 
W o rk in g  o n  a c ircu it re q u ire d  p a tien ce  
a n d  p e rse rv e ra n c e  fo r  th e  r ig h t 
connection .
The E ngineering  C lub led  by  P residen t M ikel 
Ferri got off to  a g rea t s ta rt this year w ith  a 
fu n d ra ise r in  A ugust. The m ovie H o m ew ard  
B ound II w as show n  on  O liv e ts  largest screen, 
b u ilt by  the E ngineering  S tuden ts. The club does 
m an y  activities th ro u g h o u t the  year such  as the 
W yse com petition  th a t local h ig h  schools ho ld  and  
the  club sponsors.
O th er functions inc lude  a field trip  to Baxter 
B iom edical to see how  m edical supp lies are m ade, 
a d esign  show  in  C hicago, an d  a co m p u ter gam e 
contest. The m ain  focus of the club is to  ob tain  jobs 
th ro u g h o u t the com m unity  fixing electronic and  
eng ineering  equ ipm ent. M ikel Ferri says th a t "w e 
he lp  b ring  ideas to  reality ." -Story by Vera Dillard
Engineering Club 
Executive Council
I-thaval Patel, M ikel Ferri, A m b er C orz in e , Jodi N ew sh am .
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livet's Geological Society
l it  o n  th e  r o c k s
The G eology club, led  by p res id en t C hris 
B uckm an an d  vice p res id en t Eric Bresler, took  a 
n ew  tu rn  th is year. The d irec tion  w as to  get all 
s tu d en ts  in te rested  in  the  club, no t ju st those 
m ajoring  in  G eology. The club 's  p u rp o se  w as to 
p ro m o te  an  ap p riec ia tio n  of G eology an d  the 
u n d e rs ta n d in g  of G o d 's  b eau tifu l creations. Som e 
events th a t the club h ad  to offer w ere  cook ou ts at 
the K ankakee R iver S tate Park , h ik ing  an d  caving 
field trips, a poo l p a rty  a t club m em ber A m i 
C o n rad i's  house, an d  a C hristm as p a rty  a t spon so r 
Dr. M ax R eam s's house.
S tu d e n ts  in  th e  S tru c tu ra l G eo logy  class 
p o se  fo r a p ic tu re  on  o n e  o f th e ir  fie ld  
tr ip s , (back row) D av id  W acker, P h il 
L assw ell, R a n d y  H enrick s, T roy  
W alker, Ben Sm ith , C h ris  B uckm an, 
Je rem y  W ilkey , Je rem y  B row n, an d  
S teve P rim m er, (front row) D ana 
H eav n e r, K risty  Sellers, K at Boles, 
T am m y  S m ith , M e lo d y  K ent, an d  
D a rre n  Sm ith .
O ne h igh ligh t of the d e p a rtm e n t's  goal to 
reach an d  educate  o thers in  G eology w as the trip  
taken  last su m m er to  som e of the  U nited  S tate 's 
m ost g ra tious w este rn  geological reg ions, such  as M esa V erda an d  the B adlands. The trip  h ad  no t been  
offered for m an y  years d u e  to  lack of in terest. But Dr. R eam s d ec ided  to reb irth  the trip  an d  offer 
academ ic cred it to  s tu d en ts  w h o  joined. Senior club m em ber Jerem y B row n a d d e d  th a t "O.G.S. has g iven  
m e som e of the  g rea test frien d sh ip s  in  m y life, an d  the  ab ility  to experience som e of the w o rld 's  g rea test 
geological sites." -Story by Vera Dillard
Geology Club 
Members
(front row) K at Boles, (second row ) E m ily  V o lkm ann , Eric 
B ressler, B rock S ch ro ed er. (third row) Jay m e B u lth au s , D ana 
H eav n e r, C h ris  B uckm an. (fourth row) S teve W ray , T roy  
W alk er, V alerie  Bates. (fifth  row) M e lo d y  K ent, S teve 
B arrick , K evin  B annach . (sixth row) A m y  C o n rad i, C in d y  
Jones. (back row) D aw n  H e n d e rso n , Je rem y  B row n, R andy  
H en rick s, M ike  Fraley. (N ot Pictured: Jeremy Wilkey, Ben 
Sm ith, and Bruce Heavner.)
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urses Unite
S.A. shows dedication
O ne of the  tra d itio n s  o f N .S.A . is h av in g  
b lo o d  d riv es. P re s id e n t T iffany H a rd y  
in fo rm s N .S .A  m em b ers o f the  u p c o m in g  
b lo o d  d rive.
"N.S.A. exists to  help  the  O livet com m unity  ii 
the ir health  care aspects an d  to  d o  th ings th a t wil 
help  w ith  n u rsin g  un ity ," T iffany H ard y , N.S.A 
p residen t, said.
The officers of N.S.A., N ursin g  S tudents in  Action 
th is year w ere  T iffany H ard y , p resid en t, Bart 
B renner, v ice-president, Lean N ew ton , treasu rer 
an d  Viji Joy, secretarty .
The year sta rted  w ith  a boo th  at Red C arpe  , 
Days. O n O ctober 9 an d  F ebruary  12 they  hac 
cam pus w id e  b lood  d rives in  coopera tion  w ith  tht 
A m erican  R ed C ross. T hey  w e n t C hristm as 
caroling in  Decem ber. They also hosted  the  M uppel 
M ovie, co-sponsored  the Ray Boltz concert, an d  co­
sp o n so red  an  AIDS sem inar. f
N.S.A. h o sted  a recep tion  in  h o n o r of all the  n u rsin g  s tu d en ts  th a t have  come
th ro u g h  O livet in  hon o r of th is year be ing  th e  25th ann iv ersary  of n u rs in g  at Olivet.
- s to ry  b y  S u m  N ich o ls
D iscussion  is o n e  o f the  m an y  th in g s  d o n e  
a t a N .S.A . m eeting . Joe M eek  sh a res  
som e n ew  in fo rm atio n  w ith  a fellow  N .S.A  
m em b er w ith  M elod ie  B randon  lis ten in g
S uch h e lp fu ln ess  
is co m m o n  a t 
N .S .A . m eetings. 
Barb B renner 
assists M elod ie  
B ran d o n  o n  a 
n u rs in g  q u es tio n  
w h ile  T iffany  
H a rd y  a n d  Joe 
M eek  observe.
N.S.A. Members
(front row) L eann  N ew to n , T iffany  H a rd y , Barb B renner, Viji 
Joy. (second row) N ik k i A lbert, Joe M eek , M e lo d ie  B randon , 
Jo h n  G reen , B e thany  A n d e rso n , P rof. L isa Evoy, P rof. L inda  
G reen stree t, W en d y  T u m b leso n , T racee D iG iulio .
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H e a th e r  P e rd u e  
a n d  H olly  
M id d le to n  w o rk  
to g e th e r  o n  th e  
Illino is F am ily  
a n d  C o n su m e r  
Sciences 
n ew sle tte r. 
H a n d s  o n  
experience  is a 
key  p a r t to  the  
SAFCS p ro g ram .
C
S . A . F . C . S . 
Executive Council
(back row)P ro fesso r D iane R ichardson , D ebbie A n d erso n , 
C hery l D av idson ; (front row) K ayla R eam s, H o lly  M id d le to n , 
S arah-Jane M iley , I le a th e r  P erd u e .
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Iooking Up Trouble
o n n o is s e u r s  o f  C o n s u m e r  S c ie n c e
The SAFCS, S tuden t A ssociation of Fam ily 
an d  C onsum er Sciences, d id  several h istory-m aking 
th ings th is year. A t the  en d  of Septem ber, SAFCS 
hosted  a s lum ber p a rty  in  the W arm ing  H ouse  for 
all Fam ily an d  C o n su m er Science m ajors an d  a 
C hristm as sh o p p in g  trip  in  D ecem ber. O ne of the 
m ost n o tew o rth y  new  th ings ab o u t SAFCS this 
year w as th a t they  u sed  som e of th e ir  fu n d s to 
s p o n s o r s  s tu d e n t s  a t t e n d in g  p r o f e s s io n a l  
conferences. They w ere  also involved  here  on 
O livet's  cam pus. Early in  the fall, SAFCS sponsored  
an  all-school activ ity  at H id d en  C ove as w ell as 
coo rd ina ting  the H om ecom ing  Fash ion  Show.
T h e  g o a l o f SA FCS w as  to  p ro m o te  
le a d e r s h ip  a n d  in v o lv e m e n t in  F a m ily  a n d  
C o n su m er Science. It w as open  to all FACS an d  had  
a b o u t tw en ty  to th irty  m em bers this year. Officers 
of SAFCS include P resid en t H ea th er P erdue, Vice­
P re s id e n t S arah-Jane  M iley, T re a su re r  W en d y  
Z aucha, Secre tary  D ebbie A n d erso n , P ub lic ity  
K ayla Ream s an d  P rogram  D irectors Jam ie Satterlee 
and  H olly  M idd le ton . They looked fo rw ard  to a 
grea t year! -story by Karen Chevalier
W ork ing  on the n ew sle tte r  for the 
Illinois F am ily  C o n su m e r Sciences, 
S arah-Jane M iley  and  Kayla R eam s use 
te a m w o rk  to  ligh ten  the load . The 
s tu d e n ts  o f SAFCS sh a re  a close 
re la tio n sh ip .
earning Today,
eaning towards tomorrow with S.E.A.
O livet w o rk s  in  c o o rd in a tio n  w ith  m an y  
oi the  local e lem en ta ries . Ja im e S hrock  
h a d  th e  o p p o r tu n ity  to  s p e n d  severa l 
w eek s w ith  M rs. S m ith 's  first g ra d e  class 
a t S h abbona G ra d e  School.
T he S tu d e n t  E d u c a tio n  A sso c ia tio n  (SEA) 
enjoyed ano ther successful year sponsoring  d ifferent 
events and  activities. O ne of SEA 's first o rders of 
business w as to a d o p t a second, m ore  catchy nam e 
to be u sed  for on-cam pus prom otions. The nam e 
chosen w as "C lub Ed."
C lub  Ed. w as the  club on  O livet's  cam pus for 
educa tion  m ajors. C lub  Ed. p ro v id ed  a fo rum  for 
ed uca tion  m ajors to voice the ir op in ions on cam pus 
m atters, events they encoun tered  d u rin g  practicum s 
or s tu d e n t teaching, an d  also a chance to fellow ship  
w ith  s tu d en ts  th a t had  sim ilar in terests.
C lub  Ed. sp onso red  an  even t on  O ctober 5 called 
"Singled O ut." This "gam e sh ow " w as enjoyed by 
everyone. C lub  Ed. becam e one of the  fastest 
g row ing  clubs this year w ith  increased  invo lvem en t by  s tuden ts. C lub  Ed. hopes to 
becom e a m a instay  on  O N U 's  cam pus.
-story by M erideth Densford
P rac ticu m s h av e  a s tro n g  em p h as is  in  the  
p ro c e s s  o f le a rn in g  to  te a c h . J e n n y  
M cC auley  help s o u t w ith  an  a r t  pro ject 
d u r in g  h er p rac ticu m  w ith  a second  g ra d e  
c lass a t T h o m as E dison E lem en ta ry .
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A t O liv e t's  
re n d itio n  of 
M T V 's S ing led  
O u t, the h o st 
D ave Sm ith  
in te rro g a te s  
K athy  W yse 
w h ile  try in g  to 
"sing le  o u t"  h e r  
perfec t date .
S.E.A. sp o n so red  
th is e v e n t in  th e  
fall a n d  th ey  ho p e  
to  m ak e  it a 
trad itio n .
S.E.A. Executive 
Council
(front row) W a rn e r B oyd, V eron ica  H e jm an o w sk i, Dr. T om  
K now les. (second row) R obin  C ro u se , M ichelle  C lark , A llison  
F lisyn, S tep h an ie  S h ank , Joy  M otz.
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ntellecually Speaking
n te n s e  d is c u s s io n  w ith  th e  A c a d e m y
Dr. V an  H eem st, 
K elly
G ersten b e rg er, 
a n d  Ja so n  F renzi 
l is ten  a tten tiv e ly  
w h ile  a n o th e r  
c lub  m em b er 
v o ices th e ir 
o p in io n
T he A cadem y w as a p h ilo so p h y  club based  
u p o n  P la to 's A cadem y. Dr. D av id  V an H eem st 
ad v ised  th is g ro u p  an d  jo ined  in  on  th e  clubs 
activities. The club enjoyed getting  toge ther on 
W ednesdays after church  a t Barnes an d  N oble Cafe 
in  B ourbonnais, to sip  on  h o t chocolate an d  d iscuss 
a v a r ie ty  of to p ics  ra n g in g  fro m  "D ead  M an 
W alk ing" to  the  ed u ca tio n  system  in  A m erica. 
R egular a tten d er Paul C oom er a d d e d  tha t "som e 
peop le  ju st com e to d eba te  an d  som e to  listen. 
W hichever it m ay  be, being  a p a r t of the  A cadem y 
just m akes a p e rso n  feel academ ically  stronger and  
challenged  to  th in k  an d  see o th ers ' perspectives on issues th a t consum e ou r ev ery d ay  lives."
O th e r a tten d ers  felt tha t th e  club he lp ed  them  to  ex p an d  in te llectually  an d  n o t feel in tim ida ted  
to ask  som e of th e  b iggest questions th a t occurred  d u rin g  the ir years here  a t O livet. D iscussions at the 
A cadem y cou ld  becom e very  in tense  an d  q u ite  en terta in ing . For the  m ost p a rt th e  A cadem y w elcom ed 
everyone for a g rea t d iscussion  an d  a fu n  tim e, an d  g u aran teed  th a t th e  listener w ill be en ligh tened . 
-story by Vera Dillard
apitol Hill Gang
a m p a i g n i n g  f o r  V o te rs
us!
Vote! Vote! Vote! This w as one of th e  m ain  
concerns of th e  C apito l H ill G ang  th is year. W ith  
the 1996 being  a P residen tia l E lection year, this 
m ad e  m em bers of the  C apito l H ill G ang w o rk  extra 
h a rd  to  d ra ft s tu d en ts  w h o  w ere  no t reg iste red  to 
vote. The club w as fo u n d ed  in  1993 w h en  Political
lap,
i
T he C H G  g a th e r  for a g ro u p  p ic tu re  at 
th e ir C h ris tm a s  p a rty , (back row) D ary l 
K rem l, K atie  C lo u tie r, N ico le  G iven , 
P au l C oo m er, a n d  C h ery l S pohn . (front 
row) K elly G ersten b e rg e r, V era D illard , 
L ibby  Sm it, a n d  D ave C hasteen .
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A w h h h , isn 't  th a t special! C hery l 
S p o h n , L ib b y  Sm it, a n d  V era D illa rd  
p o se  fo r a  p ic tu re  w ith  th e ir  fav o rite  
p ro fesso r Dr. V an  H eem st.
Science p ro fessor Dr. D avid  V an H eem st beg an  his 
career here  a t O livet. L ibby Sm it, p re s id en t of the  
club this year, sa id  th a t "one th ing  th a t m akes this 
year d ifferen t from  the  p as t is th a t th e  club is 
striv ing  to  be  n o t ju st an o th e r club on  the  cam pus 
of O livet, b u t one th a t reaches o u t an d  gives to  the  
com m unity ."
T he club has been  very  successful recru iting  s tu d en ts  to  com e to  O livet an d  join th e  Political 
Science p rog ram . CH G  also w o rk ed  in  conjunction  w ith  T rin ity  C h ris tian  C ollege o rgan iz in g  a d ebate  
b e tw een  s tu d en ts  from  O livet a n d  T rin ity  in  the  n ea r fu tu re . O ne re trea t th e  club took w as go ing  to
T rin ity  an d  listen ing  to  Jam es Skillen, au th o r of Recharging the American Experiment, speak  on his new
book  ab o u t the  W elfare system  in  A m erica. Story by Vera Dillard
.M.S. Creates
ampuswide Christian entertainment
This year the C hristian  M usic Society of O .N .U . 
w as h ead ed  by Brian G eurin  an d  sp o n so red  by 
M ichelle Stipp. T heir goal w as to p ro v id e  m any  
form s of C hristian  en te rta in m en t th a t s tu d en ts  
w o u ld  enjoy. Som e of the services p ro v id ed  by 
CMS inclu d ed  the sp o n so rsh ip  of coffeehouses, 
th e  o rg a n iz a tio n  of g ro u p  ra te  co n cert ticket 
purchases, tran sp o rta tio n  to  various, concerts, and  
a CD library. The CD library , w h ich  w as frequen tly  
set u p  in  the  L ud w ig  foyer, p ro v id ed  a convenient 
o p p o rtu n ity  for s tu d en ts  to check o u t contem poary  
C hristian  m usic  w ith o u t b u y in g  it. CMS h ad  close 
to  sixty m em bers w ho  enjoy various priv ileges 
ran g in g  from  free adm ission  fo r coffeehouses to  a 
cam ping  re trea t a t the  Ind iana  D unes a t the end  of 
the  year. CMS, a club open  to  anyone  w ho  w ishes to  join, o p en ed  th e  d o o r for everyone 
to  hear quality  C hristian  m usic. -s to ry  b ijK ristin  L epp
A fter p e ru sin g  th e  varie ty  o f m usic  J a y m e  
H ancock  d ec id es  o n  a se lection . E very 
W e d n esd ay , C M S p ro v id e d  a  lib ra ry  o f 
C D s for s tu d e n ts  to  try  o u t d iffe ren t k in d s  
o f m usic.
CM S council m em b ers  B rian G eu rin  a n d  
M att I la r tm a n  sh o w  th e  C D  se lec tion  to  
Elisa A rcher. T he council en joys sh a rin g  
th e ir kn o w le d g e  o f m u sic  g ro u p s  w ith  th e  
s tu d e n t body .
100 c in s
(/ronf row) M ichelle  R ed d y , M ichelle  S tro u d , T ori D av is, R an d y  
S m ith  (second row ) C ra ig  T w ibell, B rian  G eu rin , M a tt H a rtm a n , 
C o ry  T w ibell.
O livet s tu d e n ts  
M ark
H en d rick so n , 
C ra ig  D ockery , 
Jon -M arc  T hill, 
Jason  Lee, an d  
Ju s tin  Baker 
e n te r ta in  at a 
CM S coffeehouse. 
O p e n  m ic n ig h t 
g ives O N U  artis ts  
a chan ce  to  flau n t 
th e ir  skills.
iR uss U p p e rm a n  
p u ts  h is all in to  
p ra is in g  the L ord. 
O th e r  m em b ers of 
the  club  se ttled  
for ra is in g  th e ir 
h an d s .
Fellow ship of 
Christian Athletes
1996-97 FCA club  m em b ers. T h is y ears  
officers in c lu d ed  R uss U p p e rm a n , B rad 
Lacey, Polly  W ait, a n d  K endra  C u ste r.
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u n  t h r o u g h  C h r is t ia n  f e l lo w s h ip
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school lockhn^ a college re trea t, an d  the  an n u a l
Slam  Fest. The lock-in w as h e ld  in  B irchard  an d  fea tu red  gam es, food, fu n  an d  a b reak  from  th e  b usy  
ro u tin e  of th e  w eek. The M idw est C ollege R etreat w as in  M arshall, Ind iana , an d  in c lu d ed  a w eekend  
packed  w ith  excitem ent, friends, a n d  grow th . Last th ere  w as th e  Slam  Fest, w h ich  in c lu d ed  a slam  d u n k , 
th ree  p o in t shooting , a n d  accuracy football th ro w in g  contests. The c lub 's  goal, accord ing  to  H olland , 
w as to  "P rov ide  an  a tm o sp h ere  of tru s t an d  acceptance w h ere  s tu d e n ts  can com e to  b u ild  fre iendsh ips, 
encourage  one ano ther, an d  learn  h o w  to ap p ly  G o d 's  W ord  to  th e ir da ily  liv ing." -story by Merideth Densford
" "-33T , j oe H o lla n d  calls FCA  m em b ers  to
o rd e r  a t a m ee tin g  th is  year. Joe w as 
th e  official team  leader.
11 the World is a Stage
cting students gain experience
Ben LaPIace sm iles  a t the c ro w d  in  the 
R ed R oom  as h e  h o p es  to  be  b o u g h t a t the 
b a v h e lo r  au c tio n . T h is a n n u a l e v e n t w as 
a lw ay s  p o p u la r  w ith  th e  s tu d e n t bod y .
G reen  Room , the d ram a  club of O livet, h ad  an 
exciting year filled w ith  change. This history I 
m ak ing  year s ta rted  off w ith  th e  in itia tion  of about I 
th irty  n ew  m em bers. R e tu rn in g  G reen  Room 
m em bers "k id n ap p ed "  the  inductees from  their [J 
room s an d  took them  to the  W arm ing  H ouse  for
an  in itia tion  cerem ony. A ccord ing  to Kacy Pike,
P
G reen Room  council m em ber, "W e ho p e  to m ake
this (initiation) a trad ition ."
As O ctober cam e, G reen  Room  m em bers found f t  
them selves busy  w ith  events like reenacting  "The 
L egend of Sleepy H ollow " at P erry  Farm , runn ing  
the  h au n ted  tra il for the  Fall Fest, an d  help ing  w ith 
a H allow een  p a rty  a t Safety Tow n. Som e of the 
o ther even ts sp onso red  by  G reen  Room  this year 
inc lu d ed  the  bachelo r acuciton , B roadw ay  M usical R eview , an d  a Shakespeare 
perform ance. A ccord ing  to m em ber K ara Loyd, "G reen Room  m ean s getting  to  have 
fun  do in g  som eth ing  th a t I love." -story by Tessa Waterbury
Green Room
(front row)M ary  D illinger, K acy Pike, Em ily K ortanek , C a rrie  
W illiam s, A im ec ( 'op tey , T risha C u n n in g h a m . (back row ) Joe 
M eek, Tessa W ate rb u ry , T im  Bcnsch, M att M eyer.
r  *
R uss U p p e rm a n  
sh o w s w h a t a 
su p e r  g u y  he  is a t 
th e  B achelor 
A uction . T rish  
C u n n ig n h a m , 
g reen  room  
p re s id e n t sa id  the 
b ach e lo r auctio n , 
a n d  b a n q u e t is a 
lo t of fu n  an d  
th e  m ain  m o n ey  
m a k e r fo r th e
Sigma TauOelta 
Members
(left to right) Je rem y  V a n  K ley, S teffany  
C o m fo rt, M a ry  D illin g er, C a rla  L ange, 
D ebb ie  C h ase , L isa W atson .
Phi Alpha Theta 
Members
(fro n t row) M ic h a e l M c F a rla n d , D r. 
W illiam  D ean , V eron ica  H e jm a n o n sk i 
(second row) N a n c y  C lark , L ibby Sm it, 
C h e ry l S p o h n
1 % s i g 111 ;i I a u d e l t a /  p Ii i a I v Ii a I h e'f a
oaring Above the Rest
i g m a  T a n  D e lta  e n lig h te n s  O liv e t .
"S incerity, T ru th , D esign." T hat is the 
official m o tto  of S igm a T au  Delta. S igm a T au  D elta 
is a b ran ch  of the  In te rn a tio n a l E nglish H o n o r 
Society. Its m em bers are expected  to have  su p erio r 
creative ta len t an d  to have  an  in terest in  lite ra tu re  
an d  language  bey o n d  the  classroom .
Sigm a T au  D elta w as led  by p re s id en t 
M ary D illinger an d  v ice-p residen t M andi Patton.
The p u rp o se  of the  g ro u p  is to encou rage  creative 
w riting  an d  to p ro v id e  cu ltu ra l an d  in tellectual 
en ligh tenm ent.
In  M a rc h , th e  g r o u p  s p o n s o r e d  a 
S hakespearean  M u rd e r M ystery . S hakespeare  w as the  h ost an d  the suspects  w ere  all characters from  
his play.
The p ro fits  of th is o rg an iza tio n  go to B enner L ibrary  w h ere  th is m o n ey  is p u t to w ard s  a po e try  
criticism  series. "W e are here  for a little w hile ," M ary  D illinger said , "o th ers  w ill be s tu d y in g  it also." 
In th is w ay  Sigm a T au  D elta w o rk s to im p rin t O liv e t's  h isto ry  w ith  en joym ent an d  aw aren ess  of g reat 
literature , -story by Sara Nichols
M eetin g s fo r S igm a T au  D elta  w re  
o ften  h e ld  in  th e  D iam o n d  R oom . 
S teffany  C o m fo rt en joys h e r  lu n c h  
w h ile  tak in g  n o te s a t th e  m eeting .
hi Alpha Theta: The
r e s e n t  s t u d y i n g  th e  p a s t
Phi A lpha T heta is the  h isto ry  h o n o r society of O livet N azarene  
U niversity . T hey are a p a r t of an  in te rn a tio n a l o rg an iza tio n  w ith  725 
active chap ters  w ho  give o u t six A n n u a l P ap er Prize aw ard s, tw o 
A nn u al Book aw ard s, an d  one M an u scrip t A w ard  each year. This 
year, Phi A lpha T heta w as led  by  its p re s id en t M ichael M cFarland 
an d  spon so r P rofessor W illiam  Dean.
In  o rd e r to be a m em ber of Phi A lpha T heta there  are certain  
qualifications th a t m u st be m et w h ich  inc lude  a 3.1 g rad e  po in t 
average in  tw elve or m ore cred it h o u r o f h is tro y  an d  a 3.0 overall
s i g m a  t
average  exclud ing  h isto ry  credits.
The club, focused  on  s tu d y in g  h istory , enjoys activ ities such as 
v isiting  R ennaissance festivals, go ing  to h isorical p lays in  C hicago 
an d  sp o n so rin g  a couple  of activ ities d u rin g  the school year. This 
year one of the activ ities in c lu d ed  sp o n so rin g  the D isney film "Jam es 
an d  the G ian t Peach," he ld  in K resge A ud ito riu m . T hrough  the 
d iligence of its m em bers, Phi A lpha T heta con tinues the s tu d y  of 
h isto ry  at O livet, -story Kristin Lepp
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ack to the Basics
rothers appreciate the beauty of nature
T he B rothers chm b 
a tree  to  becom e 
clo ser to  th e  h o o t-  
o w ls .  O n ly  
v e te ra n  m em b ers  
can p a rtic ip a te  in  
th is  ru g g e d  hoo t- 
o w l w a tc h in g  
ritu a l
I t 's  n o t ev e ry d a y  th a t a c lub  like th e  W ild life  P rese rv a tio n  
B ro therhood com es along. Som e m ig h t have  called them  radicals; 
o thers cou ld  h av e  den o u n ced  them  as idealistic y o u n g  n a tu re  lovers. 
Even m ore m ig h t have called them  nonexistan t. But no  m atte r w h at 
th e  pub lic  th o u g h t of them , these  se lf-p roc la im ed  "Ecological 
W arrio rs" set o u t to change the  w orld , the K ankakee R iver Valley, or 
at least get th e ir p ic tu res in  the  yearbook.
"O u r m ission  is to faith fu lly  u p h o ld  every th ing  G od gave us and  
hate  every th ing  u n n a tu ra l,"  said  WPB p resid en t C hris  G raham . The 
B ro therhood sp o n so red  several activites this year, inc lud ing  m any  
dem o n stra tio n s against an y th in g  u n n a tu ra l, as w ell as the  K ankakee 
H ug-A -T ree D ay, cosponsored  by  the  local S tate Park.
In ad d itio n  to these events, the  WPB w en t on several overseas trips. 
O n one of these trips, they  saved  a sm all A frican jung le  snake  from  
the jaw s of d e a th  an d  n u rtu re d  it back  to full health . E veryone in  the 
club becam e en d eared  to the  an im al, an d  it has becom e a m ascot of 
sorts for the  b ro th erh o o d .
"H is n am e 's  V incent," said  b ro th e r Brian B row n, w ho  has becom e 
caretaker for th e  snake. O n an o th er trip , G raham  w restled  a crocodile 
to save it from  poachers. W ith  the  su p p o rt of staff sponso r Paul C hristensen , com m only  k n o w n  as 
Squirrel, th e  W ildlife P reservation  B ro therhood  hopes to reach  even  h igher p lanes of excellence in  the 
fu ture , -story by Craig Dockery
B rother R yan R eed lead s th e  rest of the  
b ro th e r s  as th e y  c o m m u n ic a te  w ith  
th e m s e lv e s  m ile s  a w a y  f ro m  a n y  
civ ilization  (Pay no  m ind  to H ills H all o r 
o th e r  s ig n s  o f  c iv i l i z a t io n  in  th e  
b ack g ro u n d )
m W  p  1)
(fron t row) Je rem y  H in sh a w , A aro n  S m ith , R yan  R eed , V incent. 
(back m o )  Bill H a rle ss , T im  S tra u se r , A n d re w  H ale , C hris 
G rah am , B rian B row n.
W ild life  
P re se rv a tio n  
B ro thers e n d  a 
n ig h t of n a tu re -  
w a tc h in g  w ith  a 
p y ra m id  to  sa lu te  
w ild life  in 
g eneral.
T he n a tu re -lo v in g  
b ro th e rs  ce leb ra te  
Y ak-S having  Day. 
T he S h av in g  of 
th e  Y ak w a s  a 
r itu a l cu lm in a tin g  
th e  w e e k e n d  of 
ren ew a l in  th e  
w ild ern ess .
Wildlife 
Preservation 
Brotherhood
j
Vision
(front row) Bliss Jo h n sto n , Jason  G arre tt, A m y Boone, Jay 
S an d b lo o m , H olly  C arr. (back row) E ric B ow les, Jo na thon  
B artling , Ju s tin  N ixon.
M em b ers of 
V ision sp e n d  
m o st o f the ir 
su m m e rs  v is itin g  
y o u th  cam p s on  
the  O livet reg ion . 
H o lly  C a rr  a n d  
Eric B ow les get 
the  chance  to  be 
k ids a g a in  at th is 
Illino is cam p.
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> haping the Future
h a r in g  fa i th  t h r o u g h  m u s i c  &  d r a m a
W hile  V ision  is trav e lin g  th ey  o ften  
f in d  so m e tim e to tak e  a b reak . A t Six 
F lag s G rea t A m erica , th e  g ro u p  to o k  a 
tr ip  b ack  in  tim e  to  v is it th e  South.
This year th e  m in is try  team  of V ision 
m in istered  to y o u n g  an d  old  all over th e  O livet
region.
B ria n  P a rk e r ,  w h o  h e lp e d  w i th  
I  co o rd in a tio n  co m m en ted , "P erso n a litie s  h av e  
^■really gelled  a n d  they  have  been  w id e ly  accepted  
by  the  churches th ey 'v e  m in is te red  to."
V is io n 's  a d v e n tu re  to g e th e r  th is  y ea r 
started  w ith  the ir an n u a l trip  to M ackinac Island, 
w here  they  p e rfo rm ed  for th e  M ichigan  d istric t as 
a p rom  alternative. The g ro u p  also a tten d ed  seven 
you th  cam ps this sum m er. "M y m ission  is to be  on
the sam e level as th e  kids. W hether w ere  p lay in g  crazy  gam es or a t an  altar, if w e have  
a servan t a ttitu d e  G od can speak  th ro u g h  us in  o u r actions an d  a ttitu d es,"  sa id  m em ber 
H olly Carr.
T h ro u g h o u t the  year, V ision h ad  a strong  im pact on  the  reg ion  as w ell as the 
O livet com m unity . T hey w ere  h a rd  w o rk in g  in d iv id u a ls  w h o  striv ed  to show  C hrist 
th ro u g h  the ir perfo rm ances a n d  the ir lifestyles, -story by Rochelle Vickers
»
n the road again...
livetians take to the streets!!!!
Joel C hris tie  a n d  Jillian  Jo h n s to n  tak e  a 
m u c h  n e e d e d  n a p  o n  the  ro a d  T he 
O liv e tian s tra v e le d  o v e r 1,000 m iles a 
su m m e r to p e rfo rm  a t ch u rch es , cam ps, 
a n d  re trea ts
Does sp en d in g  a su m m er at jun io r h igh  cam ps
w ith  teenagers hang ing  on y o u  d ay  in  an d  d ay  ou t
so u n d  fu n  to  you? H ow  ab o u t leav ing  every
w eek en d  of the  school year an d  no t being  able to
sleep or s tudy? W ell, th a t's  just w h at these  eigh t
b rav e  in d iv id u a ls  d id . F rom  Evansville, IN  to
M ercer, W I, the m em bers of the  O livetians forged
their w ay  th ro u g h  th e  m id w est singing, lead ing
w orsh ip , p ra ising  the  Lord  an d  m eeting  the  needs
of th e  region.
M anager Joel C hristie  sa id  of the  O livetians,
"Being in  th e  O livetians th is year has been  an
experience like no  o ther. It has  been  a com plete
b lessing  for m e." T he O livetians have  been  sp o tted
at even ts such  as O rien ta tion  a n d  Red C arpet Days.
Even th o u g h  being  an  O livetian  w as a b ig  com m itm ent, all th e  m em bers ag reed
th a t the  rew ard s  far o u tw eig h  th e  tim e an d  effort th a t they  have  p u t in to  this m inistry . 
-s to ry  b y  S h e lb y  M oore
Olivetians
( fro n t ro w ) Jo e l C h r i s t i e ,  H e a th e r  
B illington, Rebecca C arlto n , M ark  Jord i. 
(front row) D avid  M ills, M isty  W ilson, 
Jillian Jo h n sto n , Jason I lam m o n d
202 o I i v c I i a ii s
The O liv e tian s catch  a b aseb a ll gam e 
d u r in g  a lu ll in  th e  w eek e n d . B esides 
s in g in g , h a v in g  fu n  is a lso  a crucial 
p a r t  o f to u rin g .
Joel C h ris tie  ex p resses h is d e e p  joy of 
be in g  a n  O livetian .
The O liv e tian s p o se  for a p ic tu re  a f te r a 
ro u s in g  se rv ic e  in  S p a r ta , M ic h ig a n . 
M ich ig an  is ju s t o n e  o f th e  m a n y  sta tes 
th a t o u r  P ublic  R e la tions team s trav e l to.
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C laire  M o rn s , 
A a ro n  Sm ith , 
M in d y  Jackson  
a re  h a v in g  a little  
d ific u lty  sh av in g . 
M em o ries fo r life 
w e re  m a d e  w h ile  
m in iste r in g  
th ro u g h  song.
(front row) C la ire  M o rris, H o lly  Reese, M in d y  Jackson , A lm a 
M arlin . (back row) R an d y  K inder, Ja so n  Lee, A aro n  Sm ith .
aising their voices
e a c h in g  o u t  w i th  H ig h e r  C a ll
W hen you  th in k  of a good  su m m er you  
m ay  no t th in k  of traveling  from  cam p to cam p; this 
is exactly w h a t the seven  m em bers of H ig h er Call 
did . The en tire  sum m er, H ig h er Call trave led  w ith  
Dr. E lw anger, w ho  p reach ed  a t rev ivals w hile  
H igher Call p ro v id ed  the  m usic  for th e  services.
The g ro u p  trave led  to v a rious jun io r an d  sen ior 
h igh  cam ps on th e  reg ion  w hch  covers Illinois,
Ind iana, M ichigan, an d  W isconson. The w eek en d s 
are su p p o sed  to be  a tim e to recu p era te  from  the  
w eek, right? N o t for H ig h er Call. T heir w eekends 
consisted  of traveling  to area  churches. T heir 
traveling  m in is try  no t on ly  reached  several cam ps, 
b u t  a lso  d is tr ic t  a s se m b lie s , S u n d a y  S choo l 
conventions an d  one  NYI convention .
D uring  th e  school year traveling  slow s d o w n  a bit. The goal of th e  g ro u p  is to visit one church  
a m onth . H olly  Rees rem em bers th a t after h e r b u sy  su m m er traveling  w ith  th e  g roup , "A ll I d id  w as 
sleep w h en  I got back."
T he b u sy  year b ro u g h t som e h ighligh ts. O ne of th e  m ost rew ard in g  trip s for H ig h er C all w as 
a C hristm as activity , w h en  they  w ere  able to perfo rm  at S hapiro , a hom e for th e  m en ta lly  d isab led . 
M elinda Jackson, reflecting  on th e  p u rp o se  of the g ro u p , sta ted , "W e rep resen t O livet. M ost im p o rtan tly  
though , w e  rep resen t G od." -story by M erideth Densford
C la ire  M orris, A a ro n  Sm ith , R andy  
K in d e r, a n d  H o lly  R eese p o s in g  fo r the  
cam era . H ig h e r  C a ll fo u n d  th em se lves 
in  d iffe ren t cities o v e r th e  su m m er.
H ig h e r C all find  a few  sp a re  m o m en ts  
to  re lax  in  th e  p a rk . V arious su m m e r 
cam p s o n  th e  reg io n  k ep t th e  g ro u p  on
ew Beginnings:
ew director strives for excellence
S im ple th ings, like the  triang le , co n found  
the  w ise. M u rk l len d rick so n  concen trates 
on  tim in g  w h ile  D u an e  D u b b ert A n d  
K evin  D ean  a n tic ip a te  th e  n ex t beat.
This year O livet's  C oncert B and b egan  the steps j 
of transition  to  becom e a be tte r b a n d  for Christ.
A fter the re tirem en t of Dr. H opk ins, the b an d  w as
taken over by  the ta len ted  Eric P en ro d . The studen ts  *.
w ere  rea lly  p leased  w ith  the ir n ew  director. O ne 
s tu d e n t com m en ted  that, "H e (Eric) w an ts  the 
b a n d  to  strive  to  achieve the ir best, b u t still know s 
h o w  to m ake it fun ." By observ ing  one of the 
b a n d 's  perfo rm ances y o u  cou ld  see h o w  seriously  
Eric took  his job.
The concert b an d  sp o n so red  several concerts 
an d  a v arie ty  show  this year. This also the first year 
for the concert b a n d  to  sponso r a m ovie. The b an d  
has also h ad  the  p riv ilege to  perfo rm  at several 
churches a n d  o ther off-cam pus venues. Bass 
clarinet p layer Lori P o in ter said , "It is a really  g rea t experience because  it becom es 
m ore th an  just m usic. It is a fu n  m in is try  th a t b rings together the  b a n d  in a tigh t fam ily- 
type bond ."  -story by N ntnhe Chovancek
Pric P en ro d , d irec to r  o f C o n cert B and, 
m ak es su re  ev e ry o n e  s tay s in  tim e. T h is 
w as P e n ro d 's  firs t y ea r  as a p a r t  of the  
C o n cert Band
T he O N U  C on cert Band, a lo n g  w ith  th e  O rch estra , 
U n iv e rs ity  S ingers, a n d  O rp h e u s , p e rfo rin s  th e  1996 
p e rfo rm an ce  of "T he M essiah ."
Concert Band
T rav is Satterlee  
d e m o n s tra te s  
h o w  to p ro p e rly  
to o t y o u r  o w n  
h o rn . Each of the 
b a n d 's  concerts 
re q u ire d  h o u rs  of 
practice.
(front row) T om  H e rn d o n , B rian Sm ith , Brad Z eh r, Ken 
H illm an, K evin D ean, A aron  G reen  (second row) D an n y  
H ines , A m an d a  H o esm an , O liv ia  B ennett, D u an a  M ow at, 
Ben G reg o ry , M a tt S te inacker, M ark  Lafevor, G reg  B oistu re, 
M ark  H en d rick so n , K eith  G reaves. (back row) Eric P in ro d , 
G reg  L yons, W ad e  H arsh m an .
C o n tra ry  to 
p o p u la r  b e lie f the 
Jazz B and isn 't  
a lw ay s se rio u s 
T he Jazz b a n d  
cou ld  f req u e n tly  
be  fo u n d  goofm g 
off in s ta irw ells
a ro u n d  the
cam p u s.
Jazz Band
j eeper Shade of Soul
i v e r s i ty  a d d s  to  J a z z  B a n d 's  g r o o v e
In Eric P e n ro d 's  seven  years of d irec ting  
here a t O livet, he h as  never seen a b e tte r p lay in g  
perfo rm ing  g ro u p  th an  th is y ea r 's  Jazz Band. You 
m ay be ask ing  yourself, w h a t is Jazz Band? Jazz 
Band is a class th a t w o rk s on  v a rio u s form s of Jazz 
music. This n ineteen  m em ber b an d  is a traveling  
m usic g ro u p  an d  is for hire! P lay ing  at functions 
such as the  A thletic d e p a rtm e n t's  fu n d -ra ise r "A 
N ight w ith  the T igers," the  p erfo rm ers a lw ays 
have a lot of fun!
The Jazz B and m em bers enjoy p e rfo rm ing  
at H om ecom ing  events, a C hristm as concert at 
N orthfield  Square M all, H oosier H ysteria , an d  
som eth ing  n ew  th is year p lay in g  at an  Ind ianapo lis  
N azaren e  d is tr ic t teen  fu n c tio n  a fte r H o o sie r 
H ysteria. P resid en t M att S teinacker says, "This is 
the m ost d iverse  b an d  there  has ever been  w ith  
m usic ians of all ages a n d  e x tra o rd in a ry  n ew  
m usicians jo in ing  the g ro u p ."  Ben G regory  ad d s, 
"Jazz B and has g iven  m e the  o p p o rtu n itie s  th a t I 
never th o u g h t w ere  possible, like be ing  face to  face 
w ith  Shaquille  O 'N eal."  -story by Vera Dillard
T he 1996-97 Jazz B and can  n e v e r s to p  
h a v in g  fu n  as th e y  p o se  fo r  a  p ic tu re  o n  
th e  s ta irs  o f L arsen .
P ractice m ak es perfect! K en D illm an , 
A m a n d a  H o esm an , a n d  K evin  D ean  
p rac tice  th e ir  p a r ts  to  im p re ss  ev ery o n e  
a t H om eco m in g .
lubs & Organizations
reating fun for our campus
T aking a break , ASC m em bers enjoy enjoy 
each  o th e r o n  th e  ASC fall re trea t. M an y  
d u b s  sp o n so re d  re tre a ts  th a t  a llo w ed  its 
m em b ers  to  focus o n  th e  n e w  year.
S h an n o n  C lark  a n d  C h e rily n  W o o d ru ff  
h e lp  m ake signs fo r Social C o m m itte e 's  
"B attle o f th e  Sexes." Social C o m m ittee  
p ro v id e d  m an y  fu n  ev en ts  th ro u g h  the  
y ea r  fo r s tu d e n ts  an d  faculty .
M em b ers o f th e  
Jazz B and tak e  a 
b re a k  from  
p rac tice  in th e  
s ta irw ell a t 
Larsen  F ine A rtrs  
C en te r. A lth o u g h  
m a n y  clubs 
req u ired  a h igh  
level of
c o m m itm en t, the 
m em o rie s and  
frie n d sh ip s  m a d e  
w ere  w o rth  all 
th e  h o u rs  
invested .
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O rp h e u s  
m em b ers  Jason  
Lee, C aleb 
R eyno lds, a n d  
B rad A tk m so n  
ta k e  a b reak  fro m  
ea tin g  a t th e  
O rp h e u s  R etreat. 
T he a n n u a l 
re tre a t is a ch ance  
to w elcom e n e w  
m em b ers  a n d  get 
re -a q u a in te d .
Orpheus Choir
T he m em b ers  o f the  1996-1997 O rp h e u s  C hoir.
ission Impossible 
inistry in music
M ission : Sixty d iverse  college s tu d en ts  
unite to  m ake b eau tifu l m usic.
Im p o ssib le?
N o t for O live t's  O rp h eu s C hoir. The sixty- 
four year o ld  choir, u n d e r  the d irec tion  of Dr. 
G eorge D u n b ar, kicked off the  year w ith  its ann u al 
varie ty  show  - M ission: Im possible. O rp h eu s  also 
perfo rm ed  a t P raise G athering , H oosier H ysteria , 
H om ecom ing , a n d  the  Messiah. O rp h eu s  also  d id  
vocal va len tines an d  w en t on a sp rin g  tour.
But for m any , O rp h eu s  is so m u ch  m ore  
than  the perform ances. It is a chance to  be a p a r t  of 
a large fam ily  an d  w o rsh ip  together th ro u g h  m usic. 
O ur m ission  is s im p ly  to  m in iste r th ro u g h  m usic, 
and  th ro u g h  all of the  h a rd  w o rk  an d  fun  w e have 
had, in d eed  it has been  a m ission  accom plished.
-story by Shelby Moore
O rp h e u s  C h o ir ge ts a ra re  o p p o r tu n ity  
to  p e rfo rm  w ith  L arnelle  H a rris  a t  the 
H o m eco m in g  concert. T he n a tio n a lly  
re n o w n e d  re c o rd in g  a r tis t in v ited  
O rp h e u s  to  g ive  a concert b efo re  h im  
a n d  to  join h im  in  song.
H o lly  W atso n , Shelby  M oore , an d  
B rady  W iseh a rt tak e  a b re a k  fro m  the 
r ig o ro u s  P ra ise  G a th e rin g  sch ed u le .
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nited in song
niversity Singers reach out in praise
V ario u s m em b ers  o f U n iv e rs ity  S ingers 
reh ea rse  m u sic  befo re  a concert. T hey  
u se  th is  t im e to  p rac tice  a n d  b ru sh  u p  o n  
p ro b lem  spo ts .
U niversity  S ingers m ad e  h is to ry  this year. They I 
had  a new  conducto r, M rs. M artha  D alton, and j 
the ir o w n  V ariety Show  for the  first tim e in  the!
sp ring  sem ester. U niversity  S ingers specialized in
sing ing  co n tem p o rary  m usic. They to u red  the 
O livet reg ion  abo u t once a m o n th  an d  p resen t four 
concerts here  on  cam pus for b o th  the s tu d en t bod v 
and  the  com m unity , in c lu d in g th e  H om ecom im g 
an d  C hristm as concerts. W hen on tour, U niversity  
S ingers perfo rm  in  churches an d  n u rsin g  hom es. 
This year the  choir w as led  b y  an  en thusiastic  
g roup  of officers. Participation in  U niversity  Singers 
b ro u g h t m a n y  rew ard s . A s Jaym e H ancock , 
U niversity  S ingers C hap lain , com m en ted  on  her 
experiences in  U niversity  S ingers, "It he lps m e 
develop  m y  voice as it m a tu res  an d  m y  position  as C hap la in  has g iven  m e leadersh ip  
skills in  lead ing  devo tionals a n d  p lan n in g  activities."
-sto ry  by  T essa  W aterbury
A n n a  S t r e e t ,  K a tie  M a lo n e , C a th y  
M cC arty , a n d  Jam y  V an Sickle are  .some of 
the m em b ers o f U n iv e rs ity  S ingers. Led 
by M arth a  D alton , these s tu d e n ts  en joy  
the ir  p rac tices to p re p a re  fo r sp r in g  tou r.
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C h ris  S toker, 
T rav is  M yers, 
Jaym e H ancock, 
a n d  D arrin  
H a m lin  w a rm  u p  
w ith  o th e r 
m e m b e rs  of 
U n iv e rsity  
S ingers.
U n i v e r s i t y
Singers
T he 1996-1997 m e m b e rs  o f  U n iv e rsity  S ingers C hoir.
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D ean  W ebb, Ju lia  
Roat, H e a th e r  
Im ig , E rik  
G ern an d , a n d  
M e red ith  
D en sfo rd  get 
re a d y  fo r th e  ASC 
re tre a t T h is y ea r  
th e  ASC h ad  
th e m e  v an s  like 
th is  g ro u p s  p o lk a  
them e.
A s s o c i a t e d  
Student Council
(front row) R obin C rouse , I lea th e r  Im ig , K ristian  C iro u x ,
C h a r i t j  W illard , A im ee C op ley ; (second row) Brian A llen , 
L inda A llen , Jodi F ischer, S h an n ah  F rench , A m a n d a  P ickett, 
K risten  A lger, Jill B ow ling, Dr. Jo h n  B ow ling; (third row) Jeff 
W illiam s, S herri Jackson, K irstyn  P o lm o u n te r, M ered ith  
D ensfo rd , R ichelle S ch m id t, Leah H u d so n , N ikk i W ilson, 
Ju lie  W ebb, D ean  W abb ,(back row) L inda D u n b ar, Dr. Jay 
M artin so n , Rob D roese, Bill Passo , C ra ig  D ockery, M att 
( /rills, N a te  Bensi h, ( h ip  F oun ta in , Josh V ance, I 'n k  
( a-rnand
W W W  T O i l i
21 r, a s s o c i l 1 C (1 1 1 u (1 c n 1 c o u n o i l
-
j l  1  #k eamwork and Unity
o o ls  o f  S u c c e s s  f o r  A .S .C .
I
As representatives of the student body,
Associated Student Council integrates all facets 
of the Olivet community while striving to 
develop Christian leadership.
ASC president Kristen Alger shared 
her vision for the council: Teamwork divides 
the effort and multiplies the effect. “If you 
^on’t work as a team, you don’t get as much 
done. Our goal is one huge team effort instead 
of a middle man,” stated Alger.
Composed of twenty-five elected 
representatives, ASC had the desire to work 
for the enhancement of the students and campus 
life. In an effort to achieve this, ASC sponsored 
many campus activities including the Beach 
Bash, quad party, and Octoberfest. They also sponsored Faculty Appreciation Week, and the 
Kurt Finkbeiner fast.
Olivet is fortunate to have devoted students with the desire to make this a better 
community. “ I only hope that our influence will help make a difference in the lives of my fellow 
students,” said Robin Crouse, ASC secretary. -story by Rochelle Vickers
ASC S ecretary , R obin  C ro u se , p lay s 
w ith  a  little  g ir l a t th e  U n io n  C ity  
M issio n  in  K an sas C ity. E xecu tive 
councils fro m  all N a z a re n e  U n iv ersities  
w e n t o n  a serv ice p ro jec t w h ile  a t 
N SLC .
E xecu tive council m em b ers, C ra ig  
D ockery , K irstyn  P o lm o u n te r, Bill 
Passo , K risten  A lger, R ichelle S chm id t, 
S h an n ah  F rench , R ob in  C ro u se , Leah 
H u d so n , M a tt G rills an d  A m a n d a  
P ickett, p lay  a ro u n d  in  the M A N C  
g y m n a s iu m  a t NSLC.
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ocial Committee
o much fun, so little time!
T he th e m e  o f th is  y e a r 's  C h r is tm a s  
b an q u e t w as "C h ris tm as o n M a m S tree t."  
Social C o m m ittee  m e m b e r  S tacia Seaton  
d eco ra tes  th e  ca rria g e  w h ich  p ro v e d  to  
be  the p o p u la r  site  fo r p ic tu re -tak in g  
d u r in g  the b a n q u e t.
W ith  the  nam e Social C om m ittee , it seem ed clear 
tha t the  p u rp o se  of th is o rgan iza tion  w as to  p rov ide  
social activities for the  s tu d en ts , an d  th a t is exactly 
w h a t they  d id . This year Social C om m ittee  w as led 
b y  Richelle Schm idt, w hile  L inda D unbar, for the 
last tim e, dev o ted  h er tim e an d  energy  as sponsor.
The y ea r o p en ed  w ith  th e  trad itio n a l O llies 
Follies, com plete  w ith  th e  sp o rts  even ts an d  "goofy 
gam es." O th er p o p u la r  activ ities inc luded  "Battle 
of the  Sexes," an d  Karaoke. The sem ester concluded 
w ith  the  C h ris tm as  b an q u e t, com ple te  w ith  a 
ca rriag e  a n d  caro le rs to  a rticu la te  th e  them e: 
"C hris tm as on  M ain  Street."
D u rin g  the  sp rin g  sem ester, C u p id 's  C orner, the 
free p izza  a t th e  T h ird  H alf even t fo llow ing the 
basketball gam e, an d  the  R oaring  T w enties p a rty  w ere  th ree  m ore  successful events. 
The varie ty  of even ts sp o n so red  th is year p roves just h o w  effectively Social C om m ittee  
served  its p u rp o se , - s to ry  b y  L in d sa y  Sp a ckey
M a n y  h o u r s  w e re  s p e n t  d e c o ra t in g  
C h a lfan t I lall fo r the  C h ris tm as  b a n q u e t. 
T hese little  d w arfs , Stacia Seaton, C am ie  
M artin , H e a th e r  C ook, a n d  Keri S tip p  take 
a b r e a k  f ro m  th e i r  d e c o r a t in g  
re s p o n s b il it ie s  a n d  fit r ig h t  in to  th e  
m in ia tu re  village.
2 1 H s o c i a l  c: o  m  m  i 1 1 e  c
B <ERY
Social C o m m ittee  
m em b ers  enjoy  a 
n ig h t on  th e  to w n  
a t N a v y  P ier in 
C hicago. T his 
g ro u p  of g irls 
sp e n d  som e 
"q u a lity  tim e" 
to g e th e r w h ile  
w a itin g  in  line for 
th e  carouse l
Social Committee
(first row) R ichelleSchm id t, C arla  Lange, D ebb ieC hase , S hannon  
C lark , C h e rily n  W o o d ru ff , L o ri F reesm ey er, A n d re a  W ald ro n , 
S h san n o n B o y ts ,Jam ileeC o o k . (second row) M rs. L inda  D u n b ar, 
K ayla R eam s, Britta M itchell, H e a th e r C ook , A n g e l T h au e r, 
K eri S tip p , S tacia S eaton , B e th an y  H eid e l, C am ie  M artin , (back 
roiv) K ristie  H o ffa rth , T o d d  B uck ingham , Bryce Pfleger, Brian 
Sm ith.
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T ak ing  a sh o rt 
b reak  from  th e  
tren ch es of p a in t 
w ar, N ick  
B ernard i a n d  Jon- 
M arc  Thill 
co n tem p la te  the ir 
fu tu re  s tra teg ies . 
M R A  m en  
sh o w ed  th e ir  
m ascu lin ity  tw ice 
th is  y ea r  th ro u g h  
p a in tb a ll g am es
Poised  for th e  kill, L arry  P h illip s aw a its  h is v ictim  from  th e  
s tep s to L u d w ig  b asem en t. T he M R A -sp o n so red  G O T C H A  
to u rn a m e n ts  p ro v ed  to  be  q u ite  a success, w ith  o v e r 200 
p eo p le  g e ttin g  in v o lv ed  each  to u rn am en t.
2 2 0  I I I  C I) ' S I c s i (I e n c e
ntertaining the Campus
v e r y  e v e n t  c o n tr ib u te s  to  a  g r e a t  y e a r
0 )
The M ale R esiden t's  A ssociation sta rted  
the school year u n d e r  the lead ersh ip  of new ly  
elected P residen t W illiam  Passo. M RA got off to  a 
q u ic k  s t a r t  w i th  a tw o - o n - tw o  b a s k e tb a l l  
to u rn a m e n t w h ich  in v o lv ed  n ea rly  30 team s.
C om m enting  on  the  tou rney , Bill Passo said , “The 
tu rn  ou t w as fan tastic  for M R A 's first even t of the 
year. " H is goal for the  year w as to  n o t on ly  involve 
the O livet m ale p o p u la tio n , b u t the en tire  O livet 
com m unity  in  the  events th ro u g h o u t the year.
T he G o tch a  T o u rn a m e n t w as  a h u g e  
success. W ith  over 200 pa rtic ip an ts  an d  ab o u t 400 
w ater guns, the  cam pus w as in  a sta te  o f parano ia .
O livet ad m in is tra tio n  an d  staff jo ined  in  the  fun.
Dean W ebb m ad e  a stro n g  defensive s tan d  u n til 
ge tting  carried  aw ay  a n d  sho t by  Jeff K night (G otcha C ham pion). The u ltim ate  kill in  G otcha w arfare  
w en t to  V om it (Jon-M arc Thill) for the assassination  of o u r be loved  P resid en t Dr. John  Bowling. 
H ow ever the kill w as no t as easy as one m ig h t suspect. Dr. Bow ling ran  aw ay  on  foot an d  leap ed  over 
a bench  in  the q u a d  to  escape. D espite  h is efforts he w as unsuccessfu l. This lan d m ark  year for M RA 
| will go d o w n  in  the h is to ry  of O livet as a m em ory  to  lau g h  ab o u t an d  cherish.
A Y earoF
CLASSICEVENTS (^pojpm eJ
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j£  PajrtTJbeft Xtqgf'
See, n o t all M R A  ev en ts  in v o lv ed  g u n s 1 
T his w as a ru n d o w n  of f irs t-sem este r 
e v e n ts  th e  M e n 's  R esidence  A ssocia tion  
sp o n so re d .
-story by Bryce Pfleger
H id in g  in  th e  b u sh e s  like a guerilla , 
R yan  F ord  p a rtic ip a te s  m  the M R A  
G O T C H A  assass in a tio n  to u rn a m e n t.
omen in Charge
.R.A. continues the tradition
O ne of th e  e v en ts  sp o n so re d  b y  W RA  
w as a  jo in t C h ris tm as  p a rty  w ith  M RA. 
A n g el T h au e r a n d  W R A  C h a p la in  Shelby  
M o o re  en joy  th e  h o lid a y  sp ir it  w h ile  
m ak in g  s 'm o re s  b y  th e  fire.
The 1996-1997 school year tu rn e d  o u t to be a 
s u c c e s s fu l o n e  fo r  th e  W o m e n 's  R e s id e n c e  
A ssociation, led  by  P residen t S hannah  French and 
a seven-m em eber executive council. W ith  a new  
sponsor, A ngie D ishon, an d  forty-five m em bers, 
W RA p lan n ed  m an y  activities invo lv ing  n o t only 
the  w om en , b u t the  en tire  s tu d e n t body.
T here w ere, of course, th e  in fam ous TW IRP 
w eekends an d  an o th e r trad itio n a l event, Fam ily 
W eekend. This year, W RA, along  w ith  M RA, co­
sp o n so red  a p ep  rally  for the  football team .
First sem ester w as b u sy  for the  m em bers of 
W R A  w ith  th e ir  b ig g e s t  e v e n t  u p o n  th em : 
H om ecom ing  C oronation . The big  even t second 
sem ester w as "M r. O N U  D ow n-hom e,". W RA 
also sp o n so red  a n ew  event: an  all-school T w ister to u rn am en t, com plete  w ith  
refreshm en ts an d  T-shirts. T he com bination  of trad itiona l even ts w ith  som e new  
activ ities created  a lot of fu n  for the  w o m en  an d  m en  of O livet, -s to ry  by L indsay Spackey
M a n y  h o u r s  w e re  s p e n t  d e c o r a t in g  
C h a lfan t 1 fall for "Such A T im e A s T his," 
th e  th em e for th is y e a r 's  H o m eco m in g  
co ronation . W RA m em b ers take a b reak  
from  lacing  the tress w ith  lig h ts  to  regain  
th e ir en e rg y  for the  h o u rs  of w o rk  ah ead .
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O n e  of th e  m am  
objectives o f the 
W RA m ee tin g s  is 
p la n n in g  
ac tiv ities W hile 
A m a n d a  P ickett 
w o rk s  d ilig en tly  
o n  th e  p lan s  for 
th e  n ex t activ ity , 
L in d say  S packey  
is focusing  on  h er 
b ig  p la n s  fo r the 
w eek e n d .
W.R.A. Executive 
Council
(front row JSherri Jackson , S b ay n e  M o rriso n , K rista  U p ch u rch , 
(iback row ) M egan  K obasa, S h elby  M oore , S h an n ah  F rench , Jod i 
N ew sh am .
A ng ela  H arris , 
B rent T allm an , 
T ara  H au er, Jeff 
S tackert, a n d  
K irstyn  
P o lm o u n te r  
p re p a re  to  race 
d o w n  "P o o p  
h i l l " S p iritu a l 
Life w en t 
s le d d in g  as a 
m im -re trea t.
Spiritual Life 
Council
(front row) K irstyn  P o lm o u n te r, Sean S w eeney , Shelby 
M oore, Jeff S tackert, S usan  Fife, D ana B enson (second row) 
C had  M axson , S arah  V ance, A ngela  H arris , A m b er V a u d t, 
H o lly  Rees, C h ris ty  D oenges, C h a d  T ingley . (third row)
Britta M itche ll, Rebecca Janofsk i, T im  B ritton  (back row) 
B rent T a llm an , N ata lie  C raw ley , K risten  L epp , K rista 
W illoughby , S tep h en  S w an , Joel C ad e , D an n y  H ines, an d  Joe 
H o lland .
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ridging the gap
r in g in g  s t u d e n t s  t o g e t h e r  in  C h r is t
W hen you  p ic tu re  y o u r typical S p iritual 
Life m eeting , do  y ou  env ision  a b u n ch  of ho ly  
rollers on the ir knees cry ing  a n d  w ailing  to  G od. 
Right?
W rong. The correct percep tio n  of S p iritual Life is 
ski re trea ts , d ay s sp en t sledd ing , h an g in g  100 feet 
in  th e  air w ith  n o th in g  b u t G od an d  a th in  w ire  
ho ld ing  yo u  there , ge tting  p u lled  over on o u r w ay
C h a p la in s  Bill B ray, K rista  W illo u g h b y , 
an d  Shelby  M o o re  p a r tic ip a te  in  a 
d isc u ss io n  g ro u p  in  C h a p la in  B ray 's 
office
to M ichigan. H ittin g  th ree  sn o w b an k s, som e
getting  th e  flu, all of th e  S p iritual Life guys sing ing  
to u s  "Y ou 've lost th a t lo v in ' feeling", an d  th e  m ost 
^ i n c r e d ib l e  tim e of sh a rin g  an d  vu lnerab ility .
S p i r i tu a l  L ife  w a s  a n  o n  c a m p u s  
d  o rgan iza tion  th a t is here  to  b u ild  u p  the  sp iritu a l 
lives of th e  s tu d e n t b o d y  of O livet. M inistries
included: P ray erb an d , 180 D egrees, H o ly  H an d s  of P raise, U nspeakab le  Love, O m ega, L ifesong, FCA, 
M inisterial F ellow ship , M issions C lub , C om passiona te  M inistries, C lub  B eyond, P rison  Fellow ship , 
Fresh Spirit, an d  Save o u r Streets.
S p iritual Life has n o t on ly  been  a m in is try  to  th e  s tu d en ts  of O N U , b u t also  a he lp  in  the  lives 
of the  coucil. T h ro u g h  friends m ad e  in  S p iritual Life peo p le  have  been  challenged , enriched , an d  have  
m ade m em ories th a t w ill never be forgotten , -story by Shelby Moore
A ng ela  H a rris  a n d  V ice-P residen t 
K irsty n  P o lm o u n te r  sp e n d  the 
a fte rn o o n  s le d d in g  w ith  S p iritu a l Life 
council
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Barry S pencer h e lp s  h im se lf to  p izza  at 
:he b e g in n in g  o f the  y ea r  re c ru itm e n t 
m eeting. T h is  w a s  a n  o r ie n ta tio n  fo r 
s tu d e n ts  w h o  w a n te d  to  g e t in v o lv ed  in  
any of the  v a rio u s  ac tiv ities th a t S.I.F.E. 
argan izes.
The decision  of w h e th e r or no t to  accept tf 
in v ita tio n  to  becom e p a r t  o f S tu d en ts  In  Frt 
E n terp rise  cam e quick ly  an d  uexpected  a t the en 
of m y  sophom ore  year. I k n ew  th a t SIFE w ould  t  
a b ig  com m itm ent, an d  since I am  n o t a businet 
m ajor I w a sn 't su re  tha t I w o u ld  be able to contribui 
an y th in g  to the  g roup .
T hro u g h  the  year I have  seen  a very  diversifie 
g ro u p  of fifteen s tu d en ts  join together to com ple 
several com plex projects th a t em phasized  busine; 
skills as w ell as h e lped  o u t th e  com m unity . T1 
form al defin ition  states, "SIFE is team s of colle£ 
s tu d en ts  teach ing  o thers an  u n d e rs ta n d in g  of ho1 
m ark e t econom ies and  businesses operate , an 
h e lp in g  th em  to u se  th is  k n o w led g e  to  bettt 
them selves, th e ir co m m u n ity  an d  the ir country . Som e of th e  projects com pleted  th  
year inc lu d ed  a com m u n ity -w id e  tu to rin g  service, a d ry  clean ing  service, financi; 
w orkshops, th e  Investm en t C lub, an d  VITA, -s to ry  by  A m an d a  L ow ran cc
O ne of the  p ro jec ts th a t S.I.F.E. to o k  on 
for the y ear w a s  a co m m u n ity  tu to riin g  
serv ice. Scott G reer m et w ith  h is s tu d e n t  
tw ice a w eek  in  the  fishbow l to  w o rk  on 
m a th  a n d  enlish .
triving to promote free enterprise
/>< t
I !uir>.. Jauanrv 
7 : 0 0  p . m .
D u rin g  th e  y ear 
S.I.F.E. w o rk e d  in 
con ju n c tio n  w ith  
B arnes & N o b le  
for d iffe ren t 
b u sin e ss  o rien ted  
sem ina rs . Sean 
S w eeney , Je rem y  
A ld erso n , a n d  
B arry S pencer 
p re se n te d  th e  first 
se m in a r  on  
p e rso n a l 
b u d g e tin g .
S.I.F.E.
(front roiv) B rad B atth au e r, N a te  B ensch, N ico le  W ilson , M an d i 
L o w ran c e , L ori H a n se n , B e th a n y  H a m m o n d , T ori D avis , 
T erran ce  V ance, C o ry  S tip p  (second row) G reg  B ushey , John  
S m ith , M a rk  B urba, Scott G reer, B arry  S pencer, Bill Passo , 
P ro fe sso r K ev in  K elsey. '
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LifeSong
(back row) Lee C h am b ers , Joel 
Buxbrink , A n d re w  Foster. (middle row) 
C a rrie  B u rto n , V alerie  W ilson , 
M ichelle R e d d y , (front roiv) K ayla 
K regger, a n d  S am an th a  Secor.
LifeSong
(left to right) Jan ille G reg o ry , Beth 
R ogers, T h ad  H an es , B rad Z eh r, K atie 
Roofe, Ju lie H arbeger.
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haring the love of God
in g in g  is  a  m in is t r y  f o r  L if e s o n g
Lifesong, a vo lu n teer m usic  m in istry , w as 
com prised of fou r g roups, each con ta in ing  six to 
eight people. A ccord ing  to  th is y ea r 's  leader,
Holly Rees, "O u r goal is to  share  th e  love of G od 
th rough song  a n d  to  g row  closer to  each o ther an d  
God."
Each g ro u p  traveled  to  churches on the 
region an d  in  th e  local area. O nce estab lished , the 
groups becam e in d ep en d en t. "I p re tty  m u ch  just 
oversaw  them ," explains Rees, "I gave them  pasto rs ' 
names. T hey w ere  responsib le  for calling  an d  
booking  th em se lv es ."  O ccasio n a lly  m ee tin g s  
w ould  be  held  to  get th e  g ro u p s  to g e th er for 
fellow ship. Speak ing  of the  abilities of L ifesong 
m em bers, Rees com m ented , "It w as a ta len t G od 
gave them  an d  they  sim p ly  u sed  it to  m in ister."
A lthough  the ir m ain  focus is m in iste ring  th ro u g h  song , th is year the  g ro u p s  a d d e d  a new  tw ist. 
To m ake a little bit of the ir o w n  h isto ry , they  in c lu d ed  d ram a. In b e tw een  songs, a few  skits w ere  
incorporated  in to  the ir reg u la r p ro g ram . O ccasionally , O N U  s tu d en ts  could  enjoy the  p erfo rm ances of 
Lifesong g ro u p s in  chapel. L ifesong w as a fa irly  new  a d d itio n  to  m in is try  a t O livet, an d  h opefu lly  it w ill 
becom e a g row ing  trad ition , -story by Merideth Densford
A m y  L avhew , 
C o u rtn e y  
H an k in s , V alerie  
Bates, Ju lie  
K eefer, E m ily 
K ortanek , 
S h an n o n  
W heeler, an d  
A m an d a  H in ton .
LifeSong
(front row) K ayla K regger, S am an th a  
Secor. (second row ) C a rrie  B urton , 
V alerie  W ilson , M ichelle  R eddy , (back 
roiv) Lee C h a m b e rs , Joel B urb rink , 
A n d re w  Foster.
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cting up
udiences love Omega
Becky L in d m a n  fin d s  o n e  o f th e  key s to 
O m e g a  is  b e in g  a n im a te d .  G ro u p  
m em b ers  fo u n d  them se lv es p e rfo rm in g  
a v a rie ty  of ro les
(front row) I le a th e r  C o clou tier, K rystal 
Jenn ifer P ickett, Lee Y ow el, E rik  G ern an d ,
2 3 0  o m c g ;i
You m ay  rem em ber y o u  m o th er telling  y ou  as a 
child  to "s top  d ram atiz in g  th ings." H ow ever, in 
O m ega, the  m em bers ' m ain  focus is d ram a. There 
w ere  a total of tw enty-four peop le  this year involved 
in  th e  d ram atic  m in istry  of O m ega. The volunteers 
w ere  d iv id ed  u p  in to  fou r trav e lin g  g roups. Seven 
o r eigh t tim es th ro u g h o u t the  year, these g roups 
v isit churches on  the  region. A t the  b eg inn ing  of 
the year all of the  g roups h ad  a re trea t in  Logansport, 
Ind iana. To p rep a re  for the  trad itio n a l in itiation, 
th e  new  m em bers w ere  req u ired  to w ear O m ega 
cards a ro u n d  the ir necks for th e  w eek  p roceed ing  
th e  retreat. W henever a n ew  m em ber w as w inked  
at by  one of th e  five leaders of O m ega, they  w ould  
have  to act o u t a d y in g  scene.
P resen ting  C hristian ity  th ro u g h  d ram a  is im p o rtan t to O m ega. The leader for this 
year, C hristy  D oenges, s ta ted  th e  m ain  p u rp o se  of O m ega is to "p o rtray  the  love of 
C hrist th ro u g h  d ram a  a n d  to g ive peop le  the m essage of salvation ." -story by Merideth Densford
Palm er. (back row) 
Je n n y  R om ine.
(left to right) T racy  M o o re , H e a th e r  G erbsch , T o d d  B uch m g h am , 
a n d  B ra n d y  W olfe.
(front row) A ng e la  S h au m an , a n d  Lisa N e u fe ld  (back row ) 
K eith  G reaves , L au ra  M ay, B ecky L in d m an , B ryan  Sm ith .
(left to right) D a rre n  H am lin , K rista  K ress, T n c ia  S im pson , Sarah
C o o k , C h ris ty  D oenges , L aw ren ce  T u rn e r.
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C ra ig  D ockery  a n d  Ju s tin  B aker b la s t 
o u t  tu n e s  180° p ro v id e d  a m o re  
c o n te m p o ra ry  w o rsh ip  tim e  fo r O livet 
stu d e n ts .
M em b ers o f C o m p assio n a te  
M in is tries  p a r tic ip a te d  in  th e  a n n u a l 
c rop  w alk .
m s p i r i t u a l  l i f e  g r o u p s
piritual Life Groups
e r v ic e  b r in g s  s p ir i tu a l  a d v a n c e m e n t
This y ea r's  S p iritua l Life g ro u p s  w o rk ed  h a rd  to  achieve the  
goals of the ir m ission  sta tem ent: "A s S p iritua l Life M inistries of 
O livet N azaren e  U niversity , w e exsist for the  sp iritu a l ad  va vncem en t 
of G od 's  k in g d o m  th ro u g h  service, acknow led g in g  C hrist as ou r 
foundation ."
Spiritual Life g roups w ere  com posed  of th ree  m ain  catagories: 
traveling  team s, o u treach  team s, an d  cam pus "in-reach ." T heir 
efforts an d  offerings h e lp ed  finance the  O u treach  M inistries. The 
g roups ran g ed  from  local to  inner-city  w orks. C am p u s M inistries 
focused on  m in iste ring  to th e  s tu d e n t b o d y  th ro u g h  g ro u p s  an d  
events w hich  u sed  p rayer, scrip tu re , a n d  accoun tab ility  to  encourage  
s tu den ts to  strive  for a d eep e r re la tio n sh ip  w ith  C hrist.
K irstyn P o lm oun ter recalled, "The b iggest an d  m ost exciting 
th ing  w as the  n u m b er of peop le  w ho  have  com e to k n o w  C hrist 
th ro u g h  us. M ore im p o rtan t th an  fun  is seeing  peo p le  h av e  a new  
sense of renew ell an d  accountab ility ."
M em b ers o f S.O.S. 
te a m e d  u p  w ith  
som e s tu d e n ts  
fro m  M o o d y  Bible 
In s titu te  in  
C h icago  to  w itn ess 
o n  th e  streets.
Holy Hands 
of Praise
(front row) M ichelle B irky, Alicia 
Jackson , R a n d y  S m ith , Jo d i S m ith , 
S h am ay  A rn o ld , H e id i H o sch stle r, 
M elissa Rice, (back roiv) D ave 
M en d io la , M a rcu s B uck land , B rent 
T allm an , K rista  L epp , K rista  R ider, a n d  
S herri L ittlefield .
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eeting Deadlines
eant sleepless nights and a lot of caffeine
B u s in e ss /A d v e r tis in g  m an ag e r, K risten  
S tokes, w o rk e d  w ith  all o f th e  m erch an ts  
th a t su p p o r t  th e  GlirnmerGlass, T he  n ig h t 
b e fo re  p u b lic a tio n , K risten  fin ish es th e  
a d s  fo r th e  nex t issue.
ol 50, No 1
The G lim m erG lass never m akes h istory , they 
record  it! O N U 's s tu d en t ru n  n ew sp ap er w as 
d e d ic a te d  to  m e e tin g  th e  s tu d e n ts ' n e e d  by 
p rov id ing  new s on C hristian  issues and  inform ation 
a b o u t w h a t is on  O livet s tu d e n ts ' m inds. The 
p u rp o se  of the G lim m erG lass w as to in fo rm  and  
en te rta in  the studen ts. This year, ed ito r M att Gri 1 Is 
a d d e d  som e n ew  fea tu res  su ch  as w o rld  and 
n a tio n a l n ew s, o b ta in e d  fro m  T rib u n e  M edia 
Service, an d  N ew s of the  W eird  w h ich  w as funny , I 
s tran g e  o r shocking  new s form  a ro u n d  the w orld . 
A no th er change is the  n ew  d esign  of the  paper, 
w hich , accord ing  to  G rills, has gone over w ell w ith  
th e  s tu d e n t body.
The G lim m erG lass k ep t m an y  of the  sam e staff 
m em bers from  p rev io u s years. This a llow ed  th e  rep o rte rs  to  get m ore  journalism  
experience an d  it c reated  a challenge for the  ed iting  staff. The n ew  staff took  a "learn  
as you  go" ap p ro ach  to the  G lim m erG lass. -story by Karen Chevalier
Jenn ifer S ch aap , Jo h n  D ickson , K risten  S tokes, B rett H alsey , 
M a tt G rills , D ebb ie  C h ase , H e a th e r  K inzinger.
(not pictured) Charity Willard
G l i m m e r G la s s
Staff
W ith  an  
u n a v o id a b le  
d e a d lin e  c losing  
in , th e
G lim m erG lass 
s ta ff o ften  
re so r te d  to  so m e 
o u ts id e  in p u t. 
A n d re w  H all an d  
E xecu tive  ed ito r  
M a tt G rills p u t  
th e  fin ish ing  
to u ch es in to  a 
s to ry  a b o u t the 
r e tu rn  o f Star 
Wars.
PJpMh
(first row) 'I essa W aterb u ry , H e a th e r  Im ig, R ochelle V ickers, 
N a ta lie  C h o v a n c e B  Tim  W elch, (second row) Jacqueline  
Couch, Shannah French, Stefanie Jackson, Am anda  
Lowrance, M eredith D ensford, Tricia Dufek. (back row) C o­
editor C raig D ockery, Bryce Pfleger, Sara N ichols, Kristen 
Lepp, fid G allagher, Karen Chevalier, Rob W arren, Todd  
Buckingham , C o-editor A m anda Fickett. (not pictured) Kevin  
Stipp, Jeremy Selv idge, Vera Dillard, Kristen Stokes, Trina 
D /i.id o n .
C o -ed ito r  C ra ig  
D ockery  u ses th e  
c ro p p e r  as a 
to n g u e -d e p re sso r  
w h ile  h e  tries to  
get o v e r h is 
w rite r 's  b lock  
M eetin g  
d ead lin es  m e a n t 
fru s tra tin g , 
sleep less n ig h ts  
fo r all o f th e  sta ff
Aurora Staff
a n r o r a
apturing Memories
r e a t in g  a n  A urora  to  c h e r is h
T he 1996-1997 A u ro ra  staff set ou t to 
m ake th is year d ifferen t from  the  rest. The m ajor 
change w as to  b reak  d o w n  the  responsib ilities of a 
single ed ito r in to  tw o  co-editors, section  ed ito rs 
an d  a la rge  su p p o rtin g  staff. The year w as filled 
|  w ith  u n fo rg e tta b le  n ig h ts  fo llo w ed  b y  w ell- 
I  deserved  s lum ber after each dead line.
E arly one m o rn in g  follow ing  a dead line , I 
w as b rave  en o u g h  to  v en tu re  in to  the  d ep th s  of the 
A urora  office. A s I tu rn e d  m y  key  a n d  o p en ed  the 
d oor I w as am azed  at th e  d isaste r th a t stood  before 
me. T here w ere  p re tze ls  h an g in g  b y  p a p e r clips 
from  the  ceiling, the rem ains of an  o ld  cheeseball 
I on the table, candy  w rap p ers  on the  floor, an d  p ap ers  an d  p ictu res scattered  everyw here. 
This w as no t the sam e office th a t I h ad  seen o n ly  h o u rs  before. The staffers th a t w ere  
w ork ing  d illigen tly  on a d ead lin e  h a d  finally  re trea ted  beack  to  the ir d o rm  room s after 
days w ith o u t sleep, liv ing on  carry -ou t food an d  ap p a ren tly  cheeseballs a n d  pretzels.
I stood  in  aw e of the  d isaster, rejoicing th a t I w o u ld  no t be cleaning it up . Then 
I realized  th a t th is "d isaste r"  w as the  resu lt of a joyous celebration. O ne m ore  d ead line  
h ad  been  m et. W e w ere one step  closer to  the end. O ne step  closer to  m ak ing  history . 
6"*|-ston/ by Amanda Lowrance
I
C o -ed ito r  A m a n d a  P ickett tr ies to  
r o u n d  u p  th e  sta ff th e  n ig h t b efo re  a  
d ead lin e . T h e  job  o f a n  e d ito r  is n e v e r 
q u ite  com plete .
T ry in g  to p u ll to g e th e r  la s t m in u te  
lay o u ts , L in d say  Spackey , M a n d i 
L ow rance , an d  K risten  L ep p  w o rk  
to g e th e r  o n  th e  fin ish in g  touches. 
T eam w o rk  a n d  d e d ic a tio n  w ere  a large 
p a r t  in  th e  co m p le tio n  o f th e  Aurora.
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riendly Advice
emale R.A.'s go beyond the call of duty
T ry ing  to  k eep  aw ak e , Ja im e Schrock 
k e e p s  w a tc h  o v e r th e  d o o r  in  M cC lain  
H all. T h is w a s  n o t a  g la m o ro u s  job, b u t 
so m e b o d y  h a d  to  d o  it.
Being a R esident A ssistan t w as a 24-h o u r job, bi 
it w as a rew ard in g  experience. RAs h ad  the chanc 
to m in iste r to m an y  d ifferen t types of people. Bi 
be ing  a R esiden t A ssistan t also m ean t being  read 
for the unexpec ted  at all tim es. It en ta iled  m an 
"extras" tha t w ere no t in  the job descrip tion . Tiffan 
H ard y , first floor M cClain, sa id  th a t a girl on l it  
floor once got her o u t of bed  because there  w as 
d ead  b ird  han g in g  in  the ir show er. This w as ju; 
one exam ple of the  m an y  u n u su a l du ties  m akin 
u p  the  job.
R esident A ssistan ts also h a d  the im p o rtan t jo 
of be ing  role m odels for the stu d en ts . They h ad  t 
live as exam ples of w h a t O livet expected  ou t of r 
s tuden ts. H ea th er P erd u e  sa id  abo u t be ing  a 
R.A., "It's  rew ard in g  to see the joy in  som eone 's  life after they  have  gone th rough  
rou g h  period . They app rec ia te  you  listen ing  an d  p ray in g  for them ."
- s to ry  b y  Sara N ich o ls
Williams Hall
(front row) V a n essa  M u rre ll, C arrie  W illia m s , T r ic ia  
C unningham , Kim Sherrill. (back rozv) R esident D irector  
S tep h a n ie  C o ffey , C h erilyn  W ood ru ff, Jakayla R obbins, 
Shannon M ullis, Jodie Tibbs) (nut pictured) R esident D irector 
M elody Crim m
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McClain Hall
(front row )Jaim e Schrock , K ari H o ffm an , C h ris tin a  B urgraff. 
(back row) T iffany H a rd y , B ridget F om ell, K risten  A lger, R esiden t 
D irec to r  M a ry  M a rg a re t R eed. (not pictured) D an a  B enson.
Parrott Hall
(front row) S u san  Fife, M elissa  M o rto n . (back row) Jean ie  
O w en s , B ritta  M itche ll, H e a th e r  P e rd u e , R e sid en t D irec to r Lori 
W ells.
Nesbitt Hall
(front row) E la ine  A n d re w s , Je n n ife r  F isher, (back row) A n g ie  
D ishon , B arb  B ren n er, K acy  P ike, B e th an y  A n d erso n .
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Chapman Hall
(front row) Je rem y  Selv idge , S ean  S w eeney , B rad  B a tth au e r.
(back row) S co tt A rm stro n g , D av e  L u d w ig , R esid en t D irec to r 
M a rk  T ay lo r, Je rem y  A ld erso n , Jeff S tackert.
Gibson/Howe 
Hall
(front row) R yan S p itta l, Ju s tin  K night. (back row) B rian F ish, 
R esiden t D irec to r Tom  C rid er.
Hills Hall
(front row) T im  B ensch, C h ris  R icke lm an , A d a m  R eyno lds. 
(back row) B en Brajcki, Ben D av iso n , A n d y  F isher.
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egulating the Campus
.A . m e n  p o l ic in g  th e  c a m p u s
W ith  h is  b o ttle  of ju ice k eep in g  h im  
co m p an y , Jeff S tackert m a in ta in s  h is 
v ig il o v e r  th e  d o o rs  to  C h a p m a n  H all. 
S ince th e re  w ere  no  d o o r  a tte n d a n ts , 
th e  RA s h ad  to  s it u p  ev e ry  n igh t.
Bresee/Grand 
Apts.
B ruce M a n n , R esid en t D irec to r M a tt M cB urm e, Scott G reer.
I
f m vi at t -vf-wr
GRAM) CANYON
Being a R esident A ssistan t in  a m en 's  d o rm  
at O livet invo lved  m any  th ings. For instance, an  
RA could  have  been  called u p o n  to  d o  an y th ing
I
 from  h u rry in g  s tu d en ts  o u t of th e  d o rm  d u rin g  a 
fire alarm , to  adv ising  s tu d en ts  academ ically  an d  
socially, to explain ing the  finer po in ts of the  s tu d en t 
handbook  to  an  an g ry  resid en t (and  possib ly  all a t 
once). These tasks an d  m an y  m ore  w ere  reg u la r 
responsibilities of an  RA, in  a d d itio n  to  a full class 
schedule. W hile th e  d u tie s  of an  O livet RA w ere 
m any, the  benefits of the  job w ere  equal. For 
instance, Sean Sw eeney, w h en  asked  w h a t he 
enjoyed m ost ab o u t being  an  RA, re sp o n d ed , "I 
like th a t I have a p a rt of shap ing  the  first im pressions 
of college for freshm en  guys." O th er benefits
included getting  to  k n o w  m an y  n ew  peop le , enjoying a close b o n d  w ith  o ther R A 's, an d  gain ing  valuab le  
leadership  experience.
Being an  RA, h ow ever, also h ad  its labor. RA Jerem y A lderson  s ta tes, "M y b iggest challenge is 
keeping tabs on d ress codes, a n d  I h a v e n 't  m ad e  m y friends d o in g  it, b u t being  an  RA m eans accepting  
esponsibility  - so yo u  ju s t do  w h a t's  righ t."  W hile enforcing school policy  is a la rge  p a r t of the  job, m ost 
A 's agree th a t concen tra ting  on help ing  those  w h o  live on  the ir floor is m ore  im p o rta n t th an  en su ring  
ach policy is a lw ays u p h e ld . Being an  RA, then , w as a d ifficu lt assignm ent, b u t it w as certa in ly  w o rth  
he effort, -story by Jeff Stackert
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m a kd a gt h e t e a m
W inning  an d  losing. A d estin y  th a t each  ath le te  faces w h en  they  step  o u t 
of the  h u d d le  an d  face the  com petition . This y ea r o u r O livet T iger's  faced gam es 
th a t w ere  filled w ith  triu m p h s an d  traged ies, cheers of joy an d  tears of agony. 
S tellar perfo rm ances on  the football field b ro u g h t us to  o u r feet as w e  rallied  b eh ind  
o u r peers as w e b ro u g h t hom e v ictory  after v ictory. W e held  o u r b rea th  together 
as w e w atch ed  the basketball sw ish  in to  th e  b ask e t to  w in  h ea rt-s to p p in g  gam es 
an d  h a rd  fo u g h t ba ttles on  th e  soccer field m ad e  us com e tog e th er too.
The year for th e  O livet N aza ren e  U n iversity  a th letic  p ro g ram  w as one to 
rem em ber, because  n o t on ly  d id  o u r a th letes com pete  to  the  best of the ir abilities, 
they  also b ro u g h t th e  U niversity  together. The team s m ad e  u s  p ro u d  of o u r school, 
the ir g reat accom plishm ents an d  their C hrist-like a ttitudes. The ath letes rep resen ted  
O N U  w ell, p o rtray in g  a b lend  of de te rm in a tio n , good  w o rk  ethics, an d  C hristian  
values. M any ath letes caugh t national atten tion  w ith  their athletic accom plishm ents, 
b u t all w h o  p layed  cau g h t the  a tten tio n  an d  ea rn ed  th e  respect of the  O N U  
com m unity  by p lay ing  to  g lory  th e  nam e of G od.
All w ho  w atch ed  the  y ea r u n fo ld  for each sp o rt cou ld  tru ly  say  they  saw  
no t on ly  successful team s a t p lay , b u t successful in d iv id u a ls  in the  gam e of life as 
well. O livet's  ath letic  p rog ram  reached  new  heigh ts th is year w ith  new  players, 
new  coaches and  new  a ttitudes. A th letes fo u n d  new  lim its, p u sh ed  b o u n d aries  
and took the  fans w ith  them  on a year filled w ith  exciting an d  em otion  packed  
com petitions.
Scott W einberg  w atches 
the defense d o  their 
m agic. O livet's  
aggressive defense 
helped  tu rn  the season 
around  for the Tigers.
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A s a  ju n io r  a t  U u v e t ,  C o a c h  
C o n w a y  acc e p te d  C h ris t a s  h is  p e rso n a l 
sa v io u r  in  a  fall se m e ste r  ch ap e l se rv ice. A s 
he  le ft O liv e t in  th e  sp r in g  o f 1983, he h a d  n o  
id e a  w h a t  d o o rs  w o u ld  be  o p e n e d  a n d  
o p p o r tu n it ie s  g iv e n  to  h im . H o w e v e r , 
C o a ch  C o n w a y  c red its  O liv e t w ith  g iv in g  
h im  a  sp ir itu a l fo u n d a tio n  u p o n  w h ich  h e  
h as b u ilt  h is  life. A lth o u g h  C o n w a y  w e n t 
o n  to  p la y  p ro fess io n a l foo tball fo r tw o  
y ears , coach  a t W ash in g to n  a n d  Je fferson  
C ollege a n d  th en  coach  a t P u rd u e  U n iv ersity  
in  W e s t L afaye tte , In d ia n a  h e  feels th a t  
O livet n ev e r le ft h im . C o ach  C o n w ay  cred its 
th is  fee lin g  o f  u n ity  w ith  th e  U n iv e rs ity  
because, d e sp ite  th e  d is tan c e , h e  left O livet 
w ith  b u ild in g  b locks th a t  h a v e  h e lp e d  h im  
in  ev e ry  a re n a  of h is  life.
N o t ev e ry o n e  can  say  th a t th e ir  
job  is a lso  th e ir  h o bby , b u t C o ach  C o n w a y  
s ta te s  th a t  foo tball is  h is  p assio n . E very  
a sp e c t o f th e  g a m e  is a  love  o f C o n w a y 's  
fro m  th e  c o m p e titio n , th e  ch a llen g es , a n d  
th e  excitem en t.
m a k e r s
M i k e
C onw ay
classes of 1983
H o w e v e r ,  C o a c h  C o n w a y  
rea lizes th a t  d a ily  h e  is  ca lled  to  p o r tra y  a 
sp ir it o f love to  th e  a th le tes , o th e r  coaches, 
co m p e tito rs  a n d  su p p o rte rs . E very  tilin g  he 
d o e s  in  w o r d  o r  d e e d  m u s t  b e  a 
re p re se n ta tio n  o f Je su s C h ris t, w h e th e r  it be  
in  teach in g , co ach ing  o r  p a re n tin g . C oach  
C o n w a y  is a n o th e r  ex am p le  o f h o w  w e  as 
C h ris tia n s  can  be  called  to  m in is try  in  e v e ry  
area  o f o u r  lives. If w e  choose  to  b e  coaches, 
o r  p la y e rs  o r su p p o r te rs  w e a re  all ca lled  to 
be  e x am p les  o f C h rist. C oach  C o n w a y  
sh o w s u s  th a t in  ev e ry  a ren a  o f o u r  lives 
that w e  too  can  m ak e  h isto ry .
A  W hole N ew 
B allgame
It w as a n ew  type  of gam e indeed  
th a t the T iger football team  p lay ed  this 
year. W ith an  u n p reced en ted  4-0 start, 
the  T igers gave O N U  an d  it's  follow ers 
som eth ing  to cheer about. A ltho u g h  the 
un bea ten  streak  d id  no t last, the w inn ing  
a ttitu d e  d id  as the  T igers en d ed  the year 
w ith  a s trong  show ing  in the conference 
and  an  overall w in n in g  record.
A c c o rd in g  to  c o a c h  M ik e  
C onw ay, th e  team 's  success w as d u e  to 
th e i r  " te a m "  a t t i tu d e  a n d  th e i r  
d e te rm in a tio n  to n ev er give up . "W e 
h ad  a lo t of g reat perfo rm ances from  
several d ifferen t guys, b u t it w as ou r 
team  a ttitu d e  an d  o u r u n ity  th a t got 
ev ery  v ictory . H av in g  guys w ith  a 
w illingness an d  d e te rm in a tio n  to w ork  
toge ther is w h a t w ins you  ballgam es," 
sta ted  C onw ay. H e then  a d d e d  th a t no 
m atte r w h a t the gam e situ a tio n , the 
team 's  m o tto  w as, "It's  a w hole  new  
ballgam e," so they  knew  they  could  
ne ither let u p  no r give u p  d u rin g  the 
course of a gam e.
This w as the very  th ing  that 
m ade this year so exciting to w atch. 
Late rallys an d  close gam es m ade this 
( )N U  T iger football season m em orable  
indeed . W ith a strong  re tu rn in g  core on 
both sides of the ball for next year, the 
team  will once again no d o u b t be one to 
watch.
I m ill l iu i k  in g lia  hi
Slretr  t u n ; ’ wi t h  -ill Ins m i g h t ,  Jef f  K n i gh t  r e a c h e s  
for the < -ili h Kn i g h t ,  .1 s o p h o m o r e  led I l ie I igers  
thi s  se-e , on wi t h  r>7 < -ill lies.
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F O O T B A L L
E yeing  an  
o p en  
receiver,
B rad O d g ers  
th ro w s th e  
ba ll in 
an tic ip a tio n  
of a T iger 
firs t d o w n . 
T he s tre n g th  
o f the
o ffensive  line 
th is y ear 
h e lp e d  g ive 
O d g e rs  a 
little  m o re  
tim e  to th ro w  
th e  ball.
1996 TIGER FOOTBALL 
Record: 6-4
McKendree 
Alma 
Tiffin 
Findlay
Tri-State f m .
St. Ambrose 
Trinity International 
Taylor
Iowa Wesleyan 
St. Xavier
U L T
W
W
W
L
L
L
W
W
L
W
J>
TVc had a lot of  great 
performances from several 
different g uys1 but it was 
our team a t t i tu d e  and  
u n i t y  th a t  g o t  e v e ry  
victory."
-head coach Mike Conway
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o T B A L L
G iving  
h is all, Jeff 
K n igh t d iv es 
fo r the  ball 
A lth o u g h  
on ly  a 
so p h o m o re , 
K n igh t w a s  a 
key  p la y e r  in  
the  T igers ' 
offense
C oach  M ike 
C o n w a y  
g ives the 
team  a p e p  
ta lk  d u r in g  
practice. 
P layers w ere  
in sp ire d  by 
th e
en th u s ia sm  
of the  
coach ing  
staff.
o
T w o football 
p lay e rs  b lock 
each  o th e r in 
p ractice. T he 
team  p u t a 
lot o f tim e 
in to  practice, 
w h ich  
in c lu d ed  
tap es from  
p rev io u s  
g am es to 
h elp  
im p ro v e  
p e rfo rm an ce
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A  S e a s o n  o f  
F ir s t s
The in au g u ra l season  for the O N U  
W o m e n 's  S occer te a m  w as  o n e  of 
bu ild in g  an d  m u ch  im provem en t. The 
goal of th is y ea r 's  team  w as to estab lish  
a visible p rog ram . As jun io r K irsten 
P o lm o u n ter sta ted , "There w as a lot of 
firsts- first gam es, first w ins, first losses 
an d  o u r first experience w ith  tw o  a days. 
O verall, it w as a successful season - no t 
because of any  record  b u t because of the 
experience gained  an d  the  fou n d a tio n  
laid  for years to  com e."
C oach  C ary  said  th a t the  season  
w en t just ab o u t as expected , b u t w as
/ / It was an honor to be 
on the first women's 
soccer team at ONU.f f
- S o p h o m o r e  S a r a  S c h m i d t
pleased th a t the team  w as able to finish 
strong  an d  keep the sam e n u m b er of 
girls. Sophom ore Sarah Schm idt said, 
"It w as an h o n o r being  on the first 
w o m en 's  soccer team . It w as a lo t of fun 
and I can 't w ait until next season."
A s the  g irls soccer p ro g ram  
grow s, wee an surely  expec t g rea tth in g s  
in the future.
/ Im llirr \,irb st Ii
B. ill lm)' ,  for  p o s i l i o n ,  Ki r s l y n  I’o l m o u n l o r  mil  
Mo l l y  kmi ' h. i r t  ( o m p c l c  In pt .u In o. l ioll i  
pr.n Ik os .mil  h o m o  j ' . i me s  worn  h o t  I in 
S n o w l  i . i r y r r  Al l  i IHk I ' . irk,  on  l l ic (Msfor n s i de  of 
i o i ri pi is
24 y, S O c: C C I
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WOMEN’S SOCCER
!3kA
F ocused  an d  
ag gressive , 
S ara S chm id t 
fig h ts  for the 
b a ll w ith  an  
o p p o n en t. 
T he team  
p la y e d  w ell, 
co n s id e rin g  it 
w as  the first 
y ear of 
in tercolleg iate
* fc r. co m p e titio n
w
L 
L 
L 
L 
T 
W  
L 
L 
L 
W  
L 
L 
L 
L
AO?*
L
fw /
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R E S U L T S
Ind iana  Tech 
T rin ity  C hristian  
St. A m brose  
N o rth  P ark  
Bethel 
R obert M orris 
T rin ity  C hristian  
A u ro ra  
Judson  
St. Francis 
R obert M orris 
E lm hurst 
T rin ity  In ternational 
Illinois W esleyan 
E lm hurst 
G oshen 
St. Francis
rn  vV ,, ,v'
W O M E N 'S  S O C C E R  -(fron t roio) B ethany  1 f id e ll, Jodi F ischer, Sara 
S chm id t, S tana O w en , K risten  Cox, A m y C o n rad i, A m y  T etrau lt, 
K irstyn  P o lm o u n te r, C am ie  M artin , T ara  I la u e r , Keri S tip p  (back 
row) C oach  C ary , M olly  R ineha rt, Sara U cherek , S tacey  P erna, 
C m d y  Jones, Ju lie  B isgeier, S u /y  C lark , D aw n  H e n d e rso n , K en 
LaFave, T ori W ilson , C oach  Salter.
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MEN’S SOCCER
W ork ing  
to g e th er, Rob 
F rancis a n d  
Jason  C lin to n  
stea l th e  ball 
fro m  an  
o p p o n en t. 
T he team  
le a rn e d  to 
w o rk  w ith  
each  o th e r as 
one  un it, 
m ak in g  
pe rfo rm an ce  
b e tte r
M E N 'S  SOC ( ER - (front row) Ben S haw , C h ris R ickelm an , Jason 
C lin to n , Josh I lodges , Vlatt P eterson , M a riu s  W ood, Jeff W ard law , 
Dan W ood, Jim  M ilone, D ave K ruse, T odd  M artin  (back row) C oach 
B utterfie ld , Rob Francis, S teve K eegan, Jeff M cD aniel, A n d re w  11 a 11, 
M alt D avis, J e re m y 'I Helen, Paul Johnson , Benji A llen , C ra ig  M anes, 
Kirk S hanks, Vlatt K re it/e r, C 3ach C ary.
w
L
L
L
L
L
L
W
L
L
L
L
W
L
L
W
W
L
L
R E S U L T S
Indiana Tech 
Grace 
Bethel
Trinity International
Purdue - Calumetw  r
North Park
Rosary 
Rockford 
St. Ambrose 
Trinity Christian 
Taylor 
St. Francis 
Moody Bible 
St. Xavier 
North Central 
Greenville 
Goshen 
IUPUI 
Greenville
2 5 0 ni c it ’ s s 5  c c c r
T eam ing  
T ogether
You m ay  have noticed  m any  
new  faces on this y ea r 's  O N U  m en 's  
soccer team . Because m ost of the team  
w as fresh  o u t of h igh  school, they  had  a 
lot of new  ta len t to ad d  to the gam e b u t 
no t a lo t of college experience u n d e r 
the ir belt. T hey s ta rted  o u t the season  
w ith  a w in , b u t the team  h it a b rick  w all, 
losing m any  gam es an d  som e confidence 
f ro m  th e re .  L e a d e r s h ip  a n d  
e n c o u ra g e m e n t  h a d  to  co m e fro m  
upperc lassm en .
Ju n io r C hris R ickelm an sta ted , 
"The team  sta rted  the season  as a bunch  
of ind iv id u a ls , b u t th ro u g h  the year w e 
learned  to  p lay  w ith  one ano ther. If 
n o th in g  else, th is w as a learn ing  year. 
W e fo u n d  ou t w e have to p lay  as a 
team ." It w as a tim e of rebu ild in g  an d  
g ro w in g  as a te am  fo r th e  T igers. 
T h ro u g h  the ir p ray e r an d  practice, they 
em erged  as one.
C oach  L arry  C ary  sta ted , "O u r 
record  w as no t really  ind ica tive  of how  
good of a team  w e w ere. W e p layed  the 
m ost gam es decided  by only  one goal 
th a t I 've  seen  in all m y years as coach." 
This p ro v id ed  for som e exciting soccer 
for the T iger fans to w atch.
-T o d d  B u c k in g h a m  
G iv ing  th e  ball a g o o d 'b o o t, Je rem y  T helcn
se n d s  p lay  d o w n fie ld . T h o lcn 's season  w as cut
sh o rt by  an  in ju ry , b u t he  rem ain ed  a team
leader.
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Watc rung 
in tently , 
IJrlWJl 
1 lender1, on 
lakes a break 
du ring  a 
borne game 
1 lie boys' 
and g ir l's  
so< ( er learns 
often played 
baf k to bar k
2r)2
S O C C E R
H u s tlin g  
d o w n fie ld , 
th e  w o m e n 's  
soccer team  
d riv es  
to w a rd  th e  
goal.
Because o f its 
fast-paced  
na tu re , 
soccer w as  
a lw ay s 
in te re s tin g  to 
w atch .
H u s tlin g  h a rd , C in d y  Jones 
d riv es  th e  b a ll d o w n  th e  field. 
T he g irls ' soccer team  en d e d  
u p  w ith  a 3-13-1 reco rd  th is 
year.
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VOLLEYBALL
M aria 
D obson , 
N a ta lie  
G atlin , a n d  
Ja im e S w artz  
se t u p  the  
block  ag a in s t 
R obert 
M orris. O u r 
L ad y  T igers 
w o n  the 
m a tch  at 
h o m e ag a in s t 
R obert 
M orris 
C ollege.
W O M E N 'S  VOLLEYBAL1 - (front row) N oelle  
R u th en b e rg , Jo d i C onne ll, N a ta lie  G atlin , Kim 
C’iba, K ylie R ed m an , Ja im e S w artz , (second row) 
S tu d e n t A ssis tan t Joe W ald ro n , C oach  De Fries, 
C a n a  Lorenz, P au la  W alter, C oach  W illiam s, M aria 
D obson , S le ffan y  C o m fo rt, S tu d e n t A ss is ta n t 
T anya Lolhe,
c n
w
In d ia n a  W esleyan W 2-0
W ilm in g to n W  2-0
St. F rancis W  2-0
C ed arv ille L 1-2
T aylor L 1-2
C e n tra l S ta te W 2-0
S p rin g  A rb o r W  2-0
W alsh L 0-2
G race L 0-2
Bethel L 0-2
T rin ity  C h ris tian W 3-2
S iena H e ig h ts W 2-0
E u rek a W  2-0
M id-A m erica  N aza ren e W  2-1
P u rd u e -C a lu m e t W  2-1
M cK endree L 0-2
R obert M orris W  3-0
C o n co rd ia W  3-0
U niv . M ich igan  - D ea rb o rn L 0-3
Lee L 0-3
Ju d so n
A \  w L
T aylor j )  y \ * 2 -3 **
LIT V  ^ 3 - l f ^
U I - S p ring fie ld W 3-2
M cK endree L 1-3
E ureka W 3-0
St. F rancis L 0-3
Ju d so n W  3-0
R osary L 2-3
Ju d so n W 2-0
N o rth w e s te rn  (M N ) W  2-0
Bethel L 0-2
N o rth w e s te rn  (M N) W  3-1
Bethel L 0-3
N o rth  Park W 3-1
T rin ity  In te rn a tio n a l W  3-1
Bara I W 3-0
T rin ity  In te rn a tio n a l W 3-1
IU- S pringfield W  3-1
P u rd u e  C a lu m et L 2-3
W isconsin  L u th e ran JV 3-0
» N
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Expectations
T h is  y e a r ,  th e  w o m e n 's  
v o l le y b a l l  te a m  o v e rc a m e  th e  
im possib le.
"T h e  te a m  w e n t th ro u g h  a 
reb u ild in g  year,"  sa id  coach B renda 
W illiam s. W illiam s h ad  a goal of m ak ing  
1996 a new  year after the  6-28 season  in  
1995. C om prised  of n ine  freshm an  as 
w ell as four re tu rn in g  p layers, this year's  
L ady  T igers en d ed  u p  w ith  a record  of 
25-20, qu ite  a tu rn a ro u n d  from  the year 
before.
"The team w ent 
through a rebuilding 
year."
- c o a c h  B r e n d a  W i l l i a m s  o n  t h e  
L a d y  T i g e r s '  2 5 - 2 0  s e a s o n .
\ /
The team 's  efforts p a id  off this 
season: team  m em bers Jaim e Sw artz,
M a ria  D o b so n , a n d  K ylie  R e d m a n  
received recogn ition  in  the C hicagoland  
area, w ith  D obson  also being  n am ed  an 
N A IA  A ll-A m e ric a n . In  a d d it io n , 
S tephan ie  C om fort w as g iven  the  All- 
A m erican  Scholar aw ard .
E v en  w ith  th e  lo ss  o f fo u r 
seniors, nex t year p rom ises to ho ld  even 
g rea te r hopes.
-Rob Warren
Setting  the ball for a team m ate , Jaim e 
S w artz  h e lp s  lead  th e  v a rsity  vo lleyball team  
o n to  a w in n n in g  season .
/ f
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P r o v i n g  
T h e m s e l v e s
The O N U  cheerleaders h ad  a 
h istory-m aking year w ith  new  m em bers, 
a y o ung  coach, an d  new  o p p o rtu n itie s  
O ne b ig  ch an g e  from  last y ea r w as 
h a v in g  b o th  foo tball a n d  b ask e tb a ll 
sq u ad s D enise Boone and  N ikki W ilson 
began  coaching the O livet cheerleaders 
d u rin g  last y e a r 's  basketball season, this 
year, Boone an d  W ilson h ead ed  u p  bo th  
the  football an d  basketball squads.
A n o th e r b ig  change  w as the 
n u m b er o f n ew  m em bers on  the  sq u ad s 
A ccord ing  to A llison Flisyn, " there  w ere 
on ly  th ree  g irls on  th e  sq u ad  th a t have
"One of the hardest things is 
proving to the school that 
we are athletes."
- A l l i s o n  F l i s y n
p re v io u s ly  ch e e re d  a t O liv e t."  In 
ad d ition , six guys w ere ad d ed  to the 
c h e e r le a d in g  s q u a d  fo r b a s k e tb a ll  
season. This created  new  o p p o rtu n itie s  
w ith s tu n ts  and  big m ounts
This year, the cheerleaders also 
set a goal to prove they  w ere athletes. 
" ( )ne of the hardest th ings is p rov ing  to 
the sc hool that we are ath letes We run, 
lift w eights, and it takes a lot of w ork," 
f'liSyn em phasized
I l ur i n g  .1 g . u m  Joi  Mo r i /  s p o t s  Al l i s on  Mi s yn ns 
I ' r i . m I t r o w n  h o i s t s  h e r  i n t o  t h e  , nr  'I ho 
( In o r l o . n h  r s  l i f t s  , i nd m o u n t s  g . i vo  . uh l o i l  
1 nl( r l . i innu nl  to t he  li . isl 'olh. il l  g , 11110s.
2 r)b c Ii c c 1 I c  a (I c r s
w n n
1 1
(Jf •
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CHEERLEADERS
"C o T igers 
G o 1" A n d y  
C h e s tn u t 
yells
enthusiashoilly 
in to  h is 
m eg ap h o n e . 
The m ale 
ch eerlead ers 
u se d
m eg a p h o n e s  
to  en h an ce  
th e  so u n d s  of 
th e  cheers
C H E E R L E A D IN G  - (front row) B ridget N ixon , A llison  F lisyn, Jill 
N ew so m e, Kara W arren , T iffany R ichardson , Leah H u d so n , Brigette 
H erm an n . (second row) C u rt F iedler, C h ris tin a  W ald ro n , D anielle  
R oss, E rm  Field, M elissa Reeb, Joi M ortz , A n d y  C h e stn u t, (back row) 
C a ry  O liver, Je rem y  K alinow icz, Brian B row n, C h ris  G onzalez
T ak ing  a sh o rt b reak , Joi .Mortz co m p la in s of a 
to o th ach e  to C h ris tin a  W ald ron . T he ch eerlead ers  
ra re ly  go t a chance  to be sp e c ta to rs  a t th e  gam es.
TRACK & CC
C hi E d w a rd s  p asses an  
o p p o n e n t a t th e  Illino is 
B ened ictine In v ita tio n a l. The 
m e n 's  team  fin ish ed  n in th  o u t 
o f tw e n ty  se v en  p a rtic ip a tin g  
team s. W ay  to  go , Chi.
T eam  c a p ta in  L au ra  B urke 
d e m o n s tra te s  excellen t fo rm  at 
a m eet. T he se n io rs  o n  the  
team  h e lp e d  to  co n tr ib u te  a 
w in n in g  a tti tu d e  to  the  season .
r
C R O S S  C O U N T R Y R E S U L T S
W O M EN MEN
T he In itia to r 1 /5 2 /5
O N U /G re a l M idw est P rev iew 1 /5 2 /5
Bradley, O pen 8 /1 7 11/17
M id w est C ollegiate 9 /3 3 16/32
Eastern Illinois U niversity  O pen 7 /1 2 7 /1 3
Illinois B enedictine Invitational 3 /2 5 9 /2 7
U niversity  of W isconsin - P arkside  Inv ita tional 17/41 20 /42
C hicagoland  C onference C ham p io n sh ip 1 /7 1 /6
N C C A A  N ationals 4 /2 2 11/22
NAJA N ationals 2 1 / 3 1 /
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1
A  L ittle H ard  
W ork  G oes A  
Lo n g  W ay
D eterm ination  an d  h a rd  w o rk  are 
tw o  k ey  e le m e n ts  to  a n y  w in n in g  
prog ram . This y ea r 's  O N U  m ens' an d  
w o m en s ' cross co un try  team s took those 
tw o  e le m e n ts  to  a n o th e r  leve l a n d  
r e tu r n e d  to  th e  N A IA  N a t io n a l  
C h a m p io n s h ip s  fo r  a n o th e r  s tro n g  
show ing . This year w as m ad e  special by  
the  nucleus of sen iors w ho  w ere  able to 
m ake a b ig  co n tribu tion  to  the  team  
sim p ly  by  w o rk in g  ex trem ely  h a rd , b u t 
as a u n it a n d  on the ir o w n  in d iv id u a l 
skills. The team 's  them e w as "M ystical 
M agical M em ories" , so m eth in g  they  
defin ite ly  accom plished  th is season. If 
no t on the courses on  w hich  they  ran , 
then  defin itely  in  the m in d  of their coach.
"This w as a real special g roup . 
They w ere  a close kn it team  w ho  really  
w o rk ed  together an d  got a long  very  
w e ll. T h e y  r e a l ly  w o rk e d  h a r d ,  
th r o u g h o u t  th e  se a so n  a n d  in  th e  
su m m e r, to  g e t w h e re  th e y  w ere ,"  
p ra ised  coach Ray Kuhles.
C ross c o u n try  is n 't  th e  on ly  
s u c c e s s fu l s p o r t  co a c h  K u h le s  is 
invo lved  w ith. Track is also h ead ed  by 
th e  coach , a n d  o p tim ism  filled  th is 
season  for the T iger squad . For K uhles, 
a m ile s to n e  in  h is  co a c h in g  ca re e r  
o c c u r r e d  th is  s u m m e r  w h e n  h e  
w itnessed  one of his fo rm er ath letes, 
E lisabeta A nghel, partic ipa te  in  the 1996 
S um m er O lym pics.
-Todd Buckingham
T ak ing  the lead , Jaym e B u lthaus sp r in ts  
to w a rd  th e  fin ish  line. B u lth au s w as 
n am ed  an  N A IA  A ll-A m erican  last year..
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P ractice , Fu n  
a n d  S u n  B uilds 
a  T eam
For the first tim e ever, O N U 's 
W om en 's  T ennis team  h ead ed  to H ilton  
H ead , Sou th  C aro lina for a w eek  of 
practice, p lay  an d  su n  after school let 
ou t in M ay. Coach O bieC oom er though t 
tha t this o p p o rtu n ity  gave them  a g reat 
opportu n ity  to do team build ing . Ending 
the season  at 3-11, Coach C oom er felt 
tha t the g irls could  have do n e  be tte r in 
their fall season, b u t w as im pressed  w ith  
the quality  of the team . P laying w ell in 
b o th  re g io n a ls  a n d  sem i-fin a ls , th e  
w om en  en d ed  the season w ith  an  u pbea t 
note.
"Coach Coomer and the 
team made tennis an 
enjoyable experience.”
- f r e s h m a n  J u l i e  B r o o k m a n
F re s h m a n  Ju lie  B ro o k m a n  
sta ted , "I felt tha t this year w as a really 
good experience. C oach C oom er and  
th e  te a m  itse lf  w as v e ry  n ice  a n d  
enjoyable to be a round ."
T h e  team  g r a d u a te d  th re e  
sen io rs in 1997, m ak in g  next y e a r 's  
season uncertain . I lo w ev er,th e  w om en 
prat ti< ed all w in ter to m ake next year's  
season a sm ash ing  suet ess.
/ I r u ll t r r  I , n  list Ii
W it h  .1 s i r i . is l i ln ; ;  b le w ,  I In  - ) ;n  Is te n n is  
le .m i w in s  y i ' l  . i i i o I I i i t  m . i l t  Ii. W in s  < d in e  w i l l i  
L i l l i e s  b u t I be  11 Is I en  i i  is  led  in  p ro v e d  In  < sit l i  
n lb e r  I I I . it  t h e y  w e r e  ( jo l l ie r s .
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WOMEN’S TENNIS
Slicing th e  
ball, ten n is  
team  
m em b ers 
p rac ticed  
reg u la rly . 
T he g irls 
e v en  h a d  th e  
o p p o r tu n ity  
to  p rac tice  in  
th e  re so rt 
a rea  of 
H ilto n  H ead , 
S ou th  
C aro lina .
Po lly  W ait r e tu rn s  th e  se rv e  sw iftly . P rac tices w e re  n o t a lw a y s  fu n  
b u t  th ey  a llo w e d  th e  g irls  to  w o rk  on  th e ir  tech n iq u es . A lth o u g h  
th e  g ir ls  e x p e r ie n c e d  so m e  ra in y  d a y s  fo r th e  m o st p a r t  th e  
w e a th e r  w a s  o n  th e ir  s id e  th ro u g h o u t th e  seaso n .
L
T E N N IS  - (F ron t row ) Jen n ife r G ingrich . (Second Row ) 
Po lly  W ait, S h an n o n  M u llis , Jen n ife r H a m ilto n , Jam ie  Schrock. 
(T h ird  R ow ) S u san  S tetzel, W en d y  Z au ch a , Ju lie  B rookm an.
I
P u llin g  the  ball fro m  the  air,
D arre n  S m ith  g rab s  a v ic ious 
reb o u n d . S m ith , a n a tiv e  of 
A d e la id e , A u s tra lia , p ro v e d  to 
b e  a d o m in a tin g  p resen c e  in  
the  p a in t th is year.
M E N 'S  B A SK ETB A LL - (front row) Brad 
S trebeck , Jeff D illin g h aM , G en e  D u d ley , Je rem y  
F oster, B rian  M c C a u le y J o h n  D u d ley , T y le r F ield , 
S h an n o n  Sw illey. (second row) M arc  S haner, D an  
V o u d rie , Jeff S ch im m elp fen n ig , C oach  H o d g e , 
C oach  Z ink , C oach  V ana, C oach  C oom er, S h au n  
L ighty. (back row) C h ris  G rah am , D arin  P ickering , 
D rew  neal, Je rem y  Y oder, D arre n  S m ith , Josh 
S p inks, Jack M ichaels, Bill H arless .
1 9 9_ 6 - 1  D U
Hawaii Pacific
L E
Northwest Nazarene 
Central State - Wilberforce 
Georgetown 
Southern Illinois - Edwardsville
m
McKendree
em  Indiana ? Evansville jLjbklL', Rosary CollegeSouth rn
Albertson
Northwest Nazarene,. . . .  . .  r . .
Robert Morris■ , /  •
Marycrest 
Augustana 
Illinois Wesleyan 
Purdue North Central 
North Central College 
Point Lorna
Brigham Young” IftV aii
11/9
11/13
11/16
11/19
11/23
Indiana - South Bend 
IIT
Purdue * Calumet. ■. . -... - ■
St. Francis
1/2
1/7
1/11
1/1.4
St. Xavier
* 4' \
Robert Morris 
Indiana - South Bend
I
4  ^
Illinois Tech 
Purdue Calumet
St? Er<#c 
12/17 0 Rosary College
12/30, St. Xavier
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A  W orld of 
D ifference
A w in n in g  trad itio n  is som eth ing  
the  m en s ' basketball p ro g ram  here  at 
O N U  have h ad  for m any  years u n d e r  
coach R alph H odge. But by  beg inn ing  
th is season  w ith  a 1 -8 start, th a t trad itio n  
looked  to be in jeo p ard y  w ith  a young  
sq u ad  s tru g g lin g  to find  it 's  rhy thm . 
T hen an o th e r quality  trad itio n  w ith  a 
H o d g e  team  sh o w ed  it's  face: H eart. 
S tarting it all by  cap tu ring  the A ugustana  
T o u rn am en t C ham p io n sh ip , the T igers 
tu rn e d  th ings a ro u n d  an d  p lay ed  the 
b a sk e tb a ll O N U  fans w e re  u se d  to 
seeing. The team  began  to m old  together 
an d  en d ed  as a stro n g  u n it capable  of 
g rea t perform ances.
T h e  o n e  se n io r  w h o  w a s  a 
s ta rte r, G u a rd  Jeff D illingham , h it a 
m ilestone in his career by  scoring  his 
1000th p o in t as a O N U  Tiger an d  jo in ing 
a list of elite p layers to w ear the P urp le  
an d  G old. A lth o u g h  D illingham  an d  
fellow  sen iors G ene an d  John D udley, 
Bill H arless, D arin  P ickering, D arren  
Sm ith, an d  B rad S trebeck w ill be m issed, 
the core of the  T igers w ill re tu rn  for next 
year an d  will be experienced  p lay ing  
w ith  each o ther an d  p rim ed  for ano th er 
ru n  a t CCA C title, as w ell as a b irth  into 
the N A IA  N ationa l T ournam ent.
-Todd Buckingham
D rew  N eal figh ts for th e  reb o u n d  ag a in s t an  
O livet a lu m  in  the  JV /a lu m n i g am e. T his gam e 
w as trad itio n a lly  p lay ed  b efo re  the 
H o m eco m in g  v a rs ity  gam e.
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J e r e m y  Y o d e r  
p u t s  t he  bal l  
u p  a g a i ns t  a 
d e f e n d e r ,  the 
bas k et ba l l  
l oa m put  
m a n y  h ou r s  
o f  hard w o r k  
oac h wo< k 
i nto  m a k i n g  
t h e m s e l v e s  .1 
be t ter  t e a m
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BASKETBALL
L ook ing  for an  o p e n  m an , 
B rian M cC au ley  d riv es  to w a rd  
th e  hoop . A lth o u g h  ju st a 
fre sh m an , M cC au ley  sa w  a 
sign ifican t a m o u n t of p lay in g  
tim e.
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BASKETBALL
M a k in g  the  p lay , C a rissa  Stiefel calls to  h er 
team m ates  to  se t u p  th e  co u rt C o m m u n ica tio n  
a n d  te a m w o rk  m a d e  th is y e a r 's  team  special. 
T heir h a rd  w o rk  p a id  off to  g ive  the  T igers a 
fan tastic  season
W O M E N 'S  B A SK ETB A LL - (front row) C h ris tin a  K ing, (second 
raw) M a n a g e r  C h a s tity  B u m g ard en e r, B rig it M a ttix , K ari G ask ill, 
M a n ag e r Je n n ife r  M cQ uay . (third row) Sallv W alter, l lo l lv  D isch , 
G ina L orenz , M ary  G arn e r, N a d ia  Jan tz , C h ris ta l W h itm an , Julie 
E rffm eyer, B arbie Pool, A llison  M cC lain , Jen n ife r M cD onald , (fourth 
row) T e n  P e rk m so n , N ata lie  G atlin , (fifth row) K an  M eyers, C oach  
W illiam s, S arah  L uginb ill, C oach  D eF nes, C arissa  Steifel. (back row) 
C oach  O lson
Bethel Collegi 
” ;
Cedarville
1 rinity
Teikyo - Mary Crest 
Mt Mercy 
St. Ambrose 
Wisconsin - Parkside 
Trinity International 
Lewis 
Marian 
1 lope
CJrand Valley State 
Olivet Basketball Classk 
Purdue - ( alunjgf 
Lincoln Oliristja*
K o l a  rt M o i r e
E D
r  - i l Trinity Christian 
Rosary- 71St. Francis 
Indiana - South Bend
LIT
Purdue - Calumet 
Trinity Christian 
Rosary College 
St. Francis
Indiana - South Bend 
1IT
CCAC Tournament 
NCCAA National Tournamento—i r »
NCCAA N.itional Totimament 
NAIA National Tournament
i/16'
1/18
1/21
1/25
1/28
2/1
2/8
2/11
2/15
2/18
2/22
2/25
3 /7
3/13
3/19
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W orking  As A 
T eam
M ost often in  the  sp o rt of basketball 
w h e n  a team  h as  o n ly  fiv e  u p p e r ­
classm en, then  it u su a lly  m eans a year 
of reb u ild in g  a n d  h a rd sh ip s . But w ith  
th is y ea r 's  L ady  T iger basketball, it w as 
q u ite  the  con trary . T he team  p lay ed  
w ith  on ly  tw o  sen iors an d  th ree  jun iors, 
b u t h a d  rem ark ab le  success d u e  to the 
ta len t of those  five in d iv id u a ls  a n d  the  
y o u n g  ta len t tha t com p rised  th e  rest of 
th e  team .
The tw o seniors w ere  A llison 
M cClain an d  C arissa Stiefel, w hile  the 
juniors w ere  G ina Lorenz, Sara Luginbill, 
an d  N ata lie  G atlin. Stiefel p ro v ed  to be 
th e  team  leader a n d  w as a key elem ent 
in the  team 's  success. The yo u n g  talent 
co n sis ted  of key  so p h o m o re s  H o lly  
Disch, Keri Gaskill, an d  Kari M yers, w ith  
fellow  classm ates Teri Perkinson, Barbie 
Pool, an d  Sally W alter ad d in g  hustle  
an d  sp irit to the  team . Freshm en Juie 
Erffm eyer, N ad ia  Jantz, Brigit M attix, 
an d  A ngela Seely h ad  a big im pact on the 
team 's  success. Erffm eyer p ro v ed  to be 
one of the s ta r 's  of the team , com piling 
huge  num bers in scoring, rebound ing , 
an d  field goal percentage.
Since joining the  O N U  coaching 
staff, C oach  C athy  D eFries has b u ilt a 
w in n ing  p ro g ram  cen tered  on "w ork ing  
as a team ." T he success the  L ady T igers 
en joyed  this year can  on ly  b e tte r the ir 
hopes for next year w ith  all b u t tw o 
in d iv id u a ls  re tu rn in g .
-Todd Buckingham
G oing  ag a in s t the "D ", the O N U  L ady 
T igers go  u p  for a lay-up . O u r T igers had  a 
g rea t season . T he team  sh o w ed  e n th u s ia sm  
an d  d ed ica tio n  in all of the ir gam es.
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K n o c k i n g  
t he  bn I ] a w a y  
f r o m  o u r  
o p p o n e n t ,  
t h e ^ i r k g o  
o n  to m a k e  
an
i rnpn- s s i ve
pl a y
(  o r n pet i l i o n  
a n d  i l r i ve  
< a r r i c d  the 
l . a d y  'J i ; ; ers  
to a
M l' < ' V . f l l l
y e a r
2 hH
BASKETBALL
Jun io r, S arah  L ug inb ill 
a n d  sen io r, C arissa  S teifel k eep  
th e  ball in  m o tion . T eam  w o rk  
p lay ed  a h u g e  p a r t  in  the 
success s to ry  o f th e  L ady  
T igers season.
K eep in g  th e  ball m  th e  court, 
o u r  L ad y  T igers fo u g h t h a rd  
an d  successfu lly  in th e ir  
gam es. M a n y  O liv e t s tu d e n ts  
sp e n t th e ir  ev en in g s  cheering  
o n  th e  T igers.
Ju lie E rffm eyer d ro p s  it in. Free th row  sho ts 
w ere  n e rv e -w rac k in g  an d  filled w ith  skill, b u t 
m a n y  tim es g av e  the team  the p o in t a d v a n ta g e s  
th a t w ere  need ed .
BASEBALL
Steve
D ehaan ,
B rian  
B a tthauer, 
a n d  Je rem y  
W iltgen  
p rac tice  the 
correc t stan ce  
in  th e  b a tte r 's  
box. W hile 
p rac tice  w as 
in ten se , it 
p re p a re d  th e  
team  for an  
eq u a lly  
in ten se  
se aso n  of 
com p etitio n .
BA SEBA LL - (front row) B rian  B atth au e r, B rian  D ry fo u t, Scott 
W a d sw o rth , P a u l S h ip m an , R icky S an d e rs , Jo ey  Z w e e re s , P o tte r  
W idekis. (second row) Jo h n  D u d le y , Jeff D illingham , S teve D eH aa n , 
M a tt H elm s, C oach  A n d erso n , C o ach  Baker, C oach  K lu m p , B rian 
C oveyou , D av id  L ucas, Jesse Bibbee. (back row) M ark  Lee, T im  
D eV inney , N ick  H am ilto n , N a te  H en d rick s , C h a d  W ierse im a, D ave 
H e id em an n , T ed  S w itzer, C hris L eary , Jason  W itt, Je rem iah  W iltgen , 
M att S chw eitzer, Je rem iah  C olling.
B rad ley  U n iv ersity
Uni v e r i t y  o f In d ian ap o lis  
. S i  jjM aph 's C o lle g e H  
m y  W esleyan- 
HitfSdon^jyiegc
n Collegaw 
vM on tgom ery  C ollege  
North Alabam a U niversity  
A l-ibam a-H untsville U niversity  
I ndian a-Southeast Un i versify  
C ollcgo  o f  St, Francis 
^llinrjjl' W esleyan U niversity  
St. X aW e U niversity  
Rosary C ollege  
Taylor U niversity  
Trinity Christian C ollege  
Illinois Bencdn tine U niversity  
Robert Morris C ollege  
Rosary C ollege
b
7
8
9
10
M arch  8 H u n tin g d o n  C o llege  
14 C o llege  o f St. F rancis 
19 q  IIT 
21
22 N orth  Park k..
24 Indiana W esleyan U niversity  
fndia.fi£;Scj
26 Eiireka'College
27 Trinity C hristian C ollege  
29 St. Xavier U niversity
April 1 C ollege o f St Francis
2 IIT
3 St Joseph's C ollege
4 Lew is U niversity  
St. Xavier U niversity  
St. A m brose  
M cK endree C ollege  
Robert M orris
CCAC Conference Tournam ent
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G r a n d  S lam  Of 
A Seaso n
Spirits w ere  h igh  for this y ea r's  
O N U  Baseball T eam  The team  lost a 
heartb reaker the year before in the CCAC 
C h am p io n sh ip  gam e to St. Francis, b u t 
re tu rn e d  m ost of th a t team  this year for 
an o th e r chance a t the  title. Experience 
w as defin ite ly  the key for th is y ea r 's  
team , w hich  re tu rn ed  a n u m b er of it's  
top  h itte rs  an d  defensive  specialists 
P itch ing  w as also a key th is year for the 
Tigers
A m o n g  th o s e  e x p e r ie n c e d  
re tu rn e e s  w ere  S teve D eH aan , John  
D udley , Jeff D illingham , D avid  Lucas, 
an d  Jerem y W iltgen, ju st to nam e a few  
S e v e ra l n e w  p la y e r s  a lso  m a d e  a 
con tribu tion  to the  T iger sq u ad  "W e 
knew  as long as everyone stayed  healthy  
an d  w o rk ed  on the ir gam es, th a t w e 
w o u ld  be rig h t in the thick of th ings," 
said  C oach Brian Baker M uch of the 
T iger success w as d u e  to a g rea t am o u n t 
of experience
"W e lost a couple of guys from  
last year, b u t a m ajority  of o u r ta len t 
re tu rn ed . W e knew  w e had  the po ten tia l 
of being a g rea t team . W e just had  to 
w ork  h a rd  an d  concen tra te  on the  little 
th ings," a d d e d  Baker. The team  w as 
r ig h t  w h e r e  th e y  w a n te d  to  b e , 
accum ulating  a n u m b er of big victories 
and  figh ting  for a conference title a t the 
end  of the year
-Todd Buckingham
D avid  L ucas a n d  Joey Z w eeres w o rk  on  h ittin g  
d rills  d u r in g  an  in s id e  p rac tice  T he p lay ers  
w ere  u su a lly  p rac tic in g  o r  h ittin g  by  6 00 a m  
ev ery  m o rn in g
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S erving Up A 
W inner
W ith a strong  re tu rn in g  sq u ad  an d  
a p rom ising  g ro u p  of recru its, the O N U  
m ens' tenn is team  sto rm ed  the courts 
this year in  successful fashion. Coach 
Obie C oom er lost several key ind iv iduals 
to  g rad u a tio n , b u t re tu rn ed  a n u m b er of 
d ifferen t guys w ith  p lay ing  experience. 
A m ong those key re tu rnees w ere seniors 
M ark  B urba an d  C had  W alker, jun iors 
G reg B ushey a n d  Jerem y Y oder, and  
so p h o m o re  K evin  S tipp . T he team  
looked  to som e key incom ing  freshm en  
to  replace th e  solid  p lay  of M att Beecher 
and  Brian W ardlaw . C oom er also hoped  
tha t the re tu rn in g  sq u ad  w o u ld  step  u p  
to  the challenge of becom ing  leaders. 
T he ex p e rien ced  core a n sw e re d  the 
challenge, as d id  the  new  talent, an d  the 
team  m esh ed  w ell to  form  a successful 
squad , p articu la rly  in  clutch situations. 
The team  w as solid  in  every  spo t and  
could  cou n t on  each o ther to  p u ll ou t 
th a t close m atch  w h en  the p ressu re  w as 
on. C oom er an d  the fans of O N U  m ens' 
tennis h o p e  tha t this y ea r 's  success will 
set a s ta n d a rd  tha t the m ens ' team s of 
the fu tu re  w ill strive to w ith h o ld  for 
years to com e. A lthough  M ark  Burba 
and C had W alker w ill be m issed , w ith  
the ta len t and prom ise1 re tu rn in g  for 
next season, the T iger tennis team  will 
be p rim ed  to m ake a run  for a record 
sidling season.
w ritten In/: Iinlil lintkiuyjinni
( ,r i ’g  I 'a i s h r y  s r r v e s  I h r  k i l l  lo  I c a in in m n l i1 
kriV  ( ii-rn Pnd.
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F resh m an  
A n d y  G ibbs 
se ts u p  a 
fo reh a n d  
sh o t ag a in s t 
T eam  
C a p ta in  
M a rk  B urba 
d u r in g  an  
in d o o r 
p rac tice . The 
se v en  
fre sh m en  
a d d e d
trem en d o u sly  
to  th e  te a m 's  
d e p th .
T E N N IS  - (first ro w ) M a rk  B urba , Jeff B u lth u is , M a rk  M o u n ta in , 
(second  ro w ) E rik  G e m a n d , K evin  S tip p , K en t D in ius, G reg  B ushey. 
(back row ) C ra ig  M an es, P au l D ixon, B rian G ibbs, A n d y  G ibbs.
S o p h o m o re  K evin  S tip p  p re p a re s  to  r e tu rn  th e  se rv e  m a d e  b y  M ark  
B urba. W in te r p rac tices took  p lace  in  a n  in d o o r  ten n is  aren a .
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T e a m  o f  
C h a m p i o n s
This y ea r 's  softball team  had  a 
lot to prove. The 1996 season  team  w o n  
b o th  the N C C A A  N atio n a l to u rn am en t 
an d  the N A IA  G reat Lakes R egional 
to u rn am en t, all w ith  a sta rtin g  line u p  of 
e igh t freshm an . H ow ever, th is year all 
b u t tw o  of the girls cam e back for ano ther 
g rea t season. L ast y ea r 's  ch am pionsh ip  
team  cam e back alm ost to ta lly  intact.
C oach Ritchie R ichardson  felt 
th a t last y ea r 's  season  w o u ld  be h a rd  to 
top. H ow ever, he w o u ld  like to  rep ea t
Winning will come 
from a game by game 
strategy.
- c o n c h  R i t c h i e  R i c h a r d s o n  o n  
t h e  1 9 9 7  s e a s o n
the N C C A A  C h am pionsh ip , and w in  
the o p p o rtu n ity  to go back to the N A IA  
T ournam en t. This y ear's  goal w as to 
play gam e by gam e and concentrate  on 
p laying at a high level.
I li’iilhrr ("irrffP h
< h r i - . ty  1 v . i r i1. im p r o v e s  m  l io r  s w in g  I n  l i n i i | i i r  
W it 11 I l ie  ,||(I o f  ,1 le e  I Ills W .IS th e  f ir s t  y e ,11 I l ie  
s o f tb . i l l  le . ir n  p r . l i  Iir o i l  ,111 ye ,n
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A.J. C arrell 
K risty  E vans, 
a n d  T risha 
M o n a h an  
w a rm  u p  
befo re  an 
in ten se  
p rac tice  in 
th e  T urf 
Room .
SO FTB A LL - (fron t row) T ara H eflick , K aty  F v ilsizor, K risty  E vans, 
K ara S im pson , A.J. C arrell. (second w iv) H e a th e r  Salter, K ristin  
V anderL aan , C rysta l W hitm an , Kylie R edm an, K ristieT ussey , C oach 
R icha rdson , (back w iv) K athy  T ussey , T risha  M o n a h an , C arissa 
Steifel, K arrie  H am stra , C o rrie  A llen.
S o p h o m o re  p itch e rs  K ristie T ussey  an d  C orrie  
A llen  w arm  u p  d u r in g  a p rac tice  in th e  tu rf 
room . T ussey  an d  A llen  w ere  p a r t o f an  
excellen t p itch in g  sta ff for th e  L adv  T igers.
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THE FANS
A  p ro u d  fan  
h o ld s  an  
O N U  
b ask e tb a ll 
sh e  cau g h t. 
C h e e rlead e rs  
th re w  th e  
m in i­
b ask e tb a lls  
in to  the  
c ro w d  d u r in g  
tim e o u ts  a t 
h o m e  g am es.
F ans sh o w e d  th e ir  schoo l sp ir it 
in  m a n y  w ay s a t  g am es . H ere , 
Jaso n  F o rd  sticks w ith  a  
g e n d e r-a m b ig u o u s  m o tif  a t the  
H o m eco m in g  b ask e tb a ll 
se aso n  open er.
Jaym e
H ancock  an d  
Justin  B aker 
enjoy a 
m o m en t 
to g e th e r a t a 
h o m e
football g am e 
w hile 
a n o th e r  
sp e c ta to r 
tries to take a 
nose that 
d o e sn 't 
b e long  to 
b u n  N ew  
n oses < fen be 
hard  to t oin«' 
by
2 7 b s p o r i s  c o I I ;i g c
S pecta to rs  at 
a football 
g am e listen  
in ten tly  for 
the  so u n d  of 
th ree- 
h u n d re d  
p o u n d  b o d ies 
crash in g  
v io len tly  in to  
one  an o th e r  
T ige r football 
w as a lw ay s a 
re lax ing  w ay  
to sp e n d  the 
a fte rn o o n
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D o in g  It  O n  
T heir O w n
H a rd  w orking , ded ica tion , an d  
th e  ability  to  p lay  the gam e of volleyball 
are  at the  h ea rt of th is y ea r 's  volleyball 
team . Ju n io r Joe W ald ro n  w as  the  
cap ta in  o f th is  o p tim is tic , energ e tic  
g ro u p  of guys.
T ry o u ts  fo r th e  te a m  w e re  
considered  to be very  good  in p ick ing  
u p  a coup le  of new  guys. T hree of the 
fou r new  p lay ers  w ere  freshm an , b u t 
th ey  d id n 't  p la y  like it. T he o th e r 
new com er w as sophom ore  T had  Stoops, 
w h o  w as v e ry  excited abo u t jo in ing  the  
team . T h is  w as  su p p o s e d  to  b e  a 
reb u ild in g  y ea r d u e  to  h iring  new  coach 
M ike C anow e, w ho  w as a fo rm er p layer 
a t O N U . C oach C anow e cam e to the  
p ro g ram  w ith  a lot of p rev io u s coaching 
experience.
C lub  volleyball is no t an  official 
sp o rt a t O N U , w hich  m ean s the team  
m u s t  r a is e  th e i r  o w n  f u n d s  fo r  
equ ipm ent an d  trips. This year the Tigers 
p layed  ag a in st D ivison I schools like 
U niversity  of Illinois, D ePaul U niversity  
and the U niversity  o flllin o isa tC h icag o . 
T h eT ig er's  never backed dow n , p lay ing  
hard  and sup rised  a lot of team s w ho 
antic ipated a dow n  year from  the Tigers.
R ub W arren
( l i.nl l i n n c y  s h o w s  lie (.111 h u m p  I In* vol lcyh. i l l  
w i l h  pr< < i s i o i i  mi d s t y l e  ( l i n i n g  ni B of  c l u b  
v ol l cyb , i l l ' s  i/i.in y pr.ii  li< (">.
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CLUB VOLLEYBALL
C h a d  F in n ey  a n d  T h a d  S to o p s  p a r t ic ip a te  in 
w a rm u p  d rills  b e fo re  th e  d a y  b eg ins. D rills w ere  
an  im p o rta n t p a r t  o f ev e ry  team  practice.
CLUB VOLLEYBALL - {front row) C h a d  F inney , 
T h a d  S toops, W ill F ieffron . (back row) Jo h n  Sm ith , 
R yan  T hor, Ben D avison , M a tt M cK ay, Ben LaPlace, 
C oach  C anow e.
T he O N U  
club
vo lleyball 
team  tak es a 
b re a k  d u r in g  
its p rac tice  
fo r a h u d d le  
to  d iscu ss 
stra teg ies . 
S tra teg ie s are  
p re tty  
im p o rta n t.
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INTRAMURALS
C a th y  
D eFries, 
P o lly  W ait, 
K im  G reer, 
Lisa Bonet, 
M a n d ee  
Fetter, a n d  
Rebecca 
S m dorff w o n  
th e  g irls 
b ask e tb a ll 
ch am pionsh ip  
a t th e  
H o lid ay  
C lassic  
c o m p e titio n
W h e t h e r  s p o r t i n g  a m e g a p h o n e  o r  w h i l e  r i d i ng  
h i s  b i k e ,  W e n d y  P a r s o n s  ra l l i es  s t u d e n t s  for  
i n t r a m u r a l  s p o i l s .  P a r s o n s  w a s  r e s p o n s i b l e  for  
o r g a n i z i n g  i n t r a m u r a l s  at hl et i c s
I ' enj i  Al l e n  u s e s  a c o m b i n a t i o n  o f  r e f l ex e s  a n d  skill  
lo s l r i k c  f ea r  i n t o  hi s  p i n g - p o n g  o p p o n e n t s .  Benj i  
w a s  the i h a m p i o n  of  the  lull s e m e s t e r  t a b l e  t e nn i s  
t o u r n a m e n t
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W endy’s 
K ids
A lthough  no t everyone cou ld  
com pete  on a vars ity  level, in tram u ra ls  
a llow ed  every  s tu d en t to  partic ip a te  in  
sp o rts  at O livet. In tra m u ra l sp o rts  
offered a fun  a n d  active w ay  for s tu d en ts  
to  relieve stress. This year, in tram u ra ls  
sp an n ed  tw elve sports , ran g in g  from  
bow ling  an d  p in g -p o n g  to basketball 
an d  flag football.
W en d y  P arsons, w h o  has been  
in tram u ra l d irec to r for tw elve  years, 
tried  to get as m an y  s tu d en ts  as possible 
to  partic ipa te . The effort p a id  off as 
over 600 s tu d e n ts  w ere  in v o lv ed  in  
in tram u ra ls .
" I  have met many of my 
close friends through 
intramurals."
- K e v i n  C o x ,  i n t r a m u r a l  f a n a t i c
"I c a n 't  w a i t  fo r
in tr a m u ra ls ," s a id  so p h o m o re  C h ip
Fountain . K evin Cox a d d ed , "I have
m et m an y  of m y  close friends th ro u g h
in tram u ra ls ."  W hether it w as goofing
off w ith  friends o r in tense com petition ,
in tram u ra l sports had  som eth ing  to offer
for everyone.
w rittten  by: K evin S tipp
Eric Sm ith , D ave K n u d so n , John  Sm ith , Erica 
M itze ll, a n d  E m ily  B u llard  are  p ro u d  o f the ir 
success on  the vo lleyball co u rt. T h is team  w as 
th e  ch am p io n  of the ir C lass "A " com petitio n .
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T  c  a m w u r k  
a n d  u n i t y .  
T h i s  m e n 's  
l e a g u e  o f  
I) a sV V  i (j ,i 11 
p la y e r s  g re w  
s t r o n g e r  us 
f r i e n d s  rind 
f IrlSSln-lles ,is 
a re su lt o f th e 
i nI r.i m u  r a I s  
p ro g ra m .
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INTRAMURALS
UKLES
V ,
M em b ers of th e  b aseb a ll team  
p ro v e d  v ic to rio u s in  the 
h o lid a y  b ask e tb a ll 
to u rn a m e n t. T he h o lid a y  
to u rn a m e n t is he ld  
im m e d ia te ly  after 
T h a n k sg iv in g  b reak .
S tacy  S ackett, M a rio n  H a rriso n , a n d  E ric S m ith  
k illed  th e  c o m p e titio n  in  th e  3 o n  3 vo lley b a ll 
to u rn a m e n t. V o lleyball w as o n e  o f th e  m o st 
p o p u la r  in tra m u ra l sp o rts .
C o ed  soccer p ro v e d  to  be  fu n  fo r every o n e . 
H ere , th e  ch am p io n s  w ere  D an  W ojcik, K im  
G reer, M ike G reg o ry , Jeff R a n d o lp h , C he rie  
M eyers, B rian  P au l, S h e rry  G aley , a n d  R yan  
T hor.
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c o n t r i b u t i o n s
W e w o u ld  like to  than k  all the  businesses, churches, an d  d istric ts w h o  
filled these  pages w ith  ads. The rev en u es p ro d u c e d  from  this section k ep t s tu d e n t 
costs d o w n  an d  h e lp ed  create  a h ig h er qu a lity  book. E veryone 's  su p p o rt w as 
g reatly  ap p rec ia ted , a n d  w e h o p e  th a t o u r p a tro n s  w ill con tinue  to su p p o rt fu tu re  
ed itions of the  Aurora.
( , c i t in g  re a d y  for th e  th rill o f  
th e ir  liv e s , D a v e  L u d w ig , 
Ja so n  A lfo rd , S c o tt ( "peer, an d  
K k h P o tts  try  to  g e t u p  th e 
c o u r a g e  to  n< tu a lly  g e t o n  th e  
p la n e  t h e s e  c ra z y  K A s w e re  
a lw a y s  k n o w n  a s  d a r in g  thrill- 
s e e k e rs .
E n jo y in g  a g o o d  la u g h , D a v e  
S m ith  an d  K a re n  L a m o n ic a  
h a n g  o u t  a t th e  N e w  Y e a r  
P a r ty  in th e  Q u a d . S tu d e n ts  
e n jo y e d  th is  e v e n t , w h ich  w a s  
held  tilt1 first d a y  o f  c la s s e s .
2,84 a (I s d i v i d  c r
G a th e rin g  a ro u n d  th e  b ig  o ld  tree, se n io r  g irls 
p o se  fo r a p ic tu re  d u r in g  th e  co o k o u t a t O llies 
Follies.
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T ak in g  a  b re a k  fro m  a  h a rd  n ig h t of ska ting , 
th ese  M R A  m en  sh o w  off th e ir  g ro o v y  d u d s . 
N o th in g  m a d e  a F rid ay  n ig h t co m p le te  like a 
th e m e d  la te  skate.

oard of Trustees
r in g in g O r d e r  to  O N U
Dr. John  B ow ling  lis ten s as a B oard 
m em b er rev iew s an  a n n u a l rep o rt. T he 
B oard  m e t in  th e  E.W . M a rtin  B oard
R oom  o n  th e  se cond  flo o r o f B urke Several Board m em b ers  d isc u ss  issues
A d m in is tra tio n  B u ild ing . a t th e  a n n u a l m eeting .
P e ru sin g  th e ir  no tes , B oard  m em b ers 
co n s id e r p la n s  for O liv e t's  fu tu re . T he 
B oard  is in s tru m e n ta l in  c rea ting  
po licies a n d  ru le s fo r th e  school.
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Chicago Central 
District 
Congratulates the 
Class of 1997!
CHICAGO
A WORLD CLASS CITY
A  great place to begin 
your career.
O pportunities U nlim ited!
Dr. Jo h n  B ow ling  (O N U  P resident), M r. P e rry  H ay n es (A lum ni R epresentative),
D r. M ary  M arg a re t R eed  (A lum ni P resid en t), D.E. K e ith  B u ttle s  (D istric t D istrict Leaders:
S uperin tenden t), D r. R ichard  Jon es (Trustee), D r. Je rry  S h o rt (Trustee), D r. C L /S S  - Rev. L.W. H in d m an d
N W M S - M rs. Joan  Bottles
D o n a ld  O w en s  (G eneral S uperin tenden t). XTX/T _  „  TT .
r  NYI - Rev. G ary  H artke
District Office: 239 East A nderson 
Bourbonnais, IL 60914 
Phone (815) 932-7628 Fax (815) 932-9579
A dvisory Board:
Elders: Laymen:
Dr. Daniel Boone M r. F red H ard y
Rev. Jack M cC orm ick Dr. Ivor N ew sham
Dr. Jerry  Short Dr. R obert W all
Rev. Jose A lfaro Dr. M ary Reed
Treasurer: Dr. Doug Perry
;i (I v c r t i s i n g
Congratulations, 
1997 Graduates!
Our Students:
Ben Brajcki 
Richard Schmidt 
Richelle Schmidt 
Stacey Schmidt 
Jeffrey Stackert 
Sean Sweeney
^ur Pastors:
Duane Schmidt 
Joe Roberts 
Tim McGuire 
Shane Smith
Our Purpose:
“To love, serve, and share Jesus 
Christ with our world! ”
Portage First Church o f the Nazarene 
3134 Swanson Road Portage, Indiana 46368 
phone: (219) 762.6544 fax: (219) 763.7403
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First Church of t
23rdatJacksonandMeridianStreet
Rev. GaiyL. Cable,Pastor
Rev. Tm\M&\Q\\Assc)ciatePcistorAfoi ith
Rev. C. Kenneth Spunks, CongregationalCaivPcistor
RonDaikoskyM isicDiivctor
AmyTescher, DimctorofChildivn ’sMinistries 
I j n d e l l a n d K a y B r o w n m g ^ k K ^ z o / T n ' n h s  
OurStudents: MattGiills
ErikGernand
& S o u th C h u m h o fth e N a z a r e n e
o
401W.HolmesRoad 
LmsingMk±iigan48910 
(517)882-5775
u
i Our Staff: OurStudents:
Dr.HaroldDeMott, Pastor 
Rev.DonWeston, Ontivacb 
Rev.StephenC Campbell Youth 
Rev. Carl Allen, Sr. Adi ill 
Mrs. Ann PerteelMi isic 
Mrs.KathyR< r/ga, (Joiklmi
AndrewFoster 
BethanfeHarrier 
JohnathanHarrier 
CraigManes 
Jam ie Root 
JasonRcxit 
DavidPratt 
Valerie Wilson
200 a (I s
'
.. {V.
■' '■? n -  ■t , r ■ I■ '
;" . C_
• -.
^ M l U L A n o N s
C l a s s  o f
HOME of
WESTSn*
CKRBrj^
8510WestTenthStreet, Indianapolis,Indiana46234 
Rev.RonaldJ.Blake,Postor
OurONU Students: 
AimeeAgjbuya 
JonRBurdick 
MicheDeBuriend 
JoelDaugherty 
IoriFrcesmeye 
ChristopherShotts 
Melan -Shotts
KenMitchell,
Pastor
PittsfieldC huixboflJieN azarene 
227W .W ashingtonStrcet
Pfttsfield,Illinois62363
u The end of your search for a caring church
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TheMkWganDistrict
ChurchoftheN azaiene
g m t u l a t e s  
t h e  
£ l o s s  o f  f 9 9 7
MichiganDislrictSemors:
Karen Austin Julie Beauchamp, Aaron Cnffey,Steffany Comfort, 
Kristian Giroux, Traci Hall, Gladys Lindeman, Corey Mettler, 
MarkMountafci,Sine]llySinion,KiniberlySpence,StephanieSpence, 
JeremyStrouse,MarkTran.
d i  M S f a d c i S f o -
Advisory Board:
Mrs. Maxine Aders Rev.Dou^ asMcVay
Mrs.KimGobb 
Rev.RonaldC / tmpton 
Di'.j ilarolcl IMMott 
Mr.RolxitGar/a
Mi'.DonNieLsen 
Rev. Gary Reiss 
Rev. Keith Saiver 
I >.JamesSch\ldgeit
Dislricl ()/ficcrs:
Rev. Ken G nnJ r /V. Y.I. / 'usit let it
MiGrdaclysf lint N.W.M.S.Vnsukmt
Rev I MtiKedrr S.S.MimsliicsChiiriiuiii
C. Neil Strait 
I list) 7c IS) i/x'm ik ’/ n k v it
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Dr.AllenH. Dace,
DistiictSuperintendent
Make Us Proud!
Give Us Hope
For Tomorrow!
B c k j r d o p ^ Y i s l e e s : A Q ( £ n H . D c K ^ M k l i a e l  
E. Curtis Jam es Reader, PaulW. Lee Jr ., 
WilliamE. Shotts
ChapmanMemorkd
ChurchoftheNazarene
7520EastU.Avenue 
Vkkslxti ,^ M khigai i49097 
Hu mc:(6l6)649-2392
Doug M cVay 
Senior Pastor
r a d  l e y
u re/v  th e  Q dVa,m ^m  I e
Dirk R. Ellis, P a s to r
195 NortiiDougkis Avetnie 
Bradky,Illinois,60915 
(815)932-3867
ONUStudents: 
CarolynHan “y 
JimHughes 
f k w x M s m n .
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First Church o f the Nazarene
4 l6 l( x>lumbus Street 
Ottawa,Hlinois6l350 
RandyS. Williams, Pastor 
BudHanee, Youth&MusicAssocutie
OurONUStudents:
KatieAlderson
DdbbieChase
ShondraFariss
Bedijensen
Kirkjohnson
BenMoreland
JustinNixon 
TeriPeridnson 
CherylSpohii 
MikeRuff 
CarrieWiI ams
Huntington, hut s 
(219)356-1614
OurOHvet 
Students:
Lori Bible, Casey Lahr, 
HaykySniidi,AyiviieSniidi, 
Matll Lm'kuis,KentDinins, 
andBlissJohnstou.
1'natural Staff: Rev. Kevin C. Dunlop, Rev. Dane Matthews  
&. Rev. Norman Zurcher
2 9 4  a d s
FIRST CHllROFTof t h e  NAZARENE
U / c ' l C  P w Aa A -
C & h 4 ' l d M d U * M '
o m c u n o M i
Oi uONlJSk idents:
EricBowles,Aaron DicCT,JodiWiUett,KristeriAlger,MatLAlger,Gregory ClTambere,MidieIleStroud,Benji 
Allen Jo s h  Allen, ( lhad Seabright, ( latherine Clc )utier, I leatlierCk xitier, I leatherC Irilfin, Cc >nnie Ik >uck, 
Kiist< p h e r i ,kciys Jasoniukyvjurk m i iarrisc Ttftfattfcewfe; (. jiugBost iey ,e i u Hu let riJdwettJ i  tetr li a tiGiark, 
Jo d ilisd ie r, N athan Hams, Kara Lloyd StacieMH luigan. Michael C )konkowski, Ghnsta PilatJamesPiLit, 
BarrySpenosr,Marianne W illetLjamilerDkxTjnlieBisgeier,Mark Burl xi.Bell lany I Lui unonel.Bell lany 
Heidel, CamieM aitin, Brett Zylstra, Tillery Hynt, Angela Harris, Kristin LrFigenau, G ordonTom m y, Clnis 
Baker, S h a ri Hull, Stevejcrhnson, ( arrie Me Manus, Tix >y McV ay, I )uana AIc nvat, Kami Onstott, Genifer 
RondriguezJiUSone,BrookTaylor,SoottBrowrLjeiemiahBrown,MaryAnnCheney,SarahGook, Angelica 
Davis,Katherine Roose,Jodi Smith, Arcliie W ickham , Melissa W ickham , AdeleAbleson.SandiStewait, 
M elindaPennington,EricSmitli,JohnSmith,LeanneUmlxiuglr,CheriAntlrony, Sarah Banett, Holly Carr, 
[effIaFave,KariIa]7a\'e,Katie Lewis. I>aveSinitliJVleggan Williams, Be'tliPem e. Be “tliBoistua-.Relxx'ca 
Iindm ar\ Brian Q JeJifln ife r Ingram, SusanWolff, B radB ullaidfrnilyB ullardJasonl lam m ondandjack 
Cady.
E a s t e r n  R  M i c h i g a n
Dl STmc'T cuLRCiior thi na/ arim
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Indianapolis First Church of the N azarene
601 North Shortridge Road 
Indianapolis, Indiana 46219
Lenny Wisehart, Pastor
F I R S T  C H U R C H  OF  T H E
NAZARENE O ur Olivet Students:
JasonAlford,TiflanyBean, 
NateBensch,Tim,Bensch, 
DanaBenson,Kevm<jox, 
KristinCoxJasonDelk, 
CindiDoyle, NatalieGadin, 
JoelHoover,HeatherJewell 
Kenjewelljasonjohnson, 
Stephaniejohnson, 
EmilyKortanelyKr sKortanek, 
ChadMan n,LauraMcBumie, 
MattMeyer, 
James&MandiPatton,
K m^hen^TessaWaterbury 
andBradyWisehart
7524Mfj MorrisRoad 
()lisi )Hk\Micb\i\an4ty46\ j
Rev. John Carr, P a s to r
R ® c k  I
F i r s t  C h m t s b  t y f
292138thStreet 
Rocklsland,lllinois6l 201
Richard Baniger, Past)}'
Rock Island’s Olivet Students:
Chad Charon, Mark Charon, Merideth Densford, 
David Freeland, and Heather Imig.
2 9 0  . . - i s
H o m e m w  m m  m m
CHURCH Of THE NA2ARBN6
Dr. F. Thomas Bailey, District Superintendent
Supports ♦ ♦ ♦
Dr. John Bowling, President; 
The Staf, Students and Faculty of 
Olivet N azareneUniversity
1996-1997
Dr .JohnBovding, ONUPivsidei it
Rev.DavidHudson
Mr. NomsTeague
Dr. The misBailey, Distf&tSyperif itendei it 
Rev.OscarSheets
Dr. DonOwens, Gei leralM ijxdi itei ideni 
andDr. GeneSnowden.
Our district’s
19964997
Olivet
Students
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Howell Church 
o f  the Nazarene
415 McCarthy 
Howell, Michigan 48843 
(517) 546-5500 
Rev. Wayne H. Brown, Pastor 
Gene A. Smith, School Administrator/ 
Director o f  Music
H ow elTs O tivetStudents:
Sex JttBrownJcTcrniahBix >wti, 
Iomc< heney,MaiyAmi( hcncy, 
Sami iC xx)k, AngelDavis 
;tntl Katie R (X )sc\
Congratulations OlivetClassof 1997 FomMishau ukaFirstChi irch oftheNazcuvi id
JamieSchrc)ck,TravisSears, BeiijiAllen andMcheileReddy
Purveyors of Chicago Style Pizza 
545 South Main Street, Bourbonnais 
935 '0300
(k  r/OXTCSff/^/wrfsAldissiiWilliu i u* ji i,Ri u xty Kii ider, 
Dan King, Steve K; >ckcrs pergenuidjiilic! \ite.
C. W.Bi itch ai idLil Ward, realtors 
Let us help you with your real estate needs. 
Home (815) 935-8238; Office (815) 937-4370
SPECKMAN
Realty
• j  Better
I T *  H o m e s ,
EASTSIDE CHURCH 
OF THE NAZARENE
4 9 2 0  C h a rle s to w n  R oad 
N ew  A lb an y , In d ian a  4 7 1 5 0
So liorPastor.Dr. GcnyPate 
AssociatePastorJeffTackilTeny 
Pustoropi bi ithJeffHa> v les 
Visitation Pcistor:Nomiau Elder 
OfficeMai tagei ? // idyGi wi i
\ C m 4 ^ M c C  f k l F t  G i w i d
t i c  h l A r t o C h C
1000N. Entrance Ave. 
933-1000
Donald Doolitte, Pastor
‘C o m m itted  to  rea ch in g  a n d p re p a rin g p e o p le  t o
O urO U vetStudents:
WilliiunB<)i\:hiUxlt,H(>llLstHn)\\n,Aldic:iIiiu-^ uxl.JcnnilcrHnit>;uxl,)ritia 
BurknctCameBurton,Amber<^rzmeJeffl)oolitde,MarciFoor,Rebecca 
HaskinsJustinKnighl,KristaKressJustinLong,KiixfcaIx}ngJodiNewshani, 
RayOwen,StamOwen,BarbiePool,MaryPullen,NathanRieder,Kiisteii 
Stokes,StephanieStreetd^wtenoe'I\irncr^andairtfrban,&andoriWnKams, 
SlxumWilson;uxlRayiiaWissbn)tvkcr.
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Kalamazoo First Church of the Nazarene
5625 Oakland Drive 
Kalamazoo, Michigan 49024 
(616) 327-3151
Tim Crump, Pastor
a c.
Andrew Hall, Hilary Hall, 
Michele Clark and Josh Ward
O N U  Bookstore 
Congratulates 
the Class of 1997!
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s o m w e m w M  m m
CHURCH Of 1HB NA2AR6N6
O N lJTntstees:
C u rtB u rb rin k
G a rryP a te
J esseP itts
D a n e ll
W ineinger
Dr. M. V. Scutt, 
District Superintendent
Chris Gosney, Michele Hill, A utum n Dicer, Melinda Jackson, Jerem y Foster, Jam es W oods, David Reed, 
Laura Cornwall, Jaclyn Couch, Kristen Leive, M egan Lustig, Ben Muncie, Margie Panett, Matt Smith, Todd 
Buckingham, Shamay Arnold, Paul Conrad, D oug Harbrueger, Renee Rogers, Karen Courtney, Andy 
Fisher, Jocelyn French, Shannah French, Sharon Hairier, M eghan Hunter, Amie Paulson, Anna Street, 
Jaym e Hancock, Steven Starkey, Misty Wilson, Randy Kinder, Dan King, Steve Kochersperger, Julie Pate, 
Melissa Williamson, Jeff & Jenni Poe, Matt Ross, Paul Walls, Mindy Brock, Joel Burbrink, Chad Malone, 
David Mills, Jon-Marc Thill, Laura Crisp, Darin Hamlin, George Solomon, Anne McFarland, Jennifer 
Pickett, John  Ross and  Laura Burke.
a d s 3 01
Q e / h ' O t f f o J U & C / h ' ) '
t o M c
Our Students from Detroit 
First Church of the Nazctrene
f.r;m
21260 B^gagrty Road, Northville, Michigan, 48167-8976
102 i ii s
i jo n g r a tu la t io n s C la s s  
qfl997J)x>m 
K o k o n to F r is tC h u r c h  
o f th e N a z a r e n e !
Our Students: Jeannette Bradbury, Chris Gonzalez, Kraig Hannah, 
Jeremy Johnson, Karen Katzenmeyer, Vickie Katzenmeyer, Mandi 
Lowrance, Amy McQuilling, Brent Smith, Mark & Heidi Taylor, Krista 
Upchurch, Jeremy VanKley, Lyndsi Wisher and Kristy Zimpleman
MasonFirstChurchqfthelSttzurene
415 East Maple
Mason. Michigari48854 
(517) 676-5680
We’re p rxm d ofourstiu lents:
MarkMoimtam&KrisUi WHknighby
c f f i t  I ' j t  i f  / u x o / t  o j  f / e  Q  4  a x a  w j t e
t t y  j
SharingthepeaceofChrist 
RevBobHale
WbisbipwidiuhiiiifeBiriciiiy!
WillkimsLcike
Chi nvbqftbeNcimm le
2840AirportRc kkI Waterford,Midii^tn48329 
(810) 673-7848
a d s 3 0 3
Northwestern 
UlinoisDistrict
ON UTrustees: 
Crawford M. Howe, District Superintendent
M. Kim Smith 
Randy S. Williams 
J. David Alderson 
John P. Sherwood
Eric Fritz 
N Y  I { ’r e s id e n t
Eleanor Roat 
N W M S  P r e s id e n t
James Kraemer 
S.S. M i n i s t r i e s  C h a i r m a n
C o n g r a t u l a t i o n s  t o t h e  C l a s s  o f  1997 !
304 ,l Cl S
DANVILLE C H U R C H  OF TH E  NAZARENE
2212NorthVemiilionStreet 
Danville, Illinois 61832
Our staff; OurStudents:
JerryT. Six )rt. SeniorPasttn • MikeFraley
DaveAndersoi\Ass<xrutfePast<»• MaryGamer
JefEFloyd, Youth i. HeadierGerbsch
KennnilkkFTrw/gefoHrO/rfuvfch LisaNeufeld
IlmWekJi 
JJbbyWren
Northwest Indiana D istrict 
Church of the Nazarene
WereproudofourONUstuclcnts.
CongratuladonsClassofl997!
“OurrmssuMisto
createacttm ate
fordymmdc
hoUnessnrnnstry
tbroughtheChurch
oftheNazarenein
Northwest
Indiana.”
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ollege Church
of the Nazarene
We Salute the Graduates
of the Class of
Oylleg^OcsLmdiLEXISIStoPIlOIXJCE
MyDevotedJFOLLOWERSOFCHRrST
Dr. DanBoone, SeniorPasUrv 
2(K)Univei,sityAvc*iuK',Bourfx)nniiis,flliiiois60914
(815)933-7749 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V)(> ;i (I s
Associated Student Council***
1996-1997
wishes our graduating class 
of 1997 all the best!
G1  f  r e ?
A
cs'-JsS'J *A K 9
CongratulationsClass of1 
We support onrOUvet Students.
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a
A am o th , E m ily  80, 114, 179 
A bla, E van  37, 138, 143 
A bleson , A d ele  143 
A d am s, D an 193 
A gb u y a , A m m ie  Rose 104, 114 
A kers, Lisa 143 
A lbert, N ico le  155,183 
A lcorn , V irg in ia  101 
A ld erso n , Je rem y  131, 240 
A ld erso n , K atie 155 
A lfo rd , Jason  284
A lger, K risten  14, 104, 114, 129, 216, 217, 239
A lger, M a th ew  114
A llan , C orrie  155, 275
A llen, Benji 114,250, 280
A llen , B rian 216
A llen , L inda  216
A llen , M a tt 143
A lsip , P eggy  91, 103
A ltares, Ju d ith  155
A m p il, Faith  131
A n d erso n , B e thany  114, 183,239
A n d erso n , D e b o rah  131
A n d e rso n , K a th y  114
A n d erso n , Y vonne 143
A n th o n y , C h eri 131
A q u in o , C a rlo s 114
A rch er, Elisa 114, 190
A rcher, L au ra  17, 155
1 n
A rello , E lizabeth  131 
A ren d s, M ichael 155 
A rm stro n g , M ary  131 
A rm stro n g , Scott 47, 143, 165, 240 
A rn o ld , S h am ay  22,131, 141, 233 
A rro y o , M ichael 155 
A rte rb u rn , A m a n d a  155 
A tk in so n , A n n  101 
A tk in so n , Brad 131, 212 
A u s tin , K aren  114
b
achert, D an a  141
agley, S an d y  89
aker, Brian 89, 95, 270
aker, ju s lin  35, 84, 155, 162, 191, 232, 276
aker, Kelly 114
aker, Kim 143, 179
a k er , P e te  114
a k er , T era  143
a k e r , 'lo n y  8 9 , 100
a k er , I ra d  114
a llin g e r , B on  n i l  89
a lv e r d e , A r le e n  114
ann.K  li, K e v in  1 4 3 ,1 8 1
ar< lay, L a m e n t 133
a je iss, ( a lh e rm e  60, 89
arr, ( a r r i e  155
a r r ,  D e b r a  143
B arrett, Jeff 5
B arrett, S arah  143
B arrick, S teve 155, 181
B arriger, A llison  104, 129
B arron, B rett 114
B arron, L aurie  155
B arron, R enee 131
B artling , Jo n a th o n  131, 200
Bates, V alarie 131, 181, 229
Bates, Vickie 131
Batka, Jenn ifer 155
B atthauer, B rad 114, 227, 240
B atthauer, B ryan  155, 270
Beam , T iffany 131
B eaucham p, S teve 155
Beck, Je rem y  155
Beebe, D o n a ld  155
Beegle, N a ta lie  143
B eezhold , S teve 155
Beggs, D anielle  155
Beggs, K atrina  143
Begley, S an d y  100
Bell, S u zan n e  131
Bell, W illiam  81, 89, 96
Bellomy, Ray 102
Bellom y, S h aron  89 ,103
B enedict, A n d rea  155
B ennett, K ari 154, 155
B ennett, O liv ia  74, 208
Bensch, N a te  56, 114,216, 227
Bensch, Tim  34, 43, 66, 83, 131, 194, 195, 240
B enson, D an a  22 ,131 , 224, 239
B erbaum , Tricia 114
B erg stran d , Benji 143
B ernard , S pencer 101
B ernard i, N ick  115 
Berry, L arry  102 
B eryt, Jeff 114 
Besco, E rin  155 
B ibbee, Jesse 155, 270 
Bilbry, A n n  131
B illington, H e a th e r  83, 131, 202 
Binkley, S tefanie 131 
Birky, M ichelle  155, 233 
Bisgeier, Ju lie  114, 249 
B ishop, Shari 155 
B lanchett, G ina 100 
B lanchette , Sarah  155 
Blight, M a n d ee  84, 152 
B lunk, D ale 57, 155 
B ogenschneider, R obert 131 
B ohn, K atie 155 
B oisture, Beth 115 
B oislure, G reg  115,208 
Boles, Kal 131,181 
Bolii h, Jerem iah  143 
lionet, Lisa 280
Boone, A m y 143, 153, 175, 200, 201
B orchardl, W illiam  115
Burger, Scott 188
liouck, ( on slan i e 143
B oudreau , Susan 115
B ourne, Iilizabelh I 55
Bower, Ray 89
Bowles, Eric 60, 131, 200, 201 
B ow ling, Jill 95, 2,16 
B ow ling, John 92, 95, 287
B oyd, W arner 115, 187,193 
B oydston , M ary  143, 176 
Boyts, S h an n o n  155,169, 219 
B radbury , Jeanette  115, 125 
B rad fo rd , N o rm a  100 
Brajcki, Ben 115, 240 
B randon , A aro n  131 
B ran d o n , M elod ic 143, 182, 183 
B ranson, E sther 92 
B ranson, R obert 89 
B raundm eier, S tacey 152 
Bray, Bill 89, 92, 225, 286 
Breeck, L arry  102 
B renner, Barb 131,183, 239 
Bressler, E ric 115, 181 
B rim m , Bobbi Jo 155 
B rim m , Em ilia 155 
B ritton, Jam ie 115, 188 
Britton, Tim  143, 224 
Brock, M in d y  155 
B rookm an, Ju lie 155 
B rosseau, M ira  76, 77 
B rothers, Jason  155 
B rouette , S h au n n a  155 
B row n, A m y  115, 175 
B row n, B rian 115, 199, 256, 257 
B row n, C hris 155 
B row n, Je rem y  181 
B row n, Scott 131 
B row n, S tep h en  89 
B rum fie ld , B ruce 65 
B runer, G reg , 101 
B runer, T ina 100 
B uchanan , A ng ie  155 
B uchanan , A rd e l 155e
Buck, S arah  155
B uck ingham , T odd 131, 141, 219, 231, 236
B ucklin, M arcus 155, 233
B uckm an, C hris 131, 181
B uente , K yle 115, 175
B ullard , B rad 143
B ullard , E m ily  155, 281
Bult, S h an n o n  131
B ulthaus, Jaym e 131, 181, 259
B ulthu is , Jeff 155
B um gardener, C h a stity  131
B urba, M ark  38, 40, 104, 115, 176, 227
B urbrink , Joel 75 ,155, 228, 229
B urden , E rin  115
B urdick , Jon 143
B urgard , A lthea  83, 115
B urggraf, C h ris tin a  131,170, 239
B urke, L aura 115, 179, 258
B urlend , M ichelle 116
B urlend , Tricia 143
B urris, B ryan 116
B urton, C a rrie  143, 228,229
Bush, Jason 131
Bushey, G reg 40, 131, 176, 227 
B u llerlie ld , B ethany 89
c
If
X
C a d e , Jo e l 79, 105, 116, 224 
C a ld w e ll , C h r is t in a  155, 169
i n d e x
Canon, T odd  131 
C arbajal, S u san  155 
C arlton , R ebecca 131, 202 
C arpen ter, C a n d ace  131 
Carr. H o lly  200, 201 
Carroll, A  J. 275 
C arrell, A n d rea  143 
Carter, Jon  152 
'Cary, L arry  89, 249, 250 
■Cary, M a ry  89, 100 
C asteel, A ngela  155 
C asteel, C h ris tin e  155 
Ceccarelli, A ng e la  155 
C halfan t, Y vonne 89, 100 
C ham bers, G reg 21 ,156  
C ham bers, Lee 228, 229 
C hand lee , P au la  156 
C hand le r, G len d a  116 
C haron , C h a d  156 
C haron , M a rk  37
C hase, D ebb ie  131, 196, 219, 234, 235
C hasteen , D av id  156,189
C heney, L orne 143
C hestnu t, A n d y  156, 257
C hevalier, K aren  56, 156, 236
C hilds, C h ris tin a  143
C hitw ood , M ichael 116
C hovancek , N ata lie  156, 236
C hristie , Joel 16, 111, 131, 202, 203
C hu n g , A sa 116
C iba, K im berly  156, 254
C im ala, H o lly  131
C im ala, Josh  131
C lard ie , Ju s tin  143
C lark , Jam ie 143
C lark, M ichelle 131, 187
Clark, N an cy  116, 196
C lark, S h an n o n  75, 156, 169, 219
Clark, Susie 156, 249
C lem m ons, M a rk  156
C lin to n , Jason  143, 250 
C lou tier, C a th e rin e  156,189 
C lou tier, H e a th e r  156, 230 
C lover, E rin  156 
C lu x to n , E m ily  156 
C och ran , C h e n  116 
C och ran , Joanne 131 
C oen , Shelley  116 
Coffey, A aro n  116 
Coffey, S tep h an ie  238 
C oglianese , D an ie l 156 
Cole, B rian  143 
C ole, C h a rles  156 
Collar, A m a n d a  131 
C olling , Je rem iah  270 
C o lling , R ichard  89 
C ollm s, C h e ry l 116 
C om fo rt, M m d y  131 
C om fo rt, N ik k i 131
C om fo rt, S teffany  116, 129, 196, 197, 254
C onley, T h ero n  143
C onnell, Jo d i 254
C o n n ers , D erek  156
C o n ra d , Ju lie  143
C o n rad , P au l 70, 131
C o n rad i, A m y  116, 181, 249
C onw ay, Beth 101
C onw ay, M ike 28, 246
C ook, H e a th e r  69, 143, 153, 218, 219
C ook , Jam ilee  156, 169, 219
C ook, R u th  66, 89
C ook, S arah  89, 231
C oom er, O bie 89, 262
C oom er, P au l 143, 189
C o p e la n d , K en d ra  156
C opley, A im ee 34, 36, 131, 194, 216
C ork , N o rta rs h a  116
C o rn w all, L au ra  156
C o ru se , R obm  105
C orzm e, A m b er 143, 180
C ote, P au l 143
C ouch , Jaclyn  143, 236
C o u c h en o u r, Bill 90
C oulter, K ristm  143
C ourtn ey , Ja so n  116
C ourtney , K aren  116
C oveyou , B rian 156, 270
Cox, K evin  143
C ox, K risten  21, 156, 249
C ox, M a tth e w  156
Cox, P au l 116
C oyne , R ebecca 156
C raig , R yan  102
C raig , T ina 156
C raw fo rd , A lan a  116
C raw fo rd , D en n is  90, 103
C raw ley , N a ta lie  116, 224
C raycraft, Sara 131
C reek , T odd  131
C regger, K ayla 84, 143
C rider, Tom  240
C n m m m s, C h ris  143
C n ss , P e te r 21
C ro p p er, M olly  143
C rouse , C h ris tin a  156
C rouse , R obm  49, 117, 129, 187, 216, 217
C u n n in g h a m , Jen n ife r 132
C u n n in g h a m , T risha
34, 38, 132, 137, 194,195, 238 
C urell, B rad  143 
C urry , A aro n  156 
C urry , S tacy  132 
C uster, K en d ra  117,192 
C z erm k , R ebecca 132
d
D aake , D o n a ld  56, 90 
D ale, P au l 143 
D alton , M a rth a  90, 214 
D alton , R on 90 
Daly, D alene  143 
D av id so n , C h e ry l 117 
D avis, A ngelica 156 
D avis, C lay to n  35, 156 
D avis, Josh  132
D avis , M a tt 54, 75, 130, 132, 250 
D avis , T im othy  156 
D avis, V ictoria 3 5 ,117 ,191 , 227 
D av ison , Ben 105, 117, 240, 279 
Day, A n d rea  156 
D ean , D o ris  96 
D ean , Joan  90, 101 
D ean , K evin  206, 208, 209 
D ean , W illiam  90 ,196  
D eFries, C a th y  254, 280 
D eF n es , D an  143 
D eH aa n , S teve 270 
D e lk, Ja so n  132 
D eM oure , K a th ry n  90 
D ennis, G len n  156 
D enn is , Jo d i 132, 145 
D enny, Tekoa 156
D ensfo rd , M e rid e th  67, 156, 166, 216, 236 
De R ossi, M e g an  132 
D eV m ney, Tim  143, 270 
D evore, Ja n e t 117
Darin P ickering laughs as he hum s his meal fo r  his cooking 
class T his F A C S class challenged  students tp prepare several 
m eals from  scratch
J
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DeW ees, Bill 25, 90, 175
DeW ees, Vickie 101
Dicer, A aro n  43, 105, 174, 175
Dicer, A u tu m n  71, 156, 158
D ickm an, M aricelle  132
D ickson, Jo h n  132, 235
D ickson, T abitha 156
D iG iulio , T racee 55 ,132 , 141, 183
D illard , Vera 144, 189, 236
D illinger, M a ry  90, 107, 117, 194, 196
D illinger, P au l 11, 90
D illingham , Jeff 262, 270
D illm an , K en 54, 132,208, 209
D in ius, K ent 156
D irks, C h rista  132
D isch, H olly  144
D ishon , A n g e la  90, 239
D ishon , B rian 90
D issett, M a tth e w  156
D ixon, P au l 156
D oan , M a rtin  144
D obson , H o lly  156
D obson , M aria  107, 117, 254
D ockery, C ra ig  49, 144, 171, 191, 216, 217, 232, 236
D oenges, C h ris ty  117, 224, 231
D oering , R ich a rd  117
D oll, R achel 156
D oner, G len n a  156
D o u th itt, Leslie 19, 144
D ow ell, Jan  90
D oyle, C in d y  144
D rane, S usan  90
D roese, Rob 6, 144, 216
D ry fh o u t, B rian  156, 270
D ub b ert, D u an e  132, 206
D udley, G ene 64, 117, 262
D udley, John  64, 117, 262, 270
D u eh n in g , E lizabeth  144
D ufek , T risha 40, 144, 236
D unbar, G eorge  90
D unbar, L in d a  90, 99, 103, 216, 219
D u n n , D av id  156
D u n sw o rth , K ath leen  156
D u rb in , A m a n d a  117
Dyer, R ebecca 144
D ziadon , T rina 132
e
I aster, K eith 156 
Easter, S hirley  90, 102 
Lckhart, C h a d  132 
E dgecom be, A n th o n y  156 
E d rin g to n , Jessica 117 
E d w ard s , A lice 90 
E d w ard s , Chi J1J, 132,258 
E d w ard s , T onya 12, 132, 179 
E lliott, Betty 90 
E lliott, E fton 90, 102 
Elliott, R uss 144 
Emory, M a tth e w  156 
Erffm eyer, Ju lie 159 
hri< K o n , Eri< 65, 90, 91 
E rirk son , S u zan n e  102 
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O k o n k o w sk i, M ichael 164 
O liver, C a ry  136, 257 
O liver, Jacq u e ly n  164 
O lney, K en t 97 
O lson , C la u d ia  97 
O lson , D aniel 164 
O lson , Jill 164 
O nsto tt, K am i 136 
O w en , D ale 102 
O w en , S tana 249 
O w en s, Jean ie  136, 239 
O w ens, K a th erin e  123
P
Palm er, K rysta l 151, 230 
Park , R achel 136 
Parker, A n e tte  136 
Parre tt, M arjo rie  123 
P arsons, B etty  95, 102 
P arsons, Joel 14, 148 
P arso n s , W endy  16, 97, 103, 280 
P a rtin g , R ebekah  123 
P asso , Bill
123, 128, 137, 166, 216, 217, 227 
Pate , Ju lie  136 
Pate , N a ta lie  123 
Patel, D hav a l 83, 180 
Patrick , B eth 97 ,169  
P a tte rso n , B renda 97 
P atton , A m a n d a  124 
P atto n , Jam es 124 
P au l, Brian 164, 283 
P au lson , A m y 136 
Peeke, N a th a n  148 
P en n in g to n , M in d y  55, 136,193 
P en ro d , 1 ric 206, 208 
P en ro d , J ran ees 97, 103 
P erd u e , H ea th e r  109, 124, 184, 239 
P erk inson , leri 148 
P erna, A ngela  13 
P erna, S tacy  54, 136,249 
J 'H rig in , Jo an n e  97 
Perry, I H iug 92, 97 
Peters, Mil belle  164 
P eterson , D onald  97 
Peterson , M att 124,250 
Pettit, ( h r is to p h e r  164 
Pfleger, Bryi e 136, 141, 176, 219, 236 
Plleger, D aw n 124 
Phelps, A nita 164 
Phillips, P aw re ru e  36, 124 
Pi< k e n n g , Dai m 121, 262 
Pit k ering , D avid  97 
Pi' W ring , Jona thon  97, 103 
Pl< ketl, A m an d a
136, 716, 217,223 , 236,237
Pickett, Jenn ifer 148, 230
P ierson , R obin  101
Pike, K acy 43, 83, 136, 194, 239
Pilat, C h ris ta  136,170
Pilat, Jim  40, 56 ,124
Poe, Jeffrey 124
Poe, Jenni 136
P oin ter, Lori 136
Pollock, C h ris  148
P o lm o u n te r, K irstyn
63, 136, 216, 217, 224, 225, 248, 249 
Pom m ier, C aro l 101 
Pool, B arbie 14 ,148, 175 
Poole, Rebecca 136 
Pooley, L arissa  70 
Po tter, Jam ie 148 
Po tts, Benji 148 
P o tts, R achelle 164 
Potts, Rich 284 
Pow ell, T im othy  136 
P ra tt, D ave 148, 152 
Price, D am o n  124, 153 
P rim m er, S teve 181 
P u llen , M a ry  59, 139
q
Q u in lan , Sally  164
r
R adcliff, Jenn ifer 148 
R an d ek , M a rk  13 
R a n d o lp h , Jeff 164, 283 
Rarey, Jo seph  148 
Rarey, K ath leen  139 
R eed, M a ry  M a rg a re t 239 
Reel, A rlen a  103 
R ogg an b u ck , Jacqu e lin e  124 
R o m an e n g h i, Keri 124 
R om anok , K risti 164 
R om er, D av id  102 
R om ine, Je n n y  151,230 
R oofe, K atie  228 
R oot, Jam ie 125, 129, 175 
R oot, Jason  71, 146, 151 
R oss, D anielle  257 
R oss, Jo h n  164 
Ross, M a tt 6 , 139 
Ruff, M ichael 151 
R u m b au g h , C rysta l 76, 151 
R u n n io n , A llison  139 
R u th en b e rg , N oelle  164, 254
S
Sacco, D anielle  164 
Sai kett, S tacey 164, 283 
Sakai, K unitosh i 139 
Salo, Scott 84, 151 
Salter, I lea th e r  275 
S am uel, Jeena 139 
Sanchez, D avid 164 
S undb loom , lay 151, 200 
S an d ers, Kick 151,270 
S .itlerlee, Travis 151, 207
Sattler, B rian 97, 103 
S auder, C an d ice  125 
S au n d ers , B art 164 
S au n d ers , L aurel 139 
Saxsm a, Beth 125, 175 
Schaafsm a, D ianne 98,101 
Schaap , Jenn ifer 125, 235 
Schaper, C arissa  151 
S ch ap p au g h , B enjam in 164 
Sch im m el, John  139 
S ch im m elp fenn ig , Jeff 101, 262 
S chm id t, Je rem y  125
S chm id t, R ichelle 16, 32, 40, 139, 217, 219
Schm id t, S arah  151, 249
Schnell, K aren  125
S choolm an , P aige 16, 125
Schrock, Ja im e 75, 139, 238, 239
Schroeder, Brock 98, 100,181
Schultz , Jenn ifer 164
Schultz , T reasure 139
Schulz, Ben 151
S ch u rm an , D aw n  139
S chw ada, P au l 109, 125
Schw eitzer, M a tt 167, 270
Scott, Je rem y  43, 125
S eabrigh t, C h ad  151
S eabrigh t, C h ris ty  125
Sealock, A n n e tte  125
Sealock, Ju lie  139
Seam an, K en d ra  125
Sears, T ravis 125
Seaton, Stacia 151, 153, 218, 219
Secor, S am an th a  167, 228
Sellers, C o ry  125
Sellers, K risty  125, 181
Selv idge, Je rem y  151, 236, 240
Settles, Josh  34 ,12 5 ,1 7 9
Seym ore, D en n is  98
Shain, H aro ld  167
Shalley, H e a th e r  167
Shaner, M arc 167, 262
Shank, A m y  167
Shank , S tep h an ie  139, 187
S hanks, R ick 139, 250
S haul, Beth 101
S h au m an , A ng e la  231
Shaver-K ey, C h ris tin a  135,170
Shaw , Ben 167, 250
S helton , R ick 102
S herra rd , Jenna 167
Sherrill, K im  38, 238
S herw o o d , Jessica 151
S h ip m an , P au l 270
Shotts, M elan ie  139
Shrock, Jam ie 186
S h u m an , A ngela  167
S hupe, G reg  57, 139, 175
S im m ons, C ra ig  167
S im m ons, G en e  21
Sim pk ins, Ben 151
S im pson , Ju a m o n a  167
S im pson , Juav o n a  167
S im pson , K ara 275
S im pson , Sara 167
S im pson , Tricia 167, 231
Sindorf, Rebecca 126, 280
Skelton , T iffany 151
Skinner, C on n ie  88, 101
Skinner, Ryan 151
Skinner, S h an n o n  70, 151, 153
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Sm if, L li/ab e th  139
Sm it, L ibby 189, 196
Sm ilh , A aron 126, 199, 204, 205
Sm ith , Ben 181
Sm ith , Brent 167
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Sm ith , B ryan  139, 141, 208, 219, 231
Sm ith, D ale 167
Sm ith , D ana 126
Sm ith , D arren  71, 126, 181, 262
Sm ith, D ave 126,175, 187, 284
Sm ith , D o u g  139
Sm ith, Eric 126, 151, 161, 281, 283
Sm ith, G ina  167
Sm ith , H en ry  98, 101
Sm ith , H illa ry  167
Sm ith, Ja red  167
Sm ith , Jod i 167, 233
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Sm ith , R an d y  47, 139, 191, 233
Sm ith , S h aw n a  167
Sm ith, S ta rr 151
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Spears, K aren  167
Spence, K im berly  126
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Spencer, B arry  38, 109, 126, 226, 227
Spicer, A n n e  167
Spinks, Josh  139, 262
Spitta l, R yan 151, 240
Spohn , C h e ry l 126, 189, 196
S prink le , H e a th e r 167
Spruce, Sara 98
Stackert, Jeff 40, 142, 151, 224, 240, 241
S tam per, Billy 64, 167
S tand ifer, R yan  126
S tanfa, M arie  139
Stanley, C o n ra d  139
Stanley, P au l 21
S tap les, N ik k i 139
S tark , Jod i 167
Starkey, S teven  167
Steffens, N eil 151
Steiber, T heresa  47, 167, 175
Steifel, C a rissa  275
Steinacker, M a tt 22, 139, 208
S te in h art, G ab n e lle  151
Sterk, Ju lie 126
S tetzel, S u san  68, 151
S tew art, S an d ra  167
S tipp , C ory  6, 38 ,139 , 227
S tipp , Jill 67, 167
S tipp , K eri 151, 153, 218, 219, 249
S tipp , K evin  85, 151, 236
S tipp , M ichelle  98, 99 ,101
Stohr, Jenn ife r 63, 167
Stohr, M a ry  139
Stoker, C h ris  151, 215
S tokes, K risten  126, 129, 234, 235, 236
S tokes, S h an n o n  151
S tone, Jill 167
S tonek ing , Troy 102
S toops, T h ad  151, 279
S tou t, R etha 167
S tra ig h t, Je rem y  151
S traw ser, T im  175,199
S traw ser, N a th a n  151
S trebeck, B rad 126, 262, 265
Street, A n n a  167, 214
S trehlow , K im  23, 40 ,126
Streit, G ary  29, 92, 98
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S trouse, Je rem y  126
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S w an so n , Joel 139
S w ard stro m , E lizabeth  151
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Sw eeney, Sean 150, 151, 153, 224, 227,240
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Taylor, M a rk  127, 240 
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Joel H o o v er, Ju lie  Pate , a n d  Becky C a rlto n  p re p a re  to 
g ive th e ir  class a little  ex tra  p u ll a t the  O llies Follies C lass 
T ug-of-W ar
R ichelle S chm id t, VP of Social Life, g ives in s tru c tio n s  to 
social com m ittee m em bers T o d d  B uckingham  an d  K ristie 
H o ffa rth . Social C o m m ittee  sp o n so rs  O llies Follies, a 
w eek e n d  o f class co m p etitio n  d u r in g  th e  first w eek e n d  
of c lasses
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a
Em ily  Aam oth,
O N U  B o x  6 1 5 2  
K ankakee, IL  60901
Evan A bla
2 3 4 4  W arw ick  Dr 
D ecatur, IL  62521  
A d ele A bleson
8 8 1 4  W oodside Park D r 
O ak Park, M l 4 8 2 3 7  
D aniel A dam s
18 4 0  N N orfolk 
Speedw ay, IN 4 6 2 2 4  
A m m ie R o se Agbuya
171 Sam paguita Rd 
A grip ina Subdivision 
A n g eles C ity  2 0 0 9
L isa  Akers
2 1 6 5  W ah oo  Dr. 
M o rris, IL  6 0 4 5 0  
N icole A lbert
5 8 5 4 3  C R  33 
G oshen, IN 4 6 5 2 6  
Jerem y A lderson
5 4 6  W  C G  L ak es Blvd 
N. C asa G rande, A Z  
8 5 2 2 2  
K atie A lderson
9 0 4  L u ke St 
O ttaw a, IL  6 1 3 5 0  
Jason  A lford
1831 Knaphill Ct 
C arm el, IN 4 6 0 3 3  
K risten A lger
1105 W . Princeton 
F lint, M I 4 8 5 0 4  
M athew  A lger
1105 W . Princeton 
F lint. M I 4 8 5 0 4  
C orrie Allan
2 1 6  E  Elm  St 
G illesp ie , IL  620.33 
B en jam in  Allen
7 6 2 6  D ouglas Rd 
L am b ertv ille ,M 148144  
1 aith-H azel Am pil
150 Flora Pkwy 
A ddison, IL. 60101 
Bethany A nderson
.317 ( ountry C lub Dr 
X e n ia ,OH 4 5 3 8 5  
Cheryl A nderson
3 1 6  S W alnut St //4 
M antcno, 11. 6 0 9 5 0
Deborah A nderson
16687  Low e Rd 
H udson. Vll 4-9247 
Dedric Anderson
1 2 1 5  T o w p a l h  1 .11 
W i l m i n g t o n .  I L . 6 0 4 8 1  
K a i e n  A n d e i s o n
20 6  Oak Dr 
Sh oiew ood . 11, 60431 
Kathy Andei son
12 0 5  l o n a l h a n  1 h  
O l n c y .  I I .  6  ’4 5 0
Yvon n e Anderson
PO B o x  4 7 9  
L ag ran g eville .N Y  
1 25 4 0  
E laine Andrew s
0 3 1 3  W  25 North 
A lb ion , IN 4 6 7 0 1  
Cheryl Anthony
PO B o x  6 08  
Fenton , M l 4 8 4 3 0  
C arlos A quino
2 55  E  Grand Apt #1 
Bourbonnais, IL  6 0 9 1 4  
E lisa  A rcher
15043  K ostner 
M idlothian, IL  6 0 4 4 5  
Laura A rcher
15043  K ostner A ve 
M idloth ian , IL  6 0 4 4 5  
E lizabeth  A rello
12416  M ichigan  
K ansas C ity, M O  6 4 1 4 6  
M ich ael Arends
3 3 9  E  M unroe 
B ourbonnais, IL  6 0 9 1 4  
M ary A rm strong
275  S D rum m ond St 
B ourbonnais, IL  6 0 9 1 4  
Perlina Arnt strong
18613  C enter 
H om ew ood, IL  6 0 4 3 0  
Scott Arm strong
1504  L ynette S t 
L ib erty , M O  6 4 0 6 8  
Shantay Arnold
9 9 0  Steam  E n gin e Rd 
C ory don, IN 4 7 1 1 2  
M ich ael A rroyo
1316  S M onroe 
Streator, IL  6 1 3 6 4  
A m anda Arterburn
6 7 19  N Redw ood Ct 
Peoria, IL  6 1 6 1 4  
W osenyelesh  A shenafi
1351 W T o u h y  2N 
C h icag o, IL  6 0 6 2 6  
Brad ley  A tkinson
2 7 7 9  N L aS a lle  Dr 
Bourbonnais, IL  6 0 9 1 4  
Joseph  A u stilf
451 Kathy Dr 
Bourbonnais, IL  6 0 9 1 4  
Karen Austin
34 6  E W ater 
Bourbonnais, I I ,  6 0 9 1 4  
Paul Austin
3 8 2  Y orklow n 
Indianapolis,IN  4 6 2 3 4b
I )ana Bachcrl
3 0 0 7  E  Indiana Ave 
Rl< 2 Box I3 6 C  
B eecher, 11 .60101  
A nllioiiy Bakei
125 F 122nd Si 
( ’tu nicl, IN 4 6 0 33
B ry ce  B ak er B ry ce  B ak er 
2 5 4  S Je ffe rso n  Ave 
B rad ley , IL  6 0 9 1 5  
Justin  B ak er
8 1 0 6  N ichols Road 
G aines, M I 4 8 4 3 6  
K im berly  B ak er
1330  29th  St 
M olin e, IL  6 1 2 6 5  
Peter B ak er
13 3 0  29th  Street 
M olin e, IL  6 1 2 6 5
T era  B ak er
2 1 6 0 5  K e lso  D r 
H agerstown, M D  21 7 4 2  
T raci B ak er
5 3 9  Old O ak Apt 12 
B ourbonnais, IL  6 0 9 1 4  
B o n n ie B a llin g er
215  E  Grand D r Apt 2 
Bourbonnais, IL  6 0 9 1 4  
A rleen Balverde
5 5 2 4  N Pioneer 
C h icag o , IL  6 0 6 5 6  
K evin Bannach
15 9 0  W . Lakew ood 
H olland, M I 4 9 4 2 4  
D avid B ark er
285  W  C ongress Apt 8 
B rad ley , IL  6 0 9 1 5  
M ary Barnes
4 4 3  E  Grand 
B ourbonnais, IL  6 0 9 1 4  
C aro lyne Barns
7 5 0  B eth el D r # 9  
B ourbonnais, IL  6 0 9 1 4
C arrie B arr
4 1 7  S Je ffe rso n  St 
H artford City , IN  4 7 3 4 8
D ebra B arr
2 6 1 5  H ighland Rd 
A nderson, IN  4 6 0 1 2  
Sarah Barrett
2 3 8 7  Country C lub Ct 
D avison , M I 4 8 4 2 3  
S teve B arrick
1609 South M ain 
Eureka, IL  6 1 5 3 0  
A llison  Barriger
3 8 4 0  29th A ve 
R o ck  Island, IL  61201  
Brett Barron
2 85  E . Grand Apt #1 
Bourbonnais, IL  6 0 9 1 4  
R enee Barron
2 85  E. Grand Apt 1 
Bourbonnais, IL  6 0 9 1 4  
Jason  Barlen
58  Duncan
Bourbonnais, IL, 6 0 9 1 4  
Jonathan Barlling
2 2 1 W  Jo lie t I Iw y 
New Lenox, IL  60 4 5  I 
V aleric Bales
I I 36  C edar Rd 
Chesapeake, VA 2337.0 
V icki Bales
I 13 6  ( l i a r  Rd 
Chesapeake, VA 23.320
Jen n ifer Batka
3 4 3 0  43rd St 
H ighland, IN 4 6 3 2 2  
Brad Batthauer
4161  G reens witch Rd 
D ecatur, IL  6 2 5 2 6  
Bryan Batthauer
4161  G reens w itch Rd 
D ecatur, IL  6 2 5 2 6  
T iffan y  B ean
4 6 3 4  Susy Lane 
Indianapolis, IN 462 2 1  
Ju lie  Beaucham p
11748  Long L ake D r 
Sparta, M l 4 9 3 4 5  
Stephen Beaucham p
2 9 7  M ulberry Rd 
Frankfort, IL  6 0 4 2 3  
Jerem y  B e ck
105 Shadylane 
C o lch ester, IL  6 2 3 2 6  
D onald B eeb e
6 5 7  H am ilton St 
V icksburg, M l 4 9 0 9 7  
Joh n  B e eg le
2 55  E  Grand D r Apt 5 
B ourbonnais, IL  6 0 9 1 4  
N atalie B e eg le
2 55  E  Grand D r #5 
Bourbon n ais, IL  6 0 9 1 4  
S teve Beezhold
6 9 5 2  W . 96th  P lace 
O ak Law n, IL  6 0 4 5 3  
D anielle B eg g s
1260  Sandpiper Ln 
N aperville, IL  6 0 5 4 0  
Katrina B eg g s
1260  Sandpiper Ln 
N aperville, IL  6 0 5 4 0  
Jen n ifer B ell
4 4 2  Fran cis St 
Bo u rbon n ais,IL  6 0 9 1 4  
Suzanne B e ll
4 4 2  Fran cis St 
B ourbonnais, IL  6 0 9 1 4  
Andrea B enedict
5 2 1 4  T a -L o r Dr 
Lapeer, M I 4 8 4 4 6  
Kari Bennett
8 5 0  M illston e Ln 
M t V ernon, OH  4 3 0 5 0  
M o n ica  Bennett
811 E  Frontage Rd # 5 6  
M o v ille, IA  5 1 0 3 9  
O livia Bennett
811 E  Frontage Rd # 56  
M o v ille, IA 5 1 0 3 9  
N athaniel Benseh
9 2 4 0  B elin cr Cir 
Indianapolis, IN 4 6 2 5 0  
T im othy Benseh
9 2 4 0  Behner C ir 
Indianapolis, IN 4 6 2 5 0  
Dana Benson
8 5 0 5  Thornhill Dr 
Indianapolis, IN 4 6 2 5 6  
T ric ia  Berbaum
4 7 6  County Rd 1700 N 
C ham paign, II , 6 18 2 1
B en jam in  Bergstrand 
9 9 5  C onroy 
P ittsfie ld , IL  6 2 3 6 3  
N ich olas Bernardi
13855  R o ck y  Ridge 
Hartland, M I 4 8 3 5 3  
Je n n ifer Berns
27  Karen St 
Bourbonnais, IL  6091 
L aw ren ce Berry
8 53  W  W illiam s St 
K ankakee, IL  60901  
Susan B erry
3 1 0  S D ouglas D r 
B radley , IL  6 0 9 1 5  
A m y Bertrand
6 4 3  M arquette 
M anteno, IL  6 0 9 5 0
J e f f  B ery t
15241 Sunset R idge D 
Orland Park, IL  6 0 4 6 2
Erin B e sco
3 05  N. 5th St 
Eddyville, IA  5 2 5 5 3  
Jesse  B ib b ee
2 6 3 2  R ogero  Rd 
Jack so n v ille , F L  3 2 2 1 1
Lori B ib le
2 0 3 0  M anito  T r 
H untington, IN 4 6 7 5 0  
Brad B illin g sle y
14 6 0  E  K itchen 
Pinconning, M I 4 8 6 5 0  
H eather B illin gton
1053  Elm w ood C ircle 
N ob lesv ille , IN  4 6 0 6 0  
S tefan ie  B in k ley
7 8 2  W  C alista  St 
K ankakee, IL  60901  
M ich elle  B irky
3 5 2 0  C R  3 0 0  E  
Foosland , IL  6 1 845  
Ju lie  B isg e ie r
5 0 8  C  C ham berlain 
Flushing, M I 4 8 4 3 3  
Shari B ish op
3 4 0 3  A dam s St 
Lansing, IL  604.38 
Brenda B lak e
2 Honey Ln 
New L en ox , IL  60451  
Sarah B lan ch ette
1042 S . 6T h 
K ankakee, IL  60901  
M andee Blight
2101 H alsey St 
M edford, O R  9 7 5 0 4
D ale Blunk
201 N Fourth 
M arshall, IL  62441 
Steven B o e ltc
R R  I B o x  M SA  
C lifton , IL  6 0 9 2 7  
R obert B ogenschneider
116 S. Stadium  #1 
B ourbonnais, IL. 6 0 9 1 4  
Ja im e Bohn
3 6 0  Appling Ln 
B olingbrook , IL  6 0 4 4 0
o (I <1 r c s s c s
a d d r e s s e s
K atie Bohn Aaron Brandon T odd Bu ckingham Stephen Bynum D ebbie C hase
3 6 0  A ppling Ln 1927 S 30th PO  B o x  53 3 101 N State St 5 1 6  2nd Ave
Bo ling b ro ok , IL  6 0 4 4 0 Q uiney, IL  62301 C orydon, IN 4 7 1 1 2 D an v ille , IL  6 1 8 3 2 Ottaw a, IL  6 1 3 5 0
Beth  Boisture M elod ie Brandon M arcus Bu ck lin D avid C hasteen
4 3 9  E  Grand Apt 1 1927  S 30th  S t 1 4015  N azarene D r L , 5 8 0 4  E  R ie k  Rd
B ourbonnais, IL  6 0 9 1 4 Q uiney, IL  62301 R o ekton . IL  6 1 0 7 2 M u n eie . IN  4 7 3 0 3
G regory Boisture T eresa  Brault C hristopher Buekm an Ann Caddell M ary Ann C heney
4 3 9  E  Grand A v e # l R R  1 B o x  3 B 18452  Cow ing Ct 5 1 0  S C leveland 1 149 C hem ung D r
B ourbonnais, IL  6 0 9 1 4 D onovan, IL  60931 H om ew ood, IL  6 0 4 3 0 B ourbon n ais, IL  6 0 9 1 4 H ow ell, M I 4 8 8 4 3
Catherine B o les Staeey  Braundm eier K yle Buente Jo e l Cade A nthony C hesnut
1020  E  W arfield 9 7 0  N O akland Ave 5 2 4 3  N lOOOOw Rd 8 4 1 8  W  V ersa illes  Rd 88 8 5  E  C ir D r N
G arrett, IN  4 6 7 3 8 D eeatur, IL  6 2 5 2 2 B o n fie ld , IL  6 0 9 1 3 C ovington, O H  4 5 3 1 8 Sy raeuse, IN  4 6 5 6 7
Jerem iah  B o lieh Barbara  B ren n er Brad ley  Bullard Ja e k  Cady Karen C hevalier
104 L aV asseu r A P T  # 9 521 M ain  Street 3 1 9 2 6  F loren ce 3 8 2 5  B eech g rov e 7 1 1 7  N R o ck vale  Dr
B ourbonnais, IL  6 0 9 1 4 Sch w enk sv ille , PA G arden C ity . M I 4 8 1 3 5 W aterford, M I 4 8 3 2 8 Peoria, IL  6 1 6 1 4
Am y B oon e 19473 Em ily  Bullard Christine Caldw ell Christina Childs
7 8 0  O ak Run D r E ric  B ress ler 2 2 6 8  O re C reek Lane 2 3 9 6 6  Chipm unk Trl 3 0 2 5  W  69th  St
B ourbon n ais, IL  6 0 9 1 4 2 9 9 8 9  Lukens Rd Brigh ton , M I 4 8 1 1 6 N ovi, M I 4 8 3 7 5 Indianapolis, IN 4 6 2 6 8
W illiam  Borehardt Sy cam ore, IL  6 0 1 7 8 Shannon B u lt M ich ael Callarm an M ieh ael Chitw ood
169 N R oy Em ilia  Brim m 4 5 0 4  E  153rd Ave 1634  T im b er T i l 2 4 7 2  Appleton Dr N E
B ourbon n ais, IL  6 0 9 1 4 31 8  E  Lew is St H ebron, IN  463 4 1 W heaton , IL  6 0 1 8 7 G rand R apids, M I
S co tt B o rg er Anna, IL  6 2 9 0 6 Jay m e Bulthaus D avid Canen 4 9 5 0 5
6 0 2  Ruth Ln Jam ie B ritton 6 3 0 6  D urness Dr R R  2  PO B o x  12B Jo e l Christie
N am pa, ID  8 3 6 8 6 931 Briarw ood Dr C aled onia, IL  61011 Adrian, G A  3 1 0 0 2 6 8 6  Sugar M aple Ln
C onstanee Bouek B row nsburg, IN  4 6 1 1 2 Je ffre y  Bulthuis Susan C arb aja l M o o resv ille , IN 4 6 1 5 8
325  Orehard T im oth y  B ritton 12401 S N ashville Ave 1505  C hesnut S t A sa Chung
PO  B o x  325 2 1 6  Arrow  St Palos H eights, IL  6 0 4 6 3 Elg in , IL  6 0 1 2 0 7 3 0  Judah St
M ayv ille, M l 4 8 7 4 4 P ekin, IL  6 1 5 5 4 C hastity  Bum gardner R e b e cca  Carlton San F ran eiseo , CA
Susan Boudreau M indy B ro ck 107 S Sycam ore 1044 S W orth Ave 9 4 1 2 2
761  N Kennedy D r 811 Raym on Dr N orth M anchester, IN Indianapolis, IN  46241 K im berly  C iba
K ankakee, IL  60901 Seym our, IN 4 7 2 7 4 4 6 9 6 2 M ieh ael C aroselli 8 4 5 9  Currant
Elizabeth  Bournel Ju lie  B rookm an M ark Burba 1200  M organ Ave T in ley  Park, IL  6 0 4 7 7
15946  W oodbridge Ave 6 C restw ood Ln 531 Sun M anor D rive L a  G range, IL  6 0 5 2 6 H olly  C im ala
H arvey, IL  6 0 4 2 6 Centralia , IL  62 8 0 1 Flushing, M I 4 8 4 3 3 Candaee Carpenter 4 8 9  Old O ake Apt # 4
Brent Bouton Jason  Brothers Jo e l Bu rbrink 378  S 5th Ave B ourbonnais, IL  6 0 9 1 4
341 N Indiana St 3 4 8  M edlin  Rd 2 4 0 2  E  9 5 0  S K an kakee, IL  60901 Jo sh  C im ala
C hrism an, IL  6 1 9 2 4 W alnut H ill, IL  6 2 8 9 3 Colum bus. IN  47201 H olly Carr 4 8 9  Old O ake Apt # A
Eric B ow les Shaunna Brouette Jo n  Burdick 8 4 1 3  F a irfax  Ct B ourbonnais, IL  6 0 9 1 4
97 5  R ichlyn  Dr 601 W  South S t R R  1 B o x  104  B D avison , M l 4 8 4 2 3 Justin  C lardie
Adrian, M l 49221 Oreana, IL  6 2 5 5 4 Pleasant H ill, IL  6 2 3 6 6 A ndrea Carrell 2 3 0 9  Fourth Ave
W arner Boyd V irg il Brow er A lthea Burgard 201 E  M onroe Sterlin g, IL  61081
2181 W  3 10 0  N Rd 169 1/2 South  Sch u y ler 5 7 5  H enry S t # 2 C asey , IL  6 2 4 2 0 Jam ie  C lark
Bourbonnais, IL  6 0 9 1 4 K an kakee, IL  60901 K an kakee, IL  60901 Christine C asteel PO B o x  23
M ary Boydston Am y Brow n Jen n ifer Burgard 255  E  V ine M ansfield , IL  6 1 8 5 4
308  N Ave C 5 5 3 8  W  1 000  N R d 5 7 5  H enry S t # 2 C anton, IL  6 1 5 2 0 M ieh ele C lark
Springtow n, T X  7 6 0 8 2 K ankakee, IL  60901 K an kakee, IL  60901 Sheri C avender 7 6 2 5  Autumn St
Shannon B o y ts Brian  Brow n Christina B u rg g raf 6 0 0  S Enos K alam azoo, M l 4 9 0 0 2
13309  N 7 5 0  E 8 2 2 5  Bu rleigh  Rd 2 2 9 3  R osean n e Ct K an kakee, IL  60901 N aney Clark
Syracu se, IN  4 6 5 6 7 G rand B lan e, M l 4 8 4 3 9 Fairborn, OH 4 5 3 2 4 A ngela C ecearelli 8 9 0 0  140th S t # 3 E
N ichole Braee C hris Brow n Laura Burke 1105 N apoleon St Orland Park, IL  6 0 4 6 2
1045 S M yrtle Ave 110 C andlelight Ln 1012  H arm ony C ir S E V alparaiso , IN 4 6 3 8 3 Shannon C lark
K ankakee, IL  60901 M orris, IL  6 0 4 5 0 Jan esv ille , W I 5 3 5 4 5 G regory  C ham bers 7 7 7  Lom asney  Lane
Jeanette Bradbury H ollist Brow n M ieh elle  Burlend 4 2 0 2  C enter Dr M arysville , M l 4 8 0 4 0
2 2 6 4  N 5 0 0  E 1205 C obb Blvd R R  1 B o x  167 A H ow ell, M I 4 8 8 4 3 Susanna C larke
K okom o,IN  46901 K an kakee, IL  60901 G rig gsv ille , IL  6 2 3 4 0 Paula C handlee 2 7  S W aiola
Anthony Brady Jerem iah  Brow n T ric ia  Burlend 6 5 1 E  B roo ks St Lagrange, IL  6 0 5 2 5
106 S Sheridan Ave 7 4 0 0  Layton Rd 4 3 4  Francis G alesbu rg , IL  61401 Catherine C layton -Sm ith
P O  B o x  331 Fow lerv ille, M l 4 8 8 3 6 Bourbonnais, IL  6 0 9 1 4 G lenda C handler 2 17  N D ouglas Ave
W atseka, IL  6 0 9 7 0 Seott Brow n Bryan  Burris PO  B o x  104 B radley , 1L  ^ 6 0 9 1 5
Jerom e Bragg 7 4 0 0  Layton Rd 101 N Howard B o x  156 Kem pton, IL  6 0 9 4 6 M ark C lem m ons
255  E  G rand Apt 2 Fow lerv ille, M I 4 8 8 3 6 R oan oke, IL  61561 Jonathan Chappell 103 Raven Ct
Bourbonnais, IL  6 0 9 1 4 A ngie Buchanan C arrie Burton 2 6 0 0 9  W illow  Ln M orris, IL. 6 0 4 5 0
M erea Bragg 19257  E C R  1600  N 198 M ohaw k D r #7 W ilm ington , IL  60481 Jason  Clinton
2 55  E  G rand Apt 2 H avana, IL  6 2 6 4 4 Bourbonnais, IL  6 0 9 1 4 Chad Charon 8 2 4  G reenw ood St
B radley , IL  6 0 9 1 5 Ardel Buchanan Jason  Bush 145 Frye Lake Dr M id dleville, M l 4 9 3 3 3
B en jam in  B ra jck i 4 1 4  Jefferso n 9 4 9  Old W ashington Rd Sherrard, IL  61281 Catherine C loutier
3 1 6 5  W illow d ale Rd D olton, IL  6 0 4 1 9 M eM urray, PA  15317 M ark Charon 2 4 5 9  Sharm a Ln
Portage, IN  4 6 3 6 8 Sarah Bu ek G regory Bushey 145 Frye L k  Dr H ow ell, M l 4 8 8 4 3
15563  Bruee Rd 4 1 5 5  B rookston e Ct Sherrard. IL  61281
Loekport, IL  60441 H ow ell, M I 4 8 8 4 3
a d d r e s s e s 319
Heather C loutier
2 4 5 9  Sharm a Ln 
H ow ell, M l 4X 843 
Lrin  C lover
1 7 314  106th St 
M iddletow n, IA  5 2 6 3 8  
L m ily  C luxton
4 7 5 9  W  100 S 
N ew  Palestine, IN 
4 6 1 6 3  
C rystal C obb
1820  W  84th Dr 
A pt D 102
M errillv ille , IN  4 6 4 1 0  
Cheri C ochran
164  N Country Ln 
B o n fie ld , IL  6 0 9 1 3  
Joan n e Cochran
5 5 0  N  H ickory 
M anteno, IL  6 0 9 5 0  
Sh elley  Coen
5 0 9  Kathnor Ln 
Point P leasant, W V  
2 5 5 5 0  
A aron C o ffey
160 S T om agen e D r # 4 
Bourbon n ais, IL  6 0 9 1 4  
D aniel C oglian ese
8 1 0 0  Braeburn Ln 
O rland Park, IL  6 0 4 6 2
B rian  C ole
4 4 16 0  Ri verview  Ridge 
C linton  Tw sp , M I 
4 8 0 3 8  
C harles C ole
4 8 7 4  E  5 0 0  S 
B ern e , IN  4 6 711  
C ourtney C olem an
1117 Highland A ve 
Apt B
N ew Field . M N  5 5 0 5 7  
A m anda C o llar
180 W  6 0 0  N 
C olum bia C ity , IN  
4 6 7 2 5  
Jerem iah  C ollin g
3 6 0 8  N 2 3 2 0  W  Rd 
B ourbonnais, IL  6 0 9 1 4  
Cheryl C ollins
5 1 6  N  D ouglas 
G ilm an , IL  6 0 9 3 8  
Ji l l  C olontuono
2 0 4 0  W  Eagle Lake Rd 
B eech er, IL  60401  
Jen n ifer C om fort
3 3 9  W oodhills Drive 
( oncord, M l 4 9 2 3 7  
M elinda C om fort
3 3 9  W ood His Dr 
( oncord. M l 4 9 2 3 7  
S tcflan y C  oinfbrl
3 39  W oodhills Dr 
( oncord, M l 4 9 2 3 7  
Jodi Connell
14504  K cdvalc 
M idlothian, IL  6 0 4  15 
D erek < 'miners
1439 < 'anlcrbury Dr 
Sh elb yv ille , IN 4 6 1 7 6  
lidic (  ouiad
25 lv < hand Ave //(> 
B om boim ais II. 6 0 9 1 4  
Paul < omad
25'- P. <irand Api //(> 
B om H m iiais. II, 6 0 9 14 
Am y ( 'om adi
6 ( ) ' ( levcland Ave 
Bom  boimai'.. I I , 6 0 9  14
H eather C ook
7 7 2 0  W  7 0 0  S 
Jam estow n , IN  4 6 1 4 7  
Jam ilee C ook
1 6 E M S D 1 3  Ln 
Syracu se, IN 4 6 5 6 7  
Sarah C ook
8 3 8 3  C ro foo t Rd 
F ow lerv ille , M l 4 8 8 3 6  
Paul C oom er
5 3 0  N M adison 
Oakland C ity , IN 4 7 6 6 0  
D anielle C ooper
2 9 2 6  Som m e St 
Jo lie t, IL  6 0 4 3 5  
R obin C ooper
2 9 2 6  Som m e St 
Jo lie t, IL  6 0 4 3 5  
Kendra Copeland
1708 Briarw ood 
M ount V ernon, IL  
6 2 8 6 4  
A im ee C opley
7 1 2 2  L ittle C rk C t 
C ypress. T X  7 7 4 3 3  
Jacqu elin e Corbin
PO  B o x  4 9 2  
V estal, N Y  13851 
N ortarsha Cork
5 4 5  W  H enry Apt #4 
K ankakee, IL  60901 
D am on C ornelius
3 4 0  M ohaw k Dr 
Bourbon n ais, IL  6 0 9 1 4  
Laura Cornw all
9 1 0  W  L in co ln  A ve 
N ew  C astle, IN  4 7 3 6 2  
A m ber Corzine
14 C h elsea C t 
B ourbonnais, IL  6 0 9 1 4
Paul C ote
14 Pearl St
B ellingh am , M A  0 2 0 1 9  
Jacly n  C ouch
5501 E  Forster Ave 
C olum bus, IN  472 0 1  
K ristin  C oulter
3 3 3 7  County Rd 6 5 0  E 
F isher, IL  6 1 8 4 3  
Karen Courtney
255  E  Grand # 8 
Bourbonnais. IL  6 0 9 1 4  
Bryan Coveyou
4 6 0  A nita Dr 
Bourbonnais, IL  6 0 9 1 4
K evin C ox
10320  Fallen  O ak Dr 
Indianapolis, IN  462.39 
Kristin C ox
1 0 320  Fallen  O ak Dr 
Indianapolis, IN 4 6 2 3 9  
M atthew  C ox
ON LI B o x  6 5 2 7  
K ankakee, II , 60901
Derek ( oy
1459 M arquis Dr 
Bradley, IL  6 0 9 1 5  
R ebecca ( ’oyne
104 G lenw ood Ln 
M orris, 11, 6 0 4 5 0
I ina Craig
5 C yrier Ct 
M anleno, IL  6 0 9 5 0  
Alana ( law lord
3 3 0  W  K ivej li( re el 
B om bom iais, II, 609 1 4  
N atalie C iaw ley
I 1723 W Van Beck 
< i i e e u S ld ,  W l 5 3 2 2 8
Sara Craycraft
1604  Earthstone Dr 
V alparaiso, IN 4 6 3 8 3  
Todd C reek
9 4 0 4  N  Rt 45  
M anteno, IL  6 0 9 5 0  
K ayla C regger
4 1 2  K erfoot 
E ast Peoria, IL  61611  
C hristopher Crim m ins
1 209  N Perkins St 
R u sh ville, IN  4 6 1 7 3  
A nthony Crisp
2 35  E . Grand, Apt. 2 
Bourbon n ais, IL  6 0 9 1 4  
Laura Crisp
2 35  E . Grand, Apt, 2 
B ourbonnais, IL  6 0 9 1 4  
M o lly  Cropper
7 0 9  S 5th St 
H oopeston, IL  6 0 9 4 2  
Jason  Cross
1495 W  H ickory St 
K ankakee, IL  60901  
Christina Crouse
9  Forrest H ill-lren e Rd 
Cordova, T N  3 8 0 1 8  
R obin  Crouse
9  Forest H ill-lren e Rd 
Cordova, T N  3 8 0 1 8  
Jen n ifer Cunningham
R R  1 B o x  31 A 
R u sh v ille, IL  62681  
T rish a Cunningham
801 C hatfield  Rd 
N ew  L en ox, IL  60451  
Brad  Curell
771 Barn es 
M ay v ille , M I 4 8 7 4 4  
A aron Curry
9 4 2 6  Baldw in  Dr 
M ach esn ey  Park, IL  
6 1 1 1 5  
K endra Custer
127 Inglew ood D r 
W ashington. IL  61571  
R e b e cca  C zernik
dl 3 4 9  N T errace Ave K ankakee, IL  60901
E lisabeth  D am ia
23  H illtop Dr 
Bourbonnais. IL  6 0 9 1 4  
M ich ael D arlington
721 D ouglas S t 
M orris, IL  6 0 4 5 0  
C heryl D avidson
3 6 0  Stadium  D r Apt 2 
Bourbonnais, IL  6 0 9 1 4  
A n g elica  D avis
4 2 9 9  E  Highland Rd 
H ow ell, M l 4 8 8 4 3  
C layton D avis
8 07  Buena V ista 
Round Lake, IL  6007.3 
Josh u a Davis-
5 9 5 0  W M aple G rove 
L lle ltsv ille , IN 4 7 4 2 9  
M arc Davis-
2 8 9 0  G len rose 
Portage, IN 4 6 3 6 8  
M atthew  Davis
2 8 9 0  G lcnrose 
Portage, IN 4 6 3 6 8  
T im othy Davis
1002 ll Krista I W ay 
Phoenix. A'/, 850 2 4
V ictoria  D avis
8 07  Bu en a V ista Ct 
Round L ake, IL  6 0 0 7 3  
B en jam in  D avison
6 0 2  Park St 
C olum bia C ity , IN 
4 6 7 2 5  
Andrew D ayton
2 6 4  Friendship Ct 
A nderson, IN 4 6 0 1 3  
D aniel D eFries
PO  B o x  112 
D em otte, IN 4 6 3 1 0  
S teve D eH aan
1 7 059  O keto 
T in ley  Park, IL  6 0 4 7 7  
M egan D eR ossi
4531  R eforestation  Rd 
G reen B ay , W I 5 4 3 1 3  
T im oth y  D eV in n ey
5 9 2 5  Youngstow n 
Hubbard Rd # 45 
H ubbard, OH 4 4 4 2 5  
K evin D ean
2 0 9 5  W  Sunset 
D ecatur, IL  6 2 5 2 2
Jason  D elk
2 0 2 7  S ch w ier C t N 
Indianapolis, IN 4 6 2 2 9  
K eith  D em ers
1779  W  2 0 0 0  S Rd 
K ankakee, IL  60901  
K evin D em m ing
114 2 9  R idge Rd 
N orth R oyalton , OH 
4 4 1 3 3  
G lenn D ennis
5 6 1 5  B aso m  Rd 
Salem , IL  62881  
Jod i D ennis
5 6 1 5  B aso m  Rd 
Salem , IL  62881  
T ek oa  D enny
8141 C edar Run 
W aldorf, M D  2 0 6 0 3  
M erideth D ensford
2 4 1 2  36th  A ve 
R o ck  Island. IL  61201  
Jan et D errico
196  K ristina D r 
B ourbonnais, IL  6 0 9 1 4  
M ark D errico
196 K ristina Dr 
Bourbon n ais, IL  6 0 9 1 4  
Steven  D errico
196 Kristina Dr 
B ourbonnais, IL  6 0 9 1 4  
Jan et D evore
3 1 0 N  Prairie 
D w ight, IL  6 0 4 2 0  
M atthew  D iF alco
8 0 1 2  W  116th St 
Overland Park, K S 
6 6 2 1 0  
T ra ce c  D iG iu lio
1399 R ollin g  O aks Dr 
C arol Stream , IL  6 0 1 8 8  
Aaron D icer
2 85  E  G rand # 2  
Bourbonnais, IL  6 0 9 1 4  
Autumn D icer
8421 N County RdlO OE 
B razil,IN  4 7 8 3 4  
Jen n ifer D icer
285  F  Grand Apt #2 
B o u rbon n ais,II, 6 0 9 1 4
M arice lle  D ickm an
W 4 4 0 4  A m brose Rd 
JohnsonC 'reek.W I 
5 3 0 3 8  
John D ickson
1511 W  M aple 
M u n delein .IL  6 0 0 6 0  
T abith a D ickson
3 0 0  N W aldem ere A 
M u n cie.lN  4 7 3 0 3  
V era D illard
1521 S ir  L an celot D; 
B ou rbon n ais,IL  6 09  
M ary D illing er
1415 M iddlebury Ct 
Bo u rbon n ais,IL  6 0 9  
Je ffrey  D illingham
2 3 9 0 3  E u clid  B o x  5( 
Sch n eid er,IN  4 6 3 7 6  
Kenneth Dillm an
PO  B o x  73 
W ellin g ton .IL  6 0 973  
Kent D inius
5 4 0  E  High St 
H untington.IN  46751 
C hrista D irks
PO  B o x  194 
A sh k u m .lL  60911 
H olly D isch
5 5 6 3 8  W estern Ave 
M attaw an.M l 49071  
Brian  D ism ang
5 9 6  Z eisler Ct 
K an k akee,IL  60901  
Je n n ifer D ism ang
5 9 6  L e isler Ct 
K an k akee,IL  60901  
M atthew  D issett
9 2 3  N F irst St 
B e lle v ille ,IL  6 2 2 2 0
Paul D ixon
1015 H adley D r 
C ham paign,IL  6 I 8 2 I
T ieu D oan
4 9 0 7  N A lbany 
C h icag o ,IL  6 0 6 2 5  
H olly  D obson
311 W  C ossitt 
L ag ran g e,IL  6 0 5 2 5  
M aria  D obson
3 1 4  N M arket St 
W in a m a cJN  4 6 9 9 6  
C raig  D ockery
921 Round Bottom  R 
M ilfo rd .OH 4 5 1 5 0  
C hristy  D oenges
13 9 9  W  E xo re Lane 
K an k akee,IL  60901  ■ 
R ichard D oering
441 E  Grand A P T  4 
B o u rbon n ais.IL  6091 - 
G len n a D oner
1325 D oner Rd 
C elin a.O H  4 5 8 2 2  
K evin Donoho
5 4 7 8  Edgew ood Rd 
S a lem d L  62881 
M on ica  D orries
2 6 6 7 8  Lakeview  Dr 
E lkh arU N  4 6 5 1 4  
Stephen D ouglas
PO B o x  513  
Forest P ark .II, 6 0 1 3 0  
L eslie  Douthitt
16580  Jack son  Rd 
M ishaw aka.IN  4 6 5 4 4  
( 'ynlh ia.D ovlc
1934 I libiscu s Dr 
Indianapolis,IN  4 6 2 P
Iota
T i r e
K e i f
W em
T o n
Rise
320 ;i (I <1 r c  s s c s
■'4\
■otDr
Lori D rilling
83 0  G ettysburg # 4  
Bo u rbon n ais,IL  6 0 9 1 4  
Robert D roese
84 0  Parkm oor D r 
B roo k fie ld .W I 5 3 0 0 5  
Jrian  D ryfhout
1 1507 S N atchez 
W o rth ,IL  6 0 4 8 2  
Duane D ubbert
2 4 0  E  N orth St 
M an h attan ,IL  6 0 4 4 2  
Je n e  Dudley
110 E  H egeler 
D an v ille ,IL  6 1 8 3 2  
lohn Dudley
110 E  H egeler 
D an v ille ,IL  6 1 8 3 2  
ilizabeth  D uehning
54 9  S L in co ln  
A u rora,IL  6 0 5 0 5  
David Dunn
2 4 3 6  E  H ill Dr 
G reen field ,IN  4 6 1 4 0  
Cathleen D uns worth
61 2  C oyne S t 
B o u rbon n ais ,IL  6 0 9 1 4  
Jryan Dupuis
1630  M ill Berry  St 
B o u rb on n ais ,IL  6 0 9 1 4  
kmanda Durbin
9 2 0  Stratford D r E  # 1 2  
B o u rbon n ais ,IL  6 0 9 1 4
te b ecca  D yer
9 9 7 8  N C arrollton 
In d ian ap o lisJN  4 6 2 8 0  
V ina Dziadon
975  A rm our Rd 
B o u rbon n ais ,IL  6 0 9 1 4e
lomRi
L an e
Ceith Easter
82 6  W  R iv er St 
Bo u rbon n ais ,IL  6 0 9 1 4  
Vendy Eaton
2 7 2 2  Lansdow ne Rd 
W aterford ,M l 4 8 3 2 9  
oel Eberlein
PO B o x  154 
W akarusa, IN 4 6 5 7 3  
'had Eckhart
R R  2 B o x  28  
L ex in g to n ,IL  6 1 7 5 3  
Vnthony Edgecom be
3 3 4 4  E  L o st B r  Rd 
D e c a tu r JL  62521  
essica  Edrington
90 9  E  R oyerton Rd 
M u n c ie JN  4 7 3 0 3  
3hinyere Edwards
1905 E  Locust 
K an k ak ee,IL  60901  
’onya Edwards
2 0 0 5 3  S Pine H ill Rd 
F ran k fort,IL  6 0 4 2 3  
Corene E ighner
124 S T om agene #1 
B o u rbon n ais ,IL  6 0 9 1 4  
tussell E llio tt
29  W  3 3 2  W agn er Rd 
N ap erv ille ,IL  6 0 5 6 4  
datthew  Em ery
6 8 0 9 3  C rooked C reek 
W hite Pigeon,M I 4 9 0 9 9
Ju lie  E rffm eyer
7501  W  Sycam ore D r 
Orland P ark .IL  6 0 4 6 2  
Joan n a  Eubanks
1 4 1 1 Som m erset W ay 
B o u rb o n n a is JL  6 0 9 1 4  
Kristy Evans
925  W  Johnson 
C lin ton ,IL  6 1 7 2 7  
Katy E v ilsizor
3 6 3 0  Hwy Ave 
H ighland,IN  4 6 3 2 2  
Christopher Ew ing
f
l 365 V estal Rd 
P lain field ,IN  4 6 1 6 8
Am y Fanning
PO  B o x  2 8 2  
M om en ce ,IL  6 0 9 5 4  
Shondra Fariss
1564  N 26 5 0 th  Rd 
O ttaw a.IL  6 1 3 5 0  
Raym ond F efee
143 1 0  S D ante 
D o lto n ,IL  6 0 4 1 9  
K elly  Felesen a
3 6 3  N Jack son  
B rad ley ,IL  6 0 9 1 5  
Jason  Ferenczi
2 0 5 0  B eery  Rd 
Elida,O H  4 5 8 0 7  
Bethany Ferree
3 1 8 4  C edar K ey D rive 
Lak e O rion .M I 4 8 3 6 0
M ikel Ferri
4 9 0 0  W  Stock d ale Rd 
M o rris ,IL  6 0 4 5 0  
Dana Ferris
2 6 2  T om agene 
B o u rb o n n ais .IL  6 0 9 1 4  
D erek Ferris
4 1 5  E  G rand D r A pt 8 
B o u rb o n n a is JL  6 0 9 1 4
Joh n  Ferry
3 6 6  E  Beaudoin  S t 
B o u rb o n n a is JL  6 0 9 1 4  
Curt F ied ler
3 6 2  E  Forestw ood 
M o rto n .IL  6 1 5 5 0
Erin  Field
1 1 7 1 4  C reekview  Ct 
M o k e n a JL  6 0 4 4 8  
R e b e cca  Field
3 3 4  H ollyw ood Hts Rd 
C asey v ille,1L  6 2 2 3 2
T y le r Field
3 0 8  Sherw ood D r 
C o v in g to n JN  4 7 9 3 2  
Cortney Fields
8 7 5 0  E  W indsor Rd 
Selm a, IN 4 7 3 8 3
Susan F ife
1012 S Cuyler 
O ak P a r k JL  6 0 3 0 4  
Kim berly  Fightm aster
4 3 9 3  D ow ny Rdg Rd 
R ising  Sun,IN  4 7 0 4 0  
Nathan Findling
1 1 10 N W ashington St 
V alparaiso.IN  4 6 3 8 3  
Sarah  Finger
1457 Bu rr O ak Street 
H om e wood ,1L 6 0 4 3 0  
C harles Finney
2 0 4  E  7th St 
M u n cie,IN  4 7 3 0 2
Jen n ifer F isch er
5 3 2  S B resee  Ave 
B o u rb o n n a is JL  6 0 9 1 4  
Jodi F isch er
2 0 1 4 5  B e ck  Rd 
N orth ville ,M l 4 8 1 6 7
Brian  Fish
2 1 3 6 6  N ew Rd 
L ak eville .IN  4 6 5 3 6  
D aniel F isher
2 4 7 8  Capaldi Dr 
M arion ,O H  4 3 3 0 2  
Sarah  Fleem an
2 33  N orthfield  Ln 
R ich m o n d ,V A  2 3 2 3 6  
K ristin  F lesh er
411  S 2nd 
W atsek a .IL  6 0 9 7 0  
B rian  F letch er
5 7 3 6  A lbans W ay 
A vondale E states.G A  
3 0 0 5 0  
A llison  Flisyn
2 4 1 7  187 th PI 
L a n s in g JL  6 0 4 3 8  
Ben jam in  Flynn
6 6 5 4  Sch o ll Rd 
M an celo n a ,M l 4 9 6 5 9  
M arcia  Foor
2 8 0  Kathy D r 
B o u rb o n n a is JL  6 0 9 1 4
Jason  Ford
2 9 2 4  W  S R  38 
N ew C astle ,IN  4 7 3 6 2
L isa  Ford
3 6 3 5  Pleasantview  Ct 
D ecatu r,IL  6 2 5 2 6
Ryan Ford
4 8 4 0  H ayden D r 
D e c a tu r JL  62521  
A b igail Forgrave
7 4 8 5  Lanatta Ln 
W esterv ille,O H  43 0 8 1  
Andrew  Foster
6 6 3 0  Lansdow n 
D im on dale.M I 48821  
Jerem y  Foster
5 8 4  W  County Rd 375  S 
V a llo n ia JN  47 2 8 1  
K enneth  Foster
223 1 1  H oagland Rd 
M on roev ille .IN  4 6 7 7 3  
M ark F oster
7 3 3 4  V ista  Dr 
S tillm an  V a lle y JL  
6 1 0 8 4  
C harles Fountain
3 0 5 0  H ickorym ede D r 
E llic o ttC ity ,M D 2 1 0 4 2  
F loren ce Foy
106 Le V asseur Apt 12 
B o u rb o n n a is JL  6 0 9 1 4  
M ich ael Fraley
10 Pine H aven Dr 
D an v ille ,IL  6 1 8 32  
R obert Francis
5 6  Nathan Cutler Dr 
Bedford,N H  0 3 1 1 0  
R obert Frankenhauser
671 M adley Lane 
ForistelL M O  6 3 3 4 8  
D avid Franklin
2 0 2  M ohaw k Dr 
B o u rb o n n a is JL  6 0 9 1 4  
D avid Freeland
12 2 3 0  F  100th  St 
O r io n JL  6 1 273
M att Freem an
3 3 3 5  Southland Rd 
D e c a tu r JL  62521  
Lori F reesm ey er
R t I B o x  94  
E  Parkview  D r 
Pleasant H ill,IL  6 2 3 6 6  
Jo cely n  French
1 1 106 T ow ne D r 
C arm el JN  4 6 0 3 2  
Shannah French
1 11 0 6  T ow ne Rd 
C a rm e lJN  4 6 0 3 2  
A m y Frunz
7 2 9  W arw ick  PI 
O rlan do.FL  3 2 8 0 3
Stacey  Fry
R t 5 B o x  8 42  
R ich lan d  C enter.W I 
53581 
J i l l  Fussner
3 1 5 9  M ason
g M ontgom ery Rd M ason,O H  4 5 0 4 0
A aron G albreath
4 1 0 5  C arm onw ood 
F lin t,M l 4 8 5 0 7  
Sherry G aley
3 7 9  Redw ood B lvd  
B eav ercreek ,O H  4 5 4 4 0  
Edw ard G allagher
7 2 6  Bu rns Ct 
B o u rb o n n a is JL  6 0 9 1 4  
E lizab eth  G arcia
PO  B o x  134 
D u n fe rm lin eJL  6 1 5 2 4  
M ary G arner
1 4 7 1 4  N 1225 E R d  
C a tl in JL  6 1 8 1 7  
G abrie lle  G arrett
2 5 4 5  W idener Ave 
D e c a tu r JL  62521 
Jason  G arrett
PO  B o x  82 
M ount Z io n JL  6 2 5 4 9  
Paul G arrison
1120  N C urtis D r 
O lathe, K S  66061  
T rish a G arrison
PO B o x  187 
M ount A yr.IN  4 7 9 6 4  
Keri G askill
2 3 3  31st S t N W  
C edar R ap id s,1A 5 2 4 0 5  
R yan G atbunton
3 0 4 0  O xford  Ln 
N orth brook ,IL  6 0 0 6 2  
N atalie G atlin
5 6 4 9  C Ivy K noll Ct 
In d ian ap o lisJN  4 6 2 5 0  
Paula G ebhardt
601 N M aple St 
H e rsch e r JL  60941  
T im oth y  G ee
4 5 3  O verlook Rd 
G lastonbury, C T  0 6 0 3 3  
M icah  G entry
18 W  3 0 4  H olly Ave 
W e s tm o n tJL  60561 
M o n ica G entry
18 W  3 0 4  Holly 
W estm o n t,IL  60561  
A m anda G eorge
2 7 0 3  E. T enth  S t 
A nderson J N  4 6 0 1 2
C hristopher G erber
4 1 0  B risto l Dr 
G en eva.IN  4 6 7 4 0  
H eather G erbsch
2 3 9 6 5  N 1530  F  Rd 
D anville J L  6 1 8 3 4  
April G erm an
8 5 2  G oodw in St 
B radley  J L  6 0 9 1 5  
Erik G ernand
7 5 6 2  W  2 0 0  S 
L ap el,IN  46051  
K elly  G erstenberger
3 4 2  Lon gbow  Ct 
V a lp a ra iso JN  4 6 3 8 3  
B rian  G eurin
R R  5
M etam o ra .IL  6 1 5 4 8  
L isa.G hilard i
4 5 0 6  Bedford  Rd 
V a lp a ra iso JN  4 6 3 8 3  
Andrew  G ibbs
1 508  N C o lleg e St 
South  B en d ,IN  4 6 6 2 8  
B rian  G ibbs
1529  P lacer Ct 
N ap erv ille ,IL  6 0 5 6 5  
E rick a  G ibson
3 2 0 6  Turnberry Dr 
M cH enry J L  6 0 0 5 0  
M atthew  G ieselntan
10 W  H igh St 
M arshalltow n, IA 
5 0 1 5 8  
C heryl G ilbert
7 2 0  Burns Ct 
B o u rb o n n a is JL  6 0 9 1 4  
Jen n ifer G ingrich
2 0 9  E ast Central 
L o m bard ,IL  6 0 1 4 8  
A nne G iovanni
7 4 2  T eal Ct 
L aren cev ille .G A  3 0 2 4 3  
K ristian G iroux
2 1 6 0  W ilm on t S E  
K entw ood,M I 4 9 5 0 8  
N icole G iven
1 1 1 Christine D r 
B e lle v ille ,IL  62221  
Linda G lassford
1386  G eorgetow n Dr 
B o u rb o n n a is JL  6 0 9 1 4  
Joh n  G lisson
9 9 2 5  Avenida D el Norte 
Orland P a r k JL  6 0 4 6 2  
R obert G oad
5 0 2  M eadow  V iew  D r 
Syracu se,IN  4 6 5 6 7  
K arla G odw in
1070 C ecil Dr 
K ankakee J L  60901  
Jam es G oebel
4 8 0  Oakrun D r Apt 6 
B o u rb o n n a is JL  6 0 9 1 4  
Jason  G ohsm an
11600  Silv erlak e Rd 
B y ron ,M I 4 8 4 1 8  
A m y G olyshko
61 O N  A sh St 
M o m en ce .lL  6 0 9 5 4  
A ngelique G onzalez
3 0 5 3  W  Cerm ak Rd 
C h icag o  J L  6 0 6 2 3  
C hristopher G onzalez
2 5 0 5  S W abash 
K o k o m o JN  4 6 9 0 2  
C hristopher G ornor
6 5 0 6 7  Hwy 41 
Pearl R iv er ,LA  7 0 4 5 2
a d d r e s s e s 321
Christopher G osney
3 8 3 5  Laura W ay 
B loom in g ton ,IN  4 7 401  
Taw ni G rable
2 4 4  E  Charles St 
B o u rb o n n a is JL  6 0 9 1 4  
K ristopher Grady
10 8 6  C ollingw ood Dr 
C aro ,M l 4 8 7 2 3  
Christopher G raham
9 3 6 5  M ap le Hill Dr 
B o is e ,ID  8 3 7 0 9  
H eather G raham
9 1 4  B roo ks D r 
F ortv ille ,IN  4 6 0 4 0
K yla Grant
2 3 0 7  G reengold 
C rest H ill,IL  6 0 4 3 5  
Christopher G razier
3 8 5 9 9  N A ve 
Z io n ,IL  6 0 0 9 9  
Keith  G reaves
1232  W iven h oe Ct 
V irg in ia  B e ach , V A  
2 3 4 5 4  
A aron G reen
O N U  B o x  6 8 3 2  
K an k ak ee ,IL  60901
Joh n  G reen
O N U  B o x  6831 
K an k ak ee ,IL  60901  
B eth an y G reenberg
4 3 2  V irg in ia  
G len w oo d ,IL  6 0 4 2 5  
M atthew  G reenburg
PO  B o x  262  
C lifto n ,IL  6 0 9 2 7  
Paul G reene
2 1 8  W K o p lin  
C issn a P a r k JL  6 0 9 2 4  
Lanetta G reenlee
5 4 0  O ak Run D r # 2  
B o u rb o n n a is JL  6 0 9 1 4  
Shaw n G reenstreet
195 W  6th St 
M a n te n o JL  6 0 9 5 0  
K im berly  G reer
2 2 6 2  Durham 
W h eato n ,IL  6 0 1 8 7  
M itch ell G reer
7901  County Rd 6 0  S W  
W estp ort,IN ,4 7 2 8 3  
Sco tt G reer
7901  County Rd 60  S W  
W estport, IN 4 7 2 8 3  
Ben jam in  G regory
101 1 9  Isle Pine D rive 
Port W ayne, IN 4 6 8 3 5  
Jan ielle  G regory
101 19 Isle Pine Dr 
Port W ayne, IN 4 6 8 3 5  
M ichael CJregory
29  N Poplar 
M anteno, IL  6 0 9 5 0  
Craig G riffin
18739  Spring C reek  Dr 
N ew  L en ox, II 60451 
I Icalhci Grillirr
7 8 5 0  Brighton Rd 
Brighton , M l 4 8 1 1 6  
M aiysa ( h illrii
2 2 6 ;!6  Sm iley  Kd 
( t.Met Park, II, 60481 
I Jl/ abclh  <<i iggs
5 V .9 Slinw  I lal ( l 
Indianapolis, IN 4 6 2 1 / 
M ailhev fit ills
21 17 K oim dhain Kd 
Audi-isou. IN 4601  /
Paith G rinnell
2 0 7  N Secon d  St 
M adison, W1 5 3 7 0 4  
M ich ael Gruppen
5 1 6  W  L aw ren ce 
Z eeland, M l 4 9 4 6 4  
M artina G uzzo
h
 7 7 6  B irch w ood  Rd 
Frankfort, IL  6 0 4 2 3
Ju lie  H abegger
8 1 0 6  Popp Rd 
Port W ayn e, IN 4 6 8 4 5  
L ibby  H aferm an
1 84 5 6  Iroquois 
Spring L ak e, M I 4 9 4 5 6
A m y Hale
9 2 9 7  W  4 0 0  S 
Sw ayzee, IN 4 6 9 8 6  
A ndrew  H ale
9 2 9 7  W  4 0 0  South 
Sw ayzee, IN 4 6 9 8 6
Sara Hale
7 7 4 6  W  C o Rd 6 25  N 
M iddletow n, IN 4 7 3 5 6  
Andrew  Hall
63 5 8  T orrington  
K alam azoo, M I 4 9 0 0 9  
Christina Hall
18 337  N B en d D r 
B risto l, IN  4 6 5 0 7
H ilary Hall
6 3 5 8  T orrington  
K alam azoo , M l 4 9 0 0 9
Jenni Hall
O N U  B o x  6 8 8 5  
K an kakee, IL  60901  
R ach ael Hall
5 2 7  L inden D r 
Sp icelan d , IN  4 7 3 8 5  
T im othy  H all
451  N Baum an St 
Indianapolis, IN  4 6 2 1 4
T raci Hall
2 8 8 3  64th  St S W  
B y ro n  C enter, M I 
4 9 3 1 5  
Shannon H alsey
135 3rd St B o x  6 0 7  
M anhattan, IL  6 0 4 4 2  
Jen n ifer H am ilton
3 0 9  S T hird  St 
C arm i, IL  6 2 821  
N icholas H am ilton
2 2 0  N M aple 
G ilm an, IL  6 0 9 3 8  
A m y H am lin
4 3 7  E  Grand Apt 7 
Bourbonnais, IL  6 0 9 1 4  
Darin H am lin
R R  7 B o x  164 
Spencer, IN 4 7 4 6 0  
Bethany Hammond
5 1 1 6  N orris D r 
Swartz. C reek , M l 
4 8 4 7 3  
Jason  I l.im inond
6 6 6  R oosevelt Ave 
Mount M orris, M l 
4 8 4 5 8  
Karrie Ilainsira
7 3 2  E 167 I’ l 
South H olland, II,
6 0 4 7 3  
.laynie I fliico ck
605 Is Park Di 
I luniingbitig, IN 4 7 5 4 2
M ich ael H ancock
9 1 0 5  B erry  Patch Dr 
C hesterfie ld , V A  
2 3 8 3 2  
C arolyn H aney
171 S D earborn A ve 
B radley , IL  6 0 9 1 5  
Courtney H ankins
5 0 0  C onnecticut A ve 
W arren, PA  16365 
Kraig Hannah
4 0 5 5  S 1330  E  
G reentow n, IN 4 6 9 3 6  
A m y H ansen
2 9 4 1 0  S E levator Rd 
M anhattan, IL  6 0 4 4 2  
L ori H ansen
195 R idgeveiw  Ct 
B rad ley , IL  6 0 9 1 5  
D ouglas H arbrueger
1300  Sh id ler St B o x  3 
C lay  C ity , IN  4 7 841  
T iffan y  Hardy
125 W illow  
Park F orest, IL  6 0 4 6 6  
K assandra Hare
3 9 2  1/2 S 4th A ve 
K ankakee, IL  60901  
W illiam  H arless
PO  B o x  851 
B eech er, IL  60401  
Jen n ifer Harm on
878  G ettysburg D r # 6  
B o u rb o n n a is JL  6 0 9 1 4  
K im berly  Harper
153 M orelia  Rd 
Kenton, T N  3 8 2 3 3  
C atrina Harpring
100 M ackin ac D r 
E  Peoria, IL  61611  
A pril H arrawood 
B o x  27
D anforth, IL  6 0 9 3 0  
B eth an ie H arrier
5 2 2  C harleston  Rd 
Lansing, M I 4 8 9 1 7  
Jonathan H arrier
2 35  E  Grand Apt I 
B o u rb o n n a is JL  6 0 9 1 4  
Sharon H arrier
2 35  E  Grand Dr Apt 1 
B o u rb o n n a is JL  6 0 9 1 4  
A ngela Harris
5 3 4 2  H ighland Shore 
Flushing, M l 4 8 4 3 3  
Chad Harris
2 1 2 8 6  G inger Ln 
Frankfort, IL  6 0 4 2 3  
Nathan Harris
2 1 2 8 6  G inger Ln 
Frankfort, IL  6 0 4 2 3
Paul Harris
1740 W  54th  A ve 
M errillv ille , IN 4 6 4 1 0  
R eb ecca  Harris
3 1 3 0  M cA ree R D  
W aukegan, IL  6 0 0 8 7  
Stephanie Harris
1420  N 14th St 
De Kalb, IL  6 0 1 15 
Donald Harrison
333  Lakeside Dr 
B olingbrook , IL  6 0 4 4 0  
M arion Harrison
5 9 5 0  P'arvcr Rd 
U nionville, M l '18767 
W ade I larshm an
I I 16 W oodard Ave 
T om ah , W l 5 4 6 6 0
C hristopher Hart
2 5 3  W  Country Ct 
B o u rb o n n a is JL  6 0 9 1 4  
Jen n ifer Hart
701 N Sycam ore 
N orth M anchester, IN 
4 6 9 6 2  
Je s s ica  Hart
110 W  R o osevelt Rd 
W heaton , IL  6 0 1 8 7  
A m y Hartm an
6 7 5 3 6  State Rd 15 
N ew Paris, IN 4 6 5 5 3  
Em ily Hartman
207 Indian Hills Dr 
Hastings, MI 49058 
Holly Hartman
67536  State Rd 15 
New Paris, IN 46553 
Matthew Hartman
207 Indian Hills Dr 
Hastings, M I 49058 
Shelly Haselden
854 Gettysburg # \  
B o u rb o n n a isJL  60914 
Timothy Haselden
854 Gettysburg # \  
B o u rb o n n a isJL  60914 
Cynthia Haskins
320  N Convent 
B o u rb o n n a isJL  60914 
Chad Hatton
400  Kensington Ct 
Naperville, IL  60563
Tara Hauer
09 986  CR 16 
Bryan, OH 43506  
Janet Hauser
PO Box 642 
Channahon, IL  60410  
Carolyn Havelka
1447 W R te  102 
B o u rb o n n a isJL  60914 
Melanie Hawbaker
324 Park St 
Bensenville, IL  60106 
Anne Hawking
285 E Grand Dr Apt 8 
B o u rb o n n a isJL  60914 
Matthew Hawkins
6460  W  445  N 
Huntington, IN 46750  
Sokol Haxhinasto
^  Larry Dodd 
12099 Flint Valley Dr 
Burlington, IA 52601 
Kelly Hayes
12 Sauk Ct
B o u rb o n n a isJL  60914 
Douglas Haynes
2916  Gilbert Ln 
Alton, IL  62002 
David Hayse
7237 Kings Cross 
Plainfield, IN 46168 
M ichael Hazlet
3 3 10  N Virginia Ave 
Muncie, IN 47304  
Bruce Heavner
489  Olde Oak Apt #2 
Bourbonnais, IL  60914 
Dana Heavner
489  Old Oak Dr Apl 2 
Bourbonnais, IL  60914 
Frances Hebert
173 N Bernard 
Bourbonnais, IL  60914 
David llclTron
2 9 18 Old Willow PI 
Fori Wayne. IN 46815 
W illiam IlelTron
2918 Old W illow PI 
Fort Wayne, IN 46815
Tara H cflick
11158 Shady Lane Dr 
Plymouth, IN 46563 
Bethany Heidel
12781 Grace Ct 
Grand Blanc, M l 484 
David Heidemann
11802 N 11000 E R d  
Grant Park. IL  60940  
Joelle Heilemann
6 Pine St 
W oodsville, NH 0371 
Joyce Heimann
962  Princeton Ave 
Matteson, IL  60443 
Robert Heintz
6 Brookside Ln 
Bristol, IL  60512 
Adam Heinze
1615 N Main 
Canton, IL  61520
Karin Heiss
3412  W  Riviera Ct 
Mequon, WI 53092  
V eronica Hejmanowski
20002  S Thomdale Dr 
Frankfort, IL  60423 
Angela Heldt
660  W  County Line Ri 
Beecher. IL  60401 
Matthew Helms
1435 Harvard 
Berkley, MI 48072  
Dawn Henderson
9051 N 6030  E R d  
Manteno, IL  60950  
Judith Hendrickson
290  Belmont Ave 
B o u rb o n n a isJL  6091 
Mark Hendrickson
1408 W  Buckingham 
M unice, IN 47303 
Jessica  Henke
1090 S Elm  Ave 
Kankakee, IL  60901 
Stephanie Henning
P O Box 1846 250 
Dresser Ave 
Prince Frederick, MD 
20678 
Kristi Henrichs
1240 Stratford Dr W 
Bourbonnais, IL  6091 
Nathan Henrichs
Rt 1 Box 21 
Saunemin, IL  61769 
Randall Henricks
653 Jefferson Ave 
Elgin. IL  60120  
Ryan Herbert
413 Wayne Rd Rt 5 
Rochelle, IL  61068 
Brigette Hermann
R R  1 Box 17 
W inamac, IN 46996  
Christine Hermon
172 Caribou Cir 
Lima. OH 45806  
Rachel Hernandez
178 Mohawk Dr Apt 5 
Bourbonnais, IL  60914 
Joshua Herndon
3170  N 575 E 
Shelbyville, IN 46176 
Thomas Herndon
6401 West 93rd 
Oak Lawn, IL. 60453 
Rebecca Herrera
1918 Elim 
Zion, IL  60099 
Margaret llickc
1401 Ohien Dr 
R o(klord ,IL ,6l 101
;i (I (I r c s s c s
Melissa High
7906 E  3500  N R d 
Bourbonnais, IL  60914 
Steven High
1641 Spring St 
Fort W ayne, IN 46808  
Shawn Hilborn
12041 Crawford Rd 
Otisville, MI 48463 
Christopher Hill
334 N Main 
Milltown, NJ 08850  
Michele Hill
3651 W Cockrell Rd 
Bloomington, IN 47403 
Kyle Himmelwright
3316 S 450  W 
Russiaville, IN 46979 
Danny Hines
2700 Northland Rd 
Mount Dora, FL  32757 
leremy Hinshaw
840 Kern Rd 
M arion, IN 46952 
Amanda Hinton
7129 Islander Dr Apt D 
Indianapolis, IN 46214  
Ryan Hively
1734 E Brookside Trl 
Columbia City, IN 46725 
Heidi Hochstetler
45  Red Fox Ct 
Springfield, IL 62707 
loshua Hodges
8946 Conser 
Overland Park, K S 66212 
Nicole Hodges
338  W  Central Ave 
LaGrange, IN 46761 
Amanda Hoesman
126 Meadows Rd S 
Bourbonnais, IL  60914  
Kristie Hoffarth
416  E  Main St 
Peru, IN 46970  
Angela Hoffman
760 Clazridon 
Northern Rd 
Caledonia, OH 43314  
Kari Hoffman
12 Hickory Hill Dr 
O'Fallon, M O 63366 
ffd  Todd Hoffman
19913 S Pine Hill Rd 
Frankfort, IL  60423 
Kendra Holcomb-Densmore
17347 Martin Road 
Roseville, M l 48066
Tara Holder
317 Princeton Ave 
Bourbonnais, IL  60914 
loseph Holland
7052  Colita More Court 
Indianapolis, IN 46254  
Beverly Holliday
P.O. Box 385 
Hopkins Park, IL 60944  
Andrea Holmgren
PO Box 122 
Cabery, IL  60919 
Kotone Honda
2-29-2  Ninomiya 
Funabashi Chiba 274 
Japan 
John Hoogendoorn
10707 Chicago Dr 
Zeeland, M l 49464  
Jenny Hooper
6518 Goshen Rd 
Goshen, OH 45122 
Joel Hoover
4462  S 600 W 
New Palestine, IN 46163
Nft
tpli
Matthew Horn
480  Oak Run Dr Apt 6 
Bourbonnais, IL  60914 
Kayla Horning
609 Stonegate 
New Lenox, IL  60451 
Jennifer Hostetler
5360  Clem Rd 
Portage, IN 46368  
Darnell Howard
10619 Morning Glory Ln 
Cincinnati, OH 45240  
Jason Howard
4630  Goodan Ln 
M issoula, M T  59802 
Anthony Hudgins
803 Farmland Dr 
Valparaiso, IN 46383 
Leah Hudson
56688  Meadowood Dr 
Elkhart, IN 46516 
D ecie Huffaker
369 Durfee St 
PO Box 467 
Warrensburg, IL  62573 
Brent Huffines
133 S May Ave 
Kankakee, IL 60901 
Stephanie Huffines
133 S May Ave 
Kankakee, IL  60901 
David Hughes
3951 N Co Rd 500  E 
Milan, IN 47031
Jim  Hughes
7357 E 1st St 
Saint Anne, IL  60964
Sherri Hull
5160  Helmsley Dr 
Swartz Creek, M l 48473 
Mariana Hunter
1976 E  Chestnut 
Kankakee, IL  60901 
Meghan Hunter •
916 S Washington 
Princeton, IN 47670  
Catherine Hurt
18135 Cherry wood Ln 
Homewood, IL  60430  
Joseph Huse
4712  Omar Dr 
Lansing, M I 48917 
Kevin Hutchins
1446 Lincoln Ave 
Des Plaines, IL  60018 
Jam es Hutton
•  285 M itchell St
Braidwood, IL  60408
1
Heather Imig
1535 28th Ave 
M oline, IL  61265 
Jennifer Ingram
42017  Duxbury Dr 
Sterling Heights, M l 
48313
Jonathan Isaacson
S 14441 County B 
Eleva, W I 54738 
Rebecca lsackson
I9W 634  Hillcrest Ln 
Lemont, IL  60439 
Denise Iverson
^  716 Central Rd
New Lenox, IL  60451
J
Alicia Jackson
120 Country Forest Dr 
Fort W ayne, IN 46818
Melinda Jackson
7450 E State Rd 42 
Terre Haute, IN 47803 
Sherri Jackson
578 Grant St 
Mount Gilead, OH 
43338  
Stefanie Jackson
17150 W Thornton Rd 
W ilmington, IL  60481 
Jennifer Jahnssen
8 84  N Main Ave 
Kankakee, IL  60901 
Angela Jam es
4 3 9  East Grand Apt 4 
Bourbonnais, IL  60914
Gina Jam es
10 W illow Ln 
Schererville, IN 46375 
R ebecca Janofski
1063 W est Adams Road 
Saint Louis, M I 48880  
Dawn Janowski
22 Lk Metonga Tr 
Grant Park, IL  60940
Nadia Jantz
7624  Clayton Dr. 
Oklahoma City, OK 
73132 
Mandy Jarrell
359 Paper M ill Rd 
Newark, D E 19711 
Deborah Jellem a
6325 W est 147th Street 
Oak Forest, IL  60452 
Christina Jenkins
750  Bethel Dr Apt 12 
Bourbonnais, IL  60914
Beth Jensen
1022 Catherine St 
Ottawa, IL  61350 
Brooksie Jew ell
208 S Cornell Cir 
Fort W ayne, IN 46807 
Heather Jew ell
P.O. Box 4
Gwynneville, IN 46144  
Kenneth Jew ell
PO Box 4
Gwynneville, IN 46144  
Brenda Johnson
405 S Scuyler St 
Pomeroy, IA 50575 
Connie Johnson
1818 Johnson Dr 
Normal, IL  61761 
Craig Johnson
11511 Laurie Dr 
W heatfield, IN 46392  
Darren Johnson
4005  N Chipman 
Owosso, Ml 48867  
Deborah Johnson
H C 71 Box 1155 
Capitan, NM 88316 
Jason Johnson
6550  W Highland Ln 
M ccordsville, IN 46055  
Jeffrey Johnson
PO Box 86 
Nome, AK 99762  
Jerem y Johnson
1110 Witherspoon Dr 
Kokomo, IN 46901 
Jillian Johnson
3515 W alleye Rd 
Morris, IL  60450 
Jonathan Johnson
815 N 3rd St 
Coal City, IL  60416  
Kirk Johnson
240 Anita Dr 
Ottawa, IL 61350
Kristie Johnson
713 E Jones 
M ilford, IL  60953 
Ladonna Johnson
2685 W  11000 N Rd 
Manteno, IL  60950 
Michael Johnson
3515 N W alleye Rd 
Morris, IL  60450 
Nikia Johnson
552 Leslie Ln 
Bolingbrook, IL  60440 
Paul Johnson
1906 Shaker Drive 
Valparaiso, IN 46383 
Shirita Johnson
PO Box 385
Hopkins Park, IL 60944 
Stephanie Johnson
4454  S Anton Way 
New Palestine, IN 
46163 
Steve Johnson
10214 Johnstone Rd 
New Lothrop, M I 48460  
Bliss Johnston
1265 Gardendale 
Huntington, IN 46750
Brian Jones
5903 N Rosemead Dr 
Peoria, IL  61614 
Cynthia Jones
5228 Glen Meadow Rd 
Centreville, VA 22020 
N icole Jones
326 N 450  E 
County Line Rd 
Danville, IN  46122  
Shawn Jones
6156 C irR d N E  
New Salisbury, IN 
47161 
Valarie Jones
6156  Circle Rd NE 
New Salisbury, IN 
47161 
Yvette Jones
395 S Poplar Ave 
Kankakee, IL  60901
Mark Jordi
14 Pearl St
Bellingham , M A 02019
V iji Joy
8700 Gregory Ln Unit E 
DesPlaines, IL  60016 
Sinyoung Jun
k
 249  Mohawk Dr 
Bourbonnais, IL  60914
Jeremy Kalinowicz
482  Lilac Ln 
Elk Grove V illage, IL 
60007 
Jonathan Kane
2844  E  Bending 
Creek Tr 
Crete, IL  60417 
Erik Kapocius
7260  W  Colleen Ct 
M onee, IL  60449  
Angela Karanja
African Nazarene Univ 
PO Box 53067 
Nairobi 
Sim on Karanja
583 S Rosewood #2B  
Kankakee, IL 60901
Jill Kasper
407  Sorin Cir 
Manteno. IL  60950 
Karen Katzenmeyer
1 6 1 4 S 3 0 0 E 
Kokomo, IN 46902
Vickie Katzenmeyer
1 6 1 4 S 3 0 0 E 
Kokomo, IN 46902
Julie Keefer
15770 Coon Hollow Rd 
Three Rivers, M l 49093 
Steven Keegan
317 Fieldstone Ln 
D ix o n ,IL  61021
Bryan Keen
878 S Wildwood Ave 
Kankakee, IL  60901 
R ebecca Keith
P.O. Box 491 
Peotone, IL  60468 
Joshua Kelham
1755 S Golden Lake Rd 
Angola, IN 46703 
Jennifer Kell
2000  Southridge Dr 
Coralville, IA 52241 
Heidi Kellermeyer
7309  N County Rd 
925 W
Yorktown, IN 47396 
Leslie Kenagy
214 Dennis Dr 
Eureka, IL  61530 
Courtney Kendall
5117 Sheila Dr 
Granite City, IL  62040 
Orin Kendall
7037 E Houghton 
Lake Rd
M erritt, M I 49667 
Melody Kent
4650  Rives Jet Rd 
Jackson, M I 49201 
Nathan Kerr
133 W  57th St 
Clarendon Hills, IL  
60514 
Reginald Key
555 North Cottage 
Kankakee, IL  60901 
J. Steve Kincheloe
1008 N 5th Street 
Tatkio, M O 64491 
Randall Kinder
4023  Tye Ave 
New Albany, IN 47150  
Daniel King
1088 Chapel Creek Trl 
New Albany, IN 47150  
Alan Kinney
1418 W Main 
Ottawa, IL  61350 
Heather Kinzinger
141 Sugarloaf Turn 
Bourbonnais, IL  60914 
Jennifer Kinzinger
1281 N 1700 E R d  
Roberts, IL  60962 
Linet Kiplagat
PO Box 56370 
Nairobi 
David Kirkpatrick
301 E  Grand Apt 8 
Bourbonnais, IL  60914 
M elissa Kirkpatrick
301 E  Grand Apt #8 
Bourbonnais, IL  60914 
Jennifer Kittredge
38754  Reo Ct 
Livonia, M l 48154  
Jeffrey Knight
5733 M arcliffe Ave 
Boise. ID 83704 
Justin Knight
310 S Stadium Dr 
Bourbonnais, IL. 60914 
David Knudson
W 3154 Highway 33 
Iron Ridge, W I 53035
a d d r e s s e s 323
Megan Kobasa
1442 Vistaview Dr 
Rochester Hills, MI 
48306  
Annmarie Kobek
10404 S Washington 
Oak Lawn, IL  60453 
Steven Kochersperger
2905 Meadowlark Rd 
Jeffersonville, IN 47130
Mark Kohl
33 Jan Ave 
Kankakee, IL 60901 
Rebecca Kohl
623 N Crafford 
Bushnell, IL  61422 
Nita Kongsangobsakul
5204 Harrison St 
Hillside, IL  60162  
Joseph Kopetz
215 E  Grand Apt 4 
Bourbonnais, IL  60914 
Em ily Kortanek
8923 Harrison Parkway 
Fishers, IN 46038  
Kristine Kortanek
8923 Harrison Parkway 
Fishers, IN 46038  
Kelly Kraemer
207 Hemlock 
Pekin, IL  61554  
M ichael Kraemer
207 Hemlock 
Pekin, IL  61554  
Kimberly Kreith
10724 Oakton Ct 
Frankfort, IL  60423 
Heather Kreitzer
3111 Southfield Dr 
Beavercreek, OH 45434 
Matthew Kreitzer
3111 Southfield Dr 
Beavercreek. OH 45434  
Daryl Kreml
1845 Shunk Rd 
Sault Ste Marie, MI 
49783  
Krista Kress
630  Jonctta 
Bradley, IL 60915 
Anthony Krol
2111 B N  6500  E R d  
Kankakee, IL 60901
Lari Kroll
RR 3 Box 9 
M ilford. IL 60953
Jam es Krug
380  S Marguerite 
Coal City, IL  60416 
Clint Kuglcr
3220 W hittier 
San Diego, CA 92106 
lracy  Kuntz
PO Box 431 
Chchanse, IL 60922  
Parsaoti Kuya
' < Paul Kisoso
I PO Box 20025 Nairobi
lc lh cy  Lapavc
9 1 6 1 N Gale Rd 
PO Box 35 
1 Jiixvillc, Ml 4846  I 
Kan I .sl ave
916 N G aleK tl 
\ ’ <) Box (5 
Oiisvillc Ml 48461 
< haute I ,a| olid
Box 88
ho(|iioi', II 60915
Barbra LaMotte
207 N Bernard 
Bourbonnais, IL  60914  
Benjam in LaPlace
25166 Davis Lake St 
Edwardsburg.MI 4 9 1 12 
Patrick LaRose
10385 Holiday Dr 
Holland, M I 49424  
Sandra LaVoie
426  Regent W ay Apt 4 
Bourbonnais, IL  60914 
Bradley Lacey
6076  Yellow  Birch Ct 
Plainfield, IN 46168  
Marcus Lackey
2614  44th ST  
Highland, IN 46322  
Mark Lafevor
11188 E Baseline Rd 
Avilla, IN 467 1 0  
Terese Lagacy
7421 E 3500  N Rd 
Bourbonnais, IL  60914
Casey Lahr
1007 Oak St 
Huntington, IN 46750  
David Lamie
1364 W  Tower Rd 
Kankakee, IL  60901 
Karen Lam onica
1092 Aberdeen Ln 
Inverness, IL  60067
Carla Lange
725 Meridian Rd 
Valparaiso, IN 46383  
Kristin Langenau
5353 Chickasaw Trail 
Flushing, M I 48433  
Adrienne Lanoue
1093 Hawthorne Ln 
Kankakee, IL  60901
Amy Larrabee
1202 S Fischer 
Wheaton, IL 60187  
Corey Larrabee
3228 Spruce St 
Racine, W I 53403 
Steven Larrabee
3228 Spruce St 
Racine, W I 53403 
Megan Lawson
702 Sherman Apt 6 
Danville, IL  61832 
Amy Layhew
346 Whispering Oaks Dr 
Metamora, IL 61548  
Denna Le Count
1989 W Bourbonnais St 
Kankakee, IL 60901 
Christopher Leary
15521 Cherry Hills Ct 
Orland Park, IL 60462  
Christina Leathlrm an
705 W Santa Fe Trl 
Kansas City, M O 64145 
Erin Leatherman
705 W Santa Fe Trl 
Kansas City, M O 64145 
Adam Ledyurd
13371 Kd K 
Monlpelicr, (JH 43543
Daniel Lee
115 Mallard Lit 
Anna, II, 62906
Jason I ,ee
PO Box 98 
Kcniplon, II, 60946
Maik Lee
I 14 L I lillview 
Moigaiilown, W V  26505 
Melissa I .cliucil
8778 P. 10000 N Rd 
(>1 ;nit I’.iik. I I . 60940
Anthony Leib
987  Boxford Ln 
Rockledgc, FL 32955 
Kristen Leive
1921 Lockerbie Dr 
Columbus, IN 47203  
Kristin Lepp
7112  Cty Y  
Oconto, WI 54153
Katie Lewis
5071 E M t Morris Rd 
Colum biaville.M l 48421 
Matthew Lewis
433  Dickerson Rd 
Unionville, Ml 48767
Xinyu Li
629 Olde Oak #3 
Bourbonnais, IL  60914  
Anna Liesenfelt
7 Rockne Dr 
Manteno, IL 60950  
Shaun Lighty
R R  10 B O X  854 
Crawfordsville, IN 
47933 
Gladys Lindeman
218 1/2 N Roy Street 
Bourbonnais, IL  60914  
Stacey Linder
Box 592  #  7302  
Kankakee, IL  60901 
Bjorn Lindgren
11041 Doogan Ave 
Willow Spring, IL  60480  
Rebecca Lindman
46688  Sugarbush 
Chesterfield. M I 48047
Terry Lintz
110N  Lake St 
Syracuse, IN 46567  
Francine Litro
229  Cherry Ln 
Chicago Heights, IL 
60411 
Cheri Littlefield
1821 E, Bertrand Rd 
Niles, M I 49120
Beth Lloyd
825 E Brdway Apt B 6  
Bradley, IL  60915
Kara Lloyd
46746  North valley Dr 
Northville, M I 48167
Justin Long
10291 W  1000 S 
Bonfield, IL  60913
Keely Long
135 Argonne Dr 
Canton, IL  61520  
Kindra Long
385 Cenntenial Ct 
Bourbonnais, IL  60914 
Kristen Long
8244  Woodland Dr 
Tinlcy Park, IL  60477 
Stephen Long
239 Calvert Dr 
Paducah, K Y  42003 
Gina Lorenz
17108 Parrish Ave 
Lowell, IN 46356
Tanya Lott
3820 N 5000 W Rd 
Kankakee, IL 60901
Erin Lovell
535 S Chestnut St 
Cliehunsc, IL 60922 
Amanda I .owranee
R R  I B o x 7 2 B  
B i m k c i  Hi l l ,  I N  4 6 9 1 4  
I ) a v i d  L u c a s
R R  1
Po i i l i n e ,  I I ,  6 1 7 6 4
Steven Lucas
36 Lake Melonga Trl 
Grant Park. IL 60940 
David Ludwig
1 N 521 River Dr 
Glen Ellyn, IL  60137
Joan Luehrs
360 N Center Ave 
Bradley, IL 60915 
Sarah Luginbill
10065 S Charleston Pike 
South Charleston. OH 
45368 
Megan Lustig
9760  W 50  N 
Columbus, IN 47201 
Gregory Lyons
8234 Clearvicw Dr 
Rockford, IL  61102 
Keith Lyons
4 37  E Grand #5 
Bourbonnais, IL  60914
Lori Lyons
437  E Grand #5 
Bourbonnais. IL  60914 
Cassandra Lytle
15740 W 146th St 
Olathe, KS 66062m
Matthew M ac Kay
739  Regal Dr 
Murfreesboro, TN 
37129  
Karen Majobian
14 Barger
Ft Leonardwood, MO 
65473 
N icole Maland
Box 51
Cabery, IL  60919 
Chad Malone
8547 Raineir Rd 
Seymour, IN 47274  
Kathryn Malone
PO Box 134 218 Oak St 
Smithfield, IL  61477 
M ichelle Manau
925 S Lincoln Ave 
Kankakee, IL  60901 
Craig Manes
265 Ives Road 
Mason, M l 48854  
M ichelle Manley
300  Kay Dr 
Sikeston, M O 63801 
Andrea Mann
3406 Hammond Ln 
Centralia. IL  62801 
Bruce Mann
287 E Grand Dr Apt 3 
Bourbonnais, IL  6 0 9 14 
Edward Mann
3406 Hammond Ln 
Centralia, IL 62801 
Natalie Mann
21615 Main St 
Mattcson, IL 60443 
James Marchand
5014  W C O R D  1730 S 
Remington, IN 47977  
Anthony M arcoltc
5 I2A  N 14500 East Rd 
Momenee, IL 60954  
Ronald Marklund
19952 S Tliorndale Dr 
I'Yanklort. II. 60421 
Russell Marklund
19952 S Tliorndale Dr 
Frankfort, IL 60423 
Alma Marlin
289 S 1000 W 
Pair Oaks, IN 4794,3
Sarah Marshall
N 5508 Co Line Rd 
Spooner, WI 54801 
Camie Martin
5523 Jerom e Ln 
Grand Blanc, M I 4841- 
Chad Martin
12231 Huntington Cr 
Indianapolis, IN 4622 ( 
Danielle Martin
411 S Wabash Ave #3 
Bradley, IL 60915
Lee Martin
22627  Mission Dr 
Richton Park, IL  6047 
Loren Martin
PO Box 592 
Kankakee, IL 60901 
Todd Martin
275 South State Rd 
Hebron, IN 46341 
Shiney Mathews
7 H alf Day Rd 
Lincolnshire, IL  60069 
Derek Mathis
1854 Oak Ln Rd 
Flossm oor, IL 60422 
Meggan Mathy
355 2nd S
Chebanse, IL  60922 
Jennifer Matthews
112 Birch
Park Forest. IL  60466 
Brigit Mattix
10259 W 149th Ter 
Overland Park, KS 
66221
Laura Mau
4048  N 8000  W Rd 
Bonfield, IL  60913 
Keith Mauck
301 N Range St 
W olcott. IN 47995 
Stephanie Mauck
301 N Range St 
W olcott, IN 47995 
Christina Mauldin
536 E  147th PI 
Harvey, IL  60426 
Crystal Mausey
200  E  Patrick Lot 74 
Marion, IL  62959 
Chad Maxson
848 Gettysburg Dr #4 
PO Box 373 
Bourbonnais, IL  60914  
Ronnie M ays
3125 Boyd Rd 
Anna, IL  62906 
Jam es Mazzuchi
371 Heritage Dr Apt 3 
Bourbonnais, IL  60914 
Laura M cBurnie
5903 E Pleasant Run 
Pkwy S
Indianapolis, IN 46219 
Katherine McCarty
12 Nebraska St 
Rapid City, SD  57701 
Jack McCasland
1745 W Bourbonnais Si 
Kankakee, IL 60901 
Brian McCauley
1792 N 300 W 
Kokomo, IN 46901 
Jennifer McCauley
1792 N 300 W 
Kokomo, IN 4 6 9 0 1 
C. Allison McClain
111 W Delaware 
Dwight. 11.60420 
Jennifer McClymonds
2783 Quail Ridge Dr 
New Carlisle, O il 45344
324 ;i (I (I i c s s c s
Jennifer McDonald
34930 Marquette 
W estland, M l 48185 
Cara McElhinney
3313 Rolling Oak 
Bloom ington, IN 47401 
Travis M cEowen
6313 East 150 North 
Columbia C ity, IN 46725 
Anne McFarland
1915 Boston Ave 
North Terre Haute, IN 
47805 
Michael McFarland
5309 Drifton Drive 
Louisville, K Y  40241 
stacie M cGuigan
21731 Clover Lane 
Novi, MI 48375 
Sarah McGuire
3509 Ashwood Dr 
Bloom ington, IN 47401 
Phillip M cHale
5858 Live Oak Ln 
Redding, CA 96001 
lason McHenry
720  N 29th St 
Mattoon, IL  61938 
Lyn McIntosh
2113 Burlington Ave 
Ottawa, IL  61350 
Adam M cLain
443  E Grand #5 
Bourbonnais, IL  60914  
Benjamin M cLain
4980  Randel Rd 
Oneida, N Y 13421 
larrie McManus
4 0 8 6  Whispering Oak Dr 
Flint, M I 48507 
Heather M cM illan
331 Bridgett St 
W estville, IL  61883 
Tracy M cNally
5036  Margaret St 
Monee, IL  60449 
assandra McNeal
636  Double Jack  St Apt G 
Bourbonnais, IL  60914 
David M cNeal
8091 W  100 S 
Etna Green, IN 46524  
Donn McNeal
636 Double Jack  St Apt G 
Bourbonnais, IL  60914  
lennifer McQuay
6371 W  183rd St 
Tinley Park, IL  60477 
AmyMcQuilling
R R  2 6631 W  250 S 
Russiaville, IN 46979  
I'roy M cVay
PO Box 144 
New Lothrop, MI 48460  
Timothy Mead
PO Box 265 
Hanna City, IL  61536 
William M eek
Onu Box 7424 PO Box 
592
Kankakee, IL  60901 
Julie M ehaffey
318 S 7th Ave 
PadenCity, W V  26159 
Kathryn Meinders
% C o \  & Mrs Marvin 
Meinders
PSC 2 Box 7063 A P O 
New Y ork ,N Y ,09012 
Sara Meinders
%Col & Mrs Marvin 
Meinders
PSC 2 Box 7063A  P O 
New Y o rk ,N Y ,09012
la isS i
Maria Meister
9815 Georgesville Rd 
Plain City, OH 43064  
Patricia Memenga
43 Emery Dr 
Bourbonnais, IL  60914  
David Mendiola
2512  S Blue Island Ave 
Chicago, IL  60608 
David Menendez
1811 N First St 
DeKalb, IL  60115 
JohnM enges
413 E  Mulberry 
W atseka, IL  60970 
Sarah Menges
413 E  Mulberry 
W atseka, IL  60970 
Kellie Menig
517  Manor 
Peotone, IL 60468
Joy  Mercer
200 Spencer Ct 
Bourbonnais, IL  60914 
Rebecca Meredith
1158 S Myrtle 
Kankakee, IL  60901 
Kathleen M esser
1429 E. Duryea Ave 
Peoria Hts IL  61614  
Corey Mettler
305 Fuller St 
Nashville M I 49073 
Aimee Meyer
3226 N 7 000  W  Rd 
Bonfield, IL  60913 
Daniel M eyer
9327 Flutter Rd 
Fort W ayne, IN 46835 
Matthew M eyer
519 Swan Dr 
Fortville, IN 46040
Tara M eyer
7000  W  Coming 
Peotone, IL  60468 
Jam ie Michael
208 Cedar 
Pana, IL  62557 
Jack M ichaels
221 Beverly Ct 
Schaumburg, IL  60193 
Holly Middleton
1704 Calder Ct 
Louisville, K Y  40205 
Sandra Middleton
1704 Calder Ct 
Louisville, K Y  40205 
Samuel Miles
8425 S State Rd 267 
M ooresville, IN 46158 
Sarah-Jane M iley
245 E Surrey Ln 
East Peoria, IL  61611 
Diana M iller
10449 N 493 E 
Demotte, IN 46310  
Linda M iller
RR  I Box 203 
Demotte, IN 46310
David Mills
596 Vehslage Rd 
Seymour, IN 47274  
Timothy Milone
488  Meadows Rd S 
Bourbonnais, IL  60914  
Holly Milton
5459 N 7 000  W  Rd 
Kankakee, IL  60901
Ola Milton
514  W 136th PI 
Riverdale, IL  60627 
Britta Mitchell
2882 E 2575th Rd 
M arseilles, IL 61341
Phonesavanh Mixayvanh
8133 Lorenz Ave 
Lansing, IL  60438 
Erica Mizell
125 Redbud 
Wood River, IL  62095 
Rachel Mola
1840 N Lincoln Lake Dr 
Coal City, IL 60416  
Laura Moline
318 N Pine St 
M om ence, IL  60954 
Trisha Monahan
5709 Edward Dr 
Oak Forest, IL  60452  
Jennifer Monk
304 Crotty Ave 
Seneca, IL  61360 
Justin Monroe
11420 E Stoney Pt 
Little Rock, A R 72211 
Sarah Monroe
2007 Brownfield Rd 
Urbana, IL  61801 
Laura Moon
4501 Pioneer Trl 
Mantua, OH 44255 
David Moore
101 1/2 N State 
Danville, IL  61832 
Shelby Moore
13775 Hofma Drive 
Grand Haven, M I 49417 
Thane Moore
271 S Washington 
Bradley, IL 60915 
Tracy Moore
I Heritage Drive 
Effingham, IL 62401 
Tracy Moore
13775 Hofma Drive 
Grand Haven, M I 49417  
Benjam in Moreland
812 Pearl St 
Ottawa, IL  61350 
Claire Morris
2781 Hamilton Mason Rd 
Hamilton, OH 45011 
Wendy Morris
412  S Maple 
Grant Park, IL 60940 
Daniel Morrison
17 O'Hare Dr 
La Grangeville, N Y 
12540 
Shayne Morrison
231 S Forest 
W ebster Groves, MO 
63119 
Helen Morton
RR  1 Box 88 
Trilla, IL  62469
Joy  Mortz
11270 92nd Avenue 
W est Olive, M l 49460
Cindi Motz
R R  1 Box 8 
Clifton, IL  60927 
Mark Mountain
408 Huntington Ct. 
Bourbonnais, IL  60914 
Duana Mowat
11571 E Goodall Rd 
Durand, M I 48429 
Karenda Mullen
1029 S Main St 
Dunkirk, IN 47336  
Jason Mulligan
2916  38th St 
Highland, IN 46322  
Shannon Mullis
2501 1 St
Bedford, IN 47421
Matthew Mund
2252 Harborside Dr 
O'Fallon, M O  63366  
Devin Munson
PO Box 307 
Martinsville, IL  62442  
Em ily Murphy
21 W oody Ave 
Beardstown, IL  62618 
Kabala Murphy
1905 E . Locust 
Kankakee, IL 60901 
Bethanie Murrell
R R 2  Box 104 
Clifton, IL  60927 
Vanessa Murrell
P O Box 26
Hopkins Park, IL  60944  
Jam es Mustain
PO Box 84 
Demitt, T X  79027 
Cherie Myers
231 Drexel Dr SW  
Cedar Rapids, IA 52404
Kari Myers
6541 W  1450 N 
Demotte, IN 46310  
Travis Myers
390 14 M ile Rd 
Sparta, MI 49345n
M ichelle Nagreen
521 Plymouth Ln 
Schaumburg, IL  60193
Dari Nash
103 Woodbrook Ln 
Forest, V A  24551
Derek Neal
11531 S Perry 
Chicago, IL  60628
Drew Neal
4112  Patty Ln.
Bethany, O K  73008 
N icole Nelson
430  51st Ave 
Bellwood, IL  60104 
Tammy Nelson
108 LeVasseur Apt #6 
Bourbonnais, IL  60914 
Lisa Neufeld
2305 N Jackson 
Danville, IL  61832 
W esley New
2112 W  10th St 
Muncie, IN 47302  
Jodi Newsham
249 S Tom agene 
Bourbonnais, IL  60914  
Joel Newsham
249 S Tomagene 
Bourbonnais, IL  60914 
Caleb Newsome
1512 Arrowhead Dr 
Atchison, K S 66002 
Jillian Newsome
302 N Quarry St 
Bainbridge, OH 45612  
Leann Newton
11307 W 192nd St 
M okena. IL  60448 
Deborah Nichols
2118 Greenfield SW  
Wyoming, M l 49509 
Jeram y Nichols
808 Oak St
New Haven, IN 46774  
Lyanne Nichols
173 Tunnel Rd 
Vernon, C T 06066
Sara Nichols
17427 Derwent 
Tinley Park, IL  60477 
Bridget Nixon
R R  5 Box 64B  
Portland, IN 47371 
Justin Nixon
602  Catherine St 
Ottawa, IL  61350
Iola Noble
234 S Snow Prairie Rd 
Coldwater, MI 49036
Gary North
285 E Grand Ave #4 
Bourbonnais, IL  60901 
M onica North
285 E  Grand Dr Apt 4 
Bourbonnais, IL  60914 
Todd Norton
405 E  Grand Apt. #2 
Bourbonnais, IL  60914  
Amber Nunnery
616  N Jackson St 
Clinton, IL  61727 
Jabue Nxumalo
583 S Rosewood #2E  
Kankakee, IL  60901o
Travis Oden
9 9 1 6 N 7 5 0 W  
Huntington, IN 46750  
Jennifer Odette
1371 W Stevens Dr 
Bourbonnais, IL  60914  
Bradley Odgers
203 E Locust St 
W atseka, IL  60970 
Blessing Ogundele
3119 W 172nd 
Hazel Crest, IL  60429 
Migdalia Ojeda
226 W  17th St 
Chicago Heights, IL 
60411 
M ichael Okonkowski 
8965 Pere 
Livonia, Ml 48150
Cary Oliver
1248 M oshier Ave 
Galesburg, IL 61401 
Jacquelyn Oliver
8170 Kearny Dr 
D ow nersGrove.lL 60516 
Christina Olson
92 Guest
Battle Creek, MI 49017 
Daniel Olson
11643 N 4000  E R d  
Peotone, IL  P0468 
Heath Olson
16001 W 145 Terr 
Olathe. KS 66062
Jill Olson
41.3 W est Blvd 
Racine, W'l 53405 
Kami Onstott
G -6079  Corunna Rd 
Flint, Ml 48532  
R ebecca Orlikowski
Rt 1 Box 40 
W estby, W I 54667
Annette Orr
2091 Lapine St 
Portage, IN 46368
Jerem y Orr
504 N Line St 
Colum biaCity. IN 46725 
Heather Osburn
1710 N River S Rd 
M om en ce, IL  6 0 9 5 4
a d d r e s s e s 325
Stana Owen
11 Oxford PI 
Bourbonnais, IL  60914
Jean Owens
ONU Box 7552 
Kankakee, IL  60901 
Katherine Owens
5731 E  400  N 
M onticello, IN 47960
Chad Oyer
215 E  Grand Ave Apt 3
P
 Bourbonnais, IL  60914
David Pallaschke
4952  Stanley Ave 
W arren, M I 48092  
Krystal Palmer
5853  Linden Rd 
Rockford, IL  61109
Rachel Park
887 95th Ln NE 
Blaine, MN 55434  
Annette Parker
908 Eunice Avenue 
Kendallville, IN 46755 
M arjorie Parrett
609 Old Oake Apt #2 
Bourbonnais, IL  60914  
Joel Parsons
149 E Idlewood St 
Morton, IL  61550 
Rebekah Parting
PO Box 141 
Buckingham , IL  60917 
W illiam Passo
2208 Clover Ln 
Valparaiso, IN 46383
Julie Pate
49 2 4  Charlestown Rd 
New Albany, IN 4 7 150
Natalie Pate
1310 W  Main St #13 
Carmi, IL  62821 
Dhaval Patel
1270 Greenbrier Lane 
Bourbonnais, IL  60914  
Amanda Patton
255 E  Grant Apt #4 
Bourbonnais, IL  60914  
Jam es Patton
255 r  Grand Apt #4 
Bourbonnais, IL  60914
Brian Paul
559 Iroquois Trl 
Carol Stream. IL  60188
Todd Pence
725 N Market 
Hoopeston, IL  60942 
Melinda Pennington
I 141 I Deer Run Dr 
Morenei, MI 49256  
Heather Perdue
404  North St 
M arseilles, IL 61341 
Tori Perkinson
2054  N 3650th Kd 
Serena IL 60549 
Angela Perria
9 4 19 Anthony Ln 
Sp rin g G ro v e .il. 60081
Stacy Penia
PO Box 298 
Pound Lake, 11, 60073 
Andicw Pelcis
PR I Box 107 A
< hcbunxc II, 60922 
Mn hcllc Peter.
29 Manorhill Di
< hnion. II. 61727 
Matthew Peter.on
2473 < inlano St 
( in< lnnali, Ol I 452  11
Christopher Pettit
2110  Banbury Rd 
Kalamazoo, MI 49001 
Bryce Ptleger
101 M iller Sq 
Interlachen, FL  32148 
Anita Phelps
R R 1 Box 2 
W ayncsville, IL  61778 
Lawrence Phillips
3604  Summit Dr 
Valparaiso, IN 46383  
Darin Pickering
871 Heritage Dr 
Bottrhonnais, IL  60914  
Linda Pickering
437  S Bresee Ave 
Bourbonnais, IL  60914  
Amanda Pickett
575 W  Pine St 
Zionsville, IN 46077  
Jennifer Pickett
Rt 14 Box 336 
Bedford. IN 47421
Kacy Pike
6005 Buckskin Court 
Indianapolis, IN 46250  
Christa Pilat
19911 Woodhill 
Northville, MI 48167
Jam es Pilat
19911 Woodhill 
Northville, M I 48167  
Roger Plechaty
101 Pleasant Hill Ct 
Frankfort, IL  60423  
Christopher Pluister
6412  W Terrace 
Tinley Park, IL  60477
Jeffrey Poe
PO Box 174 
Bourbonnais, IL  60914
Jenni Poe
PO Box 174 
Bourbonnais, IL  60914
Lori Pointer
1405 Prairieview Dr 
Rantoul, IL  61866  
Christopher Pollock
2009 Howard Drive 
North Mankato, MN 
56003 
Kirstyn Pol mounter
630  N Green 
Perry, M I 48872  
Barbara Pool
1378 Armour Rd 
Bourbonnais, IL  60914  
Rebecca Poole
1421 W  Budd Blvd 
Kankakee, IL  60901 
Duane Pooley
285 F. Grand Apt 6 
Bourbonnais, IL  60914  
Lorissu Pooley
285 Grand Apt 6 
Bourbonnais, IL  60914  
Jam ie Potter
2404 Montgomery Rd 
Brown City, Ml 48416  
Benjamin Potts
674  li 200 S
Colum binf ity, IN 46725 
Kachclle Potts
674 li 200 S
Colum biaCily, IN 46725 
Richard Polls
674 li 200 S
( 'olumbinCily, IN 46725 
Pamela Powell
648 N Schuyler Ave 
Kankakee, II, 60901 
I miolliy Powell
6130 Stall Kd 227 N 
Kk limoiid, IN 47174
David Pratt
5081 Runnymede Dr 
Holt, M I 48842  
Damon Price
240  E Marsile St 
Bourbonnais, IL  60914 
Karriann Pucel
3340  W  Offner Rd 
M onec, IL  60449  
Mary Pullen
1125 Quail Dr 
Bradley, IL  60915
q
Sally Quinlan
534 E 37th Ave Lot 545 
Hobart, IN 46342r
Lori Radtke
R#2 Box 89A 2 
Ashkum, IL  60911
Mark Raj
370 Kingwood St 
M cm inville, OR 97128 
Alonso Ramirez
355 W Merchant 
Kankakee, IL  60901 
Jeffrey Randolph
28 W  546  Hawthorne Ln 
W est Chicago, IL  60185 
Joseph Rarey
350  E. Water 
Bourbonnais, IL  60914 
Kathleen Rarey
350  E. Water St 
Bourbonnais, IL  60914 
Meribeth Raymond
5229  E  5000  N Rd 
Bourbonnais, IL  60914  
Daniel Read
820 Lindsay Ln, #18 
Bourbonnais, IL  60914  
Pierre Readus
410  S 23rd 
Bellwood, IL  60104  
Kayla Reams
383 W  M arsile St 
Bourbonnais, IL  60914  
Kimberly Rector
993 Colonial Dr 
Danville, IN 46122  
Jenniffer Redcliff
PO Box 208 122 
W  Main St 
Compton, IL  6 1 3 18 
M ichelle Reddy
605 Misty Harbor Ct 
Mishawaka, IN 46544  
Kylie Redman
RR  1 Box 170 
Westfield, IL  62474 
M elissa Reeb
623 Manor 
Metamora, IL  61548
Ryan Keed
50607 E 300 S 
11 art ford City. IN 47348
Holly Rees
2010 Slate Kt 153 
Coultcrvillc, I I , 62237 
Rebecca Reiser
26524  Greenwood 
Crete. II, 60417 
Danielle Repay
1480 Cobh Blvd 
Kankakee, IL 60901
p'ahio Reslo
1015 Rl 82
Hopewell, NY 12533
Adam Reynolds
407 N Miami 
Trenton. OH 45067 
Caleb Reynolds
466  W 300  N 
Decatur, IN 46733
Ann Rice
105 Walden Cir 
M aryville. TN 37803
Mark Rice
6735 Castle Manor Dr 
Indianapolis. IN 46214  
M elissa Rice
6735 Castle Manor Dr 
Indianapolis, IN 46214  
Richard Rich
5597 Tulip L n # C  
Portage. IN 46368  
Shannon Rich
125 E 4th St 
Greensburg, IN 47240  
Orisa Richards
306 Koselke B o x  6 
Wanatah, IN 46390  
Tammy Richards
149 15th St SW  
Cedar Rapids, IA 52404  
Gary Richardson
5533 Rockville Rd 
Indianapolis, IN 46224  
Joshua Richardson
310 Fulton St 
Banner, IL  61520  
Tara Richardson
759  Oak Run Dr 
Bourbonnais, IL  60914  
Tiffany Richardson
759 Oak Run 
Bourbonnais, IL  60914  
Robert Richmond
220  W  Division St 
Manteno, IL  60950  
Eric Richter
3610  N 154 Terr 
Basehor, KS 66007 
Christopher Rickelman
8830 Kathleen 
Indianapolis, IN 46234  
Krista Rider
PO Box 804 
Saint Croix Falls, WI 
54024  
Nathan Rieder
01425 Stratford Dr W 
Bourbonnais, IL  60914  
Connie Rieger
271 N Blaine Ave 
Bradley, IL  60915 
Jennifer Riggs
2403 N Locke St 
Kokomo, IN 46901
Sam Rihani
4257  N Ottawa 
Norridge, IL  60634 
Molly Rinehart
11 1 W  Division St 
Manteno, IL  60950 
Kristin Rink
675 S Cannon Ave 
Kankakee, IL 60901
Diane Ritter
20 Laurel Ln 
Grant Park, IL  60940
Julia Roat
RR I Box 438 
I lavana, IL  62644 
Bradley Robbins
1404 S Park St 
Strcator, IL 61364  
Jakayla Robbins
6 9 15 Pearlrce Ln 
Fort Wayne, IN 46825 
Jonquil Robbins
6915 Pcartree Ln 
l ort Wayne, IN 46825
Matthew Roberson
2063  E 3000 N Rd 
Bourbonnais. IL  6091 
Kari Robertson
6612 N 6000  W R d  
Manteno, IL  60950  
Aaron Robinson
10 Alden Ave 
Auburn, N Y 13 0 2 1 
Adam Robinson
10 Alden Ave 
Auburn, N Y 13021 
Holly,Robinson
1196 Joyce Dr 
Xenia, OH 45385 
Sandra Rock
85 St Peters Dr 
Bourbonnais,IL .60914 
Wendy Rock
85 St Peters Dr 
Bourbonnais,IL .60914 
Genifer Rodriguez
5175 Peri Swartz 
Creek Ml 48473 
Beth Rogers 30 W  330
M cGregor Ln 
Naperville, IL  60563 
Renee Rogers
5087 Wabash Ave 
Terre HautedN’,47803 
Warren Rogers
615 39th St 
Des M oines,IA ,50312 
Jacqueline Rogganbuck
ONU Box 7721 
Kankakee.l L .60901 
Keri Romanenghi
714  N Jackson 
Bradley, IL  60915 
Kristi Romanok
3247 Indra Rd 
V enice.FL 34293 
Jenny Rom ine
2 3 5 0 N 100 E 
Blu ffton ,IN ,46714 
Katherine Roose
3546  Jew ell Rd 
H ow ell.M I.48843
Jam ie Root
7725 Bramblewood 
Dr #3 Lansing.M I 4891
Jason Root
7725 Bramblewood 
Dr #3 Lansing.M I 4891 
Danielle Ross
9895 Village Ct 
IndianapolisJN  46234
John Ross
4444  State Rd 46 
Bloomington,IN 47404  
Matthew Ross
44 4 4  W  St. Rd 46 
Bloomington,IN 47404  
Julie Routson
405 N Blaine 
Bradley,IL 60915 
Michael J . Ruff
1230  W  Main S 
Ottawa.IL 61350 
Allison Runnion
3241 Offner Rd 
M onee.IL 60449 
Robert Rush
440  John Casey Dr #1 
Bourbonnais,IL.60914
Mark Russo
4623 Howard Ave 
Western Springs,IL 
60558
Noclle Ruthenbcrg
1803 Bridgestone 
Champaign,!1. 61821
} 2 6  ;i (| (1 l o s s  C S
s
Daniele Sacco
3214 56th St SW  
Everett,W A 98203 
Stacey Sackett
1323 N Logan 
D anville,IL 61832 
Kunitoshi Sakai
ONU 7742  PO Box 592 
K ankakee,IL ,60901
Kand Salm
PO Box 6216  S St 
M artinton ,IL ,60951
Scott Salo
12400 Ruppert Rd 
Perry, M I 48872 
Heather Salter
340 W illiam  Latham 
Drive
Bourbonnais, IL 60914 
Jeena Samuel
9245 Barberry Ln 
D es Plaines, IL  60016 
Jamison Sandbloom
14701 Homestead 
Olathe, KS 66062  
Richard Sanders
2912  Ripple wood 
Seffner, FL  33584
Amy Santee
480  Plum Creek Ct # 2  
Bourbonnais, IL  60914  
Jamie Satterlee
5691 W oodm ontCir 
Haslett, MI 48840 
Travis Satterlee
5691 Woodmont Circle 
Haslett, M I 48840 
Candice Sauder
R R  1 PO Box 94 
Roanoke, IL  61561 
Bartholomew Saunders
2913 Middlesborough Ct 
Fort Collins, CO 80525
Laurel Saunders
2913 Middlesborough Ct 
Fort Collins, CO 80525 
Beth Saxsma
565 W  Drummond Dr 
Bourbonnais, IL  60914  
Jennifer Schaap
308 E  169th PI 
South Holland, IL  60473 
Benjam in Schappaugh
809 Boulder Dr 
Pontiac, IL  61764 
Jeremy Schmidt
119 Ridgewood Ave 
Huron,OH 44839  
Richelle Schmidt
145 Brockton PI 
Valparaiso, IN 46383 
Sarah Schmidt
908 Brookshire Ln 
Eureka, IL 61530 
Renee Schneider
145 North Elm 
Herscher, IL  60941 
Karen Schnell
715 Jonette Ave 
Bradley, IL  60915 
Paige Schoolman
1121 N Terrace Ave 
Kankakee, IL  60901 
Sean Schreffler
2004  N Springview Rd 
Kankakee, IL  60901 
Jaim e Schrock
5 6050  Harmen Dr 
Mishawaka, IN 46545
Jason Schroeder
278 W  Marsile 
Bourbonnais, IL  60914  
Jennifer Schultz
945 W  Bridge St 
Kankakee, IL  60901 
Treasure Schultz
925 Coster Rd 
South W ilmington, IL 
60474 
Benjam in Schulz
927 15th Ave 
Fulton,IL 61252 
Dawn Schurman
1750 185th St 
Lansing, IL  60438 
Paul Schwada
2 314  W illona Pk 
Eugene, OR 97401 
Torrey Schweigert
384  Tomagene Dr 
Bourbonnais, IL  60914  
Matthew Schweitzer
3812  Lincolnshire Dr 
M cHenry, IL  60050  
Angel Schweizer
1233 Peacock Ln 
Bradley, IL  60915 
Jerem y Scott
3705 Raible Ave 
Anderson, IN 46011 
Chad Seabright
411 W  Erie
Tem perance, M I 48182  
Julie Sealock
I368A  N 6250  W  Rd 
Bonfield, IL  60913 
Kendra Seaman
846 W illiam  St 
River Forest, IL  60305 
Travis Sears
1010 W  Mishawaka Ave 
Mishawaka, IN 46545 
Stacia Seaton
3116 N Eagle Ln 
Bethany, OK 73008  
Samantha Secor
56922  Ash Rd 
Osceola, IN 46561 
Brian Secrest
154 1/2 S Locust St 
M anteno.IL,60950 
Angela Seeley
105 E  10th St 
Georgetown, IL  61846  
Cory Sellers
ONU B O X  7807 
Kankakee, IL  60901 
Jerem y Selvidge
4 618  Pembrooke Place 
Rockford, IL  61108 
Joshua Settles
Box 104
Buckingham, IL  60917 
Harold Shain
22 Garnette Dr 
Belleville, IL 62220  
Heather Shalley
470  Meadows Rd South 
Bourbonnais, IL  60914 
Marc Shaner
120 Shannon St 
Bluffton, OH 45817
Amy Shank
PO Box 46  
Cabery, IL  60919 
Stephanie Shank
201 N Holly St 
Elmwood, IL  61529  
Richard Shanks
2411 W  Carriage Ln 
Peoria, IL  61614  
Benjem an Shaw
326 Circle Shore Dr 
Washington, IL  61571
Kimberly Sherrill
7832  E  Mallard W ay 
Indianapolis, IN 46256  
Jessica  Sherwood
2305 W  Highland Rd 
Highland, M I 48357 
Kristine Shipla
2 3 6  N School St 
Braidwood, IL  60408 
Bryan Shipman
3945 Wabaska Dr #4 
San Diego, CA 92107 
Sidney Shipman
629 Olde O a k # l 
Bourbonnais, IL  60914
Scott Shipp
1381 Circle Dr NE 
Kankakee, IL  60901 
Melanie Shotts
PO Box 432 
Pleasant Hill, IL 62366  
Angela Shuman
1600 N Lafayette Dr 
M uncie, IN 47303 
Gregory Shupe
8035 Deerwood Rd 
Clarkstown, M I 48348
Tyler Sidell
303 Diana Ave 
East Peoria, IL  61611 
Jerem y Silcox
PO Box 281 
Grant Park, IL  60940  
Shelly Simon
3012  Cooper 
Saginaw, M I 48602  
Jon Simoneau
PO Box 394 
Clifton, IL  60927 
Benjam in Simpkins
16438 Adelia 
Hesperia, CA 92345 
Juamona Simpson
301 E  130th St Apt 5 
Chicago, IL  60627 
Juavona Simpson
301 E  130th St Apt 5 
Chicago, IL  60627 
Kara Simpson
Rt 3 Box 261 
Casey, IL 62420  
Sara Simpson
523 S Boeke Rd 
Evansville, IN 47714  
Tricia Simpson
127 Lou Rosa Dr 
Collinsville, IL  62234
Khari Sims
12915 Dale 
Detroit, MI 48223  
Rebecca Sindorf
9739  Gross Pt Rd 
Skokie, IL  60076  
Chad Skelton
149 S Canal St 
Newark, IL  60541 
T iffany Skelton
1511 S 18th 
Pekin, IL  61554  
Ryan Skinner
298 S Walnut 
Manteno, IL  60950  
Shannon Skinner
33479  Palmer Rd 
Leonidas, MI 49066  
Elizabeth Sm it
47 N Wabash Ave 
Glenwood, IL  60425 
Aaron Smith
309 Harper Ct 
Normal, IL  61761 
Aymic Smith
14712 Powderhorn Rd 
Fort W ayne, IN 46804
Ben Smith
32808 N 3300  E  Rd 
Reddick, IL  60961
Brent Smith
1910 Valerie Ct 
Kokom o, IN 46902
Bryan Smith
213  Lexington St 
D eK alb IL , 60115
Dale Smith
252 S Stadium Dr 
Bourbonnais, IL  60914  
Darren Smith
15 Hannay St 
Largs Bay, 5016 
David Smith
ONU Box 7868 
Kankakee, IL  60901 
Devon Smith
710  E  Division 
Cadillac, M I 49601 
Douglas Smith
14036 Concord Dr 
Orland Park, IL  60462 
Eric D. Smith
11655 Francis 
Plymouth, M I 48170  
Eric J. Smith
9168  W S R 4 6  
Gosport, IN 47433
Gina Smith
R R  2 B o x  2 0 D 
Portland, IN 47371 
Hayley Smith
14712 Powderhorn Rd 
Fort W ayne, IN 46804  
Hillary Smith
785 Periwinkle Turn 
Bourbonnais, IL 60914
Jared Smith
7 0 6  S Jody Dr 
Mahomet, IL  61853
Jodi Smith
3033 Bolton 
Lapeer, M I 48446
John Smith
11655 Francis 
Plymouth, M I 48170
Kari Smith
29735 V alle Verde 
Tem ecula, CA 92591
Keith Smith
225 S Dewitt PI 
Coal City, IL  60416 
Matthew Smith
4 3 7 2  E  Clover St 
Columbus, IN 47203 
M ichelle Smith
1116 E  Second St 
Pana, IL  62557 
Randy Smith
Rt 2 Box I4 7 -F  
Birnamwood, W I 54414  
Shawna Smith
1270 Tuckaway Dr 
Rockledge, F L  32955
Starr Smith
309 Harper Ct 
Normal, IL 61761 
Steven Sm ock
2720  Claremont 
Evansville, IN 47712  
Jeffrey Snowbarger
1451 Orleans 
Olathe, KS 66062 
Linda Sobotka
124 W  37th St 
Steger, IL  60475 
Sasa Sokolovic
ONU Box 7885 
Kankakee, IL  60901 
Lindsay Spackey
147 Wedgewood Way 
Bolingbrook, IL  60440
Brandon Spaulding
1157 S Vera Dr 
New Palestine, IN 46163 
Karen Spears
16781 Rawhide Ave 
Palmdale, CA 93591 
Kimberly Spence
152 Morse St 
Coldwater, M I 49036  
Stephanie Spence
152 Morse St 
Coldwater, M I 49036  
Barry Spencer
26495 W oodlore 
Franklin, MI 48025 
Joshua Spinks
510  W  Church St 
Box 591
Hebron, IN 46341 
Ryan Spittal
201 Fern way Dr 
Central, SC  29630  
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w e 'd  like to thank  all the 
folks tha t gave their time, 
effort, and  resources to 
m ake this book possible (in 
no particu lar order):
O ur adviser , D r. W hitis - W e a p p rec ia te  y o u r w illin g n ess  to accep t th is  p o sitio n , a n d  for th e  p izza . A lth o u g h  m a n y  sp o n so rs  w o u ld  h av e  k e p t tig h t 
re in s o n  us, y o u  le t u s  d o  o u r  o w n  th in g  a n d  w e  are  ap p rec ia tiv e . W e h a d  a g re a t tim e  w o rk in g  w ith  y o u  a n d  w e  w ish  y o u  th e  b e s t in  fu tu re  Aurora 
years.
H eather Im ig (u n iv e rs ity  life, ev en ts)- T h an k s  fo r y o u r  co n s is ten t h a rd w o rk . Y ou w e re  so h e lp fu l to  u s  a n d  w e  co u ld  n o t  h av e  d o n e  it w ih o u t you. 
A lth o u g h  th e re  w e re  tim es w h e n  the  lig h t a t th e  e n d  of th e  tu n e l se em ed  fo rg o tten , w e  m a d e  it.
T risha D u fek  (academ ics)- W h a t a d ifference  y o u  m a d e  to  th is  staff! E ven  th o u g h  w e  h a d  to  ta lk  y o u  in to  d o in g  acad em ics , y o u  d id  a g re a t job!
S econd  sem este r  w a s  a lo t q u ie te r  w ith o u t y o u  a n d  w e  m isse d  y o u  ev e ry  tim e  w e  p u lle d  an  all n ig h te r.
Jerem y S e lv id g e  (index)- T h an k s  for g iv in g  u p  y o u r  V a len tin e 's  D ay  to  sp e n d  on  th e  in d ex  a n d  fo r p u tt in g  u p  w ith  m y  (A m a n d a 's )  lack  o f k n o w led eg e  
o n  th e  c o m p u te r . W e d id  m ak e  it a n d  th a n k  g o o d n ess  th is  is o u r  las t yearbook!
M andi Low rance (clubs a n d  o rg an iza tio n s)-  W H O A ! W e h av e  n e v e r w o rk e d  w ith  so m e o n e  w h o  h a s  b een  so  o rgan ized ! Y ou m a d e  o u r  job m u ch  
easier a n d  w e  are  gratefu l!
T odd  B uck ingham  - (spo rts) T h an k s  for k eep in g  u s  o n  o u r toes a n d  k eep in g  o u r  job in te re stin g . W e a p p re c ia te  all y o u r  h e lp  a n d  su p p o rt!
K risten S tok es - (ads) T h an k s for s te p p in g  in  to  tak e  over. W e k n o w  th a t  it w a s n 't  th e  eas ie st job  to  do , b u t  yo u  p e rse rv e re d  a n d  d id  a w o n d e rfu l job 
(w ith  o r w ith o u t sleep). W e ow e yo u  b ig  tim e a n d  w e  w ill a lw ay s  be  g ra te fu l fo r h e lp in g  u s  o u t  w h e n  o th e rs  fa d e d  to  black.
T im  W elch  - T h an k  y o u  for sp e n d in g  th e  y ear in  th e  d ark . W e c o u ld n 't  h av e  a y ea rb o o k  w ith o u t y o u r  p ic tu re s . G REA T W ORK! T h an k s again!
S taff - T h an k s to  the m an y , for th e ir  h o u rs , co m m itm en ts , a n d  u n d e rs ta n d in g . T h is b o o k  is b ecau se  o f y ou .
H erff Jones - T h an k s so m u c h  for p u ttin g  u p  w ith  o u r  fran tic  fed-exes! W e ow e th is  en tire  y e a rb o o k  to  y o u , w ith o u t all o f y o u r  effo rts, h a v in g  to  
ch an g e  e v e ry th in g  w e  m essed  u p , a n d  so m u c h  m o re , th is  w o u ld  h a v e  n e v e r  h a p p e n e d !  T h an k s  again!
M egan  M cG uire -W here  d o  w e  b eg in ?  F ro m  all th e  d riv e s  d o w n  to a id  a n d  ab e tt, a n d  th e  p h o n eca lls  a fter w e  m a ile d  th e  sections, to  tag g in g  all the 
u n d e rc la ssm e n  p ic tu re s , w e  c o u ld n 't  h av e  a sk ed  for a b e tte r  rep! Y ou g ave u s  so m u c h  en co u rag em en t, a n d  w e  are  tru ly  gratefu l!
D r. M artinson  - Dr. Jay... D esp ite  th e  fact th a t y o u  are  n o t o u r  sp o n so r, w e  d o n 't  k n o w  th e  d ifference! T h an k s  fo r all th e  su p p o r tiv e  w o rd s , b e in g  there  
w h en  w e  n e e d  to  v en t, a n d  calls to see h o w  w e 're  do ing . Y ou are  m o re  re sp ec te d  th a n  y o u  w ill e v e r  k now . T h an k s ag a in  for n o t  o n ly  b e in g  a p ro fesso r, 
b u t  a lso  a friend .
you
A lso, specia l th a n k s  to th e  fo llow ing  p e o p le  w h o  h e lp e d  Aurora  m ak e  h is to ry  th is year!
D ean  W ebb 
P eggy  A lsip  
M ichelle S tipp  
ASC
Jo n a th an  P ickering
R ichelle S ch m id t 
S h an n ah  F rench  
Ed
John  D ickson  
Bill Ju rev ich
K ankakee  D aily journal 
S teve "O " V oig t 
G o rd o n  W ick ersh am  
K evin  S tipp  
T rin a  D z iad o n
Jeff S n o w b arg e r 
M a tt G rills
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W ell, this is it. Ten m on ths, one yearbook  conference, 
seven  dead lines, one resignation , and  abo u t three 
h ea rt a ttacks ago, w e accepted  the job as Aurora  co­
ed itors. W ith  the fast-paced h an d s-o n  experience we 
h ad  gained  th e  p rev io u s year, w e th o u g h t it m ig h t be 
in teresting  to try  and  p ro d u ce  a yearbook  in  six m on ths 
in stead  of tw o. Shoot, w ith  all th a t tim e, it c o u ld n 't  be 
th a t hard .
T hen  cam e the  first deadline.
It's  k ind  of like p rep a rin g  for the first test w ith  a p ro f 
y o u 'v e  n ev er h ad  before. Luckily, w e h o p e  to  have  
aced this class.
th e  84lh vo lum e of the O livet N azarene  U niversity  Aurora w as 
p rin ted  by I lerff Jones of S haw nee M ission, K ansas. Service 
R epresentative w as M egan M cG u irean d  C u sto m er Service A dviser 
w as A nn R obinson The press run w as 1,500, and  w as su bm itted  on 
d isk  using I lerff Jones' I’ageM asler p rogram  w ith  A ldus PageM aker 
5.0. C ,opy w as w ritten  and ed ited  by IheA /m ira staff and con tribu ting  
w riters (p re tty  m uch anybody  w in ould w rangle1 into w riting  them ). 
Pagination w as done on a pair of M acintosh IV rform a 630CD 
co m p u te rs . C an d id  p h o to s  w ere lake'll by A u ro ra  s ta ff and 
< on trib u lin g  pho tog raphers.
is pale  gold. The en dshee ts  w e chose have  stock th a t is p rem ium  
deckled  and crem e. P aper th ro u g h o u t the book  is 80# erm ine. Spot 
color is forest H erff Jones #350.
Body copy is 10 pt. Palatino , cap tions are 8 pt. Palatino , folio tabs are 
12 pi. Times. [Divider page head lines are Tim es. O ther fonts used  in 
the book  inc lude  G oudy , O nyx, Shelley A n d an te  Script, and  Trajan.
S tuden t po rtra its  w ere taken by MJM P ho tog raphy , 1101 N. 800 E. 
G reen tow n, IN 46936.
I he < over is < ustoin em bossed w ith a base m aterial etched in gold Incauiries regard ing  the book shou ld  be d irected  to Aurora office:
and Iheg ra in  on it is ( o rdova. It is bound w ith q u a rte r  b ind ing , w ith O livel N azarene  U niversity , L udw ig C enter, K ankakee, IL 60901,
evergreen as the bast ( Air si IL sc reen is n o n stan d ard  and the color (815) 939-5337.
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